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ES/PU/-fE. 
,,uOnun• kuu ppalairast() 	XV, isöltiirii 
tiedot valtakunnassa rekisteröidyisla höyry-, 
moottori- ja pu rjeaiuksista tammikuun 1 
 päivänä  1934, ilmestyy JLIi)l1ulkuhulituk-
sen Tilasto- ja alusrekisteritoimiston toirnit-
tamana saman suunnitelman mukaisesti 
kuin aikaisemmatkin vuosikerrat, paitsi että 
piooint o ut jät tyt poi.'-. 
Milloin omistajavaihdos on ollut Meren-
kulkuhallituksen Tilasto- ja alusrekisteri
-toimiston tiedossa,  on se tässä julkaisussa
otettu huomioon, vaikka merkintiiä ei vielä 
ole asianomaisen maistraatin laivurekisteriin 
tehtykään. 
Tiedot alusten luokituksista perustuvat 
osaksi isännistöjen antamiin tietoihin, osaksi 
asianomaisten luokituslaitosten kalenterei
-hin. 
ileisi'n gissa. Merenkuikub allituksen Ti-
lasta- ja alnsrekisteritoimistosxa.,  toukokuun 
 11  päivänä 1934. 
FÖRORD. 
Publikationen ,,Finiancl. handeisfiotta'' 
XV, Om i?nehåiier nppjif ter am i rikets 
skeppsrgister den I /aYuuari 1934 upptagna 
ång-, motor- och segelfartyg, utgives av 
Sofartsstyrelsens Statistiska. och skepps- 
registerbyrå i huvudsaki anslutning  till 
 föregående årgångar, med undantag av 
att pråmarnu utcliiuui (tt..  
I äganderättsförhållandena timade för-
ändringar ha, såvitt de kommit till Sta-
tistiska och skeppsregisterbyråns kännedom, 
intagits, även om desamma ännu icke in-
förts i vederbörande magist  rats skepps-
register. 
Uppgifterna om fartygens klassificering 
grunda sig delvis på meddelanden av re
-dure,  delvis på vederbörande kiassificerings-
anstaiters register. 
Helsingfors, a  Sjöfartsstyrelsens  SM-
tisti,'ka och skeppsregistcrb//rä,  den 14 maj 
193-i. 
K. W. loppu. 
Selitys käytetyistä lyhennyksistä ja nimityksistä. 
Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of the abbreviations and designations. 
Ha S/S = höyryalus 	- tngfartyg 	- 	steamer 
Ma  ni/s = 	moottorialus - 	motorfartyg 	- 	uiotorship  
Pa 	= purjealus - 	segelfartyg 	- 	sailingvessel  
Pr 	= proomu - pråm 	- lighter 
frokatti - fregatt fulirigged ship 
jaala -- jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt 	- yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (shooner yaclitsi 
kaijootti - galiot galliot 
kunnan - skonert 	- schooner 	foi'e mast with yards) 
parkki - barkskepp - banque 
priki - brigg 	- brig 
sumppu - sump well boat (fishing boat)  
puu trä 	- 	wood 
rauta 	- järn 	- 	iron 
teräs 	- ståd 	- 	stee' 
B V = Bureau Veritas 
G L = Gerivanischer Lloyd 
L 	= Lloyd's Register of British and Foi'eigu Shipping 
N V = Det Norske Veritas 
* signaalikirainteti edessä merkitsee, että alus on edelleenkin alusrekisterissä, vaikka sitä ei 
enää ole .olemassa.  
framför signalbokstaverna betyder att fartyget icke aviörts ur skoppsregistret ehuru detsamma 
ej existerar längre. 
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Suoinn 1iauppaiaivasto XI". 
Kone- Aluksen nimi ja 
Veto- 	Pääniitat, 	
R a k e ii u ii a - uiäSrh metriä rek. - 	-_____________________________________ -  
Signaali- k rjaimet voima pmimtllikku 	
md. bov. 
ton, 	
paikka sekä telakan (rakontalan) 	aine brutto 	pituus 	
le- 	S. 	
nimi netto veys 	vyys - -- 	
10 1 2 	 1 _____ ___ 4 	5 	0 	7 	8 ___________ 
- 98 - 21.34 4.i 1.831884 	Varkaus teräs 
V. W. Tuominen 
Airisto 	--------------- -- 
45 - 16.00 3o L221914 	Turku puu - 	Ansio ................... 
EI). F. lJrnberg 
OHAB Apu 	................. 1500 - 43.90 10.85 5.15 1899 	Kiel teräs 
K. A. Söderholm 
OHLB Eläköon 	............. 670 1,75 47.22 5.94 2.4s 1888 	Tukholma 
OFIA\V Jääkarhu 	........... 9'200 78.45 19.28 6.40 1926 	Rotterdam. P. Smit -Jr 
H,j. Palme 
OHCK kompassi 	............. 300 - 35.00 6.25 2.44 1901 	Helsinki 
F. E. (4. Karlsson 
OHAZ Miirtaja 	............ 1600 - 47.51 10.95 5.9 1890 	Tukholma 
A. E. Korsströrn 
OHL4J Nautilus 	............. 300 27.:is 6.i o 3.o I 1963 	Helsinki 
K. E. Lindblom  
OHLD Oulu 	................ 210 27.45 5.19 1.S3190O Pori 
A. H. J. Hamara I 
- Salman .............. 180 - 24.a8 4.27 1.48 1893 	Turku 
Yrjö Peltonesi 
OHBL Sampo 	.............. 3001) - 61 ss l3.lor 5.os 1898 	Newcastle 
S. A. Eklund 
OHLE 100 - 21.34 4.72 1.83 1884 	Varkaus Saturnus 	............. 
Väinö Niemelä  
OHLF Sextant .............. 200 - 36.27 5.94 2.70 1884 Tukholnia 
vt. .John Hvrsky 
OHLG Suunta .............. 330 - 	32.so 5.04 274 1908 Helsinki 
K. B. Noi-dberg 
OHCQ Suursaari 	.......... 600 -! 	32.45 7.05 3.58 1927 	Lehtoniemi 
V. Manner 
OHBQ Tai-iiio 	.............. 3850 - 	67.io 14.33 5.s6 1907 	Newcastle 
0 S. Westerholm 
OHLII Vaasa 	.............. 257 - 	28.30 Sie 2.52 1902, Helsinki 
OHLI 
Aug. Söderholm 
Valvoja................ 200 - 34.47 5.94 270 1876 	Motala 
v. t. K. A. Karl sson 
OHBW Voima 	 ............... 4100 - 64.20 11.20 5.90 1917, 	Tallinna & Helsinki 
la. A .Erksson l9'4 
OHLJ Åland 	.............. 1(10 - 	23.4 1 1.77 
I 
1.83 1872 	Turku 
mi. t. 	'Ph. 	Ahl.stedt 
» 
8 
* 
ml 
» 
ml 
ml 
ml 
* 
* 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
XI 
Dräk- Huvudmått, ii 
Maskin- tigh('t j meter Byggnads- ireg. - 
styrka i ton. II 
md. hkr. brutto längd 	bredd djup 	år ort saulI varvets (hyggmästarens)  mate- 
netto IluflIlL na! 
3 4 5 	6 	7 	8 8 	 lo 
135 25.00 21.äs, 4.20 1.52 1911 Helsingfors. 	A/B 	Sandvikens järn 
Skeppsdocka  
60)) 278.22 39.so 7.02 3.05 1907 Åbo, W:m Oriebton & C:o ,, 
75 23.00 20.74 3.96 1.83 1903 Helsingfors, Maskin- och 	Bro- » 
byggnads A/B 
75 17.92 19.oi, 3.os 1.22 1885 Åbo,  WT:n  Ciichton & 0:0 	: 
65 19.63 17.is 3.9 l.22!909 Helsingfors, Sandvikens * 
Skeppsdoeka 
tOO 132.31 38.i 2; 5.80 2.so 1878 Helsingfors, J. B. Stenberg p 
65 16.64 16.60 3.98 1.83 1908 Helsingfors, Sandvikens » 
Skeppodocka 
75 24.27 1R.ot, 3.81; 1.83 1903 Björneborg, Björneborgs Meka- » 
niska Verkstad 
65 18.04 16.60 3.98 1.83 1907 Helsingfors. Sandvikens * 
Skeppsdocka 
65 20.sn 16.60 los los 1908 Helsingfors, Sandvikens  p 
Skeppsdocka 
280 61.11 32.94 5.ss 2.3s1866 Aho. W:m ()richton & C:o 
65 15.48 16.so 3.os lie 1908 Helsingfors, Sandvikens 	. » 
Skeppsdocka 
65 27.ss 17.70 4.io 1.52 1909 Lebtoniemi niekan. verkstad p 
200 48.is 24.4o 4.72 1.53 1886 Helsingfors, Maskin- och Bro- * 
byggnads A/B 
380 111.51 26.35 6.3.; 2.so 1916 Warkaus inekan. verkstad  p 
180 64.02 21.50 5.20 2.so 1928 Kotka mekan. verkstad p 
Signal- 	Fartygrts namn och 
bokstäver befäl 
1 	 '1 
- 	ÅalJotar ............ 
A. V. Karlsson 
OHAE 
	
	Aura ................ 
 H. J.  Johansson 
- 	Fekerö .............. 
 H. .1.  Silfverherg 
- 	Falken .............. 
 H. A.  Aulio 
- 	Kvarken ............ 
F. E. Nkhls 
OHBE 	Uerikotka .......... 
E. E. Sarurnalkorpi 
- 	Merkurius .......... 
F. Moisio 
MaI1t%IUØI0 .......... 
 P. R.  Bergströw 
Pori ................ 
 1. 3.  Fredriksson 
- 	Silmä 	.............. 
 J. M.  Ahlströni 
OHBP 	Muomi .............. 
- 	Tornio .............. 
\V. Paasi 
V anda .............. 
 l. 3.  Sande.lI 
- 	Vesta ................ 
A. A. Wiik 
- 	VH1 ................ 
E. (3-rönhion) 
- 	V112 ................  
A. F. Sjöberg 
HÖYRYALUKSET 
ANG FARTYG 
(STEAMERS)  
Suomen Kauppalaivasto XV. 
2 
Veto- Rakennus - 
Signaali-  Kone- 
mäAri 
rek. metriS _______ 	 _________  __  - 	 - __   
Aluksen nimi 	voima ton. kirjaimet md. hey. brutto pituus leveys I 	5Y vuosi paikka sek5 telakan (rakentajan) nimi aine 
netto V,S 
1 	 2 	 3 4 5 6 7 8 9 10 
3938.91 O}IHIN 	Aagot ........... 1700 	 107.14 1463 7.44 1906 \Vet Hartlepoo1 	 teras 
- 	Aallotar 	 60 	80. 	25.27 4.36  '2.ii 1888 Helsinki, Sandvikens Skepps-  teräs 
d4.4 4 
Aalto 	............ 140 _____ 44.02 
246.75 
- Agda 	........... 70 195.17 31.ic 
139.io 
- Ahjo 	............ 63 30.91 
102.90 
- Ahkera 	.......... 170 189.74- 35 
98 .o 3 
Ahkera 	---------- 70 143.si 30.6 
92.oi 
- Ahti 	............ 180 82.osl 28.12 
- Ahti 	............. 125 69.14 22.i 
20.86 
- 	Ahti 	............ 16 37.69 16.8 
7.62 
- Ahto 	........... 63 166.27 30.41 
114.69 
- Ain-amo 	........... 200 163.56 29.51 
86.oi 
- Aitolahti (ent. Lai- 63 47.25 19.i 
ne) 20.16 
011HZ 	Åldebaran (ent. Sir 1325 2544.72 94.s 
.Jame€ 	Bell) 	. . 	- 1381.95 
* 	Alfred 	........... 150 218.43 36.41 
96.48 
-- Alho 	............. 80 169.92 30.s 
118.22 
- Alho 	------------ 78 70.06 23.52 
39_os 
700 1203.21 73.o OHEF 	Alku 	............ 
666.88 
Alku 	............ 99 35.83 18.6 
25.45 
docka 
2.S2 1919  Rauma puu 
2.92 1920 P. Johannes, A. Airikka PU 
2.35 l917  Sulkava, Savionsaari, 0. Sa- puu 
via 
2.34 1869  Tukholma, 	Bergsund rauta 
2.23 1921  Savonranta, Vuoka.1a PUU 
2.ao 1927  UuTas, Virolainen rauta 
2.48 1911 Helsinki, Sandvikens Skepps-  teräs 
docka & Mek. Verkstad 
1.70 1914  Ruovesi, Br. tYberg  rauta 
2.68 1910 puu Sulkava, 	Aleksantri Hint- 
s:afleR 
3.17 1870 W-iipurin konepaja, G. Törn- rauta 
udd 
2.53 1899; Tampere, T :fors Linne- och rauta 
Jern.manuf. tel., A. H. Solin 
6.64 1921 Southampton teras 
3,09 1857 Sverige j.rn 
2.57 1908 Sääminki, 	Liistonsaari, 	E. puu 
J. Fors 
2.so 1924 Tampere rauta 
4.42119071 Bergen. Laxevaa.g Maskin- toräs 
& Jernski1byggeri  
4.12 2.24 - Ruotsi 	 rauta 
9.42 
7.o 
6.61 
5.s 
 7.oi 
 5.3 
5.0( 
3.91 
7.01 
5.7 
5.11 
13.6 
7.11 
7.01 
4.91 
10.51 
3 
Tjudistuk- 	Itekisteröiniis- 
set ja kor- - 
jaukset 
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	12 	 13 
- 	732 Helsinki 
- 127 JyväkyJä 
- 350 Rauma 
- 2575 Wiipuri 
- 262 Savoni.innja 
- 118 Turku 
- 366 Kuopio 
- 3105 Wiipuri 
- 
- Helsinki 
- 307 Tampere 
Uusittu 315 Savonlinna 
1920 
- 1246 Wiipuri 
- 	I 129 Tampere 
- Helsinki 
-. 837 Åbo 
Uusittu 547 Lappeenranta 
1921 
- 459 Tampere 
- 1046 Turku 
-- 101 Savonlinna 
Luokitu 	 Kotipaikka 
14 	 10 
L.+100AI 	helsinki 
- 	Jyv'ä1kylä 
- 	Rauma 
- 	\Viipuri 
- 	Savonlinna 
- 	Turku 
- 	Kuopio 
- 	Koivisto 
- 	Helsinki 
- 	Ruovesi 
- 	Sul-kava 
- 	Koivisto 
- 	Tampere 
L.  + 100 A 1 Helsinki 
Pargas 
- 	Joutseno 
- 	VilaJ3ti 
N. V.+lAlIs  Turku 
- 	Saivonl'inn.a 
Aluksen omistaj 	 IIjI 
16 	SIS 
O/Y Sca Freight A/U. (A. V. 
 Strandrnari, Meritu1link.  11,
I lelsinki.) 
Jyviiskylä—Päijänteen Laiva- 
osakeyhtiö. 
O/Y Rauma Wood Ltd. 
Andreas Wager & Söner A/B. 
 E. J.  Pelkoson perilliset. 
Höyrylaiva O/Y Kusten. (Tur-
ku, Meritoimi O/Y.) 
August Tuovinen. (Kuopio, 
 Kuninkaanlk.  36.) 
Konata Peussa. (hlumaijoki.) I  
A/B Ahti. (Helsinki.) 
H-auh'o ()saikeyMiö. (Häneen- 
linna.) 
Juho Vihavainen. (Sulkava, 
 Kamma.]  a.) 
Koiviston Höyrylaiva O/Y. 
O/Y Ai-tolaliti. (Tampere, Kaup- 
pak. 10. W. Frinian.) 
Xordsjöred -eri A/B. (helsinki, 
Aurorank. 5.) 
A/B Dalsbruk.  
Kristian Hotanen. ('Koivisto.) 
Laivaosakeyhtiö Alho. (R. E. 
 Söderman,  Tampere.) 
Turun Laiva O/Y. (Turku, 
 Meritoimi O/Y.)  
Kojonen & K : i O/Y. 
I Dräk- 
tighet 
fluvudm5tt, Byggnads- 
signal- Maskin. I reg.- 
meter 
er 
Fartygets namn styrka i 
md. hkr. 
ton. 
_______ 
 - - 
ort samt varvets (byggm5starefls) mate- 
I6ngd 	bredd 	djup 6.r namn nat netto 
2 -- 	3 456flS I 10 
* -  Alku 	.. 66 168i 30.so 7.05 2.58 1926 Sulkav-a, Myllyniemi, A.iet- UU 
1l7.ss tinen 
- Alli 	............. - 31.76 17.60 3.72 2.34 1930 Heinola teräs 
13 . 63 1 
AllI 	............. 5Ø 35.86 17.45 3.90 2.50 1867 Pori rauta 
20. 49 1 
- Alli 	............. 35 47.55 19.761 	4.35 2.15 1888 Leppävirta, Varkauden ko- rauta 
20 . 76 1 nepaja 
- Alpo 	............ 65 170.94, 31 . 05 i 7.05 2.71 1917 Sulkava, F. Paakkinen rauta 
1l5.o 
OHTE Altai 	............. 540 49.30 12.00 3.03 1920 Rauma, OfY Mann A[B:n  rauta 
283.ss knnepaja, E. Ström 
- 9Ø 36.72, 18.32 4.22 2.53 1910 Tampere toräs 
1341 
- 
Altis 	............. 
Anna 	............ 171.si 30.601  7.06 2.64 1931 Sulkava puu 
1'22.i7 
Anna 	............ 33 61.04 20.04 6.25 1.66 1909 Vur'kaus rauta 
30.si 
OHFT Anneberg (ex Farm- 1 ioo 2543.99 96.701 13.98 5.ss 1902 Amsterdam stål 
13.oi I 
- Ansio 	............. o 63.23 22.95 5.ss 1.63 1916 Leppävirta, Horsmadathti puu 
53.70 
OHAA Anversoise 	........ 2750 4109.41 115.so 14.68 7.8011901 Englanti. Yarrow om Tyne teräs 
2499.92 
- 49 51.47 21.si 5.98 1.23 1919 Savonlinna, P. Pärinen puu Apu 	............... 
28.18 
OHCP Aranda 	........... 650 592.34 46.so 8.60 3.421920 Turku, A/B Vuican teräs 
281.80 
OHAF Areturus 	.......... 3250 88.93 11.40 6.841899 Skottland, Dundee, Gourlay  teras 
1169.00 Bros & C:o 
OHAC Argo 	............. 1000 1817.ss 75.46 11.25 7.eol921 Rotterdam, P. Smit J:r tel. teräs 
1025.ss 
OHAD Ariadne 	.......... 2665 2403.32 83.60 13.91 5.75 1914 Göteborg, Lind-holmens Me- teräs 
1281.14 kani€Jra verkstad 
011CM Ariel 	............ 1300 2197.es 83.20 12.26 7.57 1929 Helsingör teräs 
1241.32 
Arvi 	............ 85 176.85 30.96 7.06 2.62 1916 Taipalsaari, 	Lalhdentaika, 	P. puu 
120.82 Väkevä 
- Arvo 	............ 90 2009 31.10 6 . 78 1 2 • 1899 I Varkaus, Paul Wahl & O:o rauta 
114.581 
0 
• 	Kiassific. 	 H e m 0 r t 	 Redare 
14 	 15 	 16 
- Sulkava Walter Lillberg. (Kotka, hein - 
lahti.) 
- Kuhnioinen Kuhrnoiteri Saha 0/V. 
- TT U5 ik au p Un kj Korpilanden 	Terva- 	ja 	Saha- 
teollisuus O/Y. 	(Korpilahti.) 
- Suonerijoki H. Peura. 
- Kuopio Kymmene A/B. (Kuusankoski.) 
Impilahti Diesen Wood Oenpany's Rederi 
A/B. 	(Pitkäranta.) 
- Tampere Pyhäjärven Saha 0/V. 
- Sulkava hivar Ralli. 	(Sulkava, Auvila.) 
- Savonranta Vuokalan 	Saha 	Osakeyhtiö. 
(Savonranta, Vuokala.) 
L,  +  100 A 1 Mariehamn  Rederiaktiebolaget Anneberg. 
-- Leppävirta  A. 	Kolehmainen. 	(Kuopio » 
Maa'herrank. 19.) 
L.  +  100 Al Fusikaupunki J. A. Zachariassen & O:o. 
Savonlinna Paavo Rekonen. 	(Varkaus.) 
- Turku Merenkulkiahallitus. 
L.+lOoAl Helsinki Finska Ångfartygs A]ctiebola - 
get. 
L.  +  100A 1 Helsinki Finska 	Ångfartygs 	Aktiebola- 
get. 
L. + 100 A 1 Helsinki Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
Strentthened  Helsinki Finska 	Ångfartygs 	Aktiebola- 
Navigation in Ice get. 
- Kuopio Kymmene A/B. (Kuusankoski.) 
- !sLkkeli Mikkelin 	Puutavara 	0/V. 
Förbygg- Register - 
nad, repa- 
rationer 
etc. n:o ort 
11 12 13 
- 828 Savonlinna 
- 360 Lahti 
- 259 Uusikaupunki  
- 230 Ku&pio 
- 342 Kucio 
- 492 Sortavala 
- 240 Tampere 
- 886 Savonlinna 
Uusittu 820 Savonlinna  
1925 
- 833 Mariehamn 
- 258 Kuopio 
- 307 Uusikaupumki 
- 575 Savonlinna 
- 871 Turku 
-- 178 Helsinki 
- 559 Helsinki 
- - 
 357 Helsinki 
- 698 Helsinki 
- 345 Kuopio 
- 382 MiJke1i 
Ha 
SS 
Principal dimen- 	 ui Regist'd 	sio in meters - 
Indic. 	tonnage 
- 	 ma- 
Code 
Name of vessel 	• 	gross 	 bre-  depth when 	 where 	 tonal 
	
letters 	
net 	length adth
10 1) - 	 3 	4 	5 	6 	7 1 - 	 __________ _____________________ 
OHSD Ascania 	............ 750 838.29 
391.00 
60.75 9.44 3.98 1901 GIasirow, 	Ensrlaiiti 
OHCT Assistans 	......... 475 2'25.-is 35.70 6.75 3.26 1900 Runtsi, Mot.ala 
69.40 
OHAG Astraea 	........... 465 1186.86 
492.93 
70.64 9.so 6.03 [891 ewcaet1e ou Tyne. Wigham 
Richardsson & 0:0 
01111W 1680 3492. -- - - 1902 Pt. Glasgow. HussclI & C:o Atlanten 	......... 
OHSV 	Atlas 	............ 424 199.03 35.22 6.60 	4.40 1885 Hamburg stål 
61.io 
OHHO 	Aune 	H. 	(ent. 	iiso 
Graafild) 
1987.94 
1199.72 
89.20 11.85 	5.92 1905 Rotterdam teräs 
OHFW 	Aunus (ex Rongoy) 	145 95.00 30.18 5.65 	2.45 1903 Bergen stål 
29.52 
OHHS 	Aura 	............ 12(10 ]9l1.s8 85.io 12.25 	5.59 1908 West 	Hartlepool, 	Irvine teräs 
1128.53 Stearnhi.p Building Com- 
pany 
OHHU 	Aura 	............ 2200 4762.56 125.31 16.45 	7.58 1907 Newcat1e on Tyne teräs 
'2919.32 
- 	Aura 	.............440 126.03 26.62 6.48 	3.49 1924 Turku, A/B Cric'thton Vulcan ieräs 
OHEB 	Auvo (ent. Kaksois- 	99 30.82 7.o 	2.62 1927 
O/Y 
Wiipuri, Kaksoissaari  
301 
195.51 
saari II) 1112.72 
1075.63 67.67 10.10 	4.08 1903 Kiel, 	1lowa1dtwerke teräs 
-04 606.42 
OHEC 	Axel 	...............625 
1086.32 64.09 10.00 	6.491898 Lübeek, Henry Koch toräs 
011GW 	Barbro (ex Polarlia- 	1270 90.00 13.20 	5.70 1902 Glasgow stål 2154.69 
vet) 1242.18 
OHAH 	Baltic 	.............850 
1014.93 67.88 10.29 	3.94 1920 Stettin, 	Stettiner 	Oderwer- teräs 
ke A. G. S3ti.is 
OilED 	Barösund 	...........750 
ORES 	Beta (ent. Rigel) . 	240 521.93 53.32 8.25 	3.34 1889 Gävle, 0. A. Brodin rauta 
295.84 
OHFL 	Betty H. (ent. Kirk- 	1240 2477.ss 94.68 13.41 	6.oi 1 1902 Wliitly, 	Turnbull 	& 	Son, teräs 
town) 1390.98 Englanti 
19.35 4.85 	2.20 1920 Tukholma teräs - 	Björn 	.............143 
93.00 12.20 	7.95 1894 Stockton teräs 
15.42 
 2466.os 
teras 
 teräs 
 stål 
 teräs 
1400.65 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 Class 	 Home port 
n:o 	 Port 
11 	12 L 	13 	 14 	 13  
Owners 	tia (with Adress, if not in the Home port) 
SIs 
3234 \Viipuri 
- 	202 Uolsinki 
- 	174 Hangö 
- 	- 	'I'tsrli 
- 	606Abo 
- 	411  POri 
- 	380  Lovisa 
- 	1098 Turku 
- 	11e1iukj 
- 	Turku 
- 	247  Jiamina 
- 	Rauma 
- 	163 Helsinki 
- 	837 Mariehamn 
- 	3170  Wiipuri 
- 	712  Ileisinki 
- 	407 Pori 
- 	421 Kotka 
- 	602 Helsinki  
	
L. + 100 A 1 	\\ipuri 
- 	Helsinki 
- 	Hangö 
L. + 100A 1 	Tunku 
- 	Pargas 
N.V.+ 1 A1 	Pori 
- 	Lovisa 
J35* 	Turku 
L. + 100 Al 	helsinki  
- Turku 
- H.amina 
B.v.+l/,,L1.1. Rauma 
B. V.+ I'/,, ffi. Helsinki Pit. 
L. +  100 A 1 Mariehamn 
N. V. lA 1 Is \Viipuri 
- Helsinki 
L.+100AI Pori 
- Kotka 
- Helsinki 
J. \V. Pau)iu. 
Finska Bergningsaktiebolaget 
N.eptun. 
H. A. Elfving. 
ederiaiktiebo1aet Norra-At-
lanten. (Lindblom. & Peter-
sen.) 
Pargas Ka'lkbergs A/B. 
Laiva O/Y Rahtaus. (Werner 
Flacklin.) 
Loviisan Kalastus O/Y - Lo-
visa Fisken AIB.  
Laiva (>/Y Ansio. 
Heder i aktiebo l age t  Atlanta. 
(Helsinki. E. Makasiinih. 1.) 
 Turun kaupunki.  (Turku, Sa-
taahai1litus.)  
Antti Wihuri. (helsinki, Ete-
läranta 8.) 
E. Fagerström. 
Finska Ångfartygs Aktiebola-
get. 
Rederiaktiebo1aget 	Barbro. 
(Artli.ur ABdersso.n.)  
J. W. Piaulin. 
Aktiebolaget Norclsjöfrakt  Osa-
keyhtiö. 
Porin Laiva OfY. (Werner 
 Hacklin.) 
Eneo-Gutzeit OJY.  
Rederiaktiebolaget Suomi - Laivanva-
rustajaosakeyhtiö Suomi. (Relsirski, 
Gust. B. Thordsn, Kaisaniemenk. 13.) 
S 
Veto- Päämitat, Rakennus- 
Signaali- Kone - 
määrä 
rek. 
metriä _________________________________________  ____ _____ ___  
kirjaimet Aluksen nimi 	
voima 
lod. hey. 
ton. 
 bruttO 
- 
I 
netto 
pituus 	leveys 
VYYBI 
vuosi 
I 
paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 	aine _____ __________________ ______ 
1 2 	 3 4 5 -- 	6l7 8 10 
)HAJ 	Bomarsund 	(ent 2800 4337.04 122.79 15.61 
Conee) 2571.14 
)HAM 	Bore I (ent. Hebe) 1000 771.64' 	5744 8.91 
294.23 
)C 	Bore V (ent. Aegir) 585 777.48 	56.32 8.6 
465.21 
950 1465.571 	74.61 11.41 
831.91 
)HGP 	Bore 	VI 	........... 
875 1179.79 	7109 10.64 )HGQ 	Bore VII 	.......... 
I 	- i l 
2755 4528.28  119.is 15.71 
2707.53  
)HAK 	Bore VIII .......... 
)HBZ 	Bore 	IX 	(ent. 2190 4512.i 	119.00 16.28 
Queensbury) 	. .. . 2650.98 
- 	Borgå 	............ 2x 125 265.23. 	37.24 6.58 
157.66 
)HDX 	Brita (ex Maid of 1200 2621.24 	92.00 13.34 
Corfu) 
)HHF 	BrjtaJIIlje 	......... 1230 2241.74 	88.42 12.88 
1278.0 4 1 
- 	Caesar 	............ 400 159.66 	359I 6.28 
56.io 
)HHX 	Caldy Light ...... 1880 386&si 	- - 
2483.29 I 
650 1102.871 	62.60 8.88 )HCF 	Capella 	........... 
607.15 I 
750 1122.96 	68.8o 10.47 )HUF 	Carelia 	............ 
150 73.i4 	25.ss 4.m - 	Carl 	............... 
)HHJ 	I  Carolus .......... I 1370 	2245.261 90.29 1 13.19 5.81 1 19191 Sunderland, Osbourne Gra- 
1'276. 71 	 ham & 0:0 Ltd. 
)HGG 	Castor ............ 700 	1225.22 72.00 10.go  4.47119061  Nerja, Bergen, Laxevaags 
Msk. & Jrn-s.kb. 
)HGH 	 700 	995.66 66.ai 9.6o  392188Eng1anti,Wi1lingtonZvsygonTyne, lyne Iron anipoullulug uompany 
Limited 
Charterhague 
	1670 
	
2521.46 95.41 13.14 6.26 1920 Cheptow, England 
1348.34 
Chr. Konituri 
	
245 
	96.21 1 24.62 
 
5.62 3.14 1908  Leppävirta, Varkauden ko- 
n op aja 
7.66 1907 Flensburg 
3.85 1898 Tuiku. A/.B Crichton Vu]- 
can O/Y 
6.62 1896 0810 
 5.io  1919  Malmö 
4.48 1923  Stetitñn 
8.11 1907 Glasgow 
7.82 1910 Dumbarton 
2.o1892  Björneborgs Mekaniska 
verkstad 
7.16 1907  Tyskland, Rostock 
5.so  1899  NewcaMlle. Wood. Skinner 
& 0:0 Ltd. 
2.78 1882  Tukholma, Södra varvet 
- 1911 Sunderland 
3.98 18851  Lübeok, Henry Koch 
4.28 1920 Helsinki, Maskin- och Brobygg- 
-21 	nads A/B:n tel., V. Lindgren 
2.62 1896 Ruotsi, Söderhamn 
teräs 
toräs 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
 stål 
stål 
 teräs 
rauta 
teräs 
teräs 
terás 
rauta 
teräs 
teräs 
teräs 
 stål 
 rauta 
Uudistuk- 	Rekisterölmjs- 
set ja kor- ___________________ ___________  
jaukset 	 Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 16 
_________________ ___________________ 
ff 
SIS  
- 	625 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 	 A/B Nos Prince. (Rob. Matt- 
- 	O4fl, Helsinki, Au.rorankajtu 5.)  
Uusittu 	1005 Turku L.  +  100 A 1 Turku 	 Angifartygs Aktiebolaget Bore. 
1921, 1927  
- 	1067 Turku B. V.f1'/,,Gi.l. Turku 	 Angfartygs 	Aktiebolaget Bore. P.R. 
- 	1056 Turku L.  +  100 A 1 Turku 	 Angfartygs Aktiebolaget Bore. 
- 	981 Turku G. L. +  100 A K Turku 	 Ångfartygs Aktiebolaget Bore. [Ej 
- 	990 Turku L. +100 A Turku 	 Ångfartygs Aktiebolaget Bore. 
- 	1052 Turku B.C. 	BS* Turku 	 Ångfartygs Aktiebolaget Bore. 
53 Borgå - Borgå 	 Borgå Angfartygsaktiebolag. 
- 	373 Lovisa N. V. 1 A 1 Lovisa 	 Loviisan Kalastus 0/Y - Lo- 
visa Fisken 	A/B. 
- 	729 Helsinki B. V. T. 	/,,  Li. 1. T1OLsiThki 	 A/B Britannia Steamship 0:0 Ltd.  (A/B Nielsen & Thorden, 	L. I Andersson, Etelaranta 12, H:ki. 
- 	224 Kemi - Kemi 	 E. A. Tuijsiku. 	(Rovaniemi.) 	J 
- 	- Vaasa L. +  100 Al Vaasa 	 0/V Vasa Steamship C:o Ltd. 
(A. 	Slot.te.) 
- 	10 Helsinki B.v.+J'/,.Lll. Helsinki 	 Finska 	Anrgfartygs 	Aiktiebola - 
P. R. 
get. 
- 	564 Ilelsinlki N. 	. + 1 A 1 Helsiniki 	 Finska 	Ångfartygs 	Aktiebola- 
get. 
- 	580 Turku - Turku 	 Vartsala Ångsågs A/B. 	(Salo. 
Vartsala.) 
- 	738 Hesimkj B.C. 	BS  * }Ieqsinjki 	 A/B Ohlaon Steamship Company 
0/Y. 	(A/B Nielsen & Thorden 
0/Y, Eteliranta 12, Helsinki.) 
- 	366 Helsiiki .+ 10O A Helsinki 	 Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
- 	70 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki 	 Finska 	Angfartygs 	Aktiebola- 
get. 
- 	822 Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn 	Ångfartygs Aktiebolaget Alfa. 
(Hugo Lundqvist.) 
- 	282 Savonlinna - Savonlinna 	Enso-Gutzeit 0/V. 	(Enso.) 
2 
Suomen Kavppalaivasto  XV. 
10 
signal- 
 bokstäver 
1 
Fartygets namn 
Dräk- 	Huvudmätt, 
tighet i meter Maskin- 	i reg.- 	______________ 
styrka i 	ton. -____________ 
I ioU, hkr. 	brutto 	längd 	bredd 	djup 
netto 
3 	4 	5 	6 	7 
B yg g n ads- 
ár 	ort samt varvets (byggmästarens) 
	mate- 
namn 	 rial 	j 
9 	 10 2 
OHAL 	Cisil 	(ent. 	Cesilia) 	1200 	16920 85.50 11.25 5.i6'1889 SndHanid, 	W. 	Piekersgill rauta 
& Sons tel., Englanti 
99576 OHG1 	Clio 	............. 965 	-_----- 69.58 	9.76 4.ii1897 Dundee, Oaledon S. B. & S. ters 
549.691 0:0 Ltd. 
2440.80 OHAN 	Delaware 	.......... 1160 93.83 13.24 6.3319O2 Englanti torä8 
1423.79 
- 	Delat (ent. Ulrika). 	190 	214.63 3205 	6.68 4.52 1856 Ruotsi, Motala rauta 
108.28 
19.68 	4.51 2.64 1891 Helsinki rauta - 	Dockan 	........... 250 	50.07 
28.ss 
- 	Don Juan ........ 175 	63.20 21.74 	4.78 2.60 1876 Varkaus rauta 
17.76 
- 	Drumsö 	........... 360 	87.02 19.80 	5.18 2.34 1914 Motala, Mobalan konepaja teräs 
35.62 
ORCU 	von Dbeln ........ 600 	669.49 55.46 	7.96 2.98 1876 Tukholma, W. Lindberg  rauta 
413.62 
OHEG 	Ebba 1%Iunck ...... 250 	37904 40.67 	7.20 2.90 1888 Turku, 	Wm 	Oriehton 	& teräs 
197.7o 0:n A/B 
26.os 	5.s5 2.98 1890 Hamburg stil OHSW 	Edla 	.............. 228 	94.9 
28.15 
- 	Eleçta 	........... I 	120 	103.53 25.os 	5.22 2.51 1888 Jppävirta, Varkaus rauta 
35.14 
- 	Elina 	............. 82 	179.11 30.44 	7.12 '2.47 1913 Ahvionsaari, Emil Kilven puu 
l23.i 
- 	Elo 	............. r 	69 	177.48 30.70 	7.06 2.ss 1913 Säminki, Pekka Päivinen puu 
126.40 
OilER 	Else 	............. 750 	1482.62 72.56 	11.40 4.88 1900 Stettin. Niiseke & 	0:0 
845.34 
- 	Enonvesi 	.......... 75 	168.78 30.47 	7.10 2.83 1916 Enonkoaki, Pekka Maealin puu 
109.ss 
OHEI 	Ensi 	.............. 83 	179.so 30.93 	7.10 2.49 1914 Savonjiinuain konepaja puu 
120. 28 
OHAO 	Equator (ent. Man- 	2240 	3985.io 113.62 	14.65 8.13 1901 West Hartlepool teräs 
chester Exdhange) 	 2415.22 
17.33 	4.08 2.20 1889 Tukholma teräs - 	Erik 	.............. 124 	40.9s 
11.00: 
01111K 	Enicus 	............ 1370 	213.66 90.44 13.25 6.00 1919 Sunderland teräs 
1268.39 
30.65 	7.oi 2.57 1929 Säärninki puu - 	Erkki 	............. 95 	191.76 
133.14 
11 
B. V. I '/,. A 1. 1. 
• +  100 A 1 
ELC. BS* 
Förbygg- Register - 
ned, reps- - 
rationer 
etc. n:o 	 ort 
11 12 	 13 
- 176 Helsinki 
- 624 Helsinki 
- 634 Helsinki 
- 907 Turku 
47 KiLkisalmi 
- 550 Sortavala 
858 Helsinki 
-- 98 Helsinki 
- 382 Helsinki 
- 618' Åbo 
- 218 Wiipuri 
Uusittu 2018 Wiipuri 
1925 
364 Savonlinna 
- 3231 Wiipuri 
- 330 Kuopio 
- 2988 Wiipur.i 
- 623 Helsinki 
- 222 Oulu. 
- 741 TTeI6inkj 
- 879 Savonlinna 
Hemort 
15 
Redare 	jjj 
16 	SIs 
Helsinki Rederiaktiebolaget Steam - Laivanva- 
rustajaosakeyhtiö 	Steam. 	(Gust. B. 
Thorden, Kaisaniernenk. 13, Hki.) 
Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
Helsinki A/B Helsingfors Steamship C:o Ltd. 
(A/B Nielsen & Thorden O/Y, 
Eteläranta 12, Helsinki.) 
Turku Höyrylaiva O/Y Kusten. (Tur- 
ku, Meriitoi'mj O/Y.) 
Hiitola A/B 	Pekonlahti Angsg O/Y.  
(Noormarkku.) 
Sortavala Karjalan Tukkukauppa O/Y.  
Helsinki Julius Tal]Jbergs arvingar. 
Helsinki Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
He]sinki Angartygs A/B Ebba Munck. 
(E. 	Makaiinik. 	4, 	II :ki.) 
Pargas Pargas Kaikbergs A/B. 
\Viipuri Hackman & 0:0. 
Ruokolahti Laivaosakeyhtiö Torma. 
(Imatra, Tainionkoski.) 
Sevonlinua Kalle Partasen perilliset. 
Koivisto OJY Else. (A. K. Seppinen.) 
Kuopio Aarne 	Kautto nen. 	(Kotka, 
Ruukinjk. 	1.) 
Wiipuri Toivo Kari. 	(Säkkijärvi, Joki- 
kylä.) 
Helsinki A/B 	Finland—.Amerika 	Lin- 
jen O/Y. 
Oulu A/B Uieå OfY. 
Helsinki A/B Ohlson Steamship C:ny O/Y. 
(A/B Nielsen & Thorden O/Y,  
Helsinki, Eteltranta 12.) 
Siläminki Toivo Forss. 	(Siläminki, Lue- 
Kiassific. 
14 
L. + 1(1) A 1 
L.+ 100 A 1 
L. 4.100 Al 
tonsaari.) 
12 
Code 
Name of vessel 
letters 
Principal dimen-
Registd 	 . 
	
Indic. 	
tonnage 	sions ln meters 
. 	. 	gross 	bre- 
net 	length 	adth 	depth 
3 	4 
Built 
- 	I 
when 	 where 	 ::al 
8 	 9 
OHHP 	Esbo (ent. Maiju) 	1500 	307793 101.80 14.45 6.68 1900 Sunderland, 	\V. 	Pickersgill 	teräs 
171)9.97 & Sons 
- 	Esko 	............ 70 	158.91 30.50 7.os 2.49 1916 Ranitasalmi, P. Puttonen 	puu 
lOisi 
Esther 	............ 125 	31 80 20.is 3.so i. 1896 Porin konepaja, Lindström rauta 
'20.i 
- 	Fart 	.............. 300 27.14 6.12 2.74 1907 Norja, 	Dramme.n, 	Drammens  teräs 
57.18 Jernstöberi mek. verkstad 
OHGJ 	Fennia 	.......... 750 	119•si 72.80 10.12 4.68 1897 Port 	Glasgow, 	Murdoch & teräs 
68&51 Murray 
- 	F'erro 	............ 250 	78.19 25.90 5.17 '2.30 1921 Vasa, Metvikens varv 	jam 
23.4 4 
- 	Finland 	........... 240 	299.37 46.38 6.34 3.58 1855 Hull, 	Browniow, Lumsden rauta 
147.94 & C:o 
OIIGK 	Finlandia 	........ I 	750 	1145.78 68.88 10.53 4.24 1919 Helsinki, Maskin- 	ch Bro- 	teräs 
-20 byggnads A/B 
- 	Fiskars I 	 90 	44.21 21.00 4.so 2.39 1892 Helsingfors, 0. E'kilund 	stM 
11.os 
- 	Fiskars II 	 115 	42.93 20.70 4.30 2.30 1901 Helsijngfors, A. Igström 	stål 
11.24 
* - 	Fix 	.............140 	73.04 21.s 5.82 2.32 1907 Helsingfors, J. D. Stenberg stål 
4173 -08 & Soners varv 
OHGD 	Frano 	(ent 	Sene- 	860 	1928.30 84.ii 11.34 Sis 1893 West 	Ilartlepool, 	William 	teriia 
gal) 1097.oe Gray & C:o Ltd 
OHEJ 	Fredavore ........ 880 	1138.12 69.70 lOis 4.29 1905 Sunderland 	 teräs 
625.90 
OGZY 	Fredville 	......... 670 	1155.19 72.92 10.39 5.07 1917 Rotterdam, 	\Vilton 	teräs 
644.81 
OHKB 	Frej 	.............. 600 	561.04 54.00 7.90 4.00 1900 Dumbarton, Skottland, M:c teräs 
250.se Millan & Son Ltd. 
24.26 5.46 2.69 1910 Finby, Förby, T. Forsström 	stäl - 	Förby 	............230 	81.is 
21.41 
OHAP 	Gantoise 	......... 2375 	3939.14 116.11 14.70 8.00 1902 Newcastle, Palmers Co Ltd. 	teräs 
2362.8 6 
OIIAQ 	Garryvale 	........ 1890 	4066.74 111.42 15.00 9.16 1907 Sunderland, W. Doxford & teräs 
2903.46 Sons Ltd. 
011ilA 	Georgii 	.......... 1690 	3155.75 103.72 14.67 6.79 1920 Port Glasgow 	 teräs 
1821.91 
OHAR 	Ges-trud 	.......... 900 	1627.40 81.80 10.so 6.54 1881 Neweastle 	 rauta 
83. 
13 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 Class 
n:o 	 Port 
11 	U 	 13 	 14 
Home l,Ort 
15 
Owners 	
lii (with Adress, if not in the Home port)  
Sis 
- 739 Helaimki 	 L. 4. 100 A I 	Helsinki Redan 	A/B Deepseatrader O/Y. (Nordenr3eldske Lines A/B-O/Y. 
P. Esplanaadink. 27, Helsinki.) 
- 463 Savonlinna 	 -- 	Savonlinna  Aino 	Klernettinen. 	(Wiipuri, 
Kelkikala, Kieik. 	43.) 
- 1628 \Viipuri 	 - 	\\Tiipuri 0/V Veljekset Siren. 
- 175 Vaa'a 	 - 	Vaasa Vaaan kaupunki. 
- 619 Hjel.sinki 	 i. + ioo A 1 	Helsinki Finska 	Augfartygs 	Aktiebola- 
get. 
- 896 Åbo 	 - 	Dragsfjäad  A/B Dalsbruk. (Dalsbruk.) 
- 444 Turku 	 - 	Turku Höyrylaiva O/Y Finland A/B. 
(Turku, Johanason.) 
- 531 Helsinki 	 N. v. + i A 1 Is 	Helsinki Finaka 	Angfartygs 	Aktiebola- 
get. 
- 22 Ekcnis 	 - 	Pojo Fikais A!ktlaboiag. 	(Friskjas.) 
- 36 Ekens 	 _. 	Pojo FisiIeas Aiktitholag. 	(Fi:sieara.) 
- 17 Jaikobstad 	I 	- 	Jakobetad Eino Häggblom. 
- 724 Helsinki 	 L.  +  100 A i 	Helsinki Vijinö 	Miike1äinen. 	(Fabia- 
nin'k. 	7.) 
- 708 Helsinki 	L.+100A1 	Helsinki 0/V Fredavore. (Antti Wihuri, 
Eteläranta 8, H :ki.) 
- 746 Helsinki 	 L. 4. 100 Al 	Helsinki 0/V 	Fredavore. 	(A. 	Wihuri, 
Eteläranta 8, H :ki.) 
- 616 Helainlcj 	 L.  +  100 A 1 	Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
- 508 Åbo 	 - 	Fuiby Karl Forsatröni A/B. 
- 325 Uusikaupunki 	L.  + bOA 1 	Uusikaupunki J. 	A. 	Zachariassen 	& 	0:0. 
- 603 Helsinki 	B.C. BS 	Helsinki RederiaktiebolagetGarryvale.Nor- denijeidsko Lines A/B.O/Y,Hel- 
sinki, P. Esplanaadik. 27.) 
- 734 Helsinki 	 L.  +  100 A 1 	Helsinki Bederialktiobolaget Stareke. (Ha- 
rald 	i\1 unek, 	Fabianintk. 	7.) 
- 614 Hed.sinki 	 L. + A 1 l 	Helsinki Rederiaktiaboinget Gertrud. (Nor- denfjeldska Lines A/B-0/Y, P. 
EspI. 27, Helsinki.) 
14 
Veto- 
määrä 
Signaali- 	 Kone. 	rek. 
Aluksen nimi 	voima 	ton. kirjaimet icid, hey. 	brutto 
netto 
1 	 2 	 3 	4 
Päämitat, Rakennus- metriä 
sy- pituus 	leveys 	vuosi 	paikka sek8. telakan (rakentajan) nimi 	aine 
5 	6 	7 	8 	 9 	 10 
011CC 	Greta 	............. 1000 	2224.21 88.00 12.16 5. 1903 Helsingör stål 
.27 - 
OHCX 	Greta Thorden . . . . 
 
1000 	2084.21 87.50 12.ii 6.04 1906 Tönning, Saksa teras 
1230.oe 
OHGR 	Gull 	(crlf. 	Broom- 1280 	2482.02 95 13.32 6.23 1923 Livingstone rauta 
park) 1370.35 
- 	H. 	5 	(ent. 	Vestral 136 	101.12 25.00 5. 3.26 1901 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens teräs 
Skärgården)  49.12 Skeppsdoeka o. mek. verkstad 
- 	Haapaniemi  350 	88.42 25.80 5.97 2.so j.41  Lehtoniemi & Taipaleen Teh- teräs 
28.39 taat 
100 	80.84 21.05 4.62 2.60 1920 Helsinki, Kone- ja 	Siltara- teräs 
25i kennu.s 0/Y:n te]. 
- 	Hai1uoo 	......... 
- 	Halla VII - 	48.55 22.80 4.87 2.37 1905  Kotka teräs 
14.14 
Halla XVII 175 i.00 4.50 2.58 1908  Kotka teräs 
16.52 
129 	3•3 18. 4.63 1.741912 Pietari rauta - 	Hansu 	............ 
21.31 
- 	36.26 15.25 4.00 2.40 1918  Joroiinen rauta - 	Harald 	............ 
8.o i 
- 	Hector 	........... 180 	55.es 20.so 4.76 - 1904  Varkaus, Paul Wahl & C:o teräs 
- 	Heino (ent. Anna) 50 	93.02 28.03 6.40 1.71 1914  Maaninka, 	Pihtisalmi, 	J. rauta 
64.07 Hiimetoj.a 
- 	Heinola 	........... 130 	128.so 30.72 4.63 2.30 1878  Wiipuri rauta 
70.so 
- 	Heinävesi I 147.7 26.90 6.70 2.34 1906  Varkauden konepaja teräs 
84.20 
- 	Heinävesi II 150 	142.97 26.65 6.60 '2.so 1907  Varkauden konepaja teräs 
69.37 
46.18 20.90 4.00 2.23 1867  Hampuri rauta - 	Hektor ............. 
13.oi 
OHAS 	Iiekths 	.......... 1000 	2107.90 88.56 12.30 5.io 19O2  Middlesbro, 	H. 	Oraggs 	& teräs 
T32.72 Sons Ltd. 
140 	.36 19.si 4.27 1.60 l898  Varkaus rauta - 	Helmi 	............ 
*OHGC 	Ilelsing(cnt. A]pha)  850 	2190.78 82.47 11.66 7.25 l901 Lubeck, Henry Koch teräs 
2iiTi 
15 
Luokitur 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	ila 
14 	 15 
	 H SIS 
N. V. + 1 A 1 Lovisa Lovisa Ångfartygs A/B.  
G. 1.. 100 A [E] Helsinki Rederiaktiebolaget Thor - Laivanva- 
rustajaosakeyhtiö 	Thor. 	(Gust. B.  
Thorden, Kaisaniemenk. 13, H:ki.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Rederiaktiebolaget Starcke. (Ha- 
rald 	Muuek. 	Fabianirk. 	27.) 
- Helsinki Helsingin 	kaupunki. 	(Helsingin 
kaupungin kiinteistötoiinisto.) 
- Kuopio O/Y H. Saastaimoinen Ltd. 
- Oulu Hailuodon Höyryvene Osuusk.  
r. 	1. 
- Kotka Halla A/B. 
- Kotka Halla A/B. 
- Rauma Verner 	Hacklin. 	(Pori.) 
- Oulu A/B Illeå O/Y. 
- Raahe Raahe O/Y. 	(Haulki pud.as.) 
- Savonlinna Enso-Guitaelit O/Y. 	(Enso.) 
- Heinola O/Y WTellamo. 	(Sysmä.) 
Ileiniivesi Heinäveden Höyrylaiva Osakeyh- 
tiö. (Kangaslampi, Hevorilahti.) 
Heinävesi Heinäveden Höyrylaiva Osakeyh- 
tiö. 	(Kangaslarnpi, Revonlabti.) 
- Wiipuri Sorvalin Saha O/Y. 
L.+100 A 1 Helsinki Finska Angfartygs Aktiebola- 
get. 
- Kotka Enso-Gutzeit O/Y.  
c+. L.  +  100 A E] Helsinki Rederiaktiebolaget Flelsing. (A. Roan- 
qvist, Fabianink. 30 A. 12, Helsinki.) 
Uudistuk- itekisterhimis- 
_____________________ 
jaukset 
set ja kor- 
y. m. 0:0 paikka 
11 12 13 
- 351 Lovisa 
- 699 Helsinki 
- 733 Helsinki 
- 219 Helsinki 
- 206 Kuopio 
- 249 Oulu 
- 151 KotEka 
- 154 Kotka 
- 399 Rauma 
-_ - Oulu 
- j7 Raahe 
- 628 Savonlinna 
- 36 Heinola 
- 247 Savonjinna 
Uusittu 256 Savonlinna 
1920 
3171 Wiipuri 
- 244 He is ink i 
- 105 Kotka 
- 725 Helsinki 
12.s6 5.68 1926 
15.701 8.29 1903 
11.34 5.34 1924 
 6.00  2.82 1912
7.70 3.03 1896 
 12.is  7.20 1921
7.08 2.67 1913 
 7.io  2.37 1927 
keppsdooka 
Rotterdam 
Du.mibart'on, Engiliatniti, W. 
Denny & Bros 
Sunderland, Englanti 
Riika 
Kiel 
Rotterdam, Maatschappij vor 
Scheeps- en Werktuigbouw 
sFijenoords. 
Kan gaal ampi 
Kangaslam:pi, Hevonilaliti  
4.98: 2.80 1895  Loppävirta, Vakau•den Ito-
nepaja 
4.79 2.56 1906  Leppävirta, Varkauden ko-
nop a ja 
7.03 2.oi 1916  Sääminki, K. E. Hämäläi-
nen 
7.o4 2.86 1927  Riist.iinia 
7.o4 2.70 1929  Ristiina, Kosoniemi 
4.62 3.00 - 	 - 
 15.37 7.92 1914 South Shields 
7.o 8 2.s 7 1917  Leppävirta, Horismalahti, 0. 
 Rissanen  
13.141 6.02 1900  Englanti 
4.5k L74 1909  \Viipurin Höyryvene osake - 
I 	yhtiön tel. 
463 3.231868 Bergenin mekaninen teh-
das 
16 
Dräk- fluvudmått Byggnads- 
Signal- MSSkin. 	
tigliet 
ireg .- i meter _____________________________  
Fartygets namn styrka i 	ton. bokstäver md, hkr. 	brutto ort samt varvets (byggmdstarenz)  mate- _____ längd 	bredd 1 djup namn na! netto 
4 1 	 2 8 9 10 
- 	Helsingfors Skär- 	250 	143.94 28.80 6.65 3.16 1912 Helsinki, A/B Sandviicens 
- gård 	........... 72.77 
OHGTJ 	Helsinki 	(enti 1100 87.is 
(jroenlo) 	....... 111.77 
OHAT 	Herakies ......... 2670 124.sc 
2945.so 
OilER 	Herbert (ent. Cram- 1 940 1539.80 
871.34 lington) 
- 	Hercules 	......... 500 159.48 33.sc 
45.14 
- 	 Herkules 	.......... I 550 
167.65 3Lst 
44j 
OHHD 	Hesperus (ent. Ku- 1 1290 2174.51 86.95 
1230.gs stroorn) 
- 	 Hevonlahti 89 183.64 
125.70 
3Ø, 
- 	 Hevonlahti II . . . - 100 168.28 30.s 
ilLis 
- 	H. U. Porthan . .. - 100 81.57 22.9 
40.oi 
236 64.68 22.96 
19.97 
- 	 Llietan.en 	--------- 
72 170.22 30.s! 
118.99 
- 	I 	Huu 	............. 
45 160.06 30.s 
115.74 
Hila 	II 	........... 
- 	 Hila III 	........... 64 17234 30.i 
11871 
100 17.8( 
1378 
OHCE 	Hogland 	(ent 2385 4359.7e 114.s 
Kingswood) 	- - . .  ö8999 
* 	- 	Hjalmar 	........... 
60 163.23 30.45 - 	 Horsma 	............ 
103.55 
OHBY 	Hulda Thorden (ent 1560 22S4.67 95 
1 349 . 02 1 Herbert Fischer) 
- 	 Hurtti 	............ 100 30.68 17.42 
21.77 
150 41L67 16.66 Hutli 	............. 
15.84 
teras 
teras 
 teräs 
teräS 
teräs 
teräs 
teräs 
puu 
puu 
rauta 
rauta 
puu 
puu 
puu 
teräs 
teräs 
puu 
raut 
 ja 
tora 
raut 
 I rant 
17 
	
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- - 
rationer 	 klassiflc. 
etc. 	n:o 	 Ort 
11 	- 	12 	 13 	 14 
Hemort 	I 	 Redare 
1 	 - 	Sis 
-- 	329 Helsinki - 	ilelsinki Nyländska Skärgårdis 	A/B. 
(Holsi!nlci, Fa.bianink. 7.) 
- 	728 Helsinki L.  +  100 A i 	Helsinki A/B Finska Fraktrederi 0/Y Suo- 
men Rat)tilajVafljSäflnjstö. 	(Vic- 
tor Ek 0/Y, J. W Cadenius.) 
- 	657 Helsinki L.  +  100 A I 	Helsinki Aktiebolaget 	Oceanfart. 
(E. 	Makaiinik. 	4. 	lIki.) 
- 	713 Helsinki L. +  too A i 	Helsinki 0/V Erling 	teainship Conipauv Limi- 
ted A/b. (Nordenijeidske Liues A/B  
0/i, P. E .planadink. 27, 1 lolsinki.) 
- 	583 Helsinki - 	Helsinki Helsingin 	Sai amahallitus. 
(Helsinki, P. Makasii.nik. 2.) 
Uusittu 	3-225 \Viiouri G. 	+10OA 	Wiipuri K. Lundberg & C:o Aktiebolag. 
lU3 
- 	730 helsinki B.V.+I'/,L1. 1. 	}Ielsinkj Finska, 	Angfartvg.e 	Aktiehola- 
Uusittu 	358 Savonlinna - 	Kangaslampi  
get - 
A. Luostarisen perili.  
11)23 
- 	836 Savonlinna - 	K.angas.banijpi A. Luo'sarisen peilff. 
- 	63  Kuopio 
- 	645  Savonlinna 
- 	Mikkeli 
482  Mikkeli 
- 	514  Mikikeli 
- 	151 Lahti 
- 	691 Helsinki 
- 	295  huo'pro 
- 	682 Helsinki 
- 	384  Kuopio 
Uusittu 	3l Kotka 
- 	fielavesi 
- 	Savonlinna 
- 	Ristiin.a 
- 	Ristiina 
- 	IRistuna 
- 	Kuhnloineri 
L. 4. 100 A 1 	Helsinki 
luopio 
L 4. 100 A 1 	Helsinki 
- 	Suonenjoki 
- 	Kotka  
Pielaveden—lisveden Höyryvene  
0/Y. (J. P. Nousiainen.) 
Enso-Gutzei't 0/Y. (Enso.) 
Isak Puhakka. (Mikkeli, Juuri- 
salmi.) 
Isak Puhakka. (Mikkeli, Juuri - 
salmi.) 
Isak Puhakka. (Mikkeli, Juuri- 
salin i.) 
Kuhmoisten Saha O/Y. 
A/B Naxos Prince. (Rob. Matt-
son, Aurorankatu 5. H:ki.) 
Matti Nevala. 
Rederi A/B Thor. (Gust. B. Thorden, 
helsinki, Kaisanicinenk. 13.) 
Kyrnmene Aktiebolag. (Kuu- 
sankoski.) 
LnLso -Gutzeit 0/Y. 
uoineie Kauppaiaii'asto XV. 
18 
Rcgist'd 
Principal dimcn- B u il t 
Code loWe. tonnage 
sions in meters 
letters 
Name of vessI Hl'. gross bre- 
- 
I ma- 
net length adth depth when 1 
where terial 
1 3 4 5 6 7 8 lo 
70 21.60 4.72 l.oi1889 Hämeen1i.nn teräs 
-- ! 	Häme 	........... I 17.9s 
- Ilma 	............. 150 155.34 32.98 5.58 2.26 1874 Tukholma, Bergsund rauta 
46.19 
- Ilma 	............. 67.53 24.66 4.80 2.35 1869 Varkauden konepaja rauta 
34.88 
- Ilmari 	........... 76 172.86 29.97 7.07 2.ss 1917 Kuopio, II. 	Saastamoinen puu 
87.47 Limited 
- 53 20.s 5.00 1.90 1892 Leppävirt.a, Varkauden kone  I  rauta Ilmari 	............ 
paja 
OIICN Ilmatar 	.......... 2300 64.69 86.35 12.69 7.20 1929 Kööpenhamna  teräs 
1208.48 
- Tloniemi 	6 	(entI 50 lO6do 35.10 4.80 2.33 - rauta 
Lahti) 	......... 
80.80 
OHAV Imatra (ent. Aleor) 1685 104.36 14.si 6.57 1912 Rotterdam teräs 
2336.i 3 
- Imatra 150.30 26.66 6.so 2.57 1905 Varkauden konepaja rauta 
I 	72.84 
- Imatra II 	........ 135 189.28 26.83 6.gi 2.39 1906 Varkauden konepaja rauta 
125.37 
OHFK inga 	(ex 	Lynn- 1 1000 2341.68 90.82 12.ao 5.91 1903 Glasgow stål 
town) 1314.20 
- Iniö 	(ent 	Wäster) 100 21.92 4.65 2.l21908 Leppilvirta, Varkauden kone- teräs 
51.23 paja 
- Intli 90 49.721 22.95 4.70 2.59 19021 Tampere,O/YSommers,aiHäIl-  teräs ............. 
ström&Waldens, J.Grönblom 
OHEL Iris 	............. 250 446.23 52.00 7.52 3.87 1884 Lübeck, Henry Koch rauta 
221.a 	l 
OHEM 82 200.05 31.28 7.09 2.85 1928 Säkkijiirvi  puu Jalo 	.............. 
lth89 
- Jalo 	.............. 82 186.91[ 30.75 7.08 2.69 1929 Savonlinna, 	Pääskylande.n puu 
- Jalo N. Syvähuoko  63 
135.78 
I 	141.09 28.05 5.80 2.87 1911 
tel. 
Mikkeli, Konepaja O/Y, A. rauta 
(ent. 	Savo) 	.....I 98.30 V. Luukkonen 
- Jeppe 	............ 100 164.43 29.81 7.10 2.66 1918 Joutseuo, 	Mujaslahti, 	A. puu 
I 	11l.92 Stranden 
J. L. Runeberg . . 2x230 288.03 37.12 6.88 2.64 1914I Göteborg, 	Eriksbergs 	Mk. stål 
151.46 verkst. A/B 
- 
4 164.i 30251 7.09 2.47 19l4 Sulkava, Pekka Hinanen puu Joenpiiä 	.......... 
102. 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 
n:o 	 Port 
12 	 33 
65 Hmieen1ina 
771 Turku 
147 Kuopio 
297 Kuopio 
86 Mikkeli 
696 Helsinki 
181 Jyviiskylii 
2967 \Vii.puri 
383 Savonlinna 
381 Savonlinna 
374 Lovisa 
2616 \Viipu•ri 
170 Tampere 
615 Helsinki 
3141 \Viipuri 
870 Savonline2a 
637 Helsinki 
il 
Uusittu 
1912 
usittu 
1928 
- 	897  Savonlinna 
- 	163  Borgå 
381  Savonlinna 
19 
Class 	 Home port 	
(with Adress, if not in the Home port) 
Owners 
I 	____ Sis 14 	 1 	 10 
A. Gust. S'kogister.  
Höyrylaiva O/Y Kusten. (Meri- 
toimi O/Y, Turku.) 
 Maan.ingan—Pielaveden Höy- 
ryve.ohe O/Y. 
K. Mertanen. 
Kangasniemen Höyrylaiva 
O!Y. (Otava, W. Topelius.) 
 Finska Angfartygs Aktiebela- 
get. 
Iloniemen Saha O/Y. :Korpi 
lahti.) 
J. W. Paulin. (Wiipuri, Uuden-
portinkatu 2.) 
Saimaan Höyrylaiva OJY. 
Saimaan Höyrylaiva O/Y. 
 Lovisa Heden Aktiebolag. 
Laivaosakeyhtiö Rionto. (Wiipuri. 
Etelävallj 8.) 
0/ Y Teisko. (Carl Miilkilin, Tam-
pere, IPyynikintori.) 
Finska Ångfartygs Aktiebola-
get. 
Antton Kukko. (Koivisto, Saa-
renpäil.) 
A. E. Lehkcynen. (Sulkava, Lo
-hitahti.) 
Savan koskeei Tehtaat O/Y. 
(Mieli.ikkiilii.) 
Tornator O/Y. (Imatra, Tai
-nionkoski.)  
Borgå Ångfartygs Aktiebolag.  
Tuomas Partanen. (Sutkava, 
AuviJa.) 
Hämeenli nu a 
 - 	Turku 
Maaninka 
- 	Kuopio 
- 	Kangasniemi  
L. + 100 A 1 	Helsinki 
trengthened for 
avigation ii ice 
- 	Jyviiky]i 
V.+P13,L 1 .  I. Wiipuri 
-- 	Savonlinna 
- 	Savonlinn.a 
L. £OOA i 	Lovisa 
- 	Wi•ipuri 
- 	Tampere 
V. + Pi5 , G 1.1.  ilelsinki 
- 	Säkkijärvi 
- 	Sulkava 
Helsinki 
- 	Savonlinna 
- 	Borgå 
Sulkava 
Signaali- 
 kirjaunet 
- 
. 	iuevoirna 
Alukeen nimi iiid. hey. 
2 	 3 
Veto- 	PäSmitat, 
metria 
rek. 
ton. 
brutto 	pituus 	teveys 
fletto 
1 	5 	6 
Rakennus - 
__________ 
vuosi 	paikka sekä telakan (rakentaian) nimi vy5s 
7 	8 	 9 
aine 
10 
OHUD Johanna 	(ex 	J an- 185 I 	94.4a 25.o 6.s 2.o 	1907  Rostot'k, 	AIO 	Xeitun 
huu 	1) 
- Joh. Parviainen 151) 53. 	6 21.38 4.86 2 38 1908  Porvoo rauta 
18.49 
-. Joonas 	........... 100 1S0.6i 30.94 6.0s 2.91 1923 Koivisto, Saarenpää puu 
9(1.06 
- SS i4i.o 29.37 7.03 2.45 1922  Koivisto, Saarenpää puu .Jorma 	.............. 
91.25 
- .lornit 	TI 	......... 290 81.23, 24.97 4.45 2.4811914  Leppivirta, 	Varkauden 	ko- rauta 
24.47 neppaja 
- Jouko 	I 	.......... 120 185,61 31.14 7.03 2.57 1917 Varkauden konepaja puu 
130.73 
-• Jouko 	II 	.......... 120 185.oi 30.85 7.05 2.651017 Vackauden konepaja puu 
129. so 
- Juha 	............ 49 101.3 26.as .55 1.65 1929  Savonlinnan 	Konepaja O/Y rauta 
67.67 
- Junno (ent. Hepo- 50 162.0 30.68 7.09 2.56 1910 Säjiminki. 	Mikko 	.Julkunen puu 
kivi) 113.64 
A. - Jupiter 	........... 65 173.91 30.38 7.02 2.79 1917 Taipalsoari, 	Paarmala, puu 
117.28 Pulli 
- Jyske 	............ - 63.04 22,66 4.90 2.66 1919  Savonlinna rauta 
.29 
- .Jyväskylä 	........ 240 1S1.00 28.04 6.40 2.67 1924  Varkaus teräs 
99.5' 
- Jääkäri 	......... 300 -11.43 23.os 4.90 2.24 1889 Pietari teräS 
11.81 
-- Kaima 	........... 95 47.66 21.17 4.64 1.78 1898  Varkauden 	konepaja rauta 
22.43 
OHDP Kalapoika (ex I 
465 24Lis 40.20 7.02 3.00 1908  Tyskland, 	Tönning, 	Eider- järn 
Thetis) 87.ii werft 	A. 	0. 
OHDQ Kalatyttö (ex Agir) 475 208.77 39.13 0.80 3.17 1912 Hamburg järn 
I 71.49 
OHE Kalervo 	.......... 100 174.29 3O.8 0,85 2.70 1 1908  .Joroinen, 	Lehtoniamen 	
ko- teräs 
105.96 nepaja 
Kalervo 	.......... 9 54.is 21.sl 4.io 2.02 1897  Joroinen. 	L,htoniemen 	
ko- trLs 
- 29.48 nepaja 
OHEO Ia1eva 	........... 340 381.75 50.69 7.eo 3.40 l883  Englanti, 	Dumbarton, 	
Bor- rautu 
181.651 . 	rek & S. 
- Kalk 	............ 55 172.83 35.17 6.so 2.so 189i llremerhaveu. 	T. W. Weneke tItl 
12:2.17 
21 
Uudistuk- itekisteröimis- 
set ja kor- - 
jaukset 
y. m. oro 
12 
paikka 
 13 11 
- 845 Mariehaiiin 
- 40 Jyväskylä 
- 2867 	\Viipuri 
- 2812 Wiipuri 
- 600 Savonlinna 
- 761 	Savoniinrtja 
-: 762 	Savonlinna 
- 869 	Savonlinna 
- 464 	Savonli.nn 
- 513 Lappeenranta 
- 898, Savonqinna 
- 169 Jyvä.kylä 
- - Wiipuri 
-- 27 	Jyväskylä 
- 177 Hangö 
- 176  Hangö 
- 211 Kuopio 
- 364 Kuopio 
- 516 	Sortarvala 
- 434 Åbo 
at- el: a in I 
- 	Säynätsalo 
- 	1oivisto 
- 	Koivisto 
- 	Savonlinna 
Savonlinna 
- 	Savonlinna 
- 	Savonlinna 
- 	Savonlinna 
- 	Taipa]saari 
- 	Savoninna 
Jyväskylä 
- 	Wiiipuri 
- 	Jyväsklä 
GL.lOoA.lqEJ Hangö 
G.L.100AK[Ej llangö 
- 	Kaopio 
- 	Kuopio 
- 	Impilaliti 
- 	Pargas 
(io1 al 	l:rik.oii. 
Joh. Parviaisen Tehtaat O1Y. 
Albert 	Sihvonen. (Koivisto, 
Saarenpö a. )  
Aleks Mannonen. (Koivisto, 
Ingerttil  a.) 
A. A1hlztm O/1L 	(Noor-] 
markku.) 
A. Ahl.strörn O/Y. 	(Neor- 
markku.) 
A. AhiLtrörn O/Y. 	(Noor- 
maMcu.) 
Saimaan Höyrylaiva Osake-
yhtiö. 
Samuli Muuronen. (Unras.) 
Mikko Kilpiä. 
Toriiator OJV. (Imatra. Tai- 
nionkciki.) 
Jyväisikylä—Päijänteen Laiva 
OIY. 
A/B Tue Federations Stevedore.  
Jyväskylä—Päijäneen Laiva 
Oly. 
H. A. Elfving. 
H. A. Elfving. 
H. Saastamoinen & Pojat OTY. 
PohjoisKallaveden Höyrylaiva 
O/Y. 
Diesen Wood Company's Rederi 
A/B. (Pitkäranta.) 
Pargas Kalkhergs A/B. 
Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja  
15 	 1 -- 	Sis  
22 
Bruk- 	iluvudmått, 
te1het i meter 
Signal- 	 Maskin- 	i reg.- 
Fartygets namn 	styrka i 	ton. 
bokstäver led, hkr. 	brutto 	längd 	bredd 	djup 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 
Bygga ads- 
ort samt varvets (byggmästarens) 	mate- är 
I 	 namn 	
na! 
H 
- 	Kalla 	........... 127 59.29 21.141 4.70 2.so 1891 Lehtonieme.n konepaja, A. teMs 
24.32 Kraneuk 
- 	Kallis 	......... 65 166.26 	30.s5 7.o 2.59 1917 Savonlinna. K. Partanen puu 
116.14 
OHEP 	Kannas 	.......... 203 40es 8.52 3.38 1930 Koivisto, Humaijoki puu 
224.38 
OHGA 	Karhu 	(ent. 	Vimo). 	470 54.38 8.58 3.52 1890 Restock ters 
372.48 
0110K 	Karhula (ent. Clync 	1280 2102.os 12.96 5.85 1909 Flensburg ters 
1282.61 
Rock) 
OIIEQ 	Karjala 	.......... 185 348.07 	38.98 8.ss a34 1922 Johannes, Riionsaari, A. puu 
216.2 Wahlqvi.st 
- 	 Karjalankoski 	136 24.23 6.55 2.63 1905 Lehtoniemmen konepaja rauta 
61.20 
OHQY 	Karlö (cut. Bni) - . 	900 85.os 12.25 6.05 1844 Sunderland teräs 
114982 
OHAX 	Kasteihoim (ent 	3550 5417.26 133.21 14.54 8,37 1907 Bremen, Vegesack toräs 
Voron) 3210.06 
Kauko 	.......... 105 i' 	31.os 6.90 2.96 1903 Lethtoniemen 	konepaja, 	0. teräs 
134.14 \Vr&de 
- 	Kauko 	........... 110 176.07 	30.20 7.07 2.64 19l7 Taipalsaari, 	Landentaika, 	P. I  puu 
112.78 Väkevä 
- 	Kauko 	.......... 100 184.66 	30.02 7.02 2.74 1917 KUopio puu 
112.82 
170.eo 	3l.os 7.00 2.65 1919 Kerimki, 	A. 	Lappalainen puu 
32 
153.94 	31.io 7.06 2.47 1916 Säminki, Oskar Nkänen puu 
- 	 Kave 	...............85 
- 	Keijo 	...............66 
42.as 	21.83 3.68 2.32 - Varkaus rauta -- 	ICeitele 	.............95 
18.23 
OHFG 	Kemi 	(ent. 	Spes- 	1130 2462.39 	89.36 12.so 7.11 1900 A. 0. Neptun, Rostock teräs 
sart) 1163,96 
46.50 	20.61 4.40 2.46 1899 Oulu ranta 
13.60 
- 	Kemi 	7 	........... 160 
Keskus (ent. Ii) 	 . - 	100 57.38 	18.16 3.57 1.80 1884 Ruotsi rauta 
20.97 
161.89 	30.90 6.90 2.40 1908 Liistonsaari puu 
110.41 
- 	Kilpi 	..............80 
175.is 	31.oi 7.08 2.63 1919 Wiipurin 	aai1., 	Suonion- puu - 	Kimmo 	........... 112 
120.21 saari, A. Hedlund 
23 
Förnygg- 	 Register- 	 1I  nad, repa- rationer 	 Kassific. 	 leino et 	 fl. ed a 
etc. 	n:o 	 Ort 
11 	12 	 13 	 Sjs 
-- 884 Savonlinna 
- 496 Savonlinna 
- 315 Wiipuri 
- 1090 Turku 
- 1086 Turku 
- 2787 \Viipuri 
- 161 Kuopio 
- 375 Oulu 
- 646 Hei&inki 
- 191 Savonlinna 
- 341 Kuopio 
- 308 Kuopio 
- 	
790 Lappeenranta 
- 	435 Savonlinna 
- 	107 Jyvaskylä 
- 	173 Vaasa 
- 	2Kemi 
- 	42 Oulu 
Uusittu 270 Savonlinna 
1923 
- 608 Savonilinna 
14 15 
- Sääminki 
Savonlinna 
- Koivisto 
U. L.  + 100 A  IEI Turku 
(+. L.  +  100 A Turku 
Wiipuri 
- Kuopio 
L. +  100 A 1 Oulu 
L. 100 A 1 HLainki 
- Savonlinna 
- Kuopio 
Kuopio 
Lappeenranta 
- Savonlinna 
- Xiinekoski 
G.L.f100A Vaasa 
- Kemi 
Oulu 
— Savonlinna 
- Savonlinna 
16 
Sää.mingin Saariston Höyrylaiva 
O/Y. (Savon linna, Saukonsaari, 
 J.  Leskinen.)  
A. Luoabariisen peril. (Kangas- 
lampi, Hevonlahti.) 
Laivaosakevhtiö Tianna. 
Turun Silli 0/V — Åbo Sill A/B. 
 (Väinö Haapanen, Kontio & 
Iofltio.) 
A/B Mare. (Angfartygs A/B 
 Bore,  Th. Kramer.) 
Toivo Kari. (Säkkijärvi, Jolki-
kylä.) 
Koskea Höyryvene 0/V. 
 (Muuruvesi.)  
Toppila Steani1iip (ornpany 
 Limited.  
A/B Naxos Priince. (Rob. Matt-
son, Auroran'katu 5, H :ki.) 
 And.  Auvinen O!Y. 
lymmene A/B. (Kuusan-
koski.) 
H. Saastamoinen & Pojat 0/V. 
Maria Sallinen. (Lappeenranta, 
Wiipurink. 8.) 
Kojorien & K:i 0/V. 
Äänekoski A/B. 
Vaasan Laiva 0/V. 
 Aiktie(bolaget  Kemi 0/V. 
 Miikko Au.noJia.  
E. J. Pelkosen perilliset. 
Kojorien & K:ni 0/V. 
1906 Rostock 
	
teräs 
1902 Lehtoniemen konepaja 	teräs 
1912 Sortava]a, Kiviniemi, E. 	rauta 
Mus tak all jo 
1898 Helsinki, Hietalanden laiva- teräs 
telak k a 
1885  Kitee, Puihos, A. A. Montin rauta 
1896  Leppävirta, Varkauden ko- rauta 
nepaja 
1914  Koivisto, Manno1a. Kr. Ve- puu 
salainen 
1919  Sääminki 	 puu 
Pietari 
	 teräs 
Lehtoniemi, A. Kranok 	rauta 
Lappeenranta, A. Pitkänen rauta  
Wiipuri 
	 torts 
Haarlem, Hollanti 
	 teräs 
1892 Englanti, Stockton teräs 
L869 Sverige järn 
[918 \Ve,t 	Hartlepool teräs 
1915 Tampere. O/Y Sommers, af 	terkS 
Hällström & Waldens 
1910 Tampere. O/Y Scmmers,  af 	teräs 
Räliström & Waldens  
1933 Kiikja1rnj rauta 
[898 Pori 
	 rauta 
1914 
1898 
1921 
1898 
1919 
24 
Principal dimen- 	 B U il Itegist'd 	sions in meters tonnage Code 	
I vessel Name 0 	
II. P. 	gross 
Indic. 
I ma- letters 
-iii;i----  Length 
 bce-  depth when 	 where 	 tenet adth 
10 6 	7 	8 
-- 	
.,- 	 3 	4 	5 9 - 
OHER Kirsia 	(ent. 	Gle- 990 1694.46 81.44 11.40 4. 
nisla) I 
- Kiurtivesi 	........ 542 56.27 21.45 4.40. 2.i 
27.es 
- Kiviniemi 	....... 225 82.31 27.00 2.i 
20.86 
- Klippan 	(ent. 	Ostra 40 43.vz 19.so 4.20 L 
Skärgården, Ny1änd 
ska Skärgården). 	. I 
011TH Koitto 	............ 135 219.01 31.20 6.40 2.i 
144.08 
- Koivisto 	......... 95 66.64 24.30 4.60 2.i 
33.38 
* -  Koivisto 	......... 50 143.58 31.00 7.os 2.i 
95.ei 
Koljonniemi 	(ent 90 182.33 30.75 7.09 2.i 
Balder) 11(i.94 
oucy Konvoj 	.......... 370 216.32 39.20 6.is 2.i 
S9ae 
Koski 	........... 127 87.59 23.60 5.90 2. 
33.95 
- 79 38.4' 19.66 3.90 1. 
22.14 
- 150 39.82 18.86 4.34 2. 
Koski 	.............. 
12.54 
OHKD 
Kotka 	............. 
Kotka (ent. Zwijn- 915 1286.47 75.ii 11.30 5.1 
drecht) 720.41 
OHFC Kotira (ent. Venus) 1220 2373.73 93.98 12.26 7.i 
1551.09 
- Kuggvik (ex Hout- 78 113.81 '27.iS 4.5s 2.i 
skär) 	.......... 
OulU Kurikka 	(ent. 	Ne- 2070 3106.07 101.35 14.27 6. 
waster) 1786.es 
-- Knru 	............. 5 133.e 30.84 5.58 2.1 
- Kyröskoski  120 55.00 21.98 5.12 2.: 
21.si 
- 33 34.35 18.20 3.62 2. 
22.12 
- 
Kitkisalmi 	.......... 
140 216.6$ 
34I 
6.83 2. Ladoga 	........... 
12.oe 
25 
Port and Number of Registry 	 ila 0wner Class 	 Home port 
	
Repairs 	
(with Adress, if not in the Home port)  
n:o 	 Port. 
SIS 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 16 
- 336 Uusikaupunki 
- 389 Kuopio 
- 283 Sortavala 
- 170 Helsinki 
- 3 Sortavala 
Uusittu 74 Kkisaimi 
1915 
.ntreassa 
- 2792 Wiipuri 
- 365 Kuopio 
1s 557 Helsinki 
keppsvar. 
 let, H:ki 
- 83 Kuopio 
- 614 Lppeenranta 
- 62 Kotika 
- 656 Helsinki 
- 172 Vaasa 
- 498 Åbo 
- 174 Vaasa 
Uusittu 309 'rampere 
928-30 
- 247 Tampere 
- 76 Käkialmj 
- 143 Sortava.la 
B. c. i3 	Uusikaupunki 
- 	Vehmersalmi 
- 	Sortav.alan inaal 
- 	Helsiniki 
- 	Impilahti 
- 	Sakkola 
- 	Koivisto 
- 	Kuopio 
- 	Helsinki 
- 	Muuruvesj 
- 	Taipalsaarj 
- 	Kotka 
B.V.+Il/1,L1.1»  Helsinki 
G.L.100A 	Vaasa 
-- 	Korpo 
B. C. BS 	Vaasa 
- 	Kuru 
-- 	Hämeen:kyrö 
- 	Käkiaalnii 
- 	Sortavala 
Henrik 	Valdemar Vidberg. 
Riistakoskeji Höyryvenhe Osa-
keyhtiö. 
Suomalainen Puuliike O/Y. 
(\Viipuri. Pohjoivallic. 7.) 
Ilelsingifors Skrppsvarf A/B. 
Diesen Wood Oompany's Rederi 
A/B. (Pi.t.kärianta.)  
Vuoksen & Suvannon Höyry-
v'enhe OfY. (Kiviniemi.) 
Vihtori Letikkeri. 
OT Gust. Ranin.  
Finska Bergningsaktiebolaget Neptun. 
 (Helsinki, E. Makasiininkatu 4.)  
Koken Höyryvenhe O/Y. 
Paiaali Taika ja Antti Karkia. 
ffackman & 0:0. (Wii'puri.) 
AB Helsingfors Steamship Company 
Ltd. (A/B Nielsen & Thorden, Hel-
sinki, EteIranta 12.) 
Vaasan Laiva Osakeyhtiö. 
Nagu—Korpo Angb. A/B. 
(Finska Sjöfartsbyrån, Åbo.) 
 Vaasan Laiva O/Y. 
Höyrylaiva Osuuskunita Kuru 
 r. I.  
Hammarén & C :o Aktiebolag. 
Toivo Il ohtari. 	(K iikisa] mi, 
Virtahlielni.) 
Oki Launder. 
Suomen Kas ppalaivasto xv. 
\Viipuri, Wiipurin konepaja, iauta 
 Hackman  & C:o 
Oarwicheel Greenock, Mac I rauta 
 Lean  & C:o 
Glasgow, Barclay & C :o Ltd teräs 
Helsinki. Kone- ja Silta- rauta 
rakenn. O/Y, H. F. Catani 
Bergen, Laxevaags Mak. & teräs 
Jrnakb. 
Säärnin'ki, Janne Savolai- puu 
nen 
Wii-puri 	 rauta 
Säminki, A. Hintaanen 	puu 
Varkauden konepaja teras 
Varkauden konepaja rauta 
Varkauden konepaja rauta 
Vaikauden konepaja rauta 
Joutsono, Mujaslahti, A. puu 
Stranden 
Sulkava., Kalle Korhonen puu 
Varikauden konepaja teräs 
Liperi. 	Ruokolahti UU 
Lehtoniemen konepaja tet'as 
Lehtoniemi & Taipale teräs 
Fabriker, C. Wrede 
Joroinen, 	Lehtoniemen 	ko- rauta  I 
nepaja 
'26 
Veto- Päämitat, Itakennus- 
Kone- 
määrä 
rek. metriä Signanli-- 
Aluksen nimi 	voima ton. -______________  __________________ 
_________________________________________ ____________________________________________  
kirjaimet 	 md. hey. brutto pituus 	leveys vuosi 	paikka sekä tlakan (rakentajan) nimi 	aine 
netto vyys 
1 	 2 	 3 4 5 	6 	7 S 	 9 	 10 
- Landen Saha 	(exit. 96 65.is 23.221 4.90 2.30 1872 
Hankkija 	XVI) 25.90 
OHFI Lapponia 	........ 700 1172.33 73.30 10.25 4.25 1898 
685.93 
OHEE Lauritz 	(ent. 	Bed- 950 1694.41 79.s 	12.07 5.41 1924 
lington) 956.33 
- 
Lautt.a (ent.Brändö) 180 70,g 2-2.00 6.45 2.36 1910 
25.23 
OHCO Leda 	............ 700 1282.73 72.90 10.68 4.44 1908 
693.67 
- Lehtiniemi 	....... 62 154.25 29.55 7.08 237 1915 
113.39 
- Leini 	............. 120 66.99 22.98 4.66 2.44 1876 
21.95 
- Leo 	.............. 25 157.61 30.81 7.08 2.45 1913 
99.mi 
- Leppävirta 1 200 199.161 28.31r 6.90 2.82 1915 
93.i 
- Leppävirta II 	.... I 129 148.24 26.85 6.70 2.34 1904 
84.57 
-. Lieksa 	........... 150 426 .24 I 26.so 5.65 2.29 1903 
- Liperi 	(ent. 	Nur- 150 
97.8 11 
158.20 26.os 5.55 2.23 1897 
mes) 85.14 
* - Lippo 	........... 60 158.as 3Ø•I 7.io 2.34 1916 
107.31 
- Lohi 	............. 54 163.02 30.60 7.os 2.43 1916 
115.07 
- 	Lokki 	........... 129 110.52 24.39 6.15 2.34 1913 
56,79 
- 	Lotta 	........... - 98,22 24.33 6.12 2.13 1923 
59.45 
- 	Louhi 	........... 147 70.04 23.04 5.34 2.31 1909 
37.38 
- 	Louhi 	........... 104 204.19 31.00 7.05 2.75 1914 
129.71 
- 	Loubi 	........ 143 128.94 25.12 5.44 2.241919 
66.12 
'27 
Uudistuk- 	itekisteröirnis- 	 II set ja kor- Luoitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja jaukset 
y. rn 	n:o 	 paikka 	
- 	 SIS 
11 	12 	 13 ! 	14 	 - 	15 	 16 
- 306 Lahti 
- 622 Helsinki 
- 7 Helsinki 
- 707 Helsinki 
- 280 Helsinki 
- 403 Savonlinna 
- 45 Heinola 
Uusittu 2010 Wiipuri 
1924 
- 232 Kuopio 
- 156 Kuopio 
Uusittu 202 Joensuu 
1906 
Uusittu 386 Kuopio 
1905 
- 460 Lappeenranta 
- 657 Savonlinna 
- 220 Kuopio 
- 343 Joensuu 
- 2SO4 Wiipuri 
- 40 Iisalmi 
- 382 Kuopio 
Lahti 	 Landen Saha Osakeyhtiö.  
L.+ boA 1 Helsinki 	 Finska 	Ångfartygs 	Aktiebola- 
get. 
L.  +  100 A i Helsinki 	 0/V Erling Steamship Company Li- 
mited A/B. (Nordenfjeldske Lines 
A/B-0/Y, H-ki, P. Espi. 27.) 
Helsinki 	 Pihk-arnäki 	& 	Elo. 
L. 	iooAi Helsinki 	 Finska Augfartygs Aktiebola- 
get. 
- Savonlinna 	Emil Tanninen. (Viipuri.) 
- Heinola 	 Kymmene Flottningsförening. 
(Kotka, 	Kyminsuu.) 
- Wii.puri 	 Viborg Timber C:o A/B. 
- Leppävirta 	Leppävirran Höyrylaiva O/Y. 
- Le.ppävirta 	Leppävirran Höyrylaiva O/Y. 
- Joensuu 	 M. G. Piipponen. 
- Hein ävesi 	 Höyryvone 	O/Y 	Soisalo. 	(Otto 
Poutiainen 	Mustinlahti, Ukon- 
lahti.) 
- Lappee 	 August 	Wahlqvist. 	(Koivisto, 
Eistilä.) 
- Savonlinna 	A. Lu'oistairisen perill. (Kangas- 
lampi, Hevondithti.) 
- Kuopion maal. 	Itä-Kuopion H. V. O/Y. 
- Joensuu 	 A. 	Luostarisen 	pet-ill. 	(K-an- 
galampi, Hevonlahti.) 
- \Viiipuri 	 Laiva 	O/Y 	Rjent-o. 	(Wiipuri, 
Etelävalli 	8.) 
- Iisalmi 	 Kärkkäinen & Putkonen O/Y. 
- Kuopio 	 1I(vrylaiva O/Y Louhi. 	(Lop- 
Pärirta.) 
28 
11mk- Huvudmätt, Byggnads- 
Signal- Maskin- 
tighet 
j reg.- i 
meter 
bokstäver Fartygets namn 	styrkai 
ton. 
ind.hkr. brutto längd bredd djup an ort samt varvets (byggmästarens)  mate- 
netto namn na! 
1 2 	 3 . 	4 5 1 - - 	9 lo 
- Lovisa 	............ 300 247.3O 
126.16 
OHET Luja 	............ 183.74 30.70 
136.0-2 
5 198.50 30.62 
138.20 
* - Luopioinen 110 _70 16.74 
20.92 1 
* - 
Luode 	.............. 
Luopioine.n I 100 5104 22.02 
19.25 
- 84 167.27 30.50 Luotto 	............. 
118.00 
- Luppi 	............ 245 76ss 22.00 
18.22 
- Lyra (ex Kant) 	.. 230 50.o 
205.891 
- Länsi-Kuopio 	(ent. 90 60.83j 21,ss 
Vuoiksenniska) . -  29.61 
- Maaninka 	......... 161 125.78 27.00 
68.72 
- Maiju 	........... 103.ss 31.16 
116,ms 
OHEU Maininki 	........ 505 1060.31 68.io 
714.47 
011EV Maininki 	(ent. 295 329.13 42.15 
Nonni) 156.63 
- IJ 	.......... 35 32.is 17.30 
I 	19.27 
OHGZ Margareta 	....... 980 1859.69 81.57 
I 1040.47 
Mariehamn (ent. PJ OHEW 310 309.09 38.32 
Thorvörst) 111.91 
- Mars 	............ 230 94. 25.13 
28.84 
- Martha 	.......... 600 205.62 35.80 
70.64 
OHSG Martti -Ragnar 	(ex 1300 2262.39 92.03 
I\ordtjernan) 119912 
- Matti 	(ent. 	Piela- 75 34.4» 17.32 
vesi) 6.28 
3.79 2.oi 1896 Tanipere rauta 
4.i7 1910 Lahti rauta 
7.os 2.62 1928 Sääminki, Kiviapaja puu 
4.s 2.92 1899 Tukholma, 	Bergsunds 	me'k. teräs 
verket., W. Jakobsson 
6.15 3.08 1882 Sunderland, Basehel & 	V:s järn 
varv, England 
4.84 2.24 1899 Leppkvirta, Varkauden kone- rauta 
paja, A. Henriksson 
6.00 2.20 1919 Varkauden konepaja teräs 
7.o9 2.64 1921 Säkkijärvi, Laukkosaari  p 
9.so 4.59 1884 Gävle rauta 
6.75 2.97 1891 Norja, Akyreyri, Moss Jern- teräs 
steberi og mek. verkst.  
3.9a 2.is 1903 Porvoo teräs 
12.841 5.33 1910  Fredrikatad. Norja 	teräs 
6.91 3.oi 1854  Ruotsi, Motala 	 rauta 
I 6.02 2.so 1898 Pori, W. Rosenlew & 0:0 
 teräs 
 A/B,  F. A. Blomqvist  
7.20 3.12 1913 	 - 	 stål 
12.78 5.68 1903 llelsingör, Helsingörs Jerim- stål 
 skibs-  og Maskinhyggeri  
4.34 2.32 1907 lisvesi 
	 puu 
6.80 2.so 1907 Åbo, W :n Crichton & 0:0 järn 
A/B 
7.os! 2.64 
 
1927  Säämlinki 	 puu 
7.io 2.74I931 Ruokolahti, Niskalampi 	puu 
29 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- 
rationer 	 Klaisfic. 	 11 in Ort 	
II I (I a le 
etc. n:o 	 Ort 
11 	12 - 	 14 	 - 	1 
SIs 
- 52 Lovisa - 	Lovisa Lovisa Ångfartygs A/B. 
- 843 Savoniinn Säm-iniki - Taavetiti 	Miel.ikinien. 	(Saivon- 
-linna. 	Kalk'kuinniemi 	10.) 
- 3917 Wiipuri Wiipuri Laivaosakeyhtiö Tomb. 
(imatra, Taimi'onkoski.)  
Uusittu 432 Tampere Luopioinen Juho 	Aukusti 	Njenilii. 	(Val- 
1921 - keakoski.) 
Uusittu 52 H3rneunlinna Luopioinen Ilmari Mustonen. 	(Riihimöki.) 
1913 
-. 805 Savonlinna - 	Sä3minki Taavetti 	Mieliikäinen. 	(Savo- 
liin, Kajlllcku,inniemi 10.) 
Enso-Gutzeit O/Y. 	(Enso.) - 73 Kotka - Kotka 
- 1042 Åbo - 	Pargas J. R. Johansson. (Pargas, Mt- 
ho].rn.) 
306 Kuopio - 	I'uopio Hirvilaiden • Höyryvenh 	O/Y. (P. - J .Airaksinen, 	Kuopio, 	Hirvi- 
lahti.) 
310 Kuopio - 	Maaninka Maaningan—I'ielavedan 	Roy- 
ryvenhe O/Y. (Kuopio.) 
- 2650 \Vii.puri Wiipuri Andreas Wager & S6ner A/B. 
- 3224 Wiipuri B , V.+H'/a.Gl.l. 	Koivisto Osaknyirtiö 	leri. 	(A. K. Sep- 
Uttu 
pinefl.) 
1047 Turku N. V. +A tia 	Rymättylä Feliks 	Koitiranta. 	(Ryimättylä. 
Turussa :- ijillitu 	poti.) 
Uusittu 180 Lahti -- 	Lahti Lauri E. AlForien. 	(La 1iti, Ky- 
1020 mink. 2 B. It.)  
- 736 Helsinki N. V. + i  A 1 	Helsinki Rederi A/B Macga. 	(J. W. Cade- 
T nius, Victor Ek O/Y. Eteläranta 
10, Helsinki.) 
-- 541 Turku - 	Turku Åiiglart.ygsaktieholaget 	Mariehamn. (rrlu.ku , Errikinlr. 37 B.) 
- 7 Pori Pori \V. Rosenlew & 0:0 A/B. 
- 277 Borgå - 	Borgå Aug. Eklöf A/B. 
- - Lo\ 	i TS.+ bOA 1 	Lovisa A/B Norils1röin & 0:n ()IY. 
- 44 iisalmi Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen O/Y. 
Meri 
Meta 	............ 
Metsä (elit 	Lim- 
gelmiiki) 
Mikkeli (ent. Lep-
pävirta) ....... 
]Likke1i 	.......... 
Mikko (ent. Hese- 
ki1 II) ......... 
Minerva ......... 
140 193.10 31.79 
103.32 
1000 1698.74 83.41 
1017.71 
90 58.44 '21.53 
29.73 
138 149.70 26.70 
89.89 
117 193.:13 31.0c 
124.80 
78 175.so 30.6 
125.52 
1000 2039.o 87.38 
1117.3 2 
OHSP 
ORKA 
OHDD 
C!pll dimen - 
s in meters 
depth when 
67 8 
5.80 2.17 1897 
6.47 2.901918 
14.o B.ci 1904 
Built 
ma- where terial 
9 	 10 
Joroinen, Lehtonie:men kone- rauta 
 paja,  A. Kranek 
Helsinki, A/B Sandvikens terts 
S'keppsdoeka 
\\ret. Hartle.p.ocsl 	 terts 
30 
Code 
Name of vessel 
letters 
1 	 2 
Prd Begist (1 
tonnage 
indic. 
• 	gross 
-jj--  length 
3 	4 	1 
-- Matti 	........... 34 1U1.S2 	2S.iC 
71.35 
- 414 118.87 	26.s Mercator 	......... 
32. 	3 
OHAY Mercator (ent. Man- 
chester Mariner) . 
'2410 4259.oa  111.8€ 
2568.51 
OHEZ Merenneiito 	(ent 605 107l.34 	70.81 
Peru) 585.19 
- Meri 	............ 90 159.81 	29.ss 
104.99 
OHCH Mira............. 600 820.10 	55.8 
444.si 
- Mira 	I 	.......... 140 188.72 	30.96 
132.78 
OHHR Modesta 	......... 1930 3829.85 109.io 
'2271.o 
OHKX Mursu 	........... 102 18'3.lo 	31.00 
125.64 
Murto II 80 194.s 	31.00 
13-2.3 4 
* -. Mustiiilahti 	I 	. . . . 30 77.43 23.07 
49.01 
OHKC Myllykoski 	(ent 2000 2701.69 102.43 
\ViIlem 	Rene) 	. 16I5.os 
- Myran 	........... 50 70.57 10.50 
29.22 
9.19 4.85 1883 Geestemünde rauta 
7.05 2.38 1915 Mikkeli, 	Pappilanniemi, 	A. puu 
Janhunen 
7.12 2.71 1897 Varkaus. Paul \Vahl & 0:0 rauta 
lies 5.so 1887 \Vest llartipooi rauta 
5.07 2.43 1916 Paimipere. 0/V Sommer8, Bl rauta 
hjulström 	& 	\Valdena 
6.64 2.24 l9O3 Varkauden konepaja rauta 
6.90 2.92 i904 Lthtonie.mi & Taipale Fabri- rauta 
ker 
7.o8 2.58 1917 Säkminki, P. Vihav'ainen puu 
11.59 1889 Middleebrough jtrn 
8.62 5.8o1898 Grangemouth, Dockyard 0:0, tarts 
Englanti 
7.io 2.85 1919 Leävirta, 	Varkauden 	'ko- rauta 
nepaja, E. S. Grandell a  PUU 
15 44 7.02 1916 Sunderland terts 
7.i0 2.g91908 Joroinen, Lehtoniemen kone- terts 
paja 
7.08 2.771910  Puumala, W. Tiainen puu 
6.3o 2.00192i  Kuopion koneisaja, P. lob- puu 
6.oil9OO 
paindn 
13.73 Bremen I  terts  I 
4.so 2.25 1883 
 Ruotsi, 1-lernösand 	rauta. 
31 
Repairs c. 
11 
Port and Number of Registry 
	
Class 	 Homo port 
n:o 	 Port 
1.1 	 13 	 14 	 id 
Owners 
(with Adress. if not in the Home port) 
Sis 
- 321 Savonlinna 
- 2377 Wiipuri 
- Helsinki 
- 3144 Wiipuri 
- 2127 Wiiipuri 
- 742 IIelinki 
- 617 Helsinki 
- 134 Hämeenlinna 
- 398 Savonlinna 
- 100 Mikkeli 
- 3( Kuopio 
- 821 Mariehamn 
- 319 Helsinki 
- 763 Savonlinna 
- Wiipuri 
- 883 Savonlinna 
- 2614 Wiipari 
- 327 Kuopio 
- 1099 Turku 
411 TIe!sinki 
- Sulkava 
- \Vipuri 
L.+ 100 A Helsinki 
G.L.100AK Koivisto 
- Wilpuri 
- IIek.dnki 
L. -Z 100 A i Helsinki 
- Län.uelmij'kj 
- Savonlinna 
- Mikkeli 
- Kuopio 
B. v.11/1, Lii. Mariehamn 
L.  +  100 A 1 Helsi:nki 
Savonlinna 
+  100 A 1 Wiipuri 
- Sulkava 
- Koivisto 
- Kuopio 
B. V. I '/, L 1. 1. Turku 
Helsinki 
Kalle Heikki llintsanen. (Sul-
kava, Yli-Auvila.) 
Hackman & C:o.  
A/B Finland Amerika Linjen 
0/ry. 
0iakeyhti•ä Merellneito. 
(A. K. Seppinen.) 
O/Y Haapa  1!B.  (Wiipuri, 
Rautatiek. 3.) 
O/Y Itämeri. (Aug. Martikainen, 
Caloninsk 6. C. 70, Helsinki.)  
Aktiebolaget Trampfart.(Nordenfjeldske 
 Lines 	Helsinki, P. Esplan.k. 27.)
Fui Ilöyrylaiva 0/i Längel-
mäki. 
Höyryvenhe 0/Y Kerttu. 
Robert Gabriel Korpikullion Pe-
rilliset. (Anttola, Kokkosen- 
}ahti.) 
Veikko Tuovinen. (Kuopio, 
Puusepänk. 13.) 
Arthur Andersson. 
Finska Angifartygs A!ktiebolia
-get. 
A. Ahlsriirn O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
J. \V. Paulin. (Wiipuri, Uu-
denportink. 2.)  
Edvard Vihavainen. 
Hiob Pulli. (Koivisto, Saaren-
pää.) 
Kuopion Puu- ja Tuli 0/Y. 
 A/B  Mare. (Angfartygs A!B 
Bore. 'rh. K ra mer. Turku.) 
Sigurd Sudkman. (Helsinici, 
Miii 1IIII Nk. 	14.) 
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Signaah- 
kirjaimet 
1 
. 
Aluksen nimi 
2 
j- . intl. hey. 
3 
Veto' 
maura 
rek. 
ton. 
brutto 
nettO 
4 
Pilitmitat. 
metriä 	 113k en nu s 
pituus 	leveys 	': 	vuosi 	paikka sekä telakan (rakentalan) nimi vIss 
5 	6 	7 	8 	 9 
_______________ 
aine 
10 
-- Nalikka 	......... -1') 51.i 20.31 5.00 1.s31910  Leppävirta 
31.71 
- Nalle 	............ 122 186.19 31.io 7.io ii 	1917  Ravansoari. 	J. II. 	Hedlund puu 
133.16 
OHBA Navigator 	....... 1850 3699.66 106.65 14.25 7.21 1005  Englanti, Stockton on Lees, teräs 
'2273.55 Richardson, Dock C:o tel. 
0HBB Naxos 	........... t510 4157.is 114.49 15.10 8.02 1905 Glasgow rauta  I 
2559.88 
- Neiti 	............ 80 42. 23.70 3.s '2.23 1877  Varlkau,s ters 
11.61 
- Nero 	............. 40 45.93 17.so 5.67 1.48 1928  Savonlinna puu 
28.ia 
OHDV Nidarholm 	....... 1210 2588.32 92.so 13.15 6.65 1920 Englanti, Souhthamton t3räs 
1407.ss 
- Nilakka 	......... 100 107.43 '21.42 6.27 2.30 1909  Varkauaen konepaja teräs 
55.99 I 
ORBO Nina 	............ 1000 2054.sa 5.'is 12.35 5.7' 1899 Restock atM 
1180.13 
- Norden 	.......... 182 192.73. 4.2l 5.83 2.35 1884 Pori, 	Porin 	mk. 	Iconepaja, rauta 
97.71 ins. J. Nordling 
OHBD Nordstjernan 085 770.32 61.23 8.40 3.79 1871 Norrköping rauta 
398.39 
- 2x 160 114.s 24.70 O.2o 2.s9 1923 Vak.aus toräs 
29.0i 
OHDE 
Norma 	........... 
1100 1537.e 74.00 10.20 5,is1907 Fredrikastad, Norja teräs Norma 	........... 
89I i 
- Norma (elit. Parga€  150 82.71 26,17 5.is 2.82 1890 Varkauden konepaja, G .A. rauta 
M 91111) 23.i i \\e•tersti le 
- Norrkulla (ent. Na- 95 76.41 25.19, 4.92 2.49 1911  ,Joroinen, Lehtoniemen kone- teräs 
go) 34.03 paja 
- 130 96.52 2l.so 5.14 2.42 1888i  Porin 	mek. 	konepaja, 	ins, rauta 
36.83 J. Nordling 
011KW Notraeo 	.......... 650 990.so 67.44 9.4s 4.28 1888  Neweastle, 	Englanti, 	C. 	J. rauta 
558.75 Edvard & Sons 
-- 
Norrmark 	......... 
113 138.29 26.04 5.49 2.40 1914  Savonlinnan 	konepaja, 	J. rauto 
75.86 I 	Rajaa.lo 
OHTF 
Nuijamaa 	......... 
Nurmisaari 	(ent 105 205.14 39.23 6.71 3.01 1885  Wiipurin maa]. raut9 
Konkordia) 	. . 	, 126.34 
- Nitsi 	............ 75 35.i 
I 	I. 
19.00 4.25 '2 	ioi 	Tampere rant 
33 
TJudistuk- 	R.ekisteröimjs- 	 II set ja kor- Luoldtus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja  jaukset 
y. m. 	n:o 	 paikka 
L.+100A1 
L.+100A 1 
U. + 100 A 1 
G. L. + 100 A[E] 
B.V .+ III/,G1. 1. 
P. R. 
N. V. + 1 A 1 Is 
G. L. 100 A K 
- 311 Kuopio 
-- 804 Savonlinna 
381 Helsinki 
- 606 Helsinki 
35 iisalmi 
- 862 Savonlinna 
- 706 Helsinki 
-- 190, Kuopio 
- 318 Lovisa 
-- 437 Turku 
- 581 Turku 
- 291 Oulu 
- 640 Udlisinki 
— 173 Turku 
Uuttu 507 Helsinki 
A/B Vulcan 
20 Pori 
- 714 1-lelsinki 
- 1962 Wiipuri 
Uusittu 452 Sortavala 
1922 Son- 
tavalassa 
- 254 Tampere 
"(,mr 0 KO ('/(/((7 1U i IO1O X V. 
u.opio Antti 	Pitkänen. 	(Kuopio » 	Il- 
ma r isen.k. 	4.) 
avon1inna A. 	Ahilströni 	O/Y. 	(Noor. 
miaricku.) 
lelsinki Finska 	Anglartyg's 	Aiktiebo! a- 
get. 
e1sinki A/B 	Naxos Prince. 	(Rob. Matt- 
son, Helsinki, Aurorank. 5.) 
isalmi Kärkkäinen & Putk.onen O/Y. 
aronlinna Erkki Hyvönen. 
lelsinki A/B Helsingfors Steamship Compa- 
ny Ltd. (A/B Nielsen & Thorden 
OJY, 	Helsinki, 	Eteläm-anta 12.) 
ielavesi Pielavedell-lisveden Höyryven- 
he O/Y. (J. P. Nousiainen.) 
ovisa Loviisa An'gfaBtygs A/B. 
'urku Höyrylaiva O/Y Kusten. (Tur- 
ku, Meritoimi OfY.)  
'urku AngTfartygs Aktiebolaget Bore. 
lulu A/B Uleå O/Y. 
Idisinki Finska 	Angfatygs 	Aiktiebola- 
get. 
urku Ilöv'rvlai 	aosakeyliniö 	Norma. 
[elsi,nki Trafikaktiebolaget 	Sibbo 	Skargård. 
(Helsinki, 	1'. 	Roopertinkatu 	9, 
W. Korhonen.) 
'on A. Ahls.tröm O/Y. 	(Noon- 
mar kk im.) 
[elsinki Rederi- & Speditions A/n Nordstjornan 
—Laivanvurustamo- ja Huoli Ha O/Y 
Pohjantiiliti. 	(Unionink. 21, H:ki.) 
luijaniaa Höyrylaiva Osuuskunta Nuija- 
maa 	i. 	1. 
mpilahti Diesen Wood Company's Itederi 
A/B. 	(Pitkäranta.)  
ampere Osa:keyhtiö 	Näsi. 
34 
Dräk- Hiivudm1tt, B y g g n ad - 
Maskin- tighet meter Signal- Feg.- ____________________ 
Fartygets namn 	styrka i ton. 
bokstäver 	 md. hkr. I 	brutto längd 	bredd 	djup 	ár ort samt varvets byggmästarcnS) 	mate- 
nettO namn 	 rial 
I 
1 	 2 	 3 i 	1 5 	6 	7I8 9 	 10 
- 	Näsijärvi 	II 	(ent 175 	61.24 	2L03 5.t 2.ii 1929 Varkau . 	A. 	A1d-trni 0[  
Neptun II) 13.61 
260 	89.ss 	26.20 4.98 2.ss 1916 Leppävirta, Varkauden kons 
24.36 paja, 	ins. 	Hj. 	Stindst.röx 
- 	Oberon 	............. 
200 	77.09 	2&18 5.02 2.54 1919 Leppävirta, Varkauden  kont - 	Oberon III ......... 
26.67 paja 
1400 	1096.15 	64.60 9.ss 6.92 1898 Dundee, 	Gourlay, 	Bros 	' 
563.12 C :o, Englanti 
OHBF 	Olhonna 	.......... 
201) 	214.28 	30.53 7.00 3.08 1913 Lehtoniemen 	konepaja, in Okama 	............ 
124.44 11. Staffans 
OHBH 	Olovsborg 	(ent 3885 	7179.69 135.02 17.20 10.06 1912 Sunder1and, Short Bros  
Anglo-Egypten) 4245.oi 
40 	42.22 	24.05 4.05 1.30 1916 Varkaus - 	Oma 	............. 
25.os 
- 	Onkivesi 	.......... 81 	51.so 	20.08 4.53 2.14 1908 Joroinen, 	Iielitoniemi 	& 
25.12 Tailpale Fabriker 
50 	143.96 	30.16 7.08 2.30 1916 Juva. Läskelä, F. Raussi Onnenoksa 	......... 
io 
011KV 	Onnetar (ent. lise) 185 	418.95 	42.94 7.84 4.27 1902 Ruotsi 
291 . o 'i 
40 	86.54 	21.45 6.80 2.19 1891 Koivisto. A. Lenkkeri 
Wiipuri, E. F. Gallen'in k 92 	5638 	24.07 4.80 2.54 1896 
20.93 nepaja 
Onni 	............... 
100 	136.58 	30.so 6.34 2.62 1901 Horsmalahti,  Esa Savolaine 
- 	Onni 	............... 
87.58 
- 	Onni 	.............. 
235 	177.21 	30.90 6.49 2.83 1907 Pori, Porin konepaja 0/i - 	Optima 	............ 
90.60 H. Lindberg 
OHBI 	Orient 	(ent. 	Ben- 2625 	4805.22 12-2.36 15.90 8.06 1906 Skottland,  Greenock  
mohr) 	......... 
OIIKU 	Orion 	............ 335 	65.94 	24.00 5.10 '2.80 1895 Ruotsi, Motala 
'22.25 
- 	Orivesi I (ent. Pun- 138 	172.33 	26.59 6.63 '2.30 1906 Varkauden konepaja 
kaharju) flO.25 
- 	Orivesi II (ent. Li- 135 	148.ss 	26.56 6.55 2.4 1907 Varkauden konepaja 
peri) 90.98 
OHKE 	Osmo 	............ 75 	192.87 	30.82 7.03 2.88 1927 Koivisto. J. Kuja'la 
118.20 
75 	142.i 	29.61 7.o8 '2.32.1916 \Viipuri. 	Ravansacri.  - 	Osmo 	............. 
94.12 1-Tedlund 
rauta 
rauta 
rauta 
ter9a 
rauta 
teräs 
rauta 
toräs 
puu 
teräs 
LU 
ota 
ota 
räs 
räs 
räs 
räs 
u-a. 
1 U 
ju 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- 
Kiassific. rationer 
etc. 	n:o 	 ort 
11 	12 
- 530 Tampere 	 - 
Savonlinna 	 - - 43 
- 601 Savonlinna 	 -- 
- 168 Heisinki 	 L. + 100 A I 
-- 2963 W!ii:p uri 	 - 
- 338 Uusikaupunki 	L.  +  100 A 1 
Uusittu - Jyväskylä 	 - 
1921 
 --  25 Iisalmi 	 - 
Uusittu 275 Mikkeli 	 - 
1924 
Uusittu 652 Helsinki, 	 L.  +  100 A 1 
1908 
UuSittu 116 Savonlinna 1914 Savon- 
linnassa 
- 
850 Savonlinna 	 - 
129 Kuopio 	 -- 
- 171 ilaahe 	 - 
- 1038 Turku 	 L.+100AI 
- 522 Sortiaviala 	 - 
- 248 Savonlinna 	 - 
— 236 Joensuu 	 -- 
- 3108 \Viipuri 
- 760 Savonlinna 
35 
Hemort 	 Redare 	 tia  
SS 
Tampere 	 W. Rosenlew & C:o A/B. 
Savonlinna 	 t. 	Ahiström 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
Savonlinna 	A. 	Ahiström 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
Helsinki 	 Finska 	Ångfartygs Aktiebola- 
get. 
Wiipuri 	 Haeknan & 0:0. 
Uusikaupunki 	J. A. Zachariassen & 0:0. 
Jyväskylän manI. 	Valtionrautatiet. 	(Helsinki.) 
Iisalmi 	 Iisalmen Hövryvenhe O/Y. (Johan 
Jääskeläinen, Nerkoon pys.j 
Juva 	 A. J. Halonen. 	(Puumala, 	Nimi- 
saari.) 
Helsinki 	 Viljantuonti 	C) IV. 	(llelsiniki, 
Unionink. 24.1 
Savonlinn.a 	Antti 	Pulkkinen. 	(Sääminki, 
Pihiajalaliti.)  
Savonlinna 	Saimaan Höyrylaivu O/Y. 
Kuopio 	 OfY Birger Holiman. 
Ranhe 	 Raahe O[Y. 	(Haulcipudas.)  
Turku 	 A/B Orient. (Ångfartygs Aktie- 
bolaget Bore.) 
Impilahti 	 Diesen 	Wood 	Company's 	Re- 
den 	A/B. (Pitkilranta.) 
Savonlinna 	Höyryvenhe O/Y Kerttu. 
Joensuu 	 Höyryventhe O/Y Kerttu. 
(Savonlinna.) 
Koivisto 	 Aaro Kujala. 
Savonlinna 	A. 	Ahlström 	O/Y. 	(Noor- 
markku.) 
36 
Principal dimen- 	 Built 
	
Regist'd 	sions in meters tonnage ______ 	
- 	 a- 
Code 	 _______ _______________________  Indic. 	
I 	 m 
same oj vessel 	. . 	gross 	 bre-  depth when 	 where 	 teai 
letters 
net 	length  adth 
.4 - 
OHFE 
OH MC 
OHEA 
 01111W 
OHKF 
011CR 
1* - 
)smo 	........... 100 194.16 30.7s 6.90 2.i 19041  Joroinen. Lehtonieinen kone- rauta 
i15.26 aja 
)smo 	............ 65 165 20 35.62 
7! 1.82 1933 Kuru puu 
240 
11(326! 
149.ss 5. s 1877 Pie.tari rauta 
76 
)stro 	............. 
istrobotnia 750 1335.00l 68.88 io.ail  4.33 1920 Helsnki, 	[agkjn- och Bro- teräs 
96il •byggnnds A 
Osnuskunta I 	.. . 92 74.21 22.so 4.951 2.10 1905 Savonlinna, Emil Kiiveri rauta 
39.isl 
Otava (ent Simone) 850 1289971 72.85 10.70! 4.95 1904 Newcastle on Tyne  teräs 
li90.41 
250 250.48 30.96 6.go 2.311897 Leppävirta, Varkauden kone- rauta 
125.31 paja 
31 78.41j 22.71 5.75 1.72 1917 Sääminki. 	Juvola, 	E. 	J. 
I 52.471 Kiiveri 
800 1342.701 73.79 10 751 5.o81907 Newcastle 
Otava 	----------- -- 
Otto 	.............. 
1000 2157.581 86.93 12.o8 7.os 1897 Flenburg teräs 
I - 1217.17 
Otto 	Fl............ 
Paasisalo (ent 	Os- 270 1B1.sl 30.90 6.6 7 2.2419o4l  Varkauden konepaja rauta 
mo) 60.29 
Paavali 	........... 71 164.801 30.38 7.10 2.64 1924 Koivisto, Saareupää, T. puu 
Hytti 
Pajulahti 60 42.621 22.841 4.401 1.50F1927 Tampere, 	K. 	
F. 	Dunder- rauta 
berg'in 	onnpaja 
20.731 
Palla 	........... 900 1425.921 
806.681 
70.251 10.401 4.58 1920 
-21 
Rotterdam teräs 
Panu 	............ 175 200.401 31.001 6.74 3.03 1899 Leppävirta, Varkauden kone- rauta 
paja I 	Jiij 
I5 argas 	........... 142 124.931 25.09! 6.031 2.6411905  
Varkauden konepaja  
43.18! 
Patria 	.......... 700 695.61 1 56.i 8.541 3.7011923 De Merwode v/h Van Vitet &  
296.461 C:o Hardinxveld, Hollanti 
Pehr Schauman (ent 291 93.7s 27.301 s.osl  2.25 1913 Vaasa, Onrkiiahti teräs 
Taimill,Dubrowkalll)  24.141  
Pekka Antero 	- .. -  83 173.661 ;3Ø 55 l 7.081 2.6311919  Sääminki, 	Pääskyniemi, Y. puu 
121.70! I Jauhiainen 
Pellervo 	.......... 80 175.35 32.201 7.701 2.9411916 Vehkalahti, 	Neuvottema, 	
J 
Kelklka 
puu 
121.98 
37 
Class 
14 
N. V. +1 A lis 
L.  +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
G. L.+ 100 
L.  +  100 A 1 
L. + 100 A 1 
:uopio 
 'ampere 
 almi 
[elsinki 
iäminki 
[elsinki 
ortavala 
avonlinna 
[elsinki 
on 
:uopio 
:oivisto 
 ampere 
 [elsinki 
.uopiO 
 urku 
:elsinki 
avonlinna 
 av onli  fl fl a 
 :oi-isto 
Owners 	ila  Home port 	(with Adress, if not in the Home port) 
15 	 16 
Port and Number of Registry 
Repairs c. - 
n:o Port 
11 12 13 
- 212 Kuopio 
- 541 Tampere, 
- 460 Sortavala 
Uusittu 552 Helsinki 
1930 
Uusittu 240 Savonlinna  
1926 
- 685 Helsinki 
- 305 Sortavala 
- 320 Savonlinna 
-- 77 Helsinki 
-- 406 Pori 
- 324 Kuopio 
- 2920 Wiipuri 
- 5o Tampere 
571 Helsinki 
- 84 Kuopio 
- 443' Turku 
- 620 Helsinki 
818 Savonlinna 
- 582 Savonlinna 
- 3080 Wi,i:p uri 
O/Y Birger Hailman.  
J. Anton Su I kava. 
J. A. Seppinen. (Koivisto.) 
Finstka Ångfartygs Aktiebola-
get. 
Ilöyryveu.he O/Y Kerttu. 
Helsingin L'loyd O/Y. 
Eteläranta 14, II :ki.) 
 Otava Höyrylaiva  O/Y. 
Savon.linnian Rauta O/Y. 
Helsingin Lloyd O/Y. 
(Eteliiranta 14, Fl :ki.) 
 Werner  Hacklin 
H. Saastamoinen & Pojat O/Y. 
iKolista 	Man.nosen 	Penilliset. 
(Koivisto, Mannola.) 
 Tampereen  Höyrylaiva O/Y. 
Finnka Ångfartygs Aktiebolaget. 
O/Y Gust. Ranin. 
Åbo Skärgårda Ångbåts A/B.  
(A. Steffanason, Pargas.) 
Finska Ångfartygs A'ktiebola - 
get. 
Wilh. Schauman's Fanérfabrik 
 A/B.  (Jyväskylä.) 
Kojonen & K:i O/Y.  
Tuomas Pulli. (Koivisto, Vat- 
nuori.) 
38 
Signaali- 
Aluksen nimi 
kirja&met 
-- 	2 
Veto- P58mitat, 	 Rakennus- 
Kone- metriä 
voima ton. 
md. hey. pituus 	leveys 	SI' 	vuosi 	paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 	aine 
nettO vyS 
3 4 5 6 718 9 	 10 
- T 
OHDR 
011KG 
OHUE 
91.84 	31.00 5.90 '2.0011919  ,,UrOlUefl, 	ietisouitintu 	. 	rauta Pellervo 	...........- 
83.85 
Petsamo (ex Cam- 	2755 4625.oi 119.20 15.ii 10.ii 1907 Dalmuir 	 stål 
liriaii 	Idylle) 	. . .  '2583.62 
Pieksänkoski 	(ent 	125 90.35 	22.00 5.50 2.45 1908 Varkauden 	konepaja, 	Hj. teräs 
HeinavesslV Kalla- 
vesi) 
-- 40.89 Sundström 
Nsa 	............. 102 58.50 	20.20 4.74 2.30 1911 ,Juvan tehdas, E. Mustakal- 	teräs 
4.82 lio 
Pitkäkoski 	 60 41.70 	19.75 422 232 1912 Joroinen, 	Lebtoniomen 	ko- 	teräs 
21.24 nepaja 
Pitkäranta 	 130 64.87 	29.7o 5i0 2.14 1865 Tukholma. 	Bergsundin 	ko- rauta 
20.98 nepaja 
P. Johannes 	 107 60.52 	22.00 4.61 2.62 1896 Varkauden konelpaja 	rauta 
29.63 
Pluto 	............2000 34964o 106.40 14.00 6.86 1907 Newcastle 	 stål 
314i4 
185 120.67 	29.50 5.90 2.25 1905 Tampere, 	0/Y 	Sommers, 	af teräs Hällström & Waldens, ins. J. 
6 34 0 	- Grönblom 
115 91is 	30.00 4.95 1.87 1895 Tukholma, 	Ekenbergs verk- rauta 
4969 stad 
300 101.41 	29.78 5.55 3.01 1876 Göteborg rauta 
30.26 
1250 1614.56 	77.45 10.56 4.65 1912 Stettin-Grabow teräs 
86817 
700 1283.87 	73.29 9.961 6.53 1898 Englanti, Campbeltown teräs 
72&77 
250 164.oa 	27.40 9.00 3.03 HoUanrti teräs 
55.64 
Savonlinna rauta 310 75.70 	24.26 5.75 2.59 1924 
24.20 
600 804.01 	55.80 8.62 5.80 1898 Gran.geniouth, 	Dookyard 	& teräs 
407.73 C:o, Englanti 
960 862.25 	6L65 8.so 6.17 1904 Tukholma teräs 
450.06 
300 13L59 	26.80 5.9s 3.261899 Ruotsi teräs I 
42.38 
- 	Pohjola .......... 
- 	Pohjola (ent. Frey) 
OHTI 	Pohjola .......... 
O11HT 	Polaris (ent. Preu.s - 
sen) 	........... 
OHUL 	I  Pollux ........... 
- 	Pondus .......... 
Porin Karhu  
OIIBJ 
	
Poseidon 
OHDF 
	
Primula .......... 
OHEX 
	
Primus .......... 
	
OHDL 	Protector ......... 325 I 180o3 31.75 6.45 2.98 1899 1-lelsinlu, A/fl 	flUV1KCfl8 teras 
51.40 	 Skeppsdoeka 
- 	Punkaharju 	 99 	6884 21.si 4.62 2.03 1901 Leprpävirta, Varkauden kone- rauta 
38.12 	 paja 
39 
Uudistuk- 	Rekisteröirns- 
jauet 	 Luok;tu 	 Kotipaikka 	 A1uksen inistaja 	 ll 801 ja kor- - 
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 S 
- 387 	Kuopio 
- 180 Hangö 
- 328 Kuopio 
- 207 Kuopio 
- 30 	Iisalmi 
- 144 	Sortavala 
- 568 Wiipuri 
- 835 Mariehamn  
Uusittu 196 Tampere 
1919 
- 346 	ITusikaupuniki 
- 259 	Sortavala 
- 744 Helii.iki 
171 	Helsinki 
- Helsinid 
Uusittu 377 Pori 
1924 
- 320 Helsinki 
Uusittu 251 Helsinki 
1923 
338 Helsinki 
- 195 Helsinki 
177 Savonlinna 
Kuopio Albin Kolehmainen. 
L.+100A1 Hangö II. A. Elfving. 
- Kuopio Pohjois-Kallareden 	Höyrylaiva 
olY. 
Muuruvesi Höyryvenhe 	Osakeyhtiö Pisa. 
(Ro'b. Rissanen, Juankoski.) 
- Iisalmen maal. Koukunjoen 	}löyryvendie 	()/Y. 
(Iisalmi, 	Viitaa, 	A. 	Lyyrä.) 
- Sortavala Dieseni Wood Company's Rederi 
A/B. 	(Pitkäraurta.) 
- Wiipuri Laiva 	0/V 	Hiento. 	(Wiipuri. 
Kannakseiiik. 	1.) 
V. 1'/,, Lii Mariehamn I heden 	A/B 	Pluto. 	(Emanuel 
Eriksson.) 
- Ruovesi Hiiyrylaiva 	0/V Tarjanne r. 1. 
Kustavi Kustavin Höyrylaiva 0/V. 
- Impilahti Diese,n Wood Company's Kederi 
A/B. 	(Pitkäranta.) 
L.+1OQAE+] Helsinki Finska 	Ånfartygs 	Aktiebola- 
get. 
1. + 1CO Al Helsinki Finska Angfartygs Aiktiebolaget. 
- HeIsinki A/B Tolfvan 0/V. 	(Helsinki, 
Bemnihardink. 7.) 
- Pori Porin 	k.aupun-ki. 	(Rakennus- 
konttori.) 
L.  +  100A 1 Helsinki Finska 	Ångfartyg 	Aktiebola- 
get. 
.L. 	K Helsinki Finska Ångfartyigs Aktiebolaget. 
- Helsinki Fioka Ånigfart-ygs Aktiebolaget. 
-- Helsinki Finska 	Bergnin.gsaktiebolaget 
Neptun. (E. Makasiinink. 4.) 
- Savonlinna  1-löyryvenhe O/Y Kerttu. 
40 
Dräk- tighet Huvudmått, i meter 	 Byggnad s- 
Signal - Maskin- i reg.- ____________ 
bokstäver Fartygets namn 	I styrka i lod, hkr. 
ton. 
 brutto längd bredd djup 	år 	
Ort samt varvets (byggmästarens)  mate- 
netto namn rIal 
1 2 3 4 5 6 7 	8 	 9 10 
- Punkaharju II 135 105.45 27.56 6.41 2.40 1900 Joroinen, 	Lelitoniemen ko- teräs 
(ent. 	LouLhi) 	. 53.49 nepaja, A. Kranek 
- Puulavesi  95 72.42i 20.20 4.80 2.16 1906 Varkauden konepaja rauta 
40.19 
- 90 174.581 30.55 ] 7.10 2.65 1920 Enonkoski. 	Kangassaari, 	P. puu 
110.so Massinen 
011KR Puuliike II 73 1S1.a6 30.75 7.10 2.67 1922 Enonkoski puu 
129.00 
- Puuseppä 60 39.02 19.94 4.08 1.97 1900 Oulun konepaja rauta 
Puuliike 	........... 
52 
* - l'uuseppä 	II 	(ent 50 145.65 29.63 7.04 2.43 1917 Sääminki, 	Saukonsaari. puu 
Vorna) 87.00 Antti Mak'konen 
* - Pääskyniemi 30 176.88 31.00 7.og 2jo 10181 Savonlinna, W. Väkevä puu 
118.82 
011HZ Raguiida 	(ent. 	Le- 900 17OL73 9.äo 11.01 6.45 1902 Ileflerup. 	Tan*ka rauta 
na) 910.47 
- Rannikko 30 445 17.65 5.20 1.76 1923 Sääminiki, Kosola, E. Nylan- puu 
22.77 der 
- Rannikko 	........ 38 87.27 23.is 6.10 1.77 1919 Savonlinna. 	0. Suomaiai- 
57.71 nen 
- Rannikko I 60 4684 2O.ä 4.4o 1.93 1911 O/Y Oulu.n konepaja ters 
15.75 
- Rapu 	............ 115 62.66 23.00 4.54 2.60 1876 Wiipuri teräs 
20.ss 
- Rauha 	.......... 75 29.24 7.07 2.28 1921 Wiipurin maal., Kurikela  puu 
89.17 
Rauha 	........... 280 75•9 26. 5.40 2.43 1878 \Viipurin konepaja, C. Palm- rauta 
19.07 roth 
- Rauma 	.......... 450 152.ss 31.701 6.75 3.16 1899 Bremen, A/G \Veser rauta 
8.94 
- Rauma II 	........ 270 110.57 26.65 6.04 3.51 1871 Ruotsi, Motala rauta 
Regina........... 105 45.86 20.29 4.41 2.07 1908 Helsinki. 	A/B 	Sandvikens  teräs 
26.21 Skepsdooka 
OHBK Regulus 	........ 1150 1821.47 75 11.25 7.uo 1920 Rotterdam teräs 
-21 
011FF Hhea 	............. 900 1423.65 733 10.40 4.58 1920 
-2] 
Rotterdam teräs 
782.74 I 
Koivi*to - 90 182.00 3n.7i  7.i0 2.70 1933 puu Riento 	........... 
113.si 
41 
Förbygg. 	 Register 
nad, repa- 
• 	 Kiassific. 	 Hemort rationer 
etc. 	n:o 	 Ort 
11 	12 	 13 	 14 	 15 
Redare 
16 
399 Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe O/Y Kerttu. 
- 	132 Mikkeli - Mikkelin maal. Puulaveden Ilöyrylaiva off. 
(Otava. 	\T 	Topelius.) 
- 	33 Joensuu - Joensuu A. Frantsi. 
- 	2947 Wiipuri - \Viipuri V. Lenkkeri. 	(Koivisto. Keski- 
saari.) 
- 	227 Oulu - Oulu O/Y Puusppä Oulussa. 
291 Kuopio - Kuopio Pohjois-Savon Rautakauppa 
O/Y. 
- 	2999 Wiipuri - Viipurin 	maal. E. V. Hedlund. 	(Wiipuri. Ter- 
vajoki.) 
- 	374 Oulu N. V. 1 A 1 Oulu Laivanvarustus 	Oeakeyhtiö  
Oulu Rederi Aktiebolaget. 
-- 	802 Savonlinna - Savonlinna Emil Tarininen. 	(\Viipuri.) 
- 	574 Savonlinna Savonlinna And. Au'vinen. Osakeyhtiö. 
- 	41 Ouau - Oulu O/Y Rannikko. (Viljo Byström 
& 	0:0. 	Oulu.) 
88 Jyväskylä - Jyväskylä Kymmene 	Flotitningsförening.  
(Kotka. Kyminsuu.) 
- 	2675 Wiipuri - \Viipuri Viborg 	Timber 	0:0 	A(B. 
(Wiipuri, Linnank. 17.) 
- Lappeenrarit.a - Lappee O/Y Gust. Oederberg & 0 :o. 
- 	247 Rauma - Rauma OJY Rauma Wood Ltd. 
- 	363 Rauma Rauma O/Y Rauma Wood Ltd. 
- 	2613 Wiipuri - Wiipuri 0. 	Hagmanis 	Ef4r. 	(Wiipuri, 
E. Vallik. 18.) 
- 	563 Helsinki L.  + 100 A 1 Helsinki Finaloa Ångfartygs Aktiebolaget. 
- Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finetka Åmgfartygs Aktiebolaget. 
- 	3233 Wiipurj - Koivistu AnIon 	Mijkinen. 	(1oivito, 
Eistilii.) 
Ha 
SIS 
 
S jo n1 o Kaij ju lai ja to XI. 	 6 
42 
Principal dimen- 	 B Ui I Itegist'd suns in meters tonnage 	 - - 
	
Code 	 _______ ladle. 	
ma- 
N a m e 0 V CS S e I 	H. . 	gross 	bce-  depth when 	 where 	 terial 
letters 
net 	length 	dth 
9 lo - 	 3 	4 	s 	6 	7 	8 1 - 
OHFX 2100 3549.4 106.81 14.68 9.02 1905 Sunderland stål Rigel 	............. 
2350.24 
85 32.se 18.04 4.06 2.18 1905  Kokkola rauta 
13.07 
- 148 110.32 25.ss 5.89 2.66 1927  Joroinen, LthtonimAi A/B rauta 
61.s e 
- 48 159.23 30.67 7.09 255 1920 1  Sääminki, 	Laitaatsilta, 	H. puu 
- 212 19.80 4.631 
Larsson 
2.20 1898 Varkaus rauta 
114.20 
29.96 
OHKI 
Riikka 	........... 
Riistavesi 	........... 
200 
5.18 
272.52 43.30 6.97 3.21 l889 Kiel teris 
Risto 	............... 
134.o 
OlIPA 
Roteva 	............ 
Buija (ex 	Von) 	. . 174 98.12 31.25 5.60 2.63 1907 Norge stål 
- 
Rudolf 	............ 
40 20.05 4.20 1.85 1884 Puhos 
I 
rauta 
39. 
41.37 Runo 	............... 
23.851 I 
OHFS 1160 2728.68 90.92 12.22 5.98 1889 \Vallsend on Tyne  rauta 
1610.48 
- 
Rödskär 	.......... 
Saarenpää 94 79.s6 22.37 5.66 2.21 1929 Koivisto, Saarenpää rauta 
29.32 
OHKJ Saari (ent. Kaksois- 92 195.eo 30.88 7.08 9.611927  Wiipuri, Kaksoissaari  
saari I) 132.si 
- Saimaa I 76 61.19 19.65 4.80 2.22 1906 Savonlinnan 	Tel.- ja 	kone- teräs 
paja O/Y 
- Saimaa II 69 56.68 19.so 4.78 2.26 1906 Savonlinna, S:Iinnan telakkaja teräs 
OHBO Saint Stephen 	- . . .  2195 
24 
4746.29 118.60 15.90 
I 	konepaja O/Y, E. J. Kiiveri 
7.70 1911 Port Glasgow  teräs 
2889.04 
- 63 166.74 30.io 6.85 2.53 1913 Taipalsaari, Keuruulahti, A. puu 
Muukikonen 111.92 
- 
Salama 	............ 
125 65.82 21.27 4.98 2.46 1911 Varkauden konepaja teräs 
- 
I 
75 
2.22 
71.25 23.53 4.85 1.93 1891 Turku, W :m Crichton & raut 
C:o, I. E. Pager 
- 
Salmetar 	......... 
Salmi 	............. 
85 98.35 25.12 6.02 2.12 1900 Kajaani teräs 
- 
Salo 	............... 
100 24.a0 5.85 1.82 1910  Kajaani teräs 
48.22 
9166 
- 
Salo 	II 	........... 
Salvator 	........... 565 44.90 7.35 4.04 1895  Saksa, Bowling teräs 
32.66 
355.00 
111.20 
43 
Port and Number of Registry  
Sepairs C. 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 
-- 831 Mariehamn 
- 34 Jyväskylä 
- 375 Kuopio 
3213 Wiipuri 
- 174 Joensuu 
-- 709 Helsinki 
- 372 Lovisa 
- 73 Käkisaimi 
- 715 Helsinki 
- 3212 Wiipuri 
- 3081 Wiipuri 
- 53 Käkisalmi 
- 534 Mikkeli 
318 Uusikaupunki 
- 851 Savonlinna 
796 Lappeenranta 
- 867 Turku 
Uusittu 1 Kajaani 
:ajaanis- 
sa 1923 
- 4 Kajaani 
- 636 Helsinki 
Owners 	 1I (with Adress, if nOt in thelloine port) 
S 
15 
Mariehamn Rederiaktiebolaget ,,Iris". 
Äänokoski Valtionrautatiet. 
Riijsrt,avesi Riistaveden 	1-löyryvene 	Osake- 
yhtiö. 
Wiipuri Juho Tttkiainen. 
Joensuu O/Y Gust. Cederberg & 0:0. 
Heisinki A/B Nordsjöfrakt O/Y. (Hj. Boxberg,  
Helsinki, Iso Roopertink. 33.) 
Lovisa Loviisan Kalastus 0/V - Lo- 
visa Fisken 	A/B. 
Sakkola Vuoksen & Suvannon Höyry- 
vene O/Y. 	(Kivinieani.)  
Helsinki Rederiaktiebolaget 	Rödskär. 	(Gustaf 
B. Thorden, Kaisaniemonkatu 13.) 
Koivisto Saarenpään 	Laivaosakeyhtiö.  
(Anton 	Harilainen, 	Koivisto, 
Saarenpää.) 
Wiipuri Otto 	Ayräväineu. 	(Säkkijärvi, 
Jokikylä.) 
Sakkola Vuokeen & Suvannon Höyry- 
I 	vene 0/V. 	(Kiviniemi.) 
Puumala Teodor 	Martikainen. 	(Puu- 
rnala. Kaarteenkylä.)  
Uusikaupunki  3. A. Zachariassen & C:o. 
Sääminki Albanus Pietikkinen. (Lappeen- 
ranta, Valtion talo.) 
Lappeenranta Taipalsaaren Höyryvene Osuuskunta  
i. 1. 	(Taipalsaari, Loukniemi.) 
Rymättyli Ryrnättylän 	Höyrylaiva 	0/V. 
(Turku, Meritoimi 0/V.)  
Kajaani Oudujär'ven laiva 0/V. 
Kajaani Ouiujärven laiva 0/V. 
Helsinki A/B Tolfvan 	0/V. 	(Helsinki, 
Bernhardink. 7.) 
Class 
14 
L. +  100 A 1 
G. L. +  100 AK 
L. 4. 100 A 1 
L.  +  100 A 1 
Home port 
44 
I 	Veto- Päämitat, ilak 	flue- 
Signaali. Kone. 
määrä 
rek. metriä - 
A luksen nimi voima ton. 
kirjaimet lod. hey. brutto pituus leveys vuosi paikka sekä telakan (rakentajan) nimi aine 
netto vyys 
I 	I 
1 2 	 3 4 56 7 8 9 10 
011KK Sampo 	........... 110 191.46 	31.20 7.09 2.78 1918  Wi:ipurin maial., Ravansaari, pu 
127.22 A. \Vahlqvist 
- Sampo 	........... 80 85.56 	28.70 5.14 1.go1913 Kuopio, Osuuskonepaja, rauta 
47.72 I. Gauff'in 
- Sandels 	.......... 73 60.22 	21.50 - 4.45 2.09 1901  H1siriiki, 	A/B 	,Sandvilkena teräs 
2S.54 skeppsdocka 
OHRR 2416.93 	95.35 13.17 5.93 1901 West Flartlepool, \V :m Gray  teräs Sarmatia 	........ 1200 
1361.25 & C:o Ltd 
* 154.48 	31.io 7.10 2.oh 1915  S3ikkijärvi, Laukkosaari, 	M. puu Sattuma 	.......... 85 
H -ipönen 
- Savo 	............. 50 79.90: 	27.00 5.06 1.88 1916  Kuopio, Haapaniemi, R. Su- teräs 
41.35 vantola 
- 157.11 	30.55 7.04 2.47 1926  Sulkav.a puu Savo 	.............. 63 
106.99 
- Savo 	II 	........... 88 176.77 	30.92 7.05 2.58 1917  Sulkava, J. Koikkalainen puu 
122.64 
OHBM avonia 	.......... 1000 1820.01 	82.40 11.40 5. 10 1 1890 Newcastle teräs 
9913.83 
- Savonlinna 	 200 169.7o 	27.86 6.69 2.50 1904  Varkauden konepaja teräs 
99. 
83. 	27.so 5.io 2.48 - 	Varkauden konepaja teras Savotar 	........... 150 
29.31 
OHGS Seandinavic 	(ent 	1200 231996 	94. 13. 7.68 1903 West 	Hartlepool  teräs 
H. Pont toppidan) 1347.61 
- Seppä 	........... 110 64.66 	22.97 4.62 2.55 1876  Wiiipuri rauta 
20.59 I 
- Seisra 	........... I 84.60 	22.36 5.30 2.17 1888  Varkauden konepaja rauta 
I 48.is 
Silva 	............ 110 44.52 	17.33 4.52 2.07 1919 Turku, A/B Vulcan rauta 
25.44 
OHKL Silvia 	........... 285 285.os 	41.25 6.70 3.34 1886 Flensburg, Tyskland jam 
112.00 
- Simson 	(ent. 	Pulp 	234 93.34 	27. 6.25 2.34 1913  Lehtoniemen konepaja rauta 
Wood) .  26.08 
- Sipi 	II 	.......... 40 40.941 	18.26 2.85 1.70 1898  Iisalmi puu 
23 .00 
- Sirius 	........... 200 54.s 	22.so 4.93 2.25 1911 Kotka terts 
17.71 
OHOL Sirius 	........... 1300 2197.17 	83.20 12.26 7.54 1929  Helsingör, Aktieselskabet Hel-  singors Jernskihs  og maskin-
teräs 
1240 oo byggen 
tudistuk- 	Rekisteröimis - 
set ja kor- ______________________________ 
jaukset 
	
y. m. 	n:o 	 paikka 
- 	1 - 	12 	 13 -  
-- 2360 	\Viipuri 
- 218 Kuopio 
- 1007 Turku 
- Viipuri 
- 69 Lappeenranta 
- 254  Kuopio 
- 827 	SavonJLinia 
- 344 Kuopio 
- 585 Helsinki 
- 214:  Savonlinii.a 
- 135 Kuopio 
Helsinki 
- 86 Jyväskylä 
- 3 Joensuu 
- 2456 Wiipuri 
Ornbyggd 1036 Åbo 
1922 
- 350 Saoniinma 
Uusittu 
46 Iisalmi 
isen & Put- 
konen O,Y 1 
- 212 Kotka 
- 692 Helsinki 
Luokitus 	Kotipaikka 
14 
	
11  
Koivisto 
- Kuopio 
- R3nmttylä 
L.  +  100 A 1 Koivi&o 
- Lappeenranta 
-- Kuopio 
- 
Sulkava 
- Kuopio 
L. +  100 A 1 Helsinki 
-- Savonl,ina 
- Kuopio 
L. +  100 A 1 Helsinki 
- Jyväskylä 
- Joensuu 
-- Wiipuri 
- Pargals 
- Savonlinna 
- Iisalmi 
- Kotka 
L.+100A1 Helsinki Strength en el 
for Nuvigutie ii 
il 	1e 
Aluksen omistaja 
 16  
Oskari lianttu. (Koivisto, Ke& 
kisaari.) 
O/Y Birger Rauman. 
Rymättylän Höyrylaiva O/Y. 
 (Turku. Meritoimi OJY.) 
O/Y Sarinatia.  
Keijo Lindroth. (Iniö.) 
H. Saastamoinen & Pojat OJY. 
Otto Summanen. 	(Sulkava, 
Kaartilanmäki.) 
Kynimene A/B. (Kuusankoski.) 
Rederiuktiebolsget Suomi - Laivanva-
rustaja osakeyhtiö Suomi. (Gust. B. 
 Thorden, H:ki. Kaisanienienk.  13.) 
Saimaan Höyryiaiva O/Y. 
O/Y H. Saastamoinen Ltd. 
A/B Britannia Steamship Company 
Ltd. (A/B Nielsen & Thorden O/Y, 
Etelärasita 12, 1 -l:ki.) 
Kymmene Flottningsförening. 
(Kotka, Kyminsuu.)  
A. Frantsi. 
[Juraan Ulosvienti O[Y.  
Pargas Kalkbergs A/B. 
Kojonen & K:i OY. (Wiipuri.) 
Kärkkäinen & Putkonen O/Y. 
Halla A/B. 
Finska Ångfartygs Aktiebola-
get. 
45 
Itä 
46 
Driik- 	iluvudmätt, Byggnads- 
Signal- 	 Maskin- 	
tighet 
ireg.-- ___________  
bokstäver 	
Fartygets nfl mu 	styrka i 	ton. 	 - - 	- 
md  hkr. 	brutto l8ugd bredd djup 	ort samt varvets (byggmästarens) 	
mate - 
netto - 	 namn 	 rial 
1 	 2 	 3 	T s 	 a lo 
Siuro 	(ent. 	Kyrös- 	85 
koski) 
45.97 21.27 5.10 2.22 1901 Tampere, OY Sommers, af Hall- 
 ström  & Waldens'in Makan, tab.
das, G. A. Westerstrhle 
ters 
23.45 
Sjöbjörn 	......... 59 36.s 22.04 4.67 2.18 1905  A/B Tornator, Wiipuri  rauta 
18.53 
Skärgården 	(ent. 	114 10-2.27 25.20 5.60 3.24 1904 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens  teräs 
Östra Skärgården) 4).66 Skeppsdocka & Mek. verk- 
Smut 	............1000 1792.66 85.32 [1.40 
stad 
5.00 1896 Sunderland teräs 
982.29 
- 	Sofia 	............ 299 208.37 	41.05 7.05 3.30 1864  Motaila rauta. 
104.30 
011KM 	oisalo 	.......... 100 209.92 	31.io 7.10 2.80 1913 Lehtoniemen konepaja rauta 
71 
- 	Sommaröarna 	(ent 	83 73.41 	22.12 5.54 2.28 1919 Raahe rauta 
Jutsen) 36.sj 
- 	Sotka 	(ent. 	Ptil 	65 44.53 	21.50 4.12 2.17 1916 Kuopio, Vadikikasaari teräs 
ikonkoski) 19.25 
- 	Stannum .......... 500 614.84 	35.70 12.to 5.55 1902 Kiel teräs 
342.46 
OHHB 	Starek 	........... 1970 4850.16 114.84  16.io 7.42 1922 Sunderland teräs 
2872.17 
- 	Steg 	.............. 129 47.7i 	18.02 4.57 2.39 1918 Ruotsi rauta 
13.43 
- 	Stoekfors Vii . - . 	225 81.90 	22.90 5.ss 2.43 1928 Varkaus rauta 
23.71 
OHCW 	Suomen Neito - . . 	850 1i75.o 	69.90 10.23 4.22 1921 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens  teräs 
731.45 iSlkep.psdocka 
011GM 	Suomen 	Poika. . . - 	850 1174.54 	69.86 
-- 
10.24 4.22 1921 Helsinki, 	A/B 	Sandvikens  teräs 
r.m 
- saeppauuuaa  
210 168.51 31.6s 6.45 2.49 1906 Lehtoniemen konepaja rauta 
86.57 
1- 	2+330 63.ii 7.93 2.94 1910 Dauzig teräs 
235.s. 
• - 	100 188.83 31.20 6.77 3.11 1902 Lehtoniemen konepaja rauta 
129.11 
• . 	570 219.8s 32.46 7.16 3.58 1927 Lhton1emi teras 
70 20.00 3js 1.46 1893 Kuopio rauta 
70.12 
3645 
22.57 
	
- 	Suomi .......... 
OHOJ 	Suomi (ent. He 
goland) ....... 
ORKN 	Suomi ......... 
OHCQ 	Suursaari ...... 
- 	Suvanto ......... 
- 	Svala ............! ' 	01 	345 	2l.s 	4.36 1.53 1910  He1singfor 	 jani, stal 
47 
Förbygg- 	 Register- 
Klassific. 	 Hemort 	 II ed are 
etc. 	lEO 	 ort 
11 	12 	 14 	- 	 - 	lo 	
- SS 
- 163 Tampere - Hämeenyrö Hammaren & 0:0 A/B. 
(Kyröskoski.)  
3I 	Uusikaupunki - Uusikaupunki  J. A. Zachariassen & C:o. 
- 253 	Helsinki - Helsinki Nyländka 	Skiirg5rtk, 	A/B. 
(He]einkj. Fabianink. 7.) 
-- 633 	Helsinki L. +  100 Al Helsinki AIO 	Trittrainp. 	(Norden1e1dske 	Lines 
Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
- 216 	Sortavala - Sortavala Walamon Luostari. 	(Walamo.) 
- 2384 Wiipuri - Wiipuri Augusti 	Tuovinen. 	(Kuopio. 
I Kuniukaank. 	36.) 
Uusittu 598 Helsinki Helsinki Sommaräarnas 	Trafikaktiebo - 
1922-23 lag. 	(H:ki, 	Fabianink. 	11.) 
- 263  Kuopio - Kuopi'o J. A. ja T. A. Voutilainen. (Pit - 
kälahti, 	Hiltulanlahti.) 
- 635  He1inki - Helsinki A/B Tolfvan 0/V. 	(Helsinki, 
Bernbardink. 	7.) 
- 735 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Kederiaktiebolaget Stareke.  (Ha- 
rald Munok.) 
508 Kotka - Kotka Aktiebolaget J. Bruhn.  
- 507 Kotka - Pyhtää Aktiebolaget Stockfors. 
- 577 	He]isimki L. +  100 A 1 Helsinjki Finska Angfartygs Aktiebolaget. 
- 576  HeLsinki  L.  +  100 A 1 Helsinki Einaka Angfartygs Aktiebolaget. 
- 126 Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen 	Laiva 
0/V. 
Uusittu 1040 Turku  - Turku Meritoi:mi 0/V. 
1921 ja-28 
891 	Savonlinna - Savonlinua Rojonen & K:i 0/V. 
- 647 	Hels'inki - Helsinki Merenlculkuhallitus.  
Uusittu 72 	Käkisalmi - Sakkola Vuoksen 	& Suvannon Höyry- 
1927 . vene 0/X . 	(Tivniemi.) 
- 819 Åbo - Forges Ångbåts 	Aktiebolaget 	Wap - 
porn. 
48 
	
Principal dimen- 	 Boj it Regist'd 	one in meters 
Code 	 _____________ ________________  tonnage 	 - 	
I 
Indic. 	
ma. 
Name of vessel 
letters 
net 	Length 
 bro-  depth when 	 where 	terial adth 
10 6 	7 	8 9 3 	4 	1 2 	 __________________________________________________________ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ 
OIITG 	Syd 	.............. 292 88.94 24.08 6.og 3.12 1911 Tukholma. Bergsund 
27.04 
Varkauden konepaja Syskyjärvi 	(ent. 200 183.83 35.90 7.16 2.54 1912 
Shorsch Borman) 93.56 
OIIHM 	Syäri 	(ex 	Admi- 480 237.36 39.ao 0.92 3.11 1917 11amburi 
cal 	Scheer) 84.18 
2.29 	Loppävirta,  Varkauden kone- 1919 - 	Säkkijärvi I 173 157.31 28.59 6.15 
I 
84.64 paja 
- 	Särkilahti  95 557 19.65 4.90 2.32 1912  Savonlinna, Nikander & 
20.86 Kump. 
180 185.16 34.20 5.80 2.23 1887  Björnebor.g, J. Nordling - 	Sidern 	........... 
116.65 
Sölve 	............. 242 509ss 44.70 7.so 1.731884  Göteborg 
261.02 
rç . 130 50.79 20.87 4.40 2.41 1919  Sääminki 
29.02 
Tahvo (ent. David) 50 172.24 31.Os 7.10 2.48 1917  Pieliajärvi, W. Ström 
118.97 
- 	Taimi 	............ 53 167. 30.90 7.10 2.531917  Suilkava, 	A. 1-liimäläinen 
113.82 
50 44.29 17.19 4.61 2.13 1910  Kontiolahti. J. Invenius - 	Taimi 	............ 
16.00 
- 	Tapio 	............ 120 23.02 4.70 1.881898  Wiipuri, E. 	F. Gallen 
31.90 
Kuopio, Haapaniemi, -- 	Tapio 	............ 100 197.26 30.50 6.93 2.s61917 
IÖ9.j Heikki Honkanen 
- 	Tapio 	............ 113 125.79 26.55 5.58 2.29 1903  Varkauden konepaja 
77.82 
- 	Tapio 	............ 64 175.65 30.58 7.00 2.22 1910  Taipalsaari, Landentaka, 	P. 
109.23 Väkevä 
- 	Tapio 	(ent. Tapp) 85 183.02 30.69 7.09 2.58 1920  Ruokolahti 
127.49 
* 	- 	Tapio 	........... - 68.00 23.28 5.40 1.90 1921  Iisalmi 
49.52 
- 	Tapiola 	.......... 91 183.96 30.44 6.46 2.73 1914  Mikkelin 	maal., 	Pappilan- 
85.08 niemi 
- 	Tapola (ent. Turha) rio 166.47 30.20 7.0S 2 .70 1914  Sulkava 
105.42 
- 	Tarjanne ......... 300 	142.22 29.45 6.25 2.is1908 
:977 
Lehtoniemen konepaja. 
(. \Vrele 
teräs 
rauta 
 stål 
toräs 
 rauta 
arn 
rauta 
rauta 
puu 
puu 
rauta 
rauta 
puu 
rauta 
puu 
puu 
puu 
rauta 
puu 
teräs 
49 
Port and Number of Registry  _________ 
Repairs c. 
n:o 	 Port 
11 	I 	12 	 13 
Class 
14 
Owners 
Home port 
(with Adress, If not in the Home port)  
id 	 10 
-- 372 Sortavala - 	Sortavala Diesen Wood Company's Raden 
A1TB. 	(Pitkäranta.) 
- 414 Sortavala - 	Sortavala Osakeyhtiö 	Syskyjärven Hovi. 
(Wiipuri. Karjalank. 21.) 
393 Lovisa U.L. +  100 A [E] 	Lovisa Loviisan Kalastus O/Y. 
2428 Wilpuri - 	Säkkijärvi  Laiva 	Osakeyhtiö 	Säkkijärvi. 
(Säkkijärvi, 	Suurpäälä.) 
- Iisalmi - 	Iisalmi I-Iauk-il'anden Höyryvenhe O/'Y. 
- 183 Lovisa - 	Lovisa Lovisa Angfatrtygs A/B. 
- 1089 Turku B. V.  +  II 	Turku Redan 	A/B East Sea. 
- 596 Savonlinna - 	Savonlinna Kojonen & K:i O/Y. 
- 510 Savonlinna Savouliima Eero 	Nousiainen. 	(Kerimäki, 
Paasniemi.) 
- 398 Mikkeli - 	Ristiiiia Riatjinan Saha O/Y. 
- 383 Kuopio - 	Leppävirta Väinö Snellman. 
Uusittu 687 Wiipuri - 	Wiipuri Andreas Wager & Söne.r A/B. 
1915 
276 Kuopio - 	Kuopio O/Y Gust. Ranin. 
- 825 Savonlinna - 	Savonlinna Heinäveden Höyrylaiwa O[Y. 
(Kangaslampi, Hevonlahti.) 
- 404 Savonlinna - 	Kangaslampi Antti Iuostiarisen panu. 	(Ken - 
gaslampi, Hevonlia1hi.) 
- 642 Savonlinna - 	Savon.linna Enao-Gutzeit O/Y. 	(Enso.) 
- 49 lislalmi - 	I  Tisialmi Iisalmen Osuusmeijeri i. 1. 
- 377 Kuopio - 	Kuopio Aaro Väänänen. (Kuopio, Kirk- 
kok. 	32.) 
- 273 Kuopio - 	Kuopio Otto Puurunen. 
- 207 Tampere - 	Ruovesi Höyrylaiva osuuskunta Tanjan,. 
ne 	r. 	1. 
Suomen Ka'eppalaivasto  XV. 7 
50 
Sunaii- 
 kirjaimet 
- 
ne 
Aluksen nimi 	voima 
mcl. hey. 
2 	 3 
Veto- 
ra 
rek. 
ton. 
brutto 
Pälmitat, 
 metria 
pituus 	leveys 	5Y 
5 	6 	7 
Rakennus- 
_______ 
- 
s'.iOi 	paikka sek4  telakan (rakentajail) nimi 	aine 
nettO 
4 1 8 9 
10 
Tarmo (ent. J. Wi 	40 68.14 20.99 7.17 1.86 1898 Tampere, A. H. Solin 	rauta 
52.29 
E. 0. Y. 19) 
- Tarmo 	............ 87 175.44 31.00 7.10 2. 1928 Sääminki 	 puu 
121.34 
- Tarmo 	.......... 176 44.50 22.65 4.60 1.97 1904 Lappee, :Ruttoinen 	 rauta 
11.18 
- Taru 	............ 111.61 24.72 5.37 2.49 1920 Jyväskylä (Lehtoniemen ko- terks 
54.57 nepa,ja) 
- Tavastehus II 	. . . - 	123 42.89 18.26 4.46 2.84 1912 Tamipere, Soinmers,  af Häll- 	teräs 
- Tehi (ent. 	Heinola 	220 
13.16 
125.12 30. -to 5.30 2.24 1875 
ström & Waldens 
Wiipurin Konepaja 	teräs 
80.40 II, Jämsä) 
- Teisko 	.......... 84 49.43 22.18 4.71 2.22 1923 Tampere 	 teräs 
21.45 
- Tellervo 	.......... 76 162.52 30.&i 7.07 2.55 1916 Juva, Maarala 	 puu 
115.17 
- Tenho (ent. Hippo) 	82 177.07 30.68 7.08 2.57 1919 Ru'okolahti 	 puu 
125.72 
- Teodor 	.......... 160 67.25 25.50 5.63 2.45 1882 Motala 	 rauta 
19.37 
Teppo (ent. Kova) 	74 187.os 30.42 7.06 2.70 1917 Kuopi&n 	maal., 	Miistalahti, puu 
128.74 P. ju  L. Heilkkinein 
- Terho 	............ s 168.45 30.50 7.08 2.58 1927 Su1kaivu, 	Myålyniemi, 	F. 	puu 
117.58 Parkiknen 
- Terttu 	........... 72 165.so 30.uo 7.io 2.19 1928 Wiipurin maal., Kärmekal- puu 
111.83 ho 
- Tervalahti 	 80 54.53 21.28 5.10 2.42 1900 Tampere, O/Y Sommers, af 	toräs 
28.82 
807.66 OIIST Tervsund (ex Goole 	750 70.23 9.27 4.Oi 1881 
Hällström & Waldens 
Xewcastle on Tyne, W. Dob- stal 
Trader) 390.27 & C:o 
OHCD Thornbury 	....... 950 2162.13 87.97 12.76 5.66 1905 Stettin 	 stål 
12 15.5 5 
- Tiera 	............ 106 192.39 31.10 6.90 2.91 1904 Lehtoniemen 	konepaja, 	0. 	teräs 
133.04 Wrede 
- Tiirismaa 	........ 80 67.77 22.52 4.65 2.15 1911 Joroinen, Lehtoniemi & Tai- 	teräs 
33.31 pale IFabr. 
- Tiran 	(ent. 	Veli- 	75 76.98 21.85 4.85 2.03 1901 Leppiivirta, 	Vailkaus. 	A. 	rauta 
maa) 25.20 Henrikson 
- Toive 	............ 470 602.37 54.72 8.02 4.88 1882 Göteborg 	 teräs 
321).Os 
n:o paikka 
12 13 
431 Tampere 
860 Savonlinna 
1205 Wiijpuri 
123 Jyväskylä 
67 H4meena'inma 
196 Jyväskylä 
2 Tampere 
542 Savonlinna 
643 Savonlinna 
544 Sortavala 
481 Mikkeli 
832 Savonlinna 
3145 Wiipuri 
148 Tampere 
493 Åbo 
806 Mariehamn 
201 Savonlinna 
218 Lahti 
731 kleisin'ki 
3235 Wiipuri 
IJudistuk
-set  ja ko 
jaukset 
y. m. 
11 
Uusittu 
Tampe-
reella 192 
Uusittu 
1893 
 ja  1923 
Uusittu 
 1924  
Luokitus 
 14  
L.  +  100 A 1 
51 
T fl 
Sis 
 
Kotipaikka 	 Aluksen omistaj  
13 
['ampere Kalle 	Johannes 	Vuorenrinne, 
(Tampere, San.talanden. 115.)  
savonlinna Enso-Gutzejt 0/V. 	(Enso.) 
Wiipuri Wiipurin :Stha O/Y. 
lyväskylä Jyväskyl.ä—Päijänteen 	Laiva 
olY. 
meentlijinna  Hämeenlinnan Höyryntha. 
[yväskylä Osakeyhtiö Tehi.  
'ampere Osa'key'htiö Teisko. 	(OarJ MäIk- 
lm, Tampere, Pyynikintorj.) 
avoni1jnna Kodonen & K:i 0/V. (Wiipuri.) 
;avnilinna EnsoGutzejjt OJY. 	(Enso.) 
mpilahti Diesen 	Wood 	Oompany'e Re- 
den 	A/B. 	(Pitkäranta.) 
Likkelj R. 	G. 	KorpikalijoIb 	perilliset. 
(An tt ola.) 
ulkava Albin Vasara. 	(&t1'kav, Heik- 
kunila.) 
Viipuri Haokman & C:o. 
ampere 0/V Tervalahti. 	(Tampere, 
Kauppak. 7.) 
argas Pargas Kakbergs A/B. 
[ariehamn Ångfartygs A/B Alfa. 	(Hugo 
Lundqvist.) 
avonlinna And. Auvinen 0/V. 
ahti 0/V Vellamo. 	SysmL) 
Ielsinki Aleksander Fri:tiof Häggrtrm. 
avansaari Laiv'anva.ru€tusyhtiö 	,Toive". 
(Simo Suursolio.) 
52 
Driik- 	fluvudmátt, 	 Byggnads - tighet i meter Maskin- 	i reg.- _____________  Signal- 
I 	Fartygets namn ]  styrka ort samt varvets (byggmästarens) 	mate. bokst8ver inS. likL  brutto  langd bredd djup år 	 namn rial 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6_7 	 10 
OHK() 
Toivo 	........... 24 
Tor ............. 300 
 Tornionjoki  120
Trångsund .......75 
Tulo ............ 48 
Turisti (ent. Tu- 	91 
risten) 	.........  
106.96 23.45 6.60 	2.io 1914 Enonkoski, Kangassaari,  
71.33 P. Massinen  
306.11 4.1.45 6.551 	3.ss 1890 Stettin, Möller & Hollberg 	teras 
164.01 
46.97 15.26 6.70 	1.91 1903 Varikauden koneipaja 	rauta 
26.49 
156.40 29.92 7.02 	2.62 1921 Kuolemajär'vi 	 puu 
118.47 
153.10 30.80 7.10 	2.35 1916 Sääminki, Aleksander Lap- pu 
palainen 104.61 
51.43 21.46 4.66 	2.43 1898 Varkauden konepaja 	rauta 
19.67 
Turja 	............-  156.s6 	31.00 	7.10 	2.55 1908 iisalmi 	 I  puu 
98.75 
Turo 	............ 64 157.os 	30.12 	6.92 	2.48 1908 Savonlinnan 	Tel.- ja kone- puu  
paja O./Y 
TuuIl'ikki 	......... 114 100.21 	24.16 	5.00 	2.37 1904 Varkauden konepaja 	rauta 
56.00 
Tyrväntö (ent. Päl- 	95 64.07 	23.47 	4.82, 	2.36 1907 Taimpetre, O/Y 	Sonimera,  af tertts 
kälne) 30.25 Hällström & Waidéns 
59.67 	21.09 	4.ss 	2.49 1892 Leppävirta, 	Varkauden 	ko- 	rauta 
25.80 nepaja 
168.26 	30.67 	7.oi 	2.60 1916 Taiipalsaari, A. Nieminen 	puu 
Tähti 	.............82 
118.93 	I 
Tähti 	.............75 
48.16 	23.12; 	4.41 	2.20 1877 Varkauden konepaja 	rauta Tähti 	............ 100 
Tähti 	............ 99 64.ss 	21.75 	5.45 	2.33 1899 Joroinen, 	Leht,oniemi, 	A. 	rauta 
25.83 KTanc 
Tähti II (enit. Jout- 	93 66.39 	21.46 	4.70 	2.56 1906 Vaiikauden konepaja 	rauta 
seno) 30.93 
Tähti III (ent. Skär-: 	110 83.07 	22.40 	4.92 	2.80 1889 Tukholma, 	indbergin tel, 	rauta 
gården) 36.70 ts 
Täljsten .......... 173 53.53 	20.46 	4.65 	2.32 1900 Pori 	 rauta 
17.20 
Ukko 	............ 60 158.02 	3O.s7 	7.07 	2.26 1914 Savonlinnian konepaja 	puu 
Ukko 	............. 110 64.61 	22.95 	4.63 	2.60 1876 \Viipuri 	 teths 
20.92 I 
Ukko 	(enit. 	Aune) 	182 73.36 	23.54 	5.26 	'2.60 1898 Tampereen konepaja, Jakob rauta 
19.95 Solin 
53 
Pörbygg- 1eg1ser- 
nad, repa- 
ratloner -- Klaasiflc. 
etc. n:o ort 
11 12 - 14 
- 570 Savonlinna 	 - 
- 354 Rauma 	 - 
— 8 Tornio 	 - 
2817 Wiipuri 	 - 
— 437 Savonlinna 	 - 
— 802 Lappeenranta 
26 Iisalmi 	 - 
Uusittu 288 Savonlinna 	 - 
1926 
- 809 Lap.peenranta 	 -- 
Uusittu 51 Himeenl.inna 	 - 
1923 
Uusittu 	I 1613 Wiipuri 	 - 
1911 
- 343 Kuopio 	 -. 
— 31 Kuopio 	 - 
- 329 Mikkeli 	 - 
- 388 Millokeli 	 - 
Uusittu 512 Mikkeli 	 - 
1923 
303 Savonlinna 	 - 
552 Lappeenranta 	 -- 
- 89 JyvskyIä 	 - 
Uusittu 122 Tampere 	 - 
1922 
Hemort 	 Redare 	ll 
15 	 16 
	 SIs  
Savonlinna Enso-Gutzejt O/Y. 	(Enso.) 
Rauma Of Y Rauma Wood Ltd. 
Tornio Tonnion kaupunki. 
Wiipuri Yrjö Hakola. 	Cllyvinkää.) 
S ulkava Pekka 	Hämäläinen. 	(SuLkava, 
Kalalahti.) 
Taipalsaari Antti 	Karkia. 	(Taipalsaari, 
Haikola.) 
Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen O/Y. 
Savonlinna 0. V. Pekurinen.  
Savitaipale SavitaIipaln kunta. (T. Kaup- 
pi, Savitaipale, Kaskeinkylä.) 
Hämeenlinna A. G. 	Skogster. 
Johannes Vii p uzin 	Kalaka uppa 	Osake- 
yhtiö. 	(Viipuri.) 
Kuopio Kymmene A/B. (Kuuiaankoki.) 
Maaninka Kuopion Höyrymylly O/Y 
Sampo. 	(Kniopio.) 
Mikkeli Mikkelin Höyrylaiva O/Y. 
Mikkeli Mikkelin Hyryiaiiva O/Y. 
Mikkeli Mikkelin Höyrylaiva O/Y. 
Savonlinna Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.)  
Lappeenranta Antti Kurenniemi. 	(TaIpalsaa- 
ri, 	Ahokkala.) 
Jyväskylä Kymmene Flottningsförening.' 
(l'otda 	Kyminsuu.)  
Tampere 0/Y J. W. Enqvist. 
54 
Principal dimen- 	 B U il I Itegist'd 	
51008 in meters tonnage Indlc. 	 - 
ma- 
Code 	
same of vessel 	
gross letters 
net 	length 
 bre-  depth when1 	 where 	 terial ____ ___ adth 	 _________ ____ 	 ___ I 	
10 6 	7 	8 0 	 3 	4 	6 1) 
I 	- - 
- Ukko 	............. 60 191.33 30.60 6.70 3.07 1898 Leihtoniemen 	koneipaja, 	A. teräs 
111.67 Kranok 
* -  Ukko 	............ - 147.12 30. 7.05 2.28 1911 Rääkkylä puu 
95.27 
- Ukko 	............ 74 177.54 30.25 6.88 2.53 1921 Rääkkylä, 	Voiniemi, 	Otto puu 
120.11, Summanen 
OHKP Ulappa 	........... 262.29. 36.ss 8.ao 3.17 1998 Koivisto, Humal joki puu 
178.47 
- Uljas 	............ 69 179.89 31.17 7.09 2.67 1916 Savonlinna, 	Kieäv1i, 	H. puu 
126.03 Hintsan.en 
OHFN Union (ent. Rowan- 1640 2552.92 95.90 12.97 6.is 1908 Stockton, Englanti teräs 
burn) 1510.63 
OHKQ Untamo 	......... 105 19L16 30.90 7.07 2.68 1913 Lehtoniemen konepaja teräs 
116.41 
165.021 * -  Unto 	............ 86 30.60 7.07 2.51 1916 Sanlina puu 
llO.96 
- Uolevi 	........... 72 176.40 30.25 7.08 2.ss 1924 Sääminki, Pääskyniemen tel. puu 
128.09 
- Urho 	............. 43 33.16 17.35 4.40 2.49 1911 Hämeenlinnan maaL, A. teräs 
20. 66 1 Kiuttu 
- Urpo 	............ 85 153.19' 30.07 7.10 2.33 19171  Koivisto, 	Kirkonkylä, 	P. puu 
99.36 1 Matikka 
OHSQ Usko 	(ent. 	Nivaa) 1640 1841.20, 76.00 13.26 5.56 1918 Cleveland. U. S. A.  teräs 
1020.76 
- 80 145.56 29.so 7.08 2.40 1929 Rääkkylä puu 
93.08 
OUSS 66 196.37 30.76 7.06 2.72 1929 \Viipurin inaal., Ravansaari puu 
Usko 	............... 
134.72 
- 
Utu 	................ 
Uunio (ent. heta) 35 79.81 22.51 5.86 1.86 1919 Ristiina, Tar'hola, A. Kyllö- 
48.89 nen 
OHGT Uuras (ent. Ruurlo) 1525 3205.81 102.80 14.38 6.6611917 Rotterdam teräs 
181 
- 	Uusi Aura 49 141.22 	30.07 7.10 2.26 1917 Leppävirta, 	Oravikoski, 	P. 
Mustonen 
- 	Uusi Vieremä  48 43.33 	19.25 4.30 2.is 1912 Varkaiue 
25.24 
- 	Valamo 	(ent. 	Pe- 410 384.83 	44.81 6.66 2.70 1891 Helsd.uki 
ter I) 216.96 
- 	Valamon 	luostari 150 l32.s 	30.49 4.89 2.83 1862 Ruotsi. 	Bergaundin 	mok. 
(ent. 	Kjell) 08,17 ieEd.. 	C. 	A. 	Lindvall 
puu 
teräs 
rauta 
rauta 
00 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 Class 
n:o 	 Port 
11 	12 	 - 	13 	 14 
L.  +  100 A 1 
L.+100A1 
L. 4. 100 A 1 
Uusittu 
1923 
9 Iisalmi 
253 Joensuu 
858 Savonlin3ia 
3148 Wiipuri 
242 Hamiria 
723 Helsinki 
226 Kuopio 
801 SavonLinna 
811 &vonlinna  
53 Hämeenlinna 
885 Savonlinna 
503 Rauma 
30 Joensuu 
3184 Wiipuri 
609 Saviomliun.a 
HeisTuki 
821 Savonlinsna 
38 Iisalmi 
166 Sortavala 
243 Sortavala 
Home port 
15 
Iisalmi 
Rälikkylä 
 Sääminki 
Säkkijärvi 
Hamina 
 Helsinki 
 Kuopio 
SavorLiinma 
Savnnlinnia 
Hämeenlinna 
Sääminki 
Rauma 
Rääkkylä 
Wiipuriu maal. 
 S iläm ink I 
Helsinki 
Savon ranta 
 Iisalmi 
Sortavalan maal. 
 Salmi  
Owners 	ila (with Adress, if not in the Home port) 
Sis 
Kärkkäinen & Patkonen OfY. 
 E.  Hirvonen. 
T. Forsa. (Sääirninki, Liiston
-saari.)  
Johan Pöntynen. (Säkkijärvi, 
Ristsatarna.) 
Viljo Klanii. 	Viro1ahti.) 
Aktiebolaget Union Steamship Com-
pany Ltd. (A/B Nielsen & Thorden 
O/Y, H:ki, Eteläranta 12.) 
H. Saasatamoi.nen & Pojat O/Y. 
Hjalmar Immonen. 
Kojonen & K:i O/Y. (Wiipuri.) 
 M. Kaloinen. (Tunlos.) 
Emil Kokkonen. Savonlinna, 
IKo'konsaari.) 
Hoyrylaiva O/Y IJako.  
Lauri Laukkanen. (Savonlinna, 
Laukonsa ari.)  
Paavo Pylkkänen. (TJuras, Ra-
vansaari.) 
011i Sallinen. (Rantasalmi, Ah-
venaalmi.) 
A B Finska Fraktideri, 0 V suomen Rah
-tilaivanisiinnistö.  (Victor Ek 0/V J. W.
 Cadenius,  Eteläranta 16, Helsinki.) 
Vuokalan Saha 0/V. (Savon- 
ra nta, Vuokala.) 
Pohjois'-Iisaimen Höyry'venhe  
0/V. (Vieramä.) 
PitkiiranLndn—'Sa.lmin Höyry- 
lai  va Osafte3eh4iö. 
Walarnon Luostari. (Walamo.) 
Signaali- 
Aluksen nimi kirjaimet 
1 	 2 
Veto- I 	Päämitat, 
määrä Rakennus- metriä Kone. 	rek. 
voima 	ton. i 
lod. hey. I 	I sy- brutto  pituus leveys 	vuosi paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 	aine 
netto 	 Vy378 
3 	4 	56 	7 	8 	 9 	 10 
82 147.99 29.40 7.00 	2.65 1900 Løbtoniemen konepaja, rauta 
96.02 -01 A Kranck 
vl 	............ 
- 	Valio 	(ent 	Sai- 50 171.9-2 3O.43 7.00 	2.63 1919 PaumaLa, J. Hartikainen puu 
maa) 120.36 
112 137.86 29.60 6.40 	3.02 1892 Lehtoniemen konepaja rauta 
76.51 
41 19.96 4.27 	1.88 1897 Helsinki, Hietalahti toräs 
9.85 
- 	Vanaja 	............. 
011KR 	Valo-Apu 	........... 
OHHQ 	Wanda............ 1000 1902.41 88.26 12.34 	5.49 1897 HeIingör teräs 
1018.85 
- 	Vankavesi (ent. Ha- 205 115.61 28.14 5.80 	2.87 1925 Tampere, Sommers, af Häll- rauta 
meenlinna) ström & Valdéns 
• 	rapaus 	 .. 200 83.87 29oo 4.90 	2.so 1913 Varkaus teräs 
16.29 
- 	Vapor 1 	(ent. Eli) 61 150.57 29.99 7.08 	2.34 1918 Säkkijärvi  puu 
- 	Wapor III 64 193.32 30.67 7.00 	2.53 1927 Lappee, A. Topra pUU 
130.$o 
OGZZ 	Vappu 	........... 960 1512.65 79.24 11.oS 	5.28 1930 Goole. 	Goole 	Shipbuilding  teräs 
867.16 & 	Repairing C:n 
250 61.44 22.59 5.04 	2.24 1907 Oulu rauta 
17.93 -08 
- 	Warma 	........... 
87 180.71 30.74 7.08 	2.40 1927 •SaivonLin2aa, Savonliinma 	ko- puu 
112.98 nepaja 0/Y 
- 	Warma 	............. 
112 39.66 18.ii 3.84 	2.70 1861 Hampuri rauta - 	Vartsala 	............ 
14.92 
OIIBR 	Wasaborg 	(out 3035 4698.64 125.88 16.37 	7.58 1909 Hampuri teräs 
Union City) 	.... 282U.6i 
OHGN 	Vega 	............ 750 979.52 61.s 9.38 	5.78 1906 Norja, Fevig teräs 
534.o 
- 	Vehmassalmi 	(ent. 130 79.10 23.26 5.03 	3.21 1911 Borgå mekaniska verkstad teräs 
Ålands Skärgård) 23.86 
- 	Vehmersalmi 	(ent, 124 87.48 23.60 5.90 	2.34 1898 Joroinen, 	Lehtoniemeu ko- torus 
36.53 nepaja 
* - 	Veijo 	............. 61 179.47 30.56 7.09 	2.73 1917 Tailpalsaari, P. Väkevä puu 
1273 
Kerma) 	........ .. 
60 161.26 29.90 7.03 	2.53 1915 Sääminki. Anton Hämäläi- - 	Veikko 	........... 
108.38]  nen 
- 	Weikko 	........... 76 l76.83 30.60 7.10 	2.45 1904 Sääminki, Tetrilahti, 	0. puu 
111.04 Sairaneii 
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Savonlinna 
SavonliBna 
 Helsinki 
SääiknmiJki 
Ilelsinki 
 Kuru 
Landenpohja 
 Lappee 
Lappee 
He laisak i 
Ouilu 
 Savonlinna 
Wi ipuri 
Uuikaupunkj 
Heisinki 
Taivassalo 
Vehmersalmi 
Savonlinna 
S avon linna 
Savonlinna 
Rotipaikka 	 Aluksen omistaja 
Uudistuk- xeK1sero1m1a  
set ja kor-- __________________ 
jaukset 
y. m. n:o paikka 
11 12 13 
- 790 Savonlinna 
- 571 Savonlinna 
-- 331 Helsinki 
- 21 H.meenlinna 
- 740 helsinki 
- 531 Tampere 
- 545 Sortavala 
- 549 Lappeenranta 
- 769 Lappeenranta 
- 747 iIelsinki 
- 39 OuJu 
- 831 Saivcynitimna 
- 3155 \Viipuri 
- 323 Uuikaupunki 
- 269 Helsinki 
- 283 Uusikaupunki 
- so Kuopio 
Uusittu 521 Savonlinna 
1918 
Uusittu 402 Savonlinna 
1927 
- 202 Savonlinna 
Suomen Kav.ppaaivasto XV. 
Kojonen & K.i O/Y. (Wiipuri.) 
EnsoGutzeit O/Y. (Enso.) 
A/B Nobel-Standard i Finland-No-
bel-Standard O/Y Suomessa. 
(H:ki. Eteläranta 12.) 
AJB \Tialki;akoaki.  
A/B Baltic Lloyd Line Ltd. O/Y. 
(H. Janhonen, Eteläranta 14, H:ki.) 
 Pohjois-Niisijä.rven 	Liikenne 
Osakeyhtiö. 
Laatokan Puu O/Y. 
AJB Kaukas Fabrik. (Lappeen-
ranta, iKaukas.) 
A/B Kaukas Fabrik. (Lappeen-
ranta, Kaukas.) 
O/Y Wappu. (A. Wihuri, Hki.) 
 A/B  Uleå OJY. 
And. Auvinen ()eakey.htiö. 
O/Y Trångsund Wood O:o A/B. 
 J. A. Zachariassen & O:o. 
 Finska Ångfartygs  Afktiebola- 
get. 
Vehmasisalmen Köyryl'aiva O/Y.  
(Turku, Meritoimi O[Y.) 
Vehmersalmen Laiva O/Y. (Kuopio, 
Pohjois-Savon Rautakauppa O/Y.) 
Eniso-Gutzeiit O!Y. (Enso.)  
0. V. Pekurinen. 
E. J. Pelkosen perilhiset. 
8 
Luokitus 
 14  
L.+100A1 
li. + 1 A 1 
B.C. BS 
 L.+IOOA1 
Dräk- 	iluvudmätt, 	 Byggnads- tighet j meter 
Signal- Maskin- 	i reg.- 	 - - 	- 
Fartyg e ts namn 	styrka i 	ton, 
ort samt varvets (byggmästarens) 	mate- bokstäver 	 lad, hkr. 	bruttO !3ngd bredd djup 	är I 	 namn 	 rial netto 	 - 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	7 	 9 	 10 
Vekku II (ent. Le- 	84 19.as 4.40 1.62 1892 Joroinen, Lehtoniemi rauta 
pistö) 12.91 
- 	Veiho 	............ 85 178.24 	30.72 7.09 2.70 1917  Taipalsaari, P. 	Väkevä puu 
125.75 
Wellamo 	........ 170 4419 	21,18 4.53 1.991907 Tampere rauta 
- 	Vellamo 	......... 141 
i.62 
140.101 	25.07 6.59 2.30 1906 Varkauden konepaja rauta 
66.26, 
OHBX 	Wellamo ......... 2190 '2275.46 	80.36 12.14 685 1927 Kööpenhamina ter9s 
I 053.si 
- 	Vellamo (ent. Mau- 	147 	F 113.84 	24.56 5.57 2.23 1906  Joroinen, Lehtoniemi & Tai- teräs 
ritz holmberg) - .  44.13 paloen Tthtaat 
- 	Vellaisio (ent. Johan- 	120 134.07 	'24.57 6.55 2.30 1896  Lehtoniemen konepaja taräs 
nes 1. Puumala) 	.. 63 74 
159,42 	30.so 6.77 2.571900 Lehtoniemen konepaja, A. teräs - 	Vellamo 	...........65 
82.951 Kranck 
- 	Vellamo 	II 	(ent 	175 207j4 	28,75 6.62 3.04 1876 Hamina rauta 
Belbas) 94.02 
- 	Vento 	........... 16 57.8s 	20.os 5.15 1.79 1929 Ristiina, 	Neulasauri, 	Aug. puu 
4.83 Falck 
OHKS 	Verdandi 	........ 225 447Å4 	42.52 7.37 4.18 1883 Göteborg järn 
'212.09 
- 	Verdandi 	 32 49.58 	20.30 4.45 2.07 1886 Ruotsi rauta 
18.23 
918.08 	66.72 9.78 4.26 1900 Fredrikstad rauta 
502.44 
- 	Vesijärvi (ent. Väi- 	12 29.49 	16.75 4.25 1.35 1906 Jywäskyl teräs 
nölä) 9.61 
OHKT 	Verila H...........582 
1015,09 	66.45 9.60 3.92 1889 Newcastle, 	Iron 	Shipebuil- terks 
590.22 ding 0:0 Ltd 
OHGO 	Vesta 	..............700 
166.82 	30.80 6.70 2.64 1907  Savonlinnan 	konepaja rauta - 	Veteliinen 	...........96 
119.76 0/V :n tel. 
2660.09, 	98.30 13.15 6.33 1896 \Vest 	Ilartlepool teräs 
1836.19 
OHBS 	Vicia 	............ 1460 
178,36 	31.06 7.10 2.78 1920  Sääminki puu - 	Wieno 	.............71 
122.87 
Vieno 	............ 103 183;4 	30.60 7.08 2.46 1917 Juva, 	Ruoikoniemi, 	A. 	Laa- puu 
129.79 manen 
Vierernä 	......... 35 31.97 	17.24. 4.48. 1.95 1897 Lehtoniomi teräs 
13.33 VOR 
59 
Förbygg- 	 Register- 
_____ 	 _____ 	 ___ 	Ha nad, repa- rationer 	 Klassif le. 	 H e m 0 r t H ed are etc. 	n:o 	 Ort 
11 	12 	 13 	 15 	 16 	SIS 
Uusittu 3193 Wiipuri 
1925 
- 513 Savonlinna 
- 77 HämeenLinn  
Uusittu 59 Heinola 
1909 
- 644 Helsinki 
- 332 Uusikaupunki 
Uusittu 2180 Wiipuri 
1921 
158 Kuopio 
- - Uusikaupunki 
- 524 Mikkeli 
- 836 Mariehamn 
- 2205 	\V'iipuri 
- 408 Pori 
175 Lahti 
9 Helsinki 
- 265 Savonlinna 
653 Helsinki 
- 626 Savonlinna 
- 806 Savonlinna 
27 Iisalmi 
- Johannes 
- Kangaslampi 
- Sääksmäki 
- Sysmä 
l 	+  100 A i He.1sini 
Strengthened 
for Navigation 
in Ice 
- laiv.assalo 
- WTiipuri 
- Kuopio 
- Kustavi 
- Rist.iina 
- Föglö 
-- Wiirpuri 
B. 	V. I  '/,  A 1. i. Pori 
Lahti 
L. + le) A I Helsinki 
- Savonlinna 
B. V.1'/5, Li 1. Helsinki 
- Savonlinna 
- Savonlinna 
- Iisalmi 
liaani 0/1. ([uras, Ilavan
-saari.) 
Antti Luostarisen p.orifl. (Kan-
gaslam.pi, Hevenlahti.)  
A/B Vaikialkoski. 
O/Y Vellamo. 
Finska Ångfartygs Aktiebola-  I 
get. 
Vehniassalmon Höyrylaiva O/Y.  
(Turku, Menitoimi O/Y.) 
La ivaosakeyhtiö Riento. (Wii- 
pun, Etelävalli 8.) 
0/V Birger Hallman. 
Kosti T. Pohjaranta.  
Väinö Kyllönen. (Ristiina, Re-
posaari.) 
Hjalmar Johansson's arvingar. 
(Degerby, Åland.) 
Wil'liam Blemqviis.t. (Helsinki.) 
\Verner Hacklin. 
Lovisa—Vesijärvi 	Jii.nnviigs 
A/B. 
F in ska Ångfartygs Aktiebolaget.  
Vihtori Salo. 
A ktiebolaget Transport. (Nordenijeidske 
 Lines  A/fl - O/Y, Helsinki, P. Espla-
naaclink. 27.) 
Enso-Qutzeit O/Y. (Enso.) 
 E. J. Pelko&en  perilliset. 
11aukilanden H öyryvenlie 0/Y. 
60 
Principal dimen- 	 B ui It ltegist'd 	in meters tonnage __________ - Code 	 Indic. 	
I ma- 
N a me 0 t v es se I 	
gross 	bce- 	 where 	teriaj 
letters 
net 	length  adth depth when 	
I______ 
___________ ____________ 	 10 
- 	
2 	 3 	4 	- 	___.__ _!___ __ 	 9 
95 175.13 	31.00 7.10 ]jfl Kuopion 	osuusikonepa.ja, 	L. rauta 
99.50' Hartikainen 
OHFO 
Vieri 	................ 
Wiides 	(ent. 	Lady 1360 2492.67 	89.92 11.02 5.83 1904 Newcat1e ters 
Kirk) 	.......... 
OHBU 1690 3231.81 102.00 14.40 6.70 1897 \Vet Ilartlepool. W. Gray & teräs 
1956.16 C:o LId 
- 
Wiima 	........... 
102 189.41 	35.20 6.60 2.68 1860 Varkauden 	konepaja rauta Viipuri 	........... 
105.23 
OHDT Wiirj 	(ent. 	Char- 2250 3524.74 113.98 15.24 8.70 1912 Stookton-on-Tees 	 teräs 
terliulme) 2057.35 
- 120 90.97 	22.97 4.63 2.22 1875 \Viipurin konepaja 	rauta 
40.68 
- 
Viitasaari 	......... 
Wilhelm Schauman 120 43.88 	19.08 4.50 1.89 1919 Jor.oi.neri 	 rauta 
- 4 I 
- Wilho 	............ 71 175.99 	30.62 7.10 2.90 1918 Lappee 	 puu 
119.01 
40 115.74 	27.80 6.30 2.36 1917 Iisalmi, Kärkkäinen & Put- puu 
74.05 koneii 0/Y 
- 	Vilja 	............. 
- 	Viljo (ent. Karo II) 72 172.95 	30.91 7.06 2.45 1919 Ruokolahti, 	Karonierni, 	A. 	puu 
117.10 Tammisto 
OIIFP 	Wilke (ent. Relilljo) 1400 2597.97 	91.10 14.01 5.94 1909 Sunderland. R. Thompson & 	teräs 
1506.4$ Sons Ltd 
200 326.40 	40.63 7.00 4.00 188 	Tukholma 	 rauta 
163.ss 
011KV 	William 	........... 
OHEY 	Viola (ent. Fredrik 370 321.41 40.45 	7.00 2.71 1893 Pori, 	Porin 	konepaja, 	J. 
Wilhelm) 163.33 Nordling 
OHFR 	Wipunen (ent. Ta- 1730 41O2.so 106.68 15.24 7.75 1973 West Hartlepool 
harka) 245913 1 
900 1081.57 65.45 	9.46 6.07 1906 Norja, Fevig  OHDU 	Virgo 	............ 
624.78 
1720 3684.07 106.so 	15.25 8.73 1906 Sunderland OHFM 	Virgo 	............. 
OHFQ 	Wirma (ent. Rhjo) 1290 2608.57 91.151 13.50 5.90 1903 Sunderland. B. Thompson & 
Sone Ltd. 1535.02 
94 101.48 33.84 	7.35 1.75 1924 \Tirrat 
74.44 
- 	Virtaj 	............ 
50 147.s3 30.26 	6.20 2.83 1853 Englanti Voima 	............ 
93.57 
* - 	Woima III -- 47 si 20.o 	4.so 2.so 1919 Kotkan Konepaja 
11.17 
teriis 
 tents 
tents 
stäl 
ters 
 puu 
rauta 
teräs 
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Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 - 	 -. 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 
Class 
14 
Home port 
15 
Owners 	ila (with Adress, if not in the Rome port) 
Sjs 
- 264 Kuopio - Kuopio Aaro 	Lappalainen. 	(Kuopio, 
Niemonk. 6.) 
- 719 1-lelsinki L. 	100 A 1 Helsinki O/Y 	Wiides. 	(Antti 	\Vihuri, 
Eteliiranta 	8, 	11 :ki.) 
- 6841  Helsi-nlki L. +  100 A 1 Hehinki Antti 	\Vihuri. 	(H :ki, 	Etelä- 
ranta 8.) 
Uusittu 232 Sortavala - Sortavalan 'maal. Laatokan Meriliike OfY. (Sor- 
1913 tavala.) 
- 705 Helsinki L. +  100 A I Helsinki O/Y \Viiri. 	(A. Wihuri, H :ki, 
Eteläranta 	8.) 
- 12 Jyväskylä - Viitasaari Viitasaaren Höyrylaiva O/Y. 
554 Savonlinna - Savonlinna  i  ItäSuomen K'uomo O/Y. 
- 661 Savonlinna - Savonlinna En.so-Guitzeit OJY. 	(Enso.) 
- 45 Iisalmi - Iisalmi Kärkkäinen & Putkonen OfY. 
593 Savonlinna  - Savonlinna  EnisoGuitnei.t O/Y. 	(Enso.) 
- 717 Helsinki +  100 A 1 Helsinki O/Y Wilke. (A. Wihuri. Etelä- 
ranta 	8. 	II :ki.) 
- 1071 Turku - Turku Rederiaktiebolaget 	North-Ba!- 
tic. 
- Helsinki - Helsinki Finska Ångfartygs Aktiebolaget.  
- 718 Helsinki L. 4. 100 A 1 Helsinki Osakeyhtiö \Vipu. (Antti Wi- 
hun, 	Eteliirant.a 	8, 	II :ki.) 
- 267 Helsinki i. + ioo A 1 Helsinki Finska Angfartygs Aktiebolaget. 
- 827 Mariehamn B. v. + i  s , Mariehamn  Rederiaktiebolaget 	,,Iris". 
Lii. 
- 721 Helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki O/Y Wiima. 	(A. \Vihuri, 1?ite- 
lä.ranta 	8, 	H :ki.) 
- 466 Tampere - Virrat Lauri J. Koskinen. 	(Tampere, 
Kauppak. 17 B. 33.)  
Uusittu 849 Savonlinna -- Sääminki Pekka Kosonen. (Sääminki, Ah- 
1906 vionsaari.) 
- 362 Kotka - Kotka Enso-Gutzeit O/Y. 
62 
KODe 
Veto- 
määrä 
Päämitat, 
metriä Rakennus- Signaali. rek. 
kirjaimet Aluksen nimi voima ton. - 
in1!. hey. brutto ______ pituus leveys sy- vuosi 	paikka sekä telakan (rakentajan) nimi aine 
netto 
2 3 5 6 
Vyys 
7 	8 	 9 10 1 4 
Voitto 165.24 30.20 7.08 2.43 1914 Taipalsaari, Landentaka, 	P. puu 
113.63 Väkevä 
* 	- 	W. S. 0. Y. Jalo . .  70 86.52 
42 . 13 
2-2.70 6.50 1.ss 1917 Suikjan1:ahti puu 
- 	Vulcan 	.......... 300 74.81 27.70 5.68 2.14 1901 Helsinki, Stenberg & Söner teräs 
21.68 
Vuokatti 	.......... 95 63.66 21.85 5.15 1.92 1908 Varkauden konepaja rauta 
22.69 
Vuokatti 11 121 74.27 22.49 5.o 1.86 1921 Varkaus rauta 
28.a9 
-- 	Vu&ksi 182.88 30.13 7.09 2.68 1924 Ruokolahti, 	Niskalampi, 	K. 
121.46 Lehtinen 
132 75.81 22.80 4. 2.57 1914 Savonlinna tei-äs - 	Vuoksi 	I 	......... 
O2 
- 	Väinämöinen 80 22.48 17.43 3.54 1.5si892 Tampere, J. D. Stenherg & teräs 
11.09 Söner 
- 	Ylä-Keitela  170 152.89 30.00 6.23 2.251907 Lohtoniemen konepaja teräs 
75.00 
- 	Ylöjärvi 	......... 110 48.39 20.98 4.44 2.si19O7 Tampereen Pellava- ja Rau- teräs 
I 19.11 tateollisuus OfY 
80 52.48 20.73 4.2a 2.19 1876 Ruotsi, Oscarshamn rauta * 	- 	Zanthos 	........... 
- 	Åland I 	........... 190 170.oi 3270 5.00 2.44I1874 Ruotsi, Motth rauta 
83.37 
Åland II (ent. Ost- 185 214.50 32.15 7.00 2.ssk857 Ruotsi, Motala rauta 
kusten) 92.os 
- 	Ålands Express (exl 216 193.25 34.45 6 o6 2.671877 Oskarshamn järn 	I 
Nya 	Hålisviken) 71.io I 
OHFZ 	Österha 	(ent. 	Ös- 1900 4259.ss 110.93 15.ss 9.261905 England, Sunderland  teräs 
tei-land) 2993.7 
- 	Östern (ex Finby) 168 146.54 30.os 5.8o 2.35 1873 Göteborg järn 
Kotipaikka 	 _4luksen omistaja 
	Ha 
15 
	
16 
	 SIS 
Savonlinna Julio 	Löppönen. 	(Savonlinna, 
Olavink. 19.) 
Käkisalmi Kojonen 	& 	K:ni 	O/Y. 	(Wii- 
ji uri.) 
Sortavala O/Y Liiskelii A/B.. (Läskelä.) 
Kajaani Sotkamon reitin Liikenne 
Osuunkunta i. 1. 
Kajaani Sotkamon 	reitin 	Liikenne 
Osaruskunta i. 1. 
Wiipuri Lai vao.aikeyht)iö Torna. (Imatra, 
Taiini.onk,siki.) 
Wiipuri Laivaosakeyhtiö Riento. 	(Wii - 
pun, Etelävalli 8.) 
Sääksrnäki A/B Valkiakoski.  
Viitasaari Viitasaaren Höyryl aiva 0/V. 
Tampere Höyryalus 	0/V 	Ylöjärvi. (E. J. Honkanen, Tahmitlantiel5,Tam-; 
pere. 
Rauma 0/Y Vanamo. 	(Helsinki, Meri- 
tullink. 	16.) 
Turku Ångbäts A/B Åland. (Turku, Lm- 
nank. 33, Fritz A. Westerlund.) 
Turku Ångbåts A/B Åland. (Turku, Lm- 
nank. 33, Fritz A. Westerlund.)  
Föglö Ångfartygs A/B Ålands Trafik. 
(Finska 	Sjöfitrtsbyrån, 	Slottsg. 
33 Åbo.) 
Helsinki Aktiebolaget Turret. (Krist. Han- 
son, Helsinki, P. EspI. 27.) 
Na.gu John Svanström. (Nagu, Pipar - 
by.) 
63 
Uudistuk- 	nvstI,etuLIuIo - 
set ja kor- ______________________________- 	Luokitur jaukset 
	
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	12 	 13 	 14 
867 Savonlinna - 
— 	6 Knkisalrni - 
— 	177 Sortavala - 
3 
- 	58 
Kajaani - 
- Kajaani 
- 	2940 Wiipuri - 
- 	3192 
- 	129 
Wiipuri - 
Hämeen'inna - 
- — 	11 Jyväskylä 
- 	192 Tampere - 
250 
- 	152 
Rauma - 
- 	1059 
Turku - 
Turku - 
- 	832 
- 	722 
Mariehamn - 
Helsinki B. V. + I '/, 
L 1. 1. 
- 	951 Aho - 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFAR TYG  
(MOTORSHIPS) 
7flfI Kappalauoto X  
OHKZ 	Aallotar ......... 
OHSR 	Aallotar (ent. Hans) 
- 	Aallotar .......... 
OHNA Aave 
Aegir 	........... 
Ahkera .......... 
Ahti ............. 
*OHNB 	Ahti ............. 
- 	Ahti 	............ 
- 	Aimo ........... 
OIINC Aina 	............. 
OHND Alca 	............. 
Alexandra 	........ 
- Alf 	............. 
ORPA Alku 	............ 
- Alku 	............ 
Alku 	............ 
OHNE Alli 	............. 
OHNF Affi 	............ 
- Amanda 	......... 
Veto- Plämitat, It sk cnn us- miikr2. metriä 
Signaali- Konevoima 	rek. . 
Aluksen nimI 
kirjaimet 
tOii. 
inS. hey. I 
brutto 8Y 	vuosi1 pituus 	leveys paikka sekä  telakan (rakontajan) nimi 	aine 
liettO 
1 	 2 3 	4 5 	6 	7 9 	 10 
23 55.27 21.67 6.67 1.92 1925 Uiisriikirkko, 	ukkoia puu 
29.5° 
120 186.41 31.75 7.25 3.00 1916 Ruotsi, Sjötorp 
110.08 rauta 
36 41.55 20.60 5.05 1.78 1014 KaIajki, J. Rantala Puu 
31.32 
43 54.80 20.00 5.67 2.so 1918 Ahlainen, W3JkkäTä, A. 'uu 
35.81 Wäkkärä 
15 37.r 18.001  5.80 1.so  19041 Sibbo, Spju4sund  trä 
50 73.84 23.6o 6.12 2.io 1917 Kalajki puu 
53.35 
40 84.6 25.10 5.70 2.42 1917  Impilaliti, 	Koirinoja, 	Gri- puu 
45.89 gori Pratisehema 
15 47.82 20.80 6.00 1.go 1914 Kuolemajärvi, Mustaoja,  M. tra 
27.89 I Seppä 
32 64.46 23.is 6.751 2.03 1914 Björkö, Humaijoki, Kr. Ve- trä 
32d5 salainen 
27 81.24 26.54 5.85 2.18 1919 Himanka puu 
G3.20 
25-30 92.42 23. 6.90 27819111Kuai1an'd  
67.06 
370 438.57 47.70 8.80 3.34k919 Mariehamn trä 
223.31 
Borgå, Pellinge tra 15 41.13 - 20.10 6.33 1.80 1912 
24.26 
36 42.67 20.10 5.75 2.o5 	- Viro puu 
28.07 
26 	I 50.20 22.32 6.38 2.02 1898 Koivisto, 	Saarenpää, 	Joel 
pUU 
38.27 Harilainen 
245 347.92 44.02 9.00 3.38 1920  O/Y Rauma Wood Ltd, 0. V. puu 
260.26 Löfgren 
60 80.81 26.44 6.15 2.00 1917 Kalajoki, Vilho Erikkilä puu 
62.36 
54 107.66 27.16 7.09 2.74 1928 Koivisto puu 
73.89 
68 121.22 28.35 7.75 2.92 1913 Et1aimd trä 
15 
90.22 
37.98 18.50 6.20 1.82 1868 Borgå, 	Orrby, 	K. 	J. 	Orre- trä 
nius 
Uudistuk- 
Bet ja kor- 
 jaukset  
i; 
itekisteröimis - 
paikka 
- 	Luokitus Kotipaikka Aluksen omistaja 
- 	
MIS 
- 
237 	Kamma - Virolahti Onni Heikkilä. (Virolahti,  Paa- 
I 	tio.) 
- 	I 
I 
320  Uusikaupunki Taivassalo Iisakki Lindström. (Taivassalo,  
i 	Hakkenpämi.) 
- 61 	Kokkola Himanka A. E. 	Sumell. 
- 49l  Rauma Rauma Kustaa 	Lindroos. 	(Eurajoki, 
Kuivalahti.) 
- l47 Borgå . Borgå Emil Adoilseon. 	(Borgå, 
Sondby.) 
- 139 Raahe - Kalajoki Pekka Rahja. 	(Kialajoki, Rah- 
jankylä.) 
404 	Sortavala -.. Sortavala Juho Onnakka. (Sortavala, Ka- 
tajamäki.) 
- 165 	Lovisa Pernå harry Nykvist. 	(Ten iis. Hiir.kä- 
pää.) 
817 Mariehamn 
- Vårdö Nils Janesosi. 	(Vårdö, 	Bergö.) 
- 	 : j(orkkola - Hin anka Nikolai Kanervo. 
- 794 Marishamn  Kökar Einar 	Karlsson. 	(Vårdö, 	Situ- 
skela. Åland.) 
- 804 Mariehamn B.  v.+Cis. Mariehamn Arthur Andersson.  
Gil. I 
263  Borgå - Borgå l-Tjalinar 	Bloniqvist. 	(Horgå, 
JiorelOk.) 
- 648 Helsinki - Flelsiniki B. E. Sundbäck. (Sibbo, Han- 
gelby.) 
- 1061 Tnrku Salo Hjalmar 	Linnamikki. 	(Salo. 
Vainio) 
361 Rauma - Hauma 0/V Rauma Wood Ltd. 
- 263  Raahe - Kalajoki Emil Vihtari. 	(Himks.) 
- 3140 	Viipuri - Koivisto Matti 	Kaukiainen. 	(Koivisto, 
Penttilä.) 
Ombyggd 749 Mariehamn - Vårdö A.rthur 	Lundqvist. 	(V.åHd, 
1923 Vaigata, Åland.) 
Ombyggd ii Borgå - Borgå Karl Edvard Nyman. 	(Bo.rgå, 
1924 Sondby.) 
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Dräk- 	Huvudmätt, 	 Byggnads- tighet i meter 
Signal- 3taskin- 	I reg.- 
Far tygets a a inn 	styrka 	ton. 	
ort samt varvets (byggmästarens) 	mate- bokstdver 	 md. hkr. 	brutto längd bredd djup 	är 	 namn 	 na! 
2 	 3 	4 	- 5 	6 	$ 	 o 	 io 
- Anita-Liisa - 62.90 20.55 6.45 2.35 192),  Björkö 
33.81 
- Arvik 	............ 3 111.60 27.35 7.40 2.66 1913  Koivisto, 	Saarenpää, 	Pärtty 
81.87 Mati1ka 
-_ Astrea 	........... 50 66.o 22.95 6.20 2.07 1928  Borgå, Sondby  
3554 
- Aune 	............ 20 45.45 19.70! 6.22 1.80 1916  Raunita, 	ljnaja, 	J. 	
Gujsta.fs- 
32.27 SOn 
* -- Avance 	.......... 10 41.41 20.201 - 4.s7 1.79 1912  Borgå, Orrby 
24.ss 
Björkö 	........... 50 32to 18.80 3.85 1.30 1924 Björkö, Replot, 	Viktor Ny- 
19.39 strand 
- Brokholm 	........ 25 37.49' i9,o 5.70 i. 	1921  Estland 
7 
- Böljan 	.......... 54 47.24 20.10, 5.00 1.45 1931 Savonlinna, 	Savonlinnan  
26.03 Konepaja O/Y 
- Coming 	.......... 350 87.60 36.78 4.10 2.11 1913 Pietari 
34.051 
Dali 	............ 40 53.30 ! 24.45 6.42 1.84 1910  Finsträni 	Kaevijk, IL Silver- 
45.71 berg 
Estland -- Dan 	............. 30 47.18 20.00 5.85 2.00 1925 
27.11 
183L919 Brgå. 	Sondjby, 	G. Johans- - Doris 	........... 15 36.09 19.ss 5.001 
20.9sÉ SOil 
- Edith 	........... 20 38.91 19.001 
s. 1.80 19001 Mens4el, Saarenmaa, G. Elo 
26.92 
Elida 	............ - 41.6o 20.60 6.is 1.77 1920 Borgci, Djupsund, A. 
Lönn- 
23.20 qvist 
OHNG Ella 	(ent 	Sara- 96 290.96 4O.8o 8.65 3.81 1916  Tanska, Svensborg 
macca) 229,91 
- Ellida 	........... 20-25 45.oi 20.65 .os 1.so 1925 Eetland 
25.57 
ORNII Elma 	............ 50 115.13 25.15 7.44 2.89 19121 Veckelaks, 	Neuvottoma, 	
J. 
86.so Keikka 
- Elvi 	............. 35 64 67 24.98 7.16 2.06 1912  Finetröm 
10 
- Endla 	............ 40 6795 22.73 6.27 2.34 1923  
I 
Estland, Osel  
34.19 
OHPI Ense 	............ - 54, 23.72 6.76 1.83 1917  Finströnt, K'aevik. 
 E. Kar'1s 
eoii 
69 
Förbygg- 
 nad, reps- 
rationer 
 etc, 
11 
Register- 
11:0 	 ort 
12 	 13 
Kiassific. 	 Hemort 
14 —_15 
Redare 
MS 
16 
- 199  Lovisa Pernå Reinhold 	Sandell. 	Lovia, 
Rävby.) 
- 845 Turku -- 	Turku J. V. Luoto. 	(Ry'inättylä, Rut- 
tiö.) 
- 351 Borgå - 	Borgå Valter 	Gustavsson. 	(Borgå, 
Sondby.) 
- 312 Rauma I 	- 	Rauma Kaarlo 	Antoti 	aiert.röni. 
(Luvia.) 
- 1661 Borg,å - 	Borgå Valdemar Åkerman. 
Ombyggd 164. Vasa Replot Motorbåtsandeislaget Björkö u. t. 
1924 (Anders Ohis, Björköhy, Replot.) 
- 338 Borgå -- 	Brgå V. 	Nordt.rörn. 	(Lnjis. 	Ror- 
Jök.) 
- 171 	Vaasa - 	Vaasa iiimil 	Sundin. 	(Soiv, Sundom.) 
1049 Turku - 	Turku Trauikaktiebolaget Iniö. 	(0. 	J. 
S. Mattsison, Turku.) 
- 692 Mariehamin - 	Saitvik Villia'ni Valkama. 	(Hirvensalo, 
Pikisaari.) 
-- 362 BorgS Borgö Einar Gustafr.un. 	(Borgå, VS- 
1ak.) 
- 261 	Borgå - 	Borgå Hjalmar 	Nordström. 	(Borgå, 
SkavarböJe.) 
Uusittu 335 TJusikaupunki l'yhäranta Lauri Kallio. (Pyhäranta, Sant- 
1921 tio.) 
Ombyggd 293 BorgS. - 	Borgå \Valdem.ar 	Ado1foii, 	(Brorgå, 
1932 Sondy.)  
- 498 Rauma B. V.+tU 6 	Rauma Yrjiinen & Kumpp. 
- 376 	Borgå -- 	Borgå Einar Lindell. (Borgå. Vålaks) 
- 10441 Åbo - 	Pargas Iluida 	I'almgi'en. 	(Farga, 
Munkvik.) 
- 719 Mariehamn - 	Föglö Franks 	Karlsson. (I-Tarnrna.rlatid. 
Bredbolstad.) 
- 346 	TJorgå - 	Borgä August 	Allwrtoii. 	(Brorgå, 
Soi tia ks.) 
581 	Mariehamn - 	S&lt.vik Karl 	\Verner 	\Viklund. 	(Salt- 
vik. 	Strömma, 	AlartiL) 
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Code 
letters 
1 
Name of vessel 
2 
H. P. 
:i 
ltegist'd 	Principal diinen- 
tonnage sima in meters 
- 
grOss 	 bre- Length 	adth 	depth 
i 	5 	 7 
B 	il 
when 	 where 
9 	- __ii- 
ma- 
teria! 
10 
Eos 	............. 75 31.58 19.54 4.40 1.04 1917 Soqf, Sundom, J. Marander trä 
21.23 
- Emeralda 	........ 20 3.76 19.00 5.95 1.85 1912  Borgå, Son&y trä 
'21.ii. 
-- Etel 	............. 30 .30 21.5s 6.74 2.28 1928 Borgå, Orrby trä 
29.09 
- Eva 	............. 40 78.57 25.15 6.a 2.28 1928 Borgå. ()rrLv trä 
41.60 
OHUV Experimeni 40 107.6s 25.80 7.70 2.24 1857  Timrnrnab'beii. 	Sverige trä 
91.90 
Femma 	.......... 60 63.66 '24.94 6.88 1.99 1918 Fineröm puu 
31.70 
OHNI Fininto 	........... 218 471.70 51.54 8.19 3.68 1916 Bremerhaveii teräs 
297.40 
OHNJ Fran' 	............ 54 100.23 27.00 6.90 '2.38 1901 Himanka, Mikko Pöyhtäri puu 
65.55 
- Greta 	............ 40 64.181 23.30 5.85 2.26 1925  Borgå, Orrby trä 
37.57 
- Guinea 	.......... 10 29.33 17.75 5.es 1.es1913  Sibbo trä 
'23.22 
OHNK Gulikrona 215 476.33 54.88 10.30 3.43 1921  Dragsfjärd, Kärra. 	\V. 	Vai- tr 
340.10 tonen 
- Gurli 	........... - 64.99 23.so 5.so 2.18 1927  Borgå, Orrby trä 
31.78 
OHNL Gus1a 	........... 9O 399.14 45551 .50 4.36 1877 Aberdeen järn 
295.62 
OHNM Hagar 	.......... 378 424.86 43.48 8.68 3.28 1919 Norrtclje  trä 
194.44 
- Haukkija V 89 146.56 3O.42 7.10 2.30 1917  Vehkalahti, Summa, 0. Ajh- puu 
88.87 tola 
()IINN Helena 	.......... 370 226.35 30.5 8 6.70 2.92 1930 Paiaiey, 	Bow, 	Mc-Lachian teräs 
91.72 & 	C:o Ld, 	kott1anti 
OHNO Helena 	(ent. 	1)roii- 150 466.os 4799l 6.49 4.44 1920  Tanska, Faxe puu 
OHPP 
ning Thvra) 
Helena 	.......... 43 
359.is 
121.3.s 25.20 7.22 2.95,1901 Et1nnd trä 
99 
Helene 	.......... 150 295.o2 41.75 8.70 2.53 1920  Borgå, Toiikis, 0. Kynze11 1  järn 
- Helga 	........... 23 
201.37 
46.03 23.00 7.00 ].so19l3 Jomala, Kungs5, 0. E. 	Sö- trä 
19.35 C]er11111(1 
Repairs c. 
n:o 	 Port 
	
11 	12 
- 	133 Vasa 
- 	641  Helsingfors 
- 	352 Borgå 
-- 	350 Borgå 
1O79 Åbo 
- 	49 Rauma 
-- 	482 Rauma 
- 	16 KDkkola 
- 	311 Borgå 
- 	346 llelsingfors 
- 	816  Mariehamli 
- 	337 Borgå 
- 	820 Mariehamn 
- 	829 Mariehamn 
- 	2333 Wiipuri 
- 	702  helsinki 
- 	soo  Rauma 
933 Åbo 
271 Borgå 
- 	564 Mariehamn 
Crass 	 Home  i 
14 	 il 
Sol f 
Sibbo 
 Borgå 
Borgå 
Pargab 
 Rauma 
FL V. I '1, 0-1. 1. Luvia 
Ilimanka 
 Borgå 
 Sibbo  
B- V.  +  10-3 
	M ariehainn 
(t 1.2. 
Borgå 
13. V. III  '/,  0- 
	Mariehamn 
B. V. +  13- 	Mariehamn 1. 1.. 
Wiipuri 
I. +A1 
	Helsinki 
B. V Li—I 
	Rauman maal 
0- 1. 1. 
as 
Borgå 
Jomala 
71 
Owners 	Ia  (with Adress, if not in the Home port) 
MIS 
16 
Suindoni 'trafik A/B. (Vaa, 
Yttre Sundom.) 
Karl Einar E r iksson . (SibLo, 
Ilarigelby.)  
Bernhard Blonifeldt. (Borgå, 
Emsalö, Orrby.) 
Arne Lindberg. (Borgi, Fager- 
stad.) 
Rudolf O€sian Söderholm.  
Kalle Van.h.atyrjy. (Eurajoki, 
Kuivalahti.)  
Karl Fredrik Holmberg. 
Matti Korpi. 
Edvin Gustafsson. (Borgå, 
Sondby.) 
Frans Lindholm. (Sibbo, Öster- 
sun dom, Mågsholmen.)  
Oskar J. Engman. 
Valter Holmberg. (Borgå, Vå- 
labs.) 
Erik Nylund. 
0. J. Engman. 
 Pekka Mykkdnen.  
A/B Oljetransport 0/Y. (Hel-
sinki, ileikink. 1.) 
Teofilus Valdemar Blomqvist. 
(Raum, Un.aja.)  
Karl Valentin Söderliolrn. 
Aug. Eklöf A/B. 
K. J. Husefl. (Saitvik, Åland.) 
Signaali. 
kirjaimet 
1 
Aluksen nimi 
2 
One- 
 vO1ma 
lod, hey. 
3 
Veto- 
ar 
rek. 
ton. 
hrutto 
 netto  
4 
PSämitat, 
 metria 
pituus 	leveys 
6 
Rakennus- 
sy- 	 . 	 - vuosi 	paikka seka telakan (rakentajan) nimi 
V328 
7 	S 	 9 
arne 
10 
OHNP 45 33.90 7.60 2.87 1898 Sverige, Oskarshamn trä 
150.01 
- 
Hermod 	.......... 
20 42.41 19.00 6.38 2.05 1892 Pernå, Sarfsalö, J. Keikka trä Hilda 	............ 
33.s6 
- Hoppet 	.......... 30 5673 21.50 6.25 2.16 1925  Estland trä 
34.85 
-- HvaI 	.............. 15 46.16 21.00 5.80 2.04 1902 Estland, Worrnsö trä 
28.87 
* 
- Ilmari 	............ 20 _2 23.øs 7.15 2.33 1913  \Teokel aks , 	Neuvottoma, 	J. trä 
51.21 Ke&ka 
- Ilmi 	.............. 25 - 42.is 20.35 6.15 1.93 1919 Borgå, Sondby trä 
- 40 95.so O.lOj 2.2111928  Borgå, Vålaks trä Inga 	.............. 
40.si 
- Into 	............. 24 60.68 22.08 6.62 2.io1910 Knolemajärvi, Ville Ruottu trä 
42.23 
- .JaIlu 	............ 16 25 14 16.20 5.ss Ito 1924 Kuolenajitrvi. 	Si'väto...  puu 
11.55 Hilska 
OIINQ Jenolin 	.......... 118 208.87 357o 8.81 2.87 1018 Finström, 	Bamböle, 	J. 	Bo- tr 
113.12 man 
OHNR .joliannes 	......... 37.57 4.00 8.85 3.70 1902' Rönne stål 
210.96 
OHFJ .Josefiiia 	Thorden 2 x 1200 4  33.is 
128.ss 16.s 9.s5 1932 Ruotsi, Göteborg teräs 
OHNS Jupiter 	........... 120 215.12 33.S1. 8.33 3.50 1909 Estland trä 
158.56 
OHNT Juralda 	......... 23 30.41 17.75 5.40 Lss 1921  Viro, Emmaste PUU 
19.65 
OHLA lo imeri 287 	 ' 3l 90 7 	O 3 74 1933  Hel.sinl i 	Hjetalqliden 	'u1 teras 
93.ii . 	 - kutelakka_ 	la 	R onepa(a 
OHNTJ Karin 	........... 80 174.00 31.00. 7.00 2.80 1890 Holland, Marterishock stål 
89.07 
- Koho 	........... - 40.07 2050 6.os l7s 1914 Kuoleinajärvi, Rudolf Ranki  trä 
- Konnuusno 38 
32.99 
112.21 29.27 6.54 2.10 1928 Lappee. 'l'iiomioja, J. 	Pelli puu 
80.12 
- on Konow (eiit.Uu- 97 129.04 30.46 5.48 1.74 1901  Porin konepaja, F. 	t. Blom- teräs 
tamo. helsingfors)  I qvist 
- Konstantin - 36.28 19. 	o .o i I .o 1910 	Sibbo tr 
20. 
Luokitus 	Kotipaikka 
14 	 15 
Pargas 
- 	Pernå 
- 	Borgå 
- 	Borgå 
- 	Kökar 
Kök sr 
- 	Borgå 
1(ökar 
- 	Kuolem.ajärvi 
-- 	Mariehamn 
- 	Saitvik 
N. V. + 1 A 1 Is Helsinki I'ankskib for 
oljelast 
Mariehamu 
-- 	Kustavi 
-- 	Heinki 
- 	Borgå 
- 	Ekon ä 
- 	Lappee 
- 	Turku 
- 	Borgå 
A'uksen omistaja 
	la 
MIS 
10 
Evert Konst. Robertsén. (Par-
gas, Mattholm.) 
Gustaf Larsson. (Pernå, Isnäs, 
llorslök.) 
Axel Johanson. 	(Borgé. 
Grännäs.) 
Edvin Englund. (Borgå, Fel-
unge, Osterby.) 
Karl Oskar Ponthin. (Kökar, 
Åland.) 
Karl Kariberg. (Kékar, Åland.) 
 Harald  Mansner. (Borgå, VA-
laks.) 
Arv id Sundström. (K ökar, 
Kariby, Åland.) 
Villiaim Veini. (Lavansaari.) 
 0. J. Enigman. 
Adb. Jansson. (Sad tiv lik, Nils, 
 Åland.) 
Rederiaktiobol aget Suomi-Tanker. 
(G. B. Thorden, Kaisaniernenk. 
13, Hki.) 
J. E. Jansson. 
Viljo Sjöström. 
Merenkulik uli ad lit us. 
Elias Karlsson. (Borgå, Gäd-
drag.) 
Ilmari Bäckman. 	(Ekenäs, 
Södra Strandg. 23.) 
Konnunsuon Varavankila. 
 Höyrylaiva O/Y  Kusten. (Mai- 
nio E. Merimo.) 
Emil Nordström. (Borgå, VA-
iths.) 
10 
73 
Uudlstuk- itekisteröimis - 
se 	ja kor- ____________________________ 
jaukset 
y. m. n:o paikka 
11 12 13 
- IO70 Åbo 
- 
 - 
21. Lovisa 
361 Borgå 
- 
 - 
347 Borgå 
805 Mariehamn 
- 
826 Mariehamn 
349 Borgå 
Ombyggd 688 Mariehamn  
Uusittu 2928 Wiipuri 
1924 
- 595 Mariehamn 
- 
 - 
808 Mariehamn 
711 I-Ielsjnkj 
715 Maijehamii  - 
339 Uusikaupunki 
-- 748 Helsinki 
Ombyggd 341 Borgå 
1918 
Ombyggd 85 Ekenäs 
1923 
- 791 Lappeenranta 
Uusittu 897 Turku 
1932 
Turussa 
- 266 Borga 
ii' p) 	11(1 e'to Xi. 
74 
Signal- 
bokatAver 
1 
Fartygets n am 
2 
1 
styrka 1 
ind.bkr. 
3 
Prak- 
ig e 
1 reg.- 
ton. 
brutto 
netto 
4 
Huvudmätt, 	 Byggnads- 
1 meter ________________ 
	
t8ngd 	bredd 	djup 	8 	ort samt varvets 
(byggmAst*ren$) 
namn 
.5 	6 	7 	S 	 9 
mate- 
na! 
10 
- Kullervo 	......... 15 47.86 20.70 6. 2.00 1929  Koivisto, Saarenpäii  
24.98 
OHNV Kullervo 	......... 50 95.74 7.45 2.64 1912 Veckelaks, Pyötsaari, A. trä 
77.08 Keikka 
- Kusten 	.......... 38 39.14 1957 5.is 1.341930  Savonlinna rauta 
2593 
- Lampi 	........... 15 40.33 19.70 (1.04 1.s5 1897 Veckelaks. 	Salmi. 	Johan tr 
26mi \Vendielin 
OHNW Leda (ex Anna) 	. - 64.si 23.24 6.83 2.23 1911  Lavansatari, Elias Taisi tra 
37.55 
* - Lempi 	........... - 595 29.00' (1.70 oo 1904 Björkö, Saaronpü trä 
38.60 
- Leo 	.............. 40 43.85 21.is 6.49 1.99 1898  Björkö, P. Matikka trä 
2-249 
tra - Leo 	.............. 4.98 20.is 6.30 1.88 1879  helsingfors, Busliolnieim 
21.90 
- Linnea 	.......... 5 19.78 6.mo 1.o 1902  Borgå, Kalvö. E Tyni trä 
23m 8 
OHNX Linnea 	(ex 	(1im- 44 138.28 2825 7.20 3.13 1876,  Marstai, Danmark trä. 
bria) 	.......... 107.98 
* -  Lisa (ex Sulo) 	.... 10 29.66 18.95 L54 - 	Lohtea, K. Nissilä tra 
4.22 
Luoto 	............ rn 129.49 25.40 7.55 3.ls 1913 Veckelaks, 	Neuvottoma, 	A. trä 
96.33 Suntio 
Lydi 	............ - 32.89 16.50, 55o 1.85 1916  Borgå, Tirmo, A. Lindberg trä 
25.45 
* -  Lyyli 	......... 	- 	. 	- _ 89.92 25.00 7.36 -2.26 1910 	1t1visto pUU 
69.29 
- Lyyli 3705 2O22 6.12 1.59 1913 	lijärk3, 	Saareiipiia,  trä 
24.92 A. Tölkkö 
OHNY Madare 	.......... 5o.5 1064 4.731919 Danmark  trä 
362.29 
- Malaks 	.......... 50 18.o 4.68 1.36 1921 Bjömkö, Replot trä 
19.52 
OHI.L Margareta 95 32.89 7.09 2.461918  Borgå, Beng'tatby, V. Johans- trä 
98.94 . 
OHCZ Margareta ........ 457 691.16 57.60 9.07 3.331925 Stettin. 	Niicke 	& 	C:o torts 
259.65 
OHNZ Margit 	.......... 40 86.24 24501 715 9.17 	llwt. Orrly  trä 
47 57 
Th 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa - 
rationor 	 Kiassific. 
etc. 	n:o 	 ort 
11 	12 	 13 - - 	--- 	14 
Il e ni 0 r t 
15 
Redare 	'ivia 
- MIS 
- 248 	flamma - 	\hkala1iti Aleks 	Korjus. 	(Vehkalahti, 
Kuiorsalo.) 
- 790 	\Iariehamn - 	Finströni A, 	Westling. 
- 17O Vaasa Vaasa Ard Anderon. 	(Makamaa, 
Kermo.) 
- 339 1  Borgå - 	Borgti Ragnar 	Nordtröm. 	(Borgå, 
Aby.) 
Ombyggd 308 Borgå Borgå Arne Grönqvit. 	(Borgå Gad- 
1022 drag.) 
- 234 Borgå -- 	Borgå Orrby Motorfarygs A/B. 
Ombyggd Åbo - 	Kiniito Gunnar 	Vilhelm 	Törnqvist. 
1929 (Kirnito, 	Brokarr.) 
-- 2841 Borgå Borgå Johan Johansson. 	(Isnäs, Röd- 
iund.) 
- 101 	Borgå Borgå Uno Anders Holmberg. (Borgå, 
Fagerstad.) 
- 1081  Åbo Pargas Karl Rafael SOderholm. 	(Par- 
gat, 	Malirn.) 
- -- 	Nykarleby -- 	Maksmo Mikael 	Andersson. 	(M.aksmo, 
Koi.nio.) 
- 8151 Mariehamn - 	KOkar John 	Öhman. 	(KOkar, 	Över- 
boda, Åland.) 
- 216 	Borgå - 	Borgå John Hackman. (Iiiiä. Iliirpe.) 
3214 	Wiipuri Koivisto Kaarle Kokka1a. 
Ombyggd 1041 	Åbo Houtskär Alfred Ax1 Lundell. 	(lout- I 
1926 skär, Lämpniia.) 
- 818 Mariehamn B. V.  + 16-7 	Mariehamn Gustaf Eriksori. ui 	i. 
-- 159 	Vasa - 	Malaks Jonas Tuuf. (Vasa, Fredag. 34.) 
- 257 	Borgå - 	Borgå Karl Lönnqvist. 	(Borgå, Sond- 
by.) 
- 610 	He!IJsinlki (IL. +IOOAK[Ej 	Helsinici A/B Nobel Standard i Finland - 
Nobel Standard 0/V Suomessa. 
(Helsinki, Eteläranta 12.) 
- 300 Borgå - 	Borgå Albin Grönqvist. 	(Borgå, Gäd- 
drag.) 
76 
0 5 
letters 
i 
I arne 01 	vessel India. H. 	'. 
3 
Regist'd 
tonnage 
OSS 
net 
4 
Principal dimen- 
sions in meters 
	
- -- . 	- 	 - - - 	__________ 
bre- length 	adth 	depth when 	
where 
56f 	7 	8 	 9 
ma- 
terial 
lo 
- Maria 	........... 15 36.41 18.70 6.00 1.94 	- trä 
23.33 
OHRY Masut 	3 	......... 212 210.04 31.20 7.05 2.98 1924 Kiel teräs 
115.35 
OHOA Merenneito 46 67.64 22.00 6.80 2.06 ' 1932 Parga. 	Miitfinn 	varv trä 
47.61 
01100 Merilintu 	........ 166 449.51 48.50 10.is 3.60 1920 SikJkijärvi, 	Laakonsaari, 	J. pUU 
311.sc, H. Hedlund 
* - Me.rilokki 	........ 80 338.76 42.o 9.07 3.96 1917 Raahe, Wendelin puu 
267.30 -18 
- Meritähti 33 52.66 22.50 6.08 1.94 1928 Vehkalahti, 	Mäntiahti, 	V. puu 
33.52 Mäkelä 
- Meritähti (ent. Ko-- 80 25.2 5.62 1 2.32 1902  Varkauden konepaja rauta 
Ii) 39.40 
- Iir.jam 	.......... 23 61.19 21.54 6.53 2.161920  Koivisto puu 
53.ss i 
OHSIJ Njord (ex Sunkist) 2 >. 220 546.40 55.42 8.56 3.71 1919  Helsingfors,A,BSandvikensSkepps-  stål 
264.52 docka & Mek. verkstad 
- Norma 	........... 60 177.83 31.00 7.12 2.ss 1920 Juva, Mustola, A. Janhunen puu 
123.79 
Oiva 	............ 27 5766 22.24 6.78 21711913 Björkö, Saarenpää, M. Ran- trä 
41.76 tanen 
OHOID Oiva 	............. l35 72.83 24.48 7.12 2.23 1 1914  Björkö, J. Ruotu trä 
11.53 I 
- Olga 	............ 20 42.52 22.2p 6.30 1.701900  Borgå, 	Kälisund, 	A. 	Sep- trä 
25.11 pala 
011DM Petrolea 	(ent. 120 170.38 30.60 6.3o 2.56 l9l3 hollanti, 	DeIf 	Fammsum, teräs 
Aleks. 	Pelander) I 	61.37 John Berg 
OHUN Prinsesaan 	....... 120 253.10 38.85 8.go 3.54 1920  Borgå, 	Ankarviken, 	V. 	Jo- trä 
195.69 
' 
i1an8son 
- Raittius 	......... - 27.61 15.55 5.e 
I 
[se 1893 Björneborg, 	Fr. 	Linduren trä 
23.40 
- Rauha 	........... 16 61.27 23.25 6.60 2.30 [922  Viro puu 
OHOE Begilla 	.......... 41 116.44 24.64 7,6o 2.84 l914  Livland trä 
83.14 
- Regina 	.......... 15 34.4a 18.40 6.15 1.79 1889  \Teckelaks , Salmi, E. J. Ven- trä 
20.21 delia 
- Regina 	.......... 200 680.96 60.ss 10.so 4.8211911)  Borgå, Hanirnar. G. Kyntzell  trä 
44.71 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 
- 	1971  Lovisa 
- 	oos Helsinki 
- 	1084  Åbo 
- 	2603 Wiipuri 
- 	289 Uusikaupunki 
- 	243 Hamina 
- 	1085 Turku 
- 	1074 Turku 
- 	988  Åbo 
- 	3054 W  iIPUTi 
- 	612 Mariehamn 
-. 	348  Borgå 
-- 	89 Borgä 
- 	337 HeLsinki 
- I ariehamri 
- 	905 Ab0 
- 	238  Hamina 
- 	1039  Abo 
- I 	3  Borgå 
- 	792  Mariihamn 
	
Class 	 Home port 
:14 	 13 
- 	Pernå 
N.V.+1AIKIS Helsinki 
Tankkib  for 
olj 'last 
-- 	Pargas 
- - 	\Viipuri 
Kustavi 
- 	T-laniina 
- - 	'Furku 
Sa lo 
G. L. 100 	A 	Pargas 
Nord-Osts. 
- 
B. V +  12-4  '/,, 
 G1.2.  
Saitvik 
 Bo r gå  
Borgå 
 Helsinki 
Mariehamn 
Kimi to 
 Virolahti 
Perga 5 
Borgå 
Geta 
77 
Owners 
(with Adress, if not in the Ilorne port) 
Mis 
Kon rad Fronden. (licisi ntrfors, 
Fabiaug. 8 B. 12.) 
A/B Oljetransport O/Y. (hel-
sinki, Heikink. 1.) 
Gustaf Emil ordvall. (Pargas, 
 M us'tfirtnby.) 
Topia Kolikka. (Koivisto.) 
TeofiIujs ,Pdhjarainba-. (Kuista
-vi, Etelä'Vartsala.)  
Eino KiLski. (Virolahti. Lait- 
sali ni.) 
Viiinii Jvlhii. 
Eino Toivonen. (Salo, llalikoii
-tuli.) 
Parga s Kaikhergs Aktiebolag. 
Meritoimi O/Y. (Turku.) 
Nes-tor 	Nord1berg. 	(Kökar, 
Åland.) 
U. Gustafsson. (1n-ii., hlor-
16k.) 
Johan 	Fredrik Johansson. 
(Borgå, Stor-Pellinge.) 
A/B Nobel Standard i Finland Nobel 
Standard OiY Suomessa. (Helsinki 
 EteiSranta  12.) 
.1. V. Jansson. 
Nestor Viljanen. (Kimito, Ek-
nils.) 
Juho Anttila. (Virolahti, Paa- 
tio.) 
Eino Lekko. 
Gunnar Holmberg. 	(B.orgå, 
Vålaks.) 
Fridolf Karlsson. ((leta, Os-
leructa. Aland.) 
78 
	
Veto- 	Päämitat, Ra 	nu 5- määrä metriä 	I 
Signaali- 	 Konevohna  rek. 	___________ ______ Aluksen nimi 	 ton. - kirjaimet inS. hov. 	
brut pituus leveys I 	vuosi paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 	aine 
netto 	 vyys1 
1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	78 	 9 	 10 
11OF Reima 	.......... 15 20.70 6.45 1.82 1914 Kuo.leinajii.rvi, W. Ruottu 
22.34 
OHOG Roland 	.......... 32 110.96 29.sop 7.80 2.73 1912 Ryssland 
9L67 
- Rosa 	............ 20 41.20 19.25 5.75 2.0011921 Estland 
24.87 
Saari 	............ - 51.35 20.40 6.99 1.97 1919 Pyhärarita 
37.20 
011011 Saari 	............ 2 x 97 •7 42.25 9.57 4.45 1891 Kustavi 
318.13 
01101 Saga 	............ 20 50.29 23.00 7.38 2.02 1919 FgIö 
37.67 
- Saga 	............ 40 43 .66 1 23.50 5.30 1.55 1929 Korsnäs, J. Lindholm 
25.00 
- Sailor 	........... 20 35.69 15.10 5.80 1.79 1929 Pargas, Mustfinnö  
21.19 
OHUE Saturn 	.......... 108 285.58 38.09 9.05 3.54 1913 Et.1and 
209.85 
* - Seivästö 	......... 92 54.70 22.29 6.30 2.08 1912 Kuolemajärvi, M. Seppä 
38.84 
Senta 	............ 15 I 	39.67 20.25 5.85 1.8&1921 Borg 	landsk. 
23.751  
OHCB Sigrid 	........... 810 1223.74 66.10 11.20 4.48 1928 Ardrossa'n, Ardrossan Dock- 
462.98 yard Limited 
011DM Sirius 	............ 158 164.14 21.10 6.95 2.64 19191 Kallundborg  
I 	99.14 
OHOJ Sirius 	........... 60 110.10 29.60 7.17 2.52 1901 Sverige, Vestervik 
72.48 
- Sirkka 	........... 39 58.79 21.25 6.51 2.04 1928 Björkö, A. Matikka 
29.90 
- Sisu 	.............. 24 14.75 12.00 2.90 2.10 1929 Uuras, V. Virolainen 
10.03 
- Sofia 	............ 15 43.49 19.70 6.50 1.991869 Pernå, V. Mattsson 
34.61 
- Sofia 	............. - I 20 . 85 6.43 1.781893 Borgå, Warlaks, Johan 
21.50 Emanueleson 
- Sorsa 	............. 20 45.25' 19.00 6.15 2.01 1928 Koivisto, Hurnaijoki 
30.431 
- Standard 	II 	(ent. 74 71.7-2 1862 5.12 ' 1.96 1906 Asterd'am 
SI rörn1,ol ni) 	... 26.03 
puu 
 trä 
trä 
 puu 
puu 
 trä 
trä 
trä 
trä 
 puu 
 trä 
 teräs 
 stM 
 trä 
 tiä 
 rauta 
 trä 
trä 
 puu 
teräs 
79 
Undistuk- 
set la kor- 
jaukset 
y. m. n:o 
ilekisteröimis- 
______________ 
paikka 
Luokitus I Iotipaikka A'uksen omistaja 
M 
:: - Tuku - Angel:niemi Oskar Grönroo: 
I Koidkila.) 
-- 49 Åbo --- Kimito Werner 	Törnqvist. 	(Westan- 
fjärd.) 
- 7O4 Helsingfors - Sibbo Ernst Sundberg. 	(Sibbo, Han- 
gelby.) 
35 Rauma - Rauma T. 	E. Ruohonen. 	(Pyhärant.a,  
Kaunissaari.) 
- 378 Rauma - Rathma John Nurminen. 
-- M:ariehamn - Föglö Erik Rubert Isaksson. 	(Föghi, 
Overö, Åland.) 
50 Kaskö - Korsnäs Johannes 	Nymark. 	(Korsnäs. 
Malpå.) 
1064 Åbo - IPargas Fredrik ilansén. (Pargas, Must- 
finnö.) 
- 7O2 Mar'iOhalnin - Mariehaoin J. 	F. 	Jansson. 
- 345 LUSkUPUflk - Kustavi Kustavin 	Höyrysah 	()/Y. 
(Kustavi, Grönvik.) 
- 285 Borgå - Borgå Karl Gustavsson. 	(Borgå, Vå- 
laks.) 
- 700 helsinki SrO 	or Helsinki A/B Oljetransport O/Y. 	(Hel- 
Navigation sinki, Ileikink. 1.) 
-- 345 Bc'rgå 
in Ice 
- Borgå Frans Lönnqvist. 	(Borgå, Fa- 
gerstad.) 
- 811 Mariehamn B. V.  +  13-3  '/., j  Lemland Karl J. Fremling. (Mariehamn, 
Gil. Jorso.) 
- 363 Borgå -- Borgå Vilhelm 	Lindström. 	(Bor.gå, 
Sv.artbäk, Kalvlaohmen.) 
- 3194 Wiipuni - \Viipuri T. Mittler & 	Co O/Y. 	(Wii- 
pun, Ravansaari.) 
Ombyggd 297 Borgå - Borgå Valdemar 	Forsblom. 	(Borgå, 
1879 Borgg. 34.) 
Ombyggd 47 Lovisa - Pernå Artur Karlsson. (Pernå, Isnäs, 
1925 Härkiipää.) 
- 3146 Wiipuri - Koivisto Simo Toakkel. 	(Humaijoki.) 
- 713 Helsinki - Helsinki A/B Nobel Standard i Finland - Nobel Standard 0/V Suomessa. 
(Eteläranta 12, H:ki» 
Dräk- 
tighet 
Signal- 	 Maskin- 	i reg.- 
Fartygets namn 	styrka i 	ton. bokstsver md. hkr. 	brutto 
netto 
1 	 2 	 3 	I 	4 
Huvudmfltt, 
1 meter 
lidngd 	bredd 	djup 
Byggnads- 
- 
dr 	ort samt 
varvets (byggmtstarens) 	mate- 
namn 	 na! 
8 	 9 5 67 
ORDO Suomen Lokki - . . . 	150 	178.47 31.75 7.85 3.19 1919 Frankrike trä 
69.61 
0110K Suomenneito 	 30 	102.86 o.os 7.28 2.56 1928 Koivisto, Saarenpää puu 
77.11 
OHOL Suomi (ent. Skåne) 	190 	200.46 32.40 6.72 2.92 1917 Tukholma puu 
91.73 
- Svaj 	.............. 39 	44.50 22.90 
53l Lao 1929 Korsnäs, E. \Vesterback trä 
I 	25.82 
Svanen 	........... 32 	48.97 23.25 1.00 1914 Borgå, 	Gainmelbacka, 	E. trä 
24.84 Aiigustseon 
- Svea 	............. 15 	32.84 18.so 5 1.o 1891 Sibbo, 	S,pjutsund, 	J. 	Ema- trä 
20.64 n.ueisson 
- Svea (ex Åminne) . 	47 	51.20 18.40 4.84 1.70 1911 Vasa stäl 
33 .38 
ORSL s 3.s 1920 Sverige, Uddeholm trä 
216.90 
OHOM 
Sweden 	.......... 435 	454.05 
Taimi 	............ 70 	17n.os 30.93 8.20 3.20 1916 Lavansaari, 	Tuomas 	Suur- puu 
136.85' soho 
- Tamara 	.......... 70 	77.75 23.53 6.36 2.20 1925 Mathildedal  puu 
58.09 
- Tapio 	............ 45 	59.00 21.98 6.40 2.02 1928 Vehkalahti, Mäntiahti puu 
30.96 
ORSA (ent. Sonja) 	120 	297.83 40.30 8.ai 34811919 Gävle teräs 
OHON Tiira 	............ 116 	I 	43494 45.82 9.36 4.27 1921  Bratheta'd, Raahen Meriliike trä 
358.09 0/V 
- Tilhi 	............. 39 	65.36 22.71 6.67 2os1927 Koivisto, Humialjoki. R. puu 
Rokka 
- Toivo 	............. 39 	67.98 23.15 6.85 2.19 1929 TJusikirkko, F. luva puu 
44.49 
I 01100 Torborg 	(ex 	Kau- 	386 	394.42 45.48 8.60 3.27 1921 Nystads mekaniska verkstad trä 
ko) 	 228.78 
- Tyra 	............. 39 	67.36 21.35 6.is 2.15 1927 Borgå, Orr.by trä 
37.87 
- Tähti 	............. 20 	44.25 20.00 0.45 1.ss 1899 	SäIk'kijärv,i, 	Jioii.kyki, trä 
3,,.16 A. Risu 
OHFB Ukko 	Pekka 	(ex 	160 	151.48 31.00 7.00 3.05 1929 Norge trä 
Birkild) 	 48.73 
- Urho 	............ 25 	30.38 19.95 6.00 1.63 1910 Bjrkö, Saarenpää  trä 
19.86 
Redare 	101a 
MS 
H. A. Elfving. 
Samuli 	'Samuli. 	(Koiviato, 
Saarenpäji.) 
Teodor Suomalainen. (Kotka, 
 I 1aukkavuoreuk. 18.) 
Alfred Häggdahl. (Korsnäs, 
 M olpe.) 
Johan Tuulio. (Dalsbruk, 
 Lövö.)  
Arnie Eclv. Byman. (BergS, 
Vålaks.) 
Motorbåtsandeislaget 	Svea. 
(Replot, Södra Valigrund.) 
 Gustaf Erikson. 
Frans Albinus Ruohola. (Pyhä-
ranta, Santtio.) 
I  Ossi.an Rannikko. (Salo, Vart- 
sale.) 
Aksel Kiiski. (Virolahti. Lait- 
salmi.) 
0/V Viaveden Laiva AR. 
Algot Johannes Westerholm. 
(Dalsbruk. Ilitis.) 
Jalo Sulo Kiiäriii. (Jo]ianne, 
Ri jo nsa ari.) 
Felix Juva. 	(Kuolemajärvi, 
So rt a v alan kylä 
Erik Nylund. 
Otto Strömberg. (Sibbo, Ne- 
vas.) 
Hugo Stenival]. 
H. A. Elfving. 
K. Mattsson. (Eckerö, Overby, 
 Åland.)  
Kiassiric. 	 ilemort 
14 
	
15 
- 	Hangö 
- 	Koivisto 
B V. +  b—a Wiipuri 
'/,  (1 1. 1. 
- 	Korsnäs 
- 	Iljtj 
- 	Borgå 
- 	Replot 
B. V. + 13-4 '/,» Mariehamn 
Ui. 1. 
-- 	Rauma 
- 	Salo 
- 	flamma 
U.L.+100A  Porin maal 
- 	Hiti 
- 	Keiivi'sto 
- 	Uusikirkko 
B. V.'/,,G1.1. Mariehamn 
-- 	Sibbo 
Perinå 
- 	Hangö 
- 	Eekerö 
11 
81 
Förbygg- Register - 
nad, repa- 
rationer 
etc. n:o Ort 
11 12 13 
- 175 Hangö 
- 3147 Wiipuri 
- 3136 Wiipuri 
- 51 Kaskö 
987 Åbo 
- 295 Borgå 
- 100 Vasa 
- 843 Mariehamn 
- 443 Rauma 
952 Turku 
- 244 Hamina 
- 409 Pori 
- 912 Åbo 
3098 Wiipuiri 
- 3186 Wiipuri 
- 814 Mariehamn 
- 651 Helsingfors 
- 48 Lcwjsa 
- 181 HaBgö 
- 711 Mariehamn 
Suomen Kaeppalaivasto  XV. 
82 
Code 	 Indic. 
Name of vess1 letters H 1. 
Principal dimen-
Itegist d 	. 	. 
tonnage 	SIOnS in me era 
gr s, 	 bre- 
net 	length 	adth 	depth 
B U 1 1 t 
ma- when 	 where 	 te'al 
1 	 3 4 	5 	6 	78 10 
* - 	Valborg 	......... 36 110.16 28.84 7.io 2.sil9OS Säkkijörvi 	 trä 
80.89 
OHOP 	Wega 	............ 30 22.74 5.70 2.45 1877 Pornmern 	 trä 
57.89 
- 	Veikko 3 19.70 5.70 1.781914  Björkö, Saarenpää, A. Hilska  trä 
32.90 
- 	Wellamo ......... '24 23.29 15.70 4. 1.84 1927 Suursaari, Kiiskinkylä 	puu 
10.28 
- 	Weilamo 	......... 30 42.9 21.17 6.16 1.81 1902 Estland, Worms, Anders 	trä 
'23.82 Lindström 
* - 	Venus 	........... 25 85.49 26.83 6.41 2.12 [916 Borgå, Orrby 	 trä 
65.23 
OHOQ 	Venus 	........... 219 367.61 44.35 8.ss 4.20 1919  Köge 	 trä 
269.35 
OHOR 	Vera 	............ II) 73.44 25.25 6.20 2.20 1927  Borgå 	 trä 
37.85 
446.49 44.82 8.95 3.36 1918  Norrköping 	 trä 
203.91 
5O 23.40 6.75 2.06 1924  Borgå landsk. 	 ti-ä 
OHSM 	Vera 	............. 377 
34.86 
Vesta 	..............39 
OHOS 	Vesta (ex Sunbeam) 	150 345.94 43.85 10.18 3.78 [918 Haraidsby, E. H. Eriksson 	trä 
234.85 
OHOT 	Vidar (ex Annikki) 	140 350.58 41.18 9.89 3.85 1919  Björneborg 	 trä 
237.63 
OHDZ 	Viena 	............ 96 16297 31.58 7.85 3.20 1919 Estland 	 trä 
117.10 
- 	Viking 	............ 30 66.95 24.22 6.10 2.12 1925 Borgå 	 trä 
34.12 
62.26 19.10 6.70 2.25 1898 Ruotsi 	 puu 
54.78 
* 	. 	III Vågen 	 75 32.37 19.20 4.34 1.50 1917  Petalaks, J. Marander 	trä 
- 	Virgo 	............. 20 
19.42 
34.77 19.75 6.05 1.59 1899 Vederlaks, A. 	Pohjola 	trI. - 	Yritys 	............ 19 
24.90 
83 
Port and Humber of Registry 
pairs . 	 Claes 	 Home port 
n:O 	 Port 
1112 l 	 14 	 15  
Owners 	iv.i a (with Adress, if not in the Home port)  
MJs  
10771 Åbo - Pargas Evert Auselm Josefsson. 	(Par- 
gas, Lelaks.) 
- 	106( 	Åbo I 	- Pargas Sigurd 	Ranistedt. 	(Pargas. 
- 	671 	H1ainigfors 
.M nstfinnö.) 
-- Sibbo Vaddem&r 	Firarnsrnacn. 	(S4bbo, 
Hangelby.) 
- 	509 Kot!ka - Suursaari Loviisa 	Jaakkola. 
-- 	343 Borgå - Borgi Gunnar 	Holmberg. 	(Borgå, 
Gädrag.) 
- 	214 Borgå - Borgå Gustaf 	Lindström. 	(Borgå,  I 
- 	795 	M.ar,iehgjm I 	. V.+ 16-7'/,. Saivik 
Orrhy.) 
Albert Jansson. 	(Saltvik, 	Od- 01.1. 
ikarby, Nas, Åland.) 
- 	336 Borgå - Borgå Wilhelm 	holmberg. 	(Borgå,. 
Gäddrag.) 
- 	844 Mariehamn 11. V.  + 	',, Mariehamn Gus.taf Erikson. 
Cl.'. 
Ombyggd 	3Q7 Borgå Borgå I Anders 	Wilhelm 	Bäcklund. 1924 
I (Borgå, Fagerstad.) 
- 	694 Mariehamn - Mariehamn Erik Nylund. 
- 	708 Mariehamn - Mariehamn 0. J. Engman. 
- 	371 Lovisa B. V. 10-2 Lovisa Loviisan Kalastus OJY -- Lo- a 
visa Fisken 	A/B. 
- 	309 Borgå - Borgå Runar Bagge. 	(Borgå, Vatten- 
tornsg. 9.) 
- 	1864 Wiipuri - Koivisto Anton Heino. 	(Koivisto, Kiur- 
lahti.) 
- 	137 Vasa •- Petalaks EEn Nismlan. 
- 	446 Åbo - Pargas Josef 	Leonard 	Bryggman. 
(Pargas. Vånö.) 
PURJEALUKSET  
SEGELFARTYG 
(SAILING VESSELS)  
Veto- Päämitat, Rakennus - 
Signali- 
määrä 
rek. 
metriä 
kiraimet 
Aluksen nimi Laji ton. 
brutto 
- 
telakan 	 nimi vuosi 	paikka sek8. 	(rakentajan) aine 
netto 
pituus 	leveys vys 
1 2 3 4 5 	0 7 	S 	 9 10 
OHIU Aallotar 	......... galeas 80.43 24.53 	7.25 2.22 1914 Björkö, Matti Passoja trä 
66.85 
Aalto 	............ kaljaasi 73.2s 23.76 	6.87 2.20 1913  Koivisto, Hurnaijoki, K. Ve- puu 
04.i& salainen 
OHOV Afrodite 	......... kaljaasi 63.00 r 23.18' 	6.44 2.10 1910  Uusikirkko, Juko1a 
puu 
56.11 
Ahkora 	........... jakt 33.os 17.22 	5.77 1.89 1891  Veekelaks, E. J. Vendelin trt 
24.21 
- 	- -- - . 	 fl . 	 I 	 fl 	 1 	 T7 	fl 	- 
OHO\V Ahti 	............ galeas 81.ii 25.so 7.22 2.27 1912 njor'Ko, 	
rentiia, 	r. 	n.a ant 
* 	- Ahti 	............ kaljaasi I 25.oSi 13.39 4.75 1.84 1881 Pori, Pihiava PUU 
9 j 
Aino 	............ galeas 40.74 19.40 6.45 1.68 1911 Kuoleinajärvi, 	Lautaranta, trä 
27.85 Pärtty Matikka 
* -- Aino 	............ kaljaasi 49.02' ]9•43 6.30 2.001910 Koivisto, Humaijoki, Simo puu 
46.68 Sorvali 
- Ajda 	............ kaljaasi 37.47 19.so 6.35 1.so1911 Get.a, E. Nordqvi'st 	 puu 
31.45 I 
OHOX Alastor 	----------- bark 849.90 59.55' 9.61 5.641875 Sunderland järn 
747.42 
OHOV I 	Aibiina 	.......... galeas 65.03 19.55 6.85 2.23 1914 Veckelaks, Jooseppi 
trä 
5.o7 Kelkika 
Albin 	----------- jakt 28.40 17.3o 5.70 1.78 1904 Borgå, Fagerstad, K. J. Jo- trä 
Albion 	........... jakt 
21.58 
36.28 20.00 6.10 1.84 ' 1900 
hansson 
Borgå, Sondby,  Karl Michels-  trä 
29.95 son 
Albyn 	............ parkki 	2092.01 86.so 12.30 1 7.42 1883 Southampton 	 'rauta 
J3,o4 
Alexandra 	........ jakt 36.48 20.00 5.83 1.621866  Åbo 	 trä 
(.)HOZ Alf 	.............. skonert 
29.77 
133.46 30.96 8.14 , 2.40 1921 Mariehamn, 	Ytternäs, 	G. 	trä 
11O.sO G-rönfors 
* - -  Alma 	----------- jakt 37.38 16.75 5.86 1.64.1898 Björkö, M. Sirkiä 	 trä 
35.90 
* Alku 	------------ galeas 49.7o 20.22. 6.34 1.96 1902 Pyttis, 	Kaunissaari, 	Erik 	tri. 
41.22 Tyni 
* 	. - Alli 	............. jakt 23.56, 14.95 4.95 1.62 : 1906  Veckelaks, 	Mäntlaks, 	B. 	trä 
22.44 Mäkelä 
Alli 	------------- galeas 28.38 18.00 -1.28 1.59 1901 Himango, K. Hatrö 	trä 
2-1.30 
87 
Uudstuk- Ttekisterölmis - 
I set ja kor- 
jaukset Luokitus 	Ko tip aikk a A ln kse i 	o ni istaj a 
y. m. 
11 
n:o 	 paikka 
12 
Sy 
13 14 	 15 11 
596 Mariehamn -. 	Kumlinge Petter 	Mauritz 	Eriksson. 
(Brä ridö, 	Toishoirn. 	Åland.) 
- 1843 Wiipuri - 	Koivisto Ville Agge. 	(Koivi&to. Eistilii.) 
321 Rauma -. 	Luvia Niilo Marttila. 
- 645 Mariehamn - 	Saitvik Karl Emil 	Kvarntrdm. 
-- 587 Mariehamn - 	Marieliarnii Karl Eriksson. 
61 	Uusikaupunki - 	Kustavi Hans V. Henrikson. 
-- 714 Mariehamn -- 	Kumlinge A. 	Adolfssoii. 	(Dragsfjärd, 
Söglö.) 
- 355 Kotka - 	Pyhtaä Viktor A.hlqvist. 	(Pyhtäil, 
Svartbäck.) 
- 256 	Uusiikaupunki - 	Taivas.salo  Adolf M. Lahti'. 
- 171 Hangö L.  + i 	. i 	Ilangö j  Raden 	A/B Alastor. 
1091 Jsbo -- 	Vesbanrfjiird \rvid 	Börniati. 	(Vestaufjiird. 
Bredvik.) 
- 607 Hisingfors -- 	Sibbo Anders Södert.röm. 	(Pernå.) 
3 Borgå BergS Alfred 	Johansson. 	(Borgå, 
I Sondby.) 
194 Uusikaupunli IJesikaupunki J. A. Zachariassen & C:o. 
865 Åbo - 	Kimito .1ol Lindholm. 	(Kinito, Pa- 
derså.) 
- 695 Mariehamn - 	Mariehamn Bertel Sundman. 	(Vårdö, 
Åland.) 
- 129 Borgå -- 	Borgå Runar Roimeruis. 	 - 
- 90 Ekenäs - 	Ekenäs Anni Rberg. 
- 139 Borgå -- 	Borgå A. F. Nyström. (Borgå, Vålaks.) 
- - Nykarleby - 	\[aksmo 1sac Erik Granholm. (Maksmo, 
V5terö.) 
Signal- 
 bOksttver 
- 	
1 
Fartygets 
Fartygets namn  art 
Dräk- 
tigliet 
i reg.-
ton. 
brUtto 
 netto 
IluvudmStt, 
meter 	
Byggnads- 
längd 	bredd 	djup  J 	
Ort samt varvets (byggmästarens)  
namn 
° 	7 	8 	 9 
mate- 
rial 
10 
- Alma 	........... kaljaasi 25o 14.2o 5.s 1.ss ' 1917 Luvia, 	Ruohiston 	veistämö, puu 
11.62 K. Salomaa 
Ölan'der * Altaj 	............ bark 385.so: 41.98 9.s7 3.98 1879 Kimito, 0. F. trä 
3'22.2o 
Alvima 	......... galeas 36.07 l9.85 5.90, 1.67 1899 Hanniariand, 	Strömma, 	V. trä 
28.23 Nordstrrn 
* -  Anna 	............ jakt 32.98 15.88, 5.85 1.73 1885 Nagu, 0. 0. Andersson trä 
26.97 
* Anna 	.......... jakt 21.87 13.36 5.64 lsj 1888 Ilitis trä 
22.82 
OHPB kaljaasi 24.98 15.30 6.17 1.35 1902 Nauvo, 	Som..marö, 	0. 	An- puu Anna 	............ 
21.37 -03 dereson 
- Anna 	........... galeas 43.is 19.72 6.3o 1.69 1905 Lemland, 	Helle.stoi'p, 	Br. trä 
30.20 Karlsson 
* - Anni 	............. kaljaasi 35.02 20.90 6.4o Lso 1906 Finströrn, J. A. Brornan  puu 
I 27.08 
* galoas 45.20 22.89 6.74 1.7611916 Lemland trä Anni 	............. 
33.s 
* Ansio 	............. kaljaasi 99.4k 25.s 7.30 '2.gii - Impilthti, Koirinoja puu 
* galoas 23.92 l3.76 5.80 - 1901 Töfsala trä Ansio 	............ 
18.ss 
- Apostol 	........... jakt 37.73 17.so 5.7o 1.67 1913 Borgå, Tirmo, Lennart An-  trä 
29.64 dersson 
OHPC Archibald Russel . . 4/rn bark 2354.21 92.93 13.is 7.30 1905 Glasgow stål 
2047.77 
- Armo 	............ galeas 31.30 17.29 5.69 1.60 1901 Pyhiimaa, 	Nihtiö, 	Viktor trä 
24.90 Gustafsson 
- Arvo 	............. kaljaasi 98.94 25.49 7.34 2.46 1919 Koivisto, Saarenpää, P. Ma- puu 
Arwo 	............ kaljaasi 
87.92 
48.47 2060 6.08 1.90 1914 
tikka 
Kuolernajärvi, 	Seivlistö, 	M. puu 
34.25 Seppä 
* 	- Atlanta 	........... jahti 24.37 16.74 5.56 1.43 1902 Venäjä puu 
23.21 
trä - Aurora 	.......... i 	jakt 28.38 17.ss 5.90 1.701903 Sibbo 
22.75 
OHPD Avu 	.............. kaljaasi 82.26 26.10 7.05 2.i4 1913 Kuolemajärvi, Seivästö  puu 
66.58 
- Axel 	.............. jakt 29.78 16,53 5.87 1.801883 Nagu, K. 0. Andersson trä 
24.14 
Redare 	I U 
_________Sjy 
Kiassific. 	 H e in 0 r t 
J 	14 
	
15 
Förbygg- Register- 
nad, reps- 	- 
ratloner 
etc. Ort 
12 13 
• 
-- 295 Uu:sikaupunid  
103 Mariehamn 
- 934 Åbo 
- 160 HaBgö 
41 Ekiens 
288 Uusikaupunki  
Ombyggd 697 Åbo 
i Pargas 
1921 
- 237 Uusikaupun.ki 
- 577 Mariehamn 
- 275 Sortajva]ja 
- 52 Ekenäs 
1097 Åbo 
- 777 Mariehamn 
- 856 Åbo 
- 2413 Wiipuri 
- 405 Pori 
- 169 TJusikupunki 
- 239 Helsingfors 
- 881 Turku 
179 Hangö 
Suomen Kaappalaivasto XV. 
-- 	Uusikaupunki J. 	Englund. 	(Brändö, 	Ova, 
Ahvenanmaa.) 
Vsirdö Arthur 	Lundqvist. 	(Vårdö. 
Vargata, 	Åland.) 
Kimito Onnj 	Söderiströ-m. 	(Kimiito, 
Brckärr.) 
- 	 Hangö Selim 	Lundström. 
- 	 E)knnä.s Kai4 Viktor Biassm. 
- 	Uusikaupunki Viktor 	B. 	Wikström. 	(Uusi- 
kaupunki, Ylinenk. 33.) 
- 	 Kimito Arthur 	Ösberhoim. 	(Kimito, 
Vestlaffcs.)  
Taivassalo Karl ,Tiirvinen. 
Föglö Karl Somarlund. 
- 	 lmpila;hti Suomen 	Valtio. 	Rannikkoty- 
kistörvkmentti. 
- 	 Eikens August Bernhard Iliman. 
Kimito Karl 	Ilögm-an. 	(Kimito, 	Pe- 
ders.) 
B. C. B s 	Mariehamn Gustaf Erdion. 
- 	 Kimito Einar 	Emil 	Suominen. 	(Ki- 
mito, Eknäs.) 
Koivisto Alekg. 	Hoikkala. 	(Koivisto, 
Saarenpäii.)  
Merikarvia j 	iMierimaa. 
- 	Iniö J. H. Henrik-spon. 
- 	Sibbo Emil Lindholm. 	(Sibbo, Mass- 
by, Kumpustrand.)  
Turku John 	Toren. 	(Brändö, 	Tors- 
holm. AlainL) 
- 	 Hangö Armas Osterlund. 
12 
letters 
1 
Name of vessel 
- 
Rig. 
3 
Registd 
 tonnage 
gross 
net 
4 
Principal 	dimen. 	 Built 
sions in meters 
- 
bre- length 	adih 	depth when 	
where 
5 	1) 	7 	S 	 9 
ma- 
terlal 
10 
* - Axel 	............ parkki 370.83 35.95 8.30 4.os 1874 Ro-stock puu 
352.29 
OHSH Baltic 	........... 4/rn sko- 451.41 52.24 10.29 3.44.1919 Lemland, K. Sviber.g trä. 
nert 353.os 
OHPE Bandi 	(ent. 	Eliza- - 721.38 56.75 11.34 I.6o1919 Galfport, Mi.souri, U. S. A. puu 
beth Bandi) GilO.26r 
Beda 	............. galeas 2S.33 I7.is 5.82 1.4519O5 Gustavs, A. F. Abrahamsson trä 
20.43 
Björkö 246.63 35.40 8.55 3.451919 Kuolemajiirvi. Lautaranta  puu 
221. so 
* - -  Bravo 	........... - 266.78 37.75 8.14 3. 	1872 Ruotsi puu 
254.08 
OHS1 Carmen 	.......... 3/rn bark 557.98 53.70 10.33 3.93 1920 LemIand, G. Grönfors tra 
444.58 
OHSB Claudia 	(ex 	Pesta- - - 1884 llaniburg järn 
OHPF 
lozzi) 
Daga 	............ galeas 40.o9 21.18 6.60 1.921921 Geta, Knutnäs, J. Nordqvilt tia 
23.2t; 
kuunari 84.36 24.43 7.08 2.66 19ll Ruotsi, Landskrona puu Dagny 	............ 
62.14 
()HPG Daphne 	.......... kuunari 190.61 34.00 S.25 2.961895 Kemiö, Vestlaks, 0. F. Olan- PUU 
165.70 der 
OHSJ skonert 502.38 54.46 10.07 4.o11923 Jornala, Br. Donner trä Dione 	............ 
427.60 
kaljaasi 3lL4 18.64 5.86 1.521911 Viro puu Doris 	............. 
galeas 55.00 22.80 8.20 1.93 1900 Nagu, Sydänperä, K. 0. An- trä Edith 	............. 
39.89 -dersson 
* galeas 48.09 21.46 6.34 1.00 1906 Björkö, A. Hairkola trä Eino 	.............. 
39.95 
OHPH Elba.............. skonert 130.55 
3l.So 
6.00 2.79 1892 Arkangelsk, Juho Ko!tsi  trä 
97.99 
Elida 	............. galeas 22.ss 16.70 4.35 1.ii1887 Svartö trä 
17.91 
- jakt 25.83 14.94 5.98 1.78 1892  Ihtis. 	Daniel 	höglund trä Elin 	.............. 
19.23 
- Ella 	............. galeas 29.41 17.95 5.90 1.52 1920  Parga trä 
21.09 
- Ellen 	............ skonert 120.42 29.is 6.sS 2.8oL879 Marsitad trä 
92.04 
- Elo (ent. Lootus) . . kaljaasi 23.89 15.53 5.27 1.55 1915 Viro, Vihula puu 
19.38 
91 
Class 	 Home port pa 
SIV  
Port and Number 01 Registry 
Repairs c. - 
n:o 	 Port 
1 	 -- 	 - 13 
- 	- 114 Rauma 
-- 642 Mariehamn 
- 4991 Rauma 
- i 	Hangö 
ti 	Wiipuri 
-- 173 	Uusilcaupu'uki 
686i Mariehamn 
- 
- 
liar iehamn 
- 725 Mariehamn 
Turku Uusittu 1080 
1920 
Eckerö 
- 185:  Rauma 
- 682 Mariehamn 
- 308 JTusjlkaujpunkj 
- 349 Ao 
- 589 Mariehamn 
- 681 Ma ri ella inn 
_ Nykarlby 
- 874 Åbo 
- 1062 Åbo 
796 Mariehamn 
- 3208 	\Viipuri 
Owners 
(with Adress, if not in the Home port) 
11 
Suomen Tuonti O/Y 	Finska 
Import A/B. (Helsinki, Eon- 
kink. 31.) 
Gustaf Erikson. 
Yrjänen & Kumpp.  
Hugo Osterlund. 
Veijek.set 1eu€a & Xumpp. 
O/Y. 
Knut \Valli'n. 
Gustaf Erikson. (Mariehamn.) 
Gustaf Eniikson. 
•Tohan Sixtus Linden. (Brändö, 
 Fiskö, Åland.)  
Väinö Linnarnäki.  
David Emil Toivonen. (Rauma, 
Kiviniemenk. 2.) 
0. J. Engman. (Mariehamn.) 
Kuistaa Sakrnen. 	(Taii'vassalo, 
Muissalö.) 
Karl Anton Rosenberg. (Åbo, 
Hamnkontoret.)  
Karl 	Stengård. 	(Brändö, 
Åland.) 
RiIrhard Janssson. (Sottunga, 
 Åland.)  
Alfred Holm. 
i  Karl Einar Bäck. (Nagu, Matt-
näs by.) 
Viktor Flod. clloutskiir, Mes-
seija.) 
Einar Gustafsson. 
Viljam Autio.  
14 	 13 
- 	Eurajoki  
B. V. 12-4,, Mariehamn 
(3 1.1. 
13. V.+15-5'/,,  Rauma A 1.1. 
-- 	Hangö 
- 	\Viipuri 
- 	Uusikaupunki 
- 	 I 
 Lid 
B. V.11 ',. L 1. 1. Mariehamn 
- 	Brändö 
- 	Salo 
- 	Rauma 
- 	Sottunga 
- 	Uusikaupunki 
- 	Kimito 
- 	}3riiiidö 
- 	Mariehamn 
lMaksmo 
- 	Nagu 
- 	Ilout-skär 
- 	Sottunga 
- 	Lavamisaari  
92 
Signaali- 
kirjaimet 
- - 
 i 
	
A I a ks en 	ni m 	Laji 
9 	 3 
Veto- 
määrä 
rek. 
 ton. 
brutto 
netto 
4 
Päämitat, 
 metriä  
pituus 	leveys 
5 	6 
it a k e a a u s - 
- 
vuosil palkka sekä telakan (rakentajan) nimi vy S 
7 	 9 
aine 
 lO  
Elsa 	..............kaljaasi 88.49 23.98 7.30 2.60 1911 Velikalahti, 	Nenvottoma, 	J. puu 
80.89 Kelkika 
- Else 	............. kaljaasi 66.32 22.to 6.g4 2.271914 Koivisto, Saarenpää, P. Ma- puu 
57.04 tikka 
Else 	............. galeas 27.49 17.75 5.17 Iso 1929 Estland trä 
29.ss 
OHSI( Elilköön bark 827.06 63.8s 11.00 5.22 1919 Uudenkaupungin 	Laivaveis- trO. 
755.97 -20 tärnö 
Enni 	............ galeas 48.08 23.23 6.62 1.73 1912 Finströtn, A. Kar1son trä 
* Entreprenör 	...... jakt 33.69 18.50 5.87 1.83 1896  Borgå trä 
18.73 
* - Erkki 	............ kaljaasi 78.87 24.51. 7.04 2.37 1924 Uuiikirkko puu 
70.94 
Esko 	............ galeas 48.04 21.15 6.30 1.90 1913  Björkö, 	Saarenpää, 	J. 	Ma- trä 
37.58 tik.a 
* - Ester 	............ kaljaasi 87.80 25.32 7.22 2.30 1914  Koivisto, Saarenpää. J. 	Ha- puu 
77.76 rilainen 
OHPJ Estonia 	......... 3/rn 475.08 49.45 10.37 4.ii1921 Estaand - 
skonert 387.os 
Eugenia 	......... jakt 28.04 16.20 5.64 1.641879 1Titi. 	A. 	(riindströni trä 
92.16 
- Evi 	............. galeas 44.13 20.00 6.15 1.94 1899 Veokelaks. J. Keikka trä 
35.7' 
Familjen 	......... skonert 212.75 34.52 7.45 3.28 1873 Sverige trä 
179.38 
* Fanny 	........... j akt 32.47 17.76 6.18 1.51 1904  Saltvik. 	Niis. 	K. 	A. 	Erik- trä 
26.32 son 
OHCA Favell 	........... parkki 1334.38 75.40 11.04 8.50 1895 Iso-Britannia, 	Bristol teräs 
1105.93 
Fenia 	............ sump 32,7o 18.85 6.ss 1.76 1003 Houtskär, Töfsala. M. J. Jo- trä 
93.31 hansson 
OIIPK Fennia 	.......... galeas 41.06, 21.60 6.26 1.67 	903 BorgS, Vålaks, K. L. Mickels- trä 
* - Ferm 	............ sump 
24.78 
28.92 17.60 6.45 1.57 1887 
son 
Nagu, NötS, 0. Jansson trä 
'22.96 
- Flitig 	........... j akt 23.38 15.31 5.66 1.ss 1887 Nagu, 0. Lunden trä 
19.24 
* Fred 	............ bark 571.42 52.24 9.93 4.s9 1920 Finstriim trä 
506.77 
tiudistuk- 	Rekisteröimis - 
set ja kor- - - - - 	- - - 	LuOkitus jaukset 
	
y. rn. 	u:o 	 paikka 
11 	12 	 13 	 14 
1541 \Viipuri 
- 	1968 Wiiiipuri 
- 	107 Åbo 
- 	841 Mariehanin 
- 	1076 Åb- 
- 	117 Borgå 
2950 Wiipuri 
- 	543 Helsingfors 
- 	1984 \Viipuri 
- 	798 Mariehamn 
- 	114 Åbo 
- -- 	275 Borgå 
- 	809 1ariehamn 
- 	734 Åbo 
- - 	272 Helsinki 
Ombyggd 421 Mariehamn 
1922 
iFöglö 
- 	583 Mariehamn 
-- 	158 Åbo 
- 	288 Åbo 
-- 	674 Mariehamn 
Kotipaikka 
15 
- 	Koivisto 
-- 	Koivisto 
- 	Kimito 
B. V. 12-7 '/, Mariehaimn 
G 1.1. 
- 	Kimito 
-- 	Borgå 
Uui k'irkko 
- 	Kyrkslätt 
- 	Koivisto 
G. L+A4Nords Mariehamn 
- 	Kimito 
- 	Borgå 
- 	Sottunga 
Kimito 
L.+IOO Al Helsinki 
- 	Föglö 
- 	Sa-itvik 
- 	Kimito 
Pargas 
- -- 	Finstriim 
93 
Aluksen omistaja 
	PI 
Sy 
Anton Luukka. (Koivisto, 
Saaren-pää.) 
Juho Hiliska. (Koivisto, Saa-
renpää.) 
Nestor Engbiom. 	(Kimito, 
I'ederså.) 
Gustaf Erikson. 
Edgar Malmten. (Kimito, 
Degerdal.) 
Emil Lindherg. (Borgå, Vå-
lak.s.) 
Paavo Juva. (Unsikirkko, Ant- 
tanala, Sortavalan kylä.) 
 Oskar Lundberg. (Xyrkslätt, 
Knoppsby.) 
Joonas Peuna.  
Gustaf Erikson. 
Osk. Alf r. Gustafsson, (Dais-
bruik, Vän.dk,sa, Boiaks.) 
Anders 	Vilhelm 	Lindberg. 
(Borgå, Gä&drag.)  
John Sundberg. (Mariehamn.) 
Julius Severin Gunn. 
A/B Finska Skolskeppsrederiet. 
 (Helsinki, F. A. A.,  Etelä-Ma-
kasiinik. 4.) 
B. E. Feliman. 	(Degeiby, 
Åland.) 
Gunnar Theodor 	Viklund. 
(Saitvik, Åland.) 
Arvo Bergén. 	(Kimito, Pe- 
derså.) 
Andr. lih. Löfström. (Pargas, 
Vånö.) 
M. A. Jansson. (Finström, 
Svartsmara, Poisböle, Åland.)  
94 
ignal- 
Fartygets namn  bokstäver 
Dräk- 	Huvudmått, 
tighet i meter 	 flygznads- 
Fartygets 	I reg.- 	 - ton. art 
brutto 	längd 	bredd 	djup 	àr 	ort samt varvets (byggmastarens) 
nettO namn 
mate - 
rial 
1 2 3 4 5 6 7 	8 	 9 10 
OHPL Frid 	................ galeas 57.08 23.45 7.18 1.96 1909 Nagu trä 
OHUT Frid 	II 	........... skonert 
44.95 
171.17 31.87 8.si 3.171921 Sotlu.nga trä 
Frideborg 	........ skonert 
147 .3 4 
509.86 48. 94 1 8.92 5.221866 Sunderland trä 
0RPM Fylgia 	(ex 	Geniu)l skonert 31.6o 7.50 3.34 - 	Memtal, Danmaek trä 
432.21 
178.27 
152.65 
Gard 	............ ,iakt 30.91 18.10 6.09 1.72 1902  Injö. M. Arvid Alexanders- trä 
OHPN Gerda 	............ kaljaasi 
23.04 
342.64 44.25 9.06 3.84 
son 
1919  Frodriksund 
291.06 
OHPO Grace Harwar . . . 	3/rn 	fre- 1816.13 84.30 11.64 7.09 1889 Port Glasgow, \\T 	Hamilton stål 
gatt &O:o 149352 
Gunhild 	.......... jakt 32.80 18.15 6.10 1.76 1928  Sibbo trä 
23.74 
- Halla 	............ kaljaasi 21.s 6.35 2.23 1907  Vehikalahti, 	Salmi, 	E. 	3. puu 
Wendelin 51.86 
- Hanna 	........... jakt 31.83 18.45 5.85 1.67 1897 Sibbo, iSpjutsund  trä 
* Helena 	......... kaljaasi 
'23o 
1.45 27.30 7.68 3.04 1906 Vehkalaliti, Neuvottoma, 3  puu 
118.65 Ke&ka 
* - Helena 	........... galeas 63.33 23.22 6.51 2.14 - 	Tyskland I  trä 
* - Hellas 	........... jakt 48.23 2J.ss 6.ss 1.89 1899 Borgå, VAlaks, L. Miehelsson trä 
39.60 
Helli 	............ kaljaasi 61.42 22.10 6.85 1.93 1915 Kuolemajiirvi puu 
52.09 
OHPQ Helmi 	........... galeas 61.88 22.77 6.75 2.11 1911 Björkö, 	Eistilä, 	Tailpaleen-  trä 
ranta 51.66 
- Helmi 	........... jakt 33.si 16.65 5g 1.81 1913 Kyrkslätt trä 
27.53 
* Helmi 	........... kaljaasi 22.18 12.92 5.10 1.63 1887 Taivas*a-lo  Puu 
21.14 
Helmi 	........... jakt 25.88 16.00 5.88 1.68 1908 Iniö trä 
18.95 
OIIAU Herzogin 	Cecilie 4/rn bark 3111.38 102.70 14.ii 7.37 1902 Bremen stål 
(ex Anni) 2583.79 
Hilda 	............ jabti 36.47 17.15 6.45 1.79189l Porvoo. Getvik 	A. G. Lind-  PUU 
24.30 berg 
95 
Förbygg- Register- 
nad, ropa- 
rationer Klassific. 	 11 	ni ort 
11 ed t 
etc. n:o ort Sjy 
11 12 13 14 I 	 lb 
490 Marieihamn Saitvik D.  Segertröni. 	(Saitvik. God- 
I by. Ämniis, Åland.) 
- 696 Marithamn _-- 	Sottunga 0. E. Pettersson. 
Ombyggd 786 Mariehamn Kuinlringe 0. W. Johansson. 
- 1083 Åbo - 1argas Axel Alarik Mattsson. (Pargas, 
Mielishoim.) 
-- 732 Åbo - 11jti Axel 	Anian 	Gu€tafisson. 	(Hi- 
tie, 	Vilnoksa, 	Bolak.) 
3137 \Viipuii -- Wiipuri Elizur Holm. (Wiipuri, Säästö- 
I 	pankki.) 
579 Mariehamn L  + 1 	A I Mariehamn Gustaf Eri!kson. 
687 Helsingfors - Sibbo Otto Alfred Tallberg. 	(Sibbo, 
Spj utsund.) 
• 	--- 1313 Wiipu.ri Koivisto Tobia.s 	Titti. 	(Koivisto. 	saa- 
renpää.) 
Ombyggd 158 Helsingfors - Sibbo 0. ilj. Grön. 	(Nickby st., 
1925 Bangelby, ihit.o.) 
- 1242 \Vdipuri Koivisto Matti 	Mannonen. 	(Koivisto, 
744 1arieliamn - 	Kumlinge 
Mannola.) 
Anton 	Johansson. 	(Jomala. 
Åland.) 
87 Borgå - 	Borgå Gustaf 	Lindström. 	(Borgå, 
Orrby.) 
-- 2091 \Viipuri Koivisto Juho 	Hilska. 	(Koivisto, 	Saa- 
renpiiä.) 
773 ariehaimn - 	Kum.linge Anton 	Åkeriberg. 	(Brändö, 
Lappo, Åland.) 
- 477 Åbo - 	Kimito Waldemar 	Westerlund. 	(Ri- 
mito, 	Peder.så.) 
- 50 Uusiiksupuiki - Uuis4kaupuniki A. F. Meriruen. 	(Pyh5ranta.) 
- 72 Ekenäs Hangö Alfred Lind. 	(Bromarv, 	Boj- 
näs.) 
703 Mariehamn G. L+100 A Iariehamn Gustaf Erikson.  
Uusittu 1093 Turku - 	Turku Lauri 	Engbom. 	(Keiniö. 	Pe- 
1916 dersjö.) 
Jtegistd 
	
Code 	 I tonnage 
Name of vesel 	Big letters gross 
net 
1 	 2 	 3 	- 4 
Principal  dimen- Built sbus in meters 
bce- 	 ma- length 	depth when 	 where 	 terial 
6 	7 	8 	 9 	 io1 
Ililda 	............ jakt 	26.31 16.10 6.00. 	1.54 1892 Houtskär, Träskby, Albert trä 
20.65 A. Jansson 
* - 	Hilda 	............ jakt 	24.43' 12.97 5.63 	1.60 1899 Pargas, Karl Jansson trä 
23.451 
37.39 8.88 	3.80 1904 Luvia, 	Laitakari, 	li. 	Ek- puu OHPR 	Hilda 	............. kuunari 	284.02 
252.09 lund 
Hildur 	.......... skonert 	255.16 37.45 8.53 	3.83 1899 Riga trä 
226.43 
- 	Hilkka 	(ex 	Ken- 	- 	218.97 - - [89d Buvenii trä 
nedy) 	 176.03 
18.70 5.85 	1.80 1884 Snappertuna, 	Karis, 	A. 	V. trä 
31.79 Thorström 
* - 	Hugo 	..............galeas 	37.77 
22.55 6.55 	1.76 1906 Finström, 	Kasvik, 	Karl trä - 	Ildi 	...............galeas 	43.62 
32.78 -07 Nordblom 
- 	Ilmi 	.............. galeas 	39.97 18.35 5.60 	1.78 1900 Björkö, Saarenpä, 	B. Ma- trä 
32.67 tikka 
- 	ma 	............... galeas 	35.43 18.ai 5.94 	1.79 1901 Nagu, Otto Andersson trä 
28.41 
OHPS 	ma 	...............kaljaasi 	40.01 20.50 6.30 	1.56 19)3 Vehlkalahti. Neuvottoma, A. puu 
23.53 Suntio 
18.55 5.80 	1.80 1915 Estland trä - 	Ines ..............jakt 	36.29 
23.71 
Into ............. galeas 	- 	- 	- 	- 	- 
31.67 
Into 	............. jakt 37.52 19.00 6.001 1.77 1914 Kuolemajärvi. Mustaoja,  
29.03 K. Rokka 
Into 	............. jakt 31.53 15.72 5.ss 1.72 1899 Gustavs, Norrvartsala  
25.o1 1 
Jalo 	............. kaljaasi 79.11 23.87 6.62 2 28 1897 Koivisto 
75.53 
Jalo 	............. kaljaasi 84.84 21.19 7.10 2.32'1914 Koivisto, N. Matikka 
70.06 
Jalo 	............. kaljaasi 30.32 17.32 5.93 1.61 1900 Pyhäranta 
25.91 
Jehu 	............ galeas 28.29 18.54 5.88 1.68 1912 Kuolemajärvi, 	Seivästö, 	M. 
21.26 Seivästö 
Johannes 	........ kaljaasi 109.59 27so 8.10 2.72 1892 Vehkalahti. Salmi, Mi 	Mar- 
95.08 telin 
John 	............ kaljaasi 32.83 1657 6.28 1.62 19001 iloutakiari 
'24.42 
OHPT 
* 
trä 
trä 
järn 
 puu 
puu 
puu 
 trä  
puu 
puu 
Home port 
15 
Owners 
(with Adress, if not in thellome port) 
16 
SJy 
Port and Number of Registry 
Repairs c. 	 - 	Class 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 	 14 
97 
- 	172 Ilangii 
- 	43 Ekenäs 
- 	159 Eauma 
- 	789 Mariehaimn 
- 	
378 Åbo 
- 	1078i Åbo 
Ombyggd 	407 Abc 
1930 
- 	804 Åbo 
- 	317 Uusikaupunki  
94 Åbo 
- 	163  Lovisa 
- 	138 Lovisa 
- 	6SOAbo 
- 	300i Lappeenranta 
1925 \Viipuri 
- 	l34 Uusikaupunki 
- J 823 Mariehamn 
- 	343 Uusikaupunki 
- 	305 Uusikaupunki 
llOflC15 Ica U)i JUi/O (i.to XV. 
- 11angi 	 Konraci 	Lundström. 	(llangö, 
Haiigöbyägen 14.) 
- Snappertuna 	Anian 	Fridolf 	Lindholm. 
(Ingå.) 
- Raima 	 John Nurminen. 
- Mariehamn 	Karl 	Andersson. 	(Leniland, 
Åland.) 
- l'arga 	 i  Gunnar 	Virtanen. 
- Vttanfjärd 	Karl 	Gustafsson. 	(Dalsbruk, 
Liivö.) 
- Pargas 	 Johanne.s Rosin. (Åbo, St. Ka- 
rins.) 
- Kimito 	 Axel 	'Förnqvist, 	(Kimito, 
Frö jd bole.) 
- Kirnito 	 Georg 	Tiirnkvist. 	(Kiinito, 	Pe- 
dërå.) 
- Iniö 	 Lennart 	J. 	Stranidvik. 	(Ini, 
Norrby.) 
Pargas 	 .1. A. Johansson. 	(I'argas, Terv- 
an nd.) 
- Pernå 	 Harald Johansson. 
Pernå 	 G. W. Henriksson. (Borgå, is- 
näs, Horslök.) 
- Pa.rgas 	 Al her 	Il el] sbei'g. 	(Pargas, 
iI ulm.) 
- Tai palsaari 	Paavali Talka. 
- Koivisto 	 Julius 	Mannonen. 	(Koivisto, 
Maiino]a.) 
Py]iäranta 	 Jalmari Koi nonen. 	(Taivassalo, 
Mussalo.) 
- Mariehamn 	Runar Skogberg. (Mariehamn, 
.Lyn.jeg. 	3-!.) 
- Pyhäranta 	Kosti 	TT us it a l o . 	(Pyhiiranta, 
Hiralahti.) 
- Kustvi 	 Hjalmar Viheisaar i. (Kustavi,  
Kivimaa.) 
13 
Signaali - 
kirjaimet Aluksen nimi 
Laji 
Veto- 	I 
määrä' 
rek. 
ton. 
Päämitat,  
metriä 
-- 
Rakennus- 
__________ ________________________________  
- 
brutto 	pituus 	leveys SI vuosi 	paikka sekä telakan (rakeutajan) nimi aine 
netto vyis 
1 2 3 4 5 6 78 9 10 
* _- John 	............. galeas 22.23 13.37 5.26 1.78 - Karis trä 
21.21 
Josefin 	........... galeas 42.17 19.15 tL45 1.7711901 Houtskär, Rosenlaks, Edv. trä 
I Mattson 
- Joutsen 	........... galeas 36.18 18.80 5.5o 1.65 1915 Ryssland trä 
29.25 
- Julian 	............ kaljuasi 44.15 20.58 6.10 1.90 1914 Kuoleniajärvi, Mustaoj puu 
39.16 
- Julius 	............ kaljaasi 44.661 20.15 6.071  1.00 1900 Viro Puu 
35.00 
- Jäata 	............ galeas 56.37 22.so 6.80 1.74 1911 Geta, Fridolf Karlsson trä 
42.78 
Kaima 	............ galeas 55.81 21.78 6.75 2.001913  Nykyrka, 	Jukkola, 	A. trä 
46.37 \Vendelin 
OHPU Kalervo 	.......... galeas 87.99 23.56 7.25 2.471915 Veokelaks, 	Neuvottoma. 	A. trä 
79.s0 Suntio 
* 	- Kaleva 	........... galeas 50.74 20.ss 6.34 2.08 1913 Björkö, 	Fatala 	A. 	Kan- trä 
44.57 kiainen 
- jaala 30.12 16.12 5.45i 1.63 1917 Uudenkaupungin tel., Ema- puu 
25.41 nuo! Wa.rj o 
- 
Kallu 	............. 
galeas 88.421 24.50 7.30 2.40 1912 Björkö, 	Saarenpää, 	P. Ma- trä Kaunis 	............ 
73.03 tikka 
OHPV Kaunis 	........... jala 52.54 22.s3 6.02 2.05 1891 Björkö, Joel Ilovilainen  trä 
43.82 
- kaljaasi 57.3s 22.86 6.94 1.82 1901 Geta, E. W. Mattsson puu 
48.82 
OHPW 
Kempe 	............. 
3/rn bark 1816.98 82.00 11.90 6.90 1900 Troon stål Killoran ........... 
1523.41 
- Klara 	............ skonert 174.14 32.00 815 3.11 1892 Sverige, Oskarsth.amn trä 
- Kristina 	.......... galeas 
144.32. 
331.03 43.ss 8.45 3.961875 Sverige trá 
229.89 
OHPX galeas 96.53 25.841 747 2.401912 Björkö, 	Eistilä, 	A. 	Wahl- trä Kullervo 	.......... 
79.70 qvist 
trä - galeas 46.07 20.64 6.16 2.0111913 Björkö, Eistilä, K. A. Kää- Lahja 	............. 
37.29 . riäinen 
tra * - 
 Laina 	............ galeas 44.58 18.83 6.02 1.99 1899 Björkö, Hy'ttölä 
42.48 
- galeas 33.32 1s.76 5.661 1.88 1913 Björkö, Tiuri, A. Pukki Laine 	............ 
457 
Uudistuk- 	Rekisteröimis- 
set ja kor- 
jaukset 
y. m. 	n:o 	 paikka 
11 	12 	- 	13 
Luokitus 
14 
Kotipaikka 
13 
- 	37 Ekeäs 
- 	725 Åbo 
- 	1057 Åbo 
1979 \Viipuri 
- 	319 Uusikaupunki 
- 	1087 ÅbO 
- 	305 Borgå 
- 	1006 Åbo 
- 	92 Ekenäs 
245 Uusikaupunki 
- 	597 Mariehamn 
- 	791 Mariehamn. 
- 	252  Uusikaupunki  
- 	7(6 Mariehamn 
- 	755 Mariehamn 
772 Mariehamn 
1043 Åbo 
202 Lovisa 
- 	Ekenäs 
- 	727 Mariehamn 
- 	Karis 
- 	Kimito 
- 	IP.argas 
- 	Koivisto 
- 	Velkua 
- 	Pargas 
- 	Borgå 
Nagu 
- 	Ekenäs 
- 	Uusikaupunki 
- 	Kumlinge 
- 	Lemland 
- 	Pyhiiranta  
L. +  100A I 	Mariehamn 
- 	Vårdö 
- 	\'årdö 
- 	lIon tskiir 
- 	Pernå 
- 	Ingå 
- 	Finström 
99 
Aluksen omistaj  
SIV 
Aug. Fagerström.  
Joel Algot lIelibom. (I(imito, 
 Vest la,k.s.) 
Ludvitt  Johannes Johausson. 
 (Pargas. Simonby.)  
August Lenkkeri. (Koivisto, 
Saa ren pää.) 
Jalo Adrian Saarinen. 
Gunnar }rtdman. 	(Fargas. 
iJa lm.) 
Oskar Stoor. (Borgsi, Ylike.) 
Abel 	Konstantin 	Jansson. 
(Nagu, Nötö.) 
Algot Bäckman. 
Isak Roseiiila lii. 	(Uudcnka u- 
pungi ii mani., Veli run saari.) 
 Otto Joliaiisson. (Jomala, 
_liiicl.) 
J. L. Jiohianseon. (Mariehamn, 
. Yttern is.) 
Kustaa 	Saario. 	(Pyhäranta, 
Santtio.) 
(Justaf Erikson. 
Karl Fredr. Eriksson. (Vårdö, 
Grundsunda, Åland.) 
Joini \V. \Veuuiströnl. (M arie-
ii am n,) 
Albeit Lindström. (Houtskär, 
Appelö.) 
Johan D. Grönstrand. (Pernå, 
Pitkäpää.)  
Felix Krarnström. 
Karl Sundqvist. 	(FinKtthm, 
Bergö, Åland.)  
100 
OHPY 
OHPZ 
Dräl- 	Huvudmltt, 	 Byggnads- 
tighet i meter I 
Fartygets 	1 reg.- 	 - 
Fartygets namn 	art ort samt varvets (byggmlstarefls) 	mate- brutto IAngd  bredd djup 	Ar 	 namn 	 rial I  
-- 	 I 
- 	-- 	 - 	 '. 	 Ii 	 10 I 
Laine 	------------kaijaasi  81.02 	24.21 ' 7.os 	2.08 1913  Koivisto, Humaijeki, 
 Kr. puu 
69.751 Vesalainen  
Laine 	............kaljaasi 35.12 	1S.s2 5.s2 	1.81 1925  Vehkalahti, Neuvottoma, 
 A. puu 
26.87, Sujndio 
Laura 	...........,jaia 49.45 	19.90 5.90 	1.92 1901'  Lavansaari, T. Taisi 
trä 
3&88 
Laura 	............kai jaasi 209.37 	33.90 8.67 	3.22 1919  Koivisto, 	Kesikisaari, 	
V. puu 
184.78 Ruottu 
Lauri 	............kaijausi  66.23 	22.85 6.45 	2.13 1913 Koivisto, Saaresipää,  IN. Ma- 
 puu 
53.27 tikka 
L'Åsenir 	......... bark 2753.90 	87.35 13.62 	7.55 1908 Bremen  
stål 
1871.43 
- 	•n-.- 	Ii :+;. 	IT 	 trä 
Signal-
bokatAver 
* - 	Lavinda 	......... jakt 	8.l9 	19.75 	4.30 	1.11) 1JU 	''"' 
22.97 
OHQA 	LawhilI 	..........4/rn  bark 2816.00 101.51 13.64 	7.44 1892 Storbritannien 
2539.83 
OHQB 	Leo 	.............. skonert 	l48.: 	29.58 1 	782 	2.94 1922 	Etland, Orrenihof, M. Kuhy 	
trä 
123.23 
OHQC 	Levi 	------------- galeas 	47.78 	23.1st 	6.52 	1.83 1908  Fisiström 	
trä 
34.07 
- 	Lideborg 	........ skonert 	377.94i 	45.60 	9.86 	4.08 1921 	Geta 	
trä 
330.74! 
Lima-------------kaijansi 	57.04 	2L3o' 	6.74 	2.07 1913  Koivisto, 	Eistilä, 	A. 	Wahl- 	
PUU 
46.56 qvist. 
OHQD 	Liitto 	............ galeas 	114.00 	28.69 	7.48 	2.74 19081  Veclerlaks, 	Kiamila, 	J. 	
tth 
99.12 Malmi 
- 	Linda 	............kaljaasi 	4fi • 39 	20.03 	6.27 	1.9! 1912  Uusikirkko, 	Sortavala, 	A. 	
puu 
38.54 Wendelin 
* - 	Linda 	............ jakt 	 12.7o 	5.15 	1.54 1900  Pargas 	 trä 
20.77 
OHSE 	Linden 	........... skonert 	296.43 	39.88 	8.84 	2.871920 Mariehamn, 	Ytternäs, 	V. 	
trã 
OHQE 	Lingard 	...........3/rn bark 1039.4o 	f9.0s 1o.s2 	5.40 1893  Arendal 	
stål 
186.7 5 Pettersson 
882.06 
* - 	Linea 	............ jakt 	31.19 	16.55 	5.64 	1.6s1875  Geta, Äppelö, J. A. Henriks- 	
trä 
25.531 500 	 1 
- 	Linnea 	........... jakt 	26.i 	16.50 	5.4s 	1.65 1899 	Vetierlaks. Virojoki D. 	ilie- 	
trä 
15.03 'tala 
- 	Linnea 	........... galeas 	40.is 	20.73 	5.63 	1.7g19O1wormsö, 	Lars 	Noutsman 	
trä 
323 
101 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- 	 - 
rationer Klassilic. 	 1! e mo et 	 I! ed are 
etc. 	0.0 	 ort 
- Sy 
11 	12 	 13 	 14 	 15 	 Iii 	 - 
1837 	\Viipuri - 	Koiviso Mikko 	itnianeii. 	(Koivisto, 
I Saarenpää.) 
235 Hamiiia - 	Vehika,lahti Evert Mäkelä. (Hamina, Kuor- 
salo, Kiamila.) 
83 Åbo - 	lE imito .1 ari 	llelitröm. 	( I)rasif,jiird, 
Skinn arv ik.)  
2432 	\Viipuri - 	Koivisto Uuno iloikkala. 
342 	Uusikaupunki - 	Pyhäraiita Armad 	Uusitalo. 	(Pyhäranta, 
Ilioslahti.)  
830 Mariehamn B. v.  + i ' 	Marieliarnii Gustaf Erikson. 
LI.!. 
16 	Ekenäs - 	Ingå Fridolf Lindholm. (Ingå, Barö- 
sund.) 
575 Mariehamn L.+ 100 Al 	Mariehamn Gustaf Erikson. 
178 	Ilangö - 	Hangö Arthur 	Fagerst.rö'm. 	(Hangö, 
Engag. 30.) 
736 Mariehamn Jm'ala Hjalmar 	Nurdberg. 	(Vårdö, 
Sim'skäla, Åland.) 
700 Mariehamn Geta E. 	H. 	Mattsson. 	(Geta, 	Oster- 
geta, Aland.) 
1802 	Wiipuri . 	Koivisto Martti 	Reitti. 	(Koivisto, 	Saa- 
renpää.) 
89 Ekouäs Ekenäs Sigurd 	Thorström. 	(Ekenäs, 
Kulihems.) 
1687 	Wiipuri Koivii.tu Anton 	Virkki. 	(Ioivito. 	E1- 
tilil.) 
76 	Ekeriäs - 	Ekenäs Karl V. Busxuam 
676 Mariehamn - 	Mariehamn 0. J. Engman. 
767 Mariehamn N. V. i A 1 	Mariehamn Gustaf Erikson. 
230 Aho - 	P.rgas Johannes 	Nikolai 	Kronström. 
(Pargas, Nultoby.) 
110 	.Borgå - 	Borgå Otto Kullberg. (Borgå, Vålaks.) 
838 Aho - 	Kimito G. 	A. 	Laurén. 	(Kimito, 	Pe- 
der-så.) 
102 
	
Principal dimen 	 B U lit ltegist'd 	slons in meters 
Code tonnage 
ma- 
a in e o I v es e 	g. 	
gross 	 bre-  depth when 	 where 	 terial 
letters 	
net 	Length I adth 
7 	S 10 0 3 	4 - 	 - 	________________________________ 
OHQF  Linnéa 	.......... jakt 100.83 -26.io 7.70 2.41 1902 Borgå, E. Tyni trä 
83.74 
- Linnea 	.......... jakt 36.27 18.80 5.92 1.87 1903 Sibbo trä 
27.32 
- Lisette 	.......... galeas 29.73 18.00 5.67 1.70 1894i Jomaia trä 
19.06 
- Lokki 	............ kaljaasi 58.38 91.03 6.40 2.21 1930 Uusikirkko, mo puu 
51.09 
- Lotta 	............ jakt 40.48 19.00 6.20 1.90 1892, Pernå, Horslök, J. Keikka trä 
30.73 
OHQG  Lovisa 	........... Bump 29.48 17.00 6.76 1.65 1908 Föglö, Skogboda, A. Sjövall trä 
'20.16 
A., Phippsburg trä OHQH Maj 	............. 3/rn 475.06 17.76 10.31 4.19 1909 U. S. 
I skonert 397.07 
- Maria 	........... galeas 68.2'2 25.7 7.07 210 1923 Föglö trä 
57.12 
* -  Martha ..........kaljaasi 169.78 30.85 8.10 3.25 1901  Saggord puu 
161.82 
OHOB Merianra ........- 93 -23 27.751 7.05 2.3011919  Koi 	isto. 	11 umaljoki. Kr. puu 
60.sa Vesalainen 
OHQI Meteor 	.......... galeas 574 2'2.is 6.50 2.00 18971  Veekelaks, 	Neuvott&ma,  A. trä 
45.57 Suntio 
- Mika 	............ galeas 28.61 17.95 6.30 1.62 1911 Kökar trä 
19.92 
J. A. - Miranda ......... galeas 3704 18.18 6.31 1.84 1921 Saitvik, 	Korsnäs, trä 
22,46 Holmjs4röm 
OIIQJ Mozart 	........... bark 1985.24 87.95 12.26 7.29 1904 Greenock stål 
f74971 
- Muisto ..........kaljaasi  28.61 17.io 5.94 1.62 1900 Pyhämaa, Häkoluoto, V. puu 
25.26 Lehtonen 
- Muslola .........kaljaasi 35.40 21.25 5.s6; 1.481898 Kuopion 	maa].. 	I{itoniomi, 	PUU 
30.46 D. 	Risaneti 
* - Muurila .........jala 42.33 19.06 5.90 1.75 1900 Kuolemajärvi. Lautarant  trä 
40.47 
- Myrsky (ent. 	Eva) 	kaljaasi 29.27 16.ss 5.24 1.s 	- 	Suursaari puu 
* - 	Naima ...........kuuna- 	301.96 40.45 9.06 3.851891  Lok.aLahti, J. II. Sotka 	puu 
riparkki  268.11 
- 	Nansen ..........galeas 	42.59 19.60 6.05 2.0511915  Estland 	 trä 
- 33.16 
103 
Port and Number of Registry Pa Owners Repairs c. 	 Class 	 Home port 	 (with Adress, if not in the Home port) 
n:o 	 Port 	
I SIV 
- 	880 Åbo - 	Brändö Karl Andr. Nordberg. (Briindö, 
Torsholni, 	Aland.) 
- 	242 Fielsingfors - 	Sibbo Fredr. 	V .Aberg. 
- 	7991 Mariehamn - 	 Jomiala J. Gunnar Matteson. (Jomala.  
Kalmarnäs, Åland.) 
- 	3216 	\Viipuri - 	 Tjusikirkko Otto 	Ilaltia. 	(aklaIiti, 	hail- 
tiansaari.) 
20 Lovisa - 	 Pernå i  Karl Fr. Larseon. 	(Borgå, Is- 
näs, Riorsiök.) 
- 	479 Mariehamn -- 	Föglö Anton tSjöv&ll. 	(Föglö,Kalsö, 
I Åland.) 
- 	763 Mariehamn Vårdö Arthur 	Lundqvist. 	(Vårdö, 
Varigata. Åland.) 
- 	743i Mariehamn Saltvik Erik Donatus 	Segerstrm. 
(Finsitröin.) 
- 	282 Kotike - 	Kotka }IIj:ailimiar 	M'attnson. 
2401 	\Viipuri - 	 Toivisto Frans Evert Karlsson. 	(Ham- 
marlarid, Bredbolstad, Åland.) 
Ombyggd 	731 Mariehamn Saitvik Selim 	Rosenberg. 	(Saitvik, 
1916 
- Bertbyvik, Åland.) 
- 	I 	19 Mariehamn Käkar - J. E. Holmström. 	(Kokar, Os- 
I terbygge, Åland.) 
- 	6981 Mariehamn Lensland Erik Sdderlund. (ilammarland, I  
Slcrå}.jöi'kö, Åland.) 
- 	7281 Mariehamn I 	L.1OOAl 	Mariehamn lingo Lunclqvist. 
- 	
l35 	
lusikaupunki - 	 Pyhiiranta  Oskar 	Erland 	Laivo. 	(Pyb- 
ranta, Ro1Lda.i!ne.n.) 
- 	95 Kuopio - 	Kuopio Kusti 	Rissaneii. 	(Kuopio, 
Kauppak. 56.) 
- 	125 Borgå - 	Borgå Hugo 	Vilhelm 	Bloimqviat. 
(Borgå, Lill-Pellinge.) 
32211 Wiipuri Wiipuri Armas Johannes Lahtinen. 
- 	377 Rauma - 	Rauma Mauno Enlund. 
- 	142 Lovisa 
- 	Lovisa Albin Gustavsson. 	(Borgå. Is- I 
näs, Horslök.) 
104 
Signaali- 
kirjaimet 
1 
Aluksen nimi 
2 	- 
Laji 
3 
Veto- 	Päämitat, 
määrä 
rek, 	me n 
ton. 
brutto 	pituus 	leveys 
netto 
4 	5 	6 
Rakennus- 
$3 	paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 
Vyys 
7 	8 	 9 
aine 
10 
ORQK Niinrod 	.......... kunnan 	345.96 43.50 10.60 3.83'l890  Ljjviiiaa puu 
303.00 
* Nostaja 	.......... jaliti 94.48 25,66 	7.60 1.76 1904 Ii puu 
011SF Näsborg 	......... galoas 167.48 31.83 	8.461 2.86 1919 Saitvik. K .A. Eriksson trä 
142.60 
OHQL bark ioo.ss 66.so 10.40 592 1876 Dundee j1fl Oaklands 	.......... 
868.91 
* - Otlin 	............. jakt •26.asj 14.33 	5.54 1.52 1893 Pargas trä 
- Olga 	............. jakt 38.22 20.35 	6.10 1.92 1885 Pyttis. A. 	V. 	Fronden trä 
30.29 
- jakt 24.33 - 15.4 	5.39 1.56190l 	Eckerö trä 
18.äiI 
OHQM 
Olga 	............... 
4/in bark 27WL81  102.451 13.50 7.461892 G1agow. Machie & Tliornp- stål Olivebank 	......... 
2426.53 son 
* - 
 Oma 	............. galeas 61.03 91,98 	6.93 2.22 1908 Björkö trä 
OIIQN Onnenoksa 	........ ka 1 aasi 
58.36 
90.37 28.22 	7.06 2.25 1914i  Koivisto, 	Ii u-rnaljoki, 	Kris- puu 
73.32 tian Rokka 
* - 
 Onnetar 	.......... galeas 82.o3 26.30 	7 . 2 01 9.20 1914 Björkö. Humaljoki, K. Peusa trä 
69.86 I 
- Onni 	............ jakt 34301 1825 	3.78 1.70 1900  Björkö, Matti Matiloka trä 
26.47: 
- Onni 	............ galeas 46.59 20.55 	6.25 2.12 1914  Vederlaks, Pitkäp-asi, M. trä 
37.74 Luotsila 
* - 
 Onni 	............. kaljaasi 34.84 22.io 	5.75 1.32 - 	Oulu puu 
30.33 
OHUF Orion 	............ skonert 284.201 41.20 	8.88 3.39 1920 	 - trä 
3 rn 
236.31 
500.23 1919 Jakobstad trä OHQO Ostroboni 	......... 
skonert 43 	76 
50.29 10.os 4.58 
- Otava 	............ kaljaasi 46.58' 20.io 	6.33 ' 2.02 1913 Koivisto. 	Saarenpää, 	T. puu 
4Ø7L ytti 
- galeas 40.66 20.40 	5.83 1.87 1913 Veckelaks. Mäntla.ks, B. Mä- trä Palmu 	............ 
33.21 kelä 
OHQP Pamir 	........... 4/ni bark 2798.60 100.85 13.88 7.84 1905 Hamburg stål 
,2365.ie 
OHQQ 4/rn bark 3046.ss 108.60 14.05 7.90 1902 Glasgow Parina 	............ 
2716.481  
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Uudistuk- Rekisterölinis.  
set ja kor- 
jaukset 
- 
Luokitus Kotipaikka Aluksen omistaja 
y. m. n:o paikka Sy 
11 12 13 14 15 16 
420 Rauma - Rauma John Nurmine.n. 
- Oulu I 	- Oulu Victor Hökert. 
- 634 Mariehamn - Mariehamn Oskar J. Enginan. 
- 784 IiLa,riehainm . v.IIP/,,A1.1. Msrieh.a'mn  Arthur Andersson. 
- 210 Åbo - Iloutskär Mathens Alfred Matt&son. 
- 77 Borgå - J3orgå Emil 	Nordström. 	(Borgå. 
Gädd rag.) 
- 409 Mariehamn - Saitvik Evert 	anon. 
- 776 Mariehamn L, + i 	A Mariehamn (Justaif Erikson. 
- 12 Nyarleby Nykarleby Gustaf Höglund. 
- 832 Turku - 'luiku Leo Törnroos. (Brändö, Lappo,  
A la ud.) 
- 1028 Aho - Pargas 1vi 	Söderholm. 	(Pargas, 
Mu;ritkvik.) 
- 92 Borgå - Borgä Karl 	Valdemar 	Nordström. 
(Pernå, IlOrslöIk.) 
- 782 Åbo - Kiiiiito Vilhelm Elina Sjöstrand. 	(Kl- 
m'ito, Vestlak.) 
- i Raahe . Kalajki Jaakiko Haanpäil. 
- 756 farieI1a11Ln - Vårdö Arthur 	Lundqvist. 	(Vårdö, 
Vargata, Aland.) 
- 780 Ma.riehanrn B. V +  12-1 Mariehamn Gustaf Erikison. 
0 	I. 1. 
- 1783 \Vii1pulri - Koivisto Simo Samuli. 	(Koivisto, Saa- 
renpää.) 
- 1063 Åbo Kimito Abel Fagerholm. 	(Kimito, 
Bran ten 
- 825 Mariehamn (4. L.  +  100 A Mariehamn Gu6taf Eriksoin. 
- 824 Mariehamn 100 A Mariehamn John 	V. 	Weunström. 
1+ 100 A I 
cu Eau ppa.lain'uIo XV. - 14 
1ot 
Dräk- 
 tjglet 
Huvudmått, 
i meter 	
Bygg ii a ds- 
Stgnal- , 
Eartvets namn 
Fartygets i reg.- ton. 
boksthver art 
längd 	bredd djup 	är 	
ort Samt varvets (byggmästarefls) mate- 
netto namn raI 
1 2 3 4 5 	6 	- 7 	8 	 9 	 - 10 
()HQR l'assat............ 1/rn bark 3136.s7 9*60 14.30 7.93l911 1-lamburg stål 
2585.37 
OHQS Penaug 	.......... 3/rn bark 2019.n 87.13 12.2s 7.40 1905  Tyskland. (eesternunde stål 
1742.so 
ORUX PjIeii Veikko I 	. . 3/rn; 	I 68.07 23.75 	6.95 2.001914 13öikO. A. 	Samuli trä 
galeas 58.60 
* UHQT Plus 	............. bark 125U.76 70.99 10.80 6.2211885  Hambur.g järn 
1117.35 
UHQU Pohjaiitähti 	........ 3/rn 209.03 37.os 	8.84 3.8211919  Koivisto, V. Hytti puu 
ksljaasi 272.9S 
(HQV Polaris 	.......... 3/rn kalj. 926.54 34.64 	8.67 3.61 1918  Koivisto 	K. 	Pulli puu 
198.80 
OHQW Ponuinern 	........ 4/rn bark 2376.16 94.67 	13.21 7.41:19 4.13 Glasgow stål 
21fl1.8o 
OHQX l 5 onape 	........... 4/rn bark 2342.26 95.96 13.011 7.00 1903  Genovn stål 
1895.s -i 
- Port Caledonia . . . parkld 2353.32 90.10 12.90 7.36 1892 Glasgow teräs 
2241.26 
OH(Z Primus 	.......... galeas 60.38 22.54 	6.76 1.9811909  Björkö, Saarenpää, W. Ruot-  trä 
48.99 tinen 
- Primus 	.......... jakt 34ji 17.60 	5.95 1.821890  Borgå, Ylke, M. Gustafsson trä 
24.53 
- Prompt 	.......... bark 1399.84 76.87 11.44 6.1711887 Hamburg, B.kehm & Voss st1 
1260.66 
- Rauha 	........... galeas 14.15 20.75 5.93 1.88]1917  Kuolemajärvi, 	S. 	Pohj-olai- trä 
32.34 nen 
OURA Rauha 	........... galoas 7559 92.201 	6.87 2.is1909  Björkö, Humaijoki, trä 
65.93 Kr. Vesalainen 
OHRB Beima 	........... galeits 86.20 25.10 	6.96 2.30,1912  Bjöiikö, 	Saarcnää, 	Anton 'tra 
74.76 Samuli 
- Reima 	........... kaljaasi 69.35 24.03 	6.73 2.14.1914 	Kuolemajärvi. 	Lautaranta,  puu 
58.20 3. Tuhkanen 
- Rosa 	............ jakt 32.31 16.85 6.20 1.82 - 	 - trä 
24.34 
- flosine 	........... galeas 34.89 18.37 	5.60 1.771903 Estland trä 
- 26.52 
* -  Saimi 	........... kaljaasi 31.38 18.95 5.20 1.57 1899 Pyhömaa, I. Ileflsten puu 
24.57 
- Sampi 	........... kaljaasi 65.18 22.7b 7.00 2.10 1915  Koivisto, 	Eistilä, 	A. 	Le- puu 
- 57.69 pikkö 
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Förbygg- 	 Rep iter- 
nad, repa- 
rationer 	 - 	- 	Klassific. 	 H a m 0 r t 	 H ed a r e 
etc. 	n:o 	 ort Sy 
11 	1 2 	 1 ( 	 1 1 	 1 	 1 	-- 	 - - 	 -- 
- 	ss  Mariehamn . +  Mariehamn Gustai Erikson. 
- 	761 Mariehamn G. L. +  100  - Mariehamn Gustaf Erikson. 
- 	847 Mariehamn - Brhndö William 	Eklund. 	(llräMö. 
Lappo, 	Aland.) 
- 	762 Mariehamn L. + Wi A 1 -Mariehamn Hugo Lundqvist. 
- 	44 	Wiipuri - Koivist Otto Karvanen 	(\V iipuri, Lm- 
nank. 4.) 
- 	Rauma - Rauma Yrjänen & Kump. 
- 	739 Mariehamn L.Wi Mariehamn Gustaf Eri.kson. 
- 	778  Mapiehaima L. + Wi A 1 Marieha Gustaf Erikson. 
299 	UiisIkaupuuki - 1Tusikaupanki J. A. Zeohariasen & C:o. 
707 Mariehamn - Hammarland J-oliann 	holmberg. 	(Saitvi;k, 
ÅlancL) 
Ombyggd 	30 a Borgå - BergS ilj. 	Salmeliti. 	(Kimito, 	Pe- 
1914 der€jö.) 
- 	475 Mariehamn B. V 	'5 	1. 1. Vård Hugo Lundqvist. (Mariehamn.) 
- 	734 Mariehamn I 	_ Lemland Edvin Alfous Finuerman. (Ma- 
rieliamn, 	Jersd. 	Åland.) 
-- 	919 Åbo - agu V. 	Johti 	Lindbloin. 	(Nagu, 
I I Nötö) 
747 	Mariehamn - Briindö P. L. Linthn-an. 	(Brändö, Ters -1 
It ulm, 	Al and.) 
- 	Hamine - I 	Virolahti Matti Puntti. 	(Virolahti, Lait- 
€a.lmi.) 
- 	151' hlangö - Ilango Karl 	Viktor 	Degerholm. i 
(Dragsfjärd, Söglö.)  
Ombyggd 	156  Borgå - Borgå S. Fagerströrn. 
1919 
-. 	122 Uusikaupunki - Pyhiimaa 1ak hleThten. 	(PyIiiimaa, Ket- 
teli.) 
- 	2029 	\Viipuri - Koivisto A1eksantri Lepikkö. 	(Koivñst, 
lEistilil.) 
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Code 	
I llegist'd 	Principal dimen - 
let N a m e 
0 9 v e ss el 	Itig. 	
nnage 	sions in meters 	
B U it 
gross 
bre - 
1 	 _________ 
 where 	
ma- 
net 	
length  auth  depth when 
- 	 3 	4 
- 	 _________ 	 terial 
9 6 	7 10 
OHRO 	Sampo ...........kaljaasi  296.:12 38.43 8.84 3.681920  Koivisto, P. Matikka 	puu 
2oti.07 
- Sanna 	----------- - jakt 17.17 5 .90 1.67 1908 	Iliti. 	1Iö1io]iii .K. 	\Iic trä 
22.14 helsson 
- SaIsi 	............. kaljaasi 26.79 16.48 5.52 1.4811913 	Viro puu 
21.09 
Selma 	----------- - galeas 44.33 i9.o 6.00 1.921910  Björkö, Saarenpiiii, W. Hytti trä 
36.78 
- Selma 	........... jakt 19.91 13.28 5.46 1.7911880  Tenala, Otto Sjölund trä 
19.76 
OHRD 
I 
Selma 	............ galeas 27.77 
21.64 
19.48 6.18 1 1.451906  Geta, B. E. Lundberg  
-07 
trä 
* -  Sent-a 	............ galeas 49.19 19.46 6.27 1.99 u 19161  Borgå, 	Sondby, 	C. 	F. 	o- trä 
4Gss I llans6on 
* -  Seura 	............ jakt 4U6 18.60 6.40 2.o01Ø34 Vederlaks, Strömsby  trä 
44.54 
OHUG Sigyn 	............ bark 358.60 45.50 9.00 3.o 	1887  Götthg. Sverige trä 
301.22 
Sisko 	............. jaala 3.97 6.41 2.os 1906  Vehikalabti, 	Neuvottoma. 	A. puu 
- Sofi 	............. kaljaasi 
34.93 
43.21 19.801 7.10, 
Suntio 
1.70 1896 Saltvik. A. Eriksson puu 
35 . 21 1 
OHRE Sofia 	............. sunip 33.15 16.o 6.70 1.8511896 Nagu, A. F. Lundström trä 
24.47 
- Solid 	............. galeas 33.78 19.84 6.21 1.6211893  Geta, F. Kar1son trä 
23.13 
- Sovinto 	.......... jakt 34.00 18.80 5.40 1.77 1899 Björkö. Saarenpäii, Matti trä. 
26.34 Matikka 
OHRF Sovinto 	........... kaljaasi 285.io 36.20 9.00 3.60 1920 Viro1hti, Hämeunkylä, J. puu 
247.sO Kujaila 
- Sulho 	............ galeas 69.73 24.87 
r 
6,95 2.o61s99  Björkö, Hamaljoki, Vilhelm trä 
I 57.97 Rakkola 
- Sulo 	............. jakt 25.42 17.io 1.68 1897 Lavaneaari, G. M. Söderlund trä 
18.73 
Sulo 	............. kaljaasi 42.19 17.53 6.20 1.961914 Kuolemajärvi, N. Hyvönen puu 
33.64 
- Sundsvall ......... jakt 44.01 20.95 6.25 1.81 1891 Veckelaks, Salmi, A. Juusti trä 
I.96 
OHRG Suometar ......... galeas 101.08 26.00 7.62 '2.58 1915  Björkö, 	Saaren pää. 	P. 	Ma- trä 
84.59 tikka 
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Repairs c. 
Port and Number of Registry 
- 
n:o 	 Port 
- 
Class 	 Home port 
Owners 
(with Adress, if not in the Home port) 
sIv 
2598 	\Viipuri _ 	Koivisto M. Mannonen. 
- 489 Aho - 	1Iiti Anton Leander Gustafaon. 
- 3191 	\Viipuri - 	Lavausaari Erik Piispa. 
- 833  Abo - 	Kimito Arvo 	Bergéii. 	(Kimito, 	Pe- 
(le ijö.) 
- Ekenäs - 	Karis Kapteuskan Westerlund. 
(Vårdö, 	Miohelsö. 	Åland.) 
- 468 Mariehamn - 	Jomala Ivar 	Johansson. 	(Kalinarnäs, 
Mariehanni.) 
- 211 	Borgå - 	Borgå Henrik Da'mmert. (Upsala, Vi- 
kingg. 9.) 
- 3 1  Bor.gå - 	Borgå Gustaf Forshli&m. 
- 	' 7971 i\/Iarieh.amn Vårdö Arthur 	Lii ld(1vist. 	(Vårdö, 
Vargata, Åland.) 
- 1227 	Wiipuri Koivisto 	' Aukusti 	Rakkola. 	(Koivisto, 
liigeittili(.) 
- 	I 340  Uusikaupunki - 	Kustavi POtij 	Rocsiberg. 	(l(ustavi, 
Ku tin a i' ai ne n.) 
- 293 Mariehamn - 	Sottunga F. Oskar Jnsson. 
- 1065 	Åbo 	 I - 	Kittijlo August 	Eliel Lindblom. 	(Ki- 
mito, Vestlaks.) 
- 11001  Åbo - 	Ilitis Karl 	F. 	Gustafsson. 	(Hiti, 
Lövö.) 
- 291 	Uusikaupunki - 	Uusikaupunki E. 	Hautai'a. 
- 316  Åbo -- 	Kinsito Axel 	Söderström. 	(Kimito, 
I Kyrkoby.) 
- 342  Borgå - 	Borgå Artur Gustafsson. 	(Borgå, VA- 
laks.) 
- 1092 	'I'u ikti - 	Angclnie'mi Pa il 	Lindholm. 	(Angeluiemi. 
Icokkila.) 
Ombyggd 290 Borgå - 	Borgå Olof 	Wallenius. 	(Borgå, Gad- 
1916 drag.) 
Umbyggd  716I Mariehamn 	I - 	Sottunga .1 ohit 	Yordherg. 	(Finström, 
1920 Åland.) 
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Veto- 	Plämitat, 
määrä metriä 	
Rakennus- 
Signaali. 	 rek. ________ 
I kirjalmet sy- Aluksen nimi 	Laji 	ton. I brutto  pituus leveys 	vuosi paikka sekä telakan (rakentajan) nimi 	aine vyys 
1 	 2 	 3 	L4 	5 	6 	7 	S 	 9 	 10 
OIIRH Suomi 	............ kaljaasi 167.l 99351 7.95 3.381911 Vehkalathti. 	Neuvottoma, A. puu 
150.4 Suntio 
OHR1 Suomi 	(x 	Muisto) galeas 165.s 30.5o 8.25 3.34 1914 Lavansaari, .T. 'l'alsi trä 
148.ts 
* -  Suomi 	........... kounari 380.i9 36.58 9.52 4.56 1890 Ksiata'vi, Grönvik puu 
307.85 I 
OIISC Suzanne 	(ex Xy1e- - - 
- - - 	isso Glasgow stal 
more) 
- Svan 	............. galeas 32.04 15.si 5.80 1.69 1S90 Nagu, Järngrund, K. 0. An- trä 
25.56 derääon 
OHRJ Svea (ex Aalto) . •. galeas 22.25 7.00 2.io1913 Björkö, Saarenpää, Paavo tr 
6. Virkki 
- Svea 	............ galeas 34.05 18.75 5.75 1.77 - Estland trä 
23.82 
* -- Svea 	............ j akt 29.63 16.82 3.82 1 .62 h 1872 Sibbo, Karl Sjöholm trä 
21.73 
OHRK Sea (ex Einar) . skonert 111.03 25.93 7.15 2.s1S90 Sverige, Södra Garn -• 
91.os 
- Svea 	............ jakt 28.40 16.80 6.01 1.48 1911  Saitvik, 	Näby trä 
91.98 
- Svea 	............. skonert 332.49 43.63 10.03 3.67 1920  Finström tr4 
290.23 
- Svea 	............. skonert 311.08 42.27 Sjs 3.62 1891 Kristiansand  trä 
207.45 
- Svedberg 	......... jakt 29.62 16.63 5.93 1.67 1S91 	 - trä 
19.00 Karl Sjöholm 
OHRL Svenborg 	........ skonert 345.76 43.40 9.24 4.08 1923 1)anmark, Odense trä 
301.19 
OHUR I 	Sverre 	........... bark 403.521 51.64 8.20 3.861920 Sverige, Kailmar  trä 
330.57 
* -  Sylfid 	............ frekatti 1541.84 79.50 11.40 7.34 1884  Englanti rauta 
I 1467.60 
OHRM Säde............. galeas 51.13 19.66 6.19 '2.14 1912  Björkö, Tiurinsaari, L. Oiva trä 
OIIRN I 	Tarmo 	.......... kaljaasi 291.78 39.73 8.75 3.74 1921  Koivisto kk., P. Matikka  puu 
252.29 
- Tekia 	............. galeas 33.67 19.14 5.ss 1.79 1911  Nykyr.ka, 	mo, 	A. 	Sirkiä trä 
24.41 
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Luokitus 	Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 
	 Pa 
Ski 
14 	 15 	 10 
- 	:  Koivisto Taavetti Pulli. 	(Koivisto, Saa- 
renpää.) 
- 	Saitvik 0. 	iledborg. 	(Saitvik, 	Åla.ud.) 
- 	Kustvi I. S. Jansaon. 
L.  +  100 A. 1. 	ariehamn G utaf 	Erikou. 
- 	Saitvik EriJ Jansson. 	(Saitvik, Ålami.) 
- 	Brändö J. A. 	Törnherg. 	(Bränd.S. 
Torsiolm, 	Åland.) 
Borgii Il. G. Heleniu. 	(Hango.) 
- 	Borgå 
-- 	Pargas 
E. Backman. 	(Heisiitgfors.) 
Emil Reinhold Mattsson. (Par- 
gas, Mielishoim.) 
- 	Saltvik Frans 	Blom. 	(Saltvik, 	Boxö, 
- 	Saltvik 
Åland.) 
Anseim Sundman. (Mariehamn, 
- 	Vårdö 
Ytternäs, Åland.) 
J ohm \\T 	\Venn.ström. 	(iarie - 
hamn.) 
- 	H'itis Selim 	Qutafson. 	(Hitis. 
Dalsbruk.) 
B. V.+16_8*h/1,  Mariehamn Oskar J. Engrnan. 
- 	Våtrdö Arthur 	Lundqvist. 	(Virdö, 
Rauima 
\T arga ta .  Åland.) 
:: 	 A/B. - 
- 	Nagu 
O/Y Tonnage 
E. Mattsson. 	(Nagu, Nötö.) 
- 	Haapasaari Reino Yrjölä. (Kotka, J. Bruhn 
O/Y.) 
- 	Hangö Mauritz Bjur. 	(11angh.Xng.  
19.) 
ljudistijk- Rekisteröimis - 
set ja kor- -- 
jaukset 
y. m. 
11 	- 
0:0 	 paikka 
i2 	 13 
- 167 	Wiipuri 
- 8461 Mariehamn 
- Tiusikaupumki 
- - Mariehamn 
- 838: Mariehamn 
- 590 	1ariehanin 
- 80  Borgå 
- 1181  Borgå 
- 1075 Åbo 
- 515 Mariehamn 
- 648 Mariehamn 
- 783 Mariehamn 
- 1101 Åibo 
- j Mariehamm 
- 803 Mar iehaxnn 
- 1-21 Rauma 
- 780 Åbo 
- - Kotka 
- 173 Ilangö 
112 
Dräk- 	iluvudmått, 
I tighet i meter 	 B y g g 
a ads- 
Signal- 
ton. Fartygets namn 	Fartygets 	
1 rep. - 
bokstäver 	 art 
brutto längd bredd djup 	Sr 	ort samt varvets (byggmästarens) 
	mate- 
netto 	 namn 	 nat 
1 	 2 	 3 4 	5H7 	 9 	 10 
OIIR() rrh orva ldsen . kuunari 273.15 39.87 8.33 3.87 1867 Ruotsi, 	Kolllbo(lalt puu 
231.99 
- rro i mi -kaljaasi 35.74 18.9s 5.55 1.881909 Vino, Saarenmaa puu 
30.82 
* - rfojflhi 	........ galeas 29.aa 18.is 5.63 1.63l913  Björkö trä 
94.24 
* - Toive 	............ galeas 28.64 16.70 5.61 1.75 1914  Seits'kiir, 	Daniel 	}-Ierrala trä 
20.84 
* - Toivo 	............ galeas 74.a 94.86 7.08 2.14 1913 Björkö, Huma1jki, Kr. Ve- trä 
63.42 salainen 
- rI o1.a .... jakt 	i 28.oi 16.81 5.97 1.75 1922 Lemland trI. 
OIIRP Turso 	........... galeas 59.851 22.27 6.84 2.06 1914 Bjthkö, A. \Vahlqvist trä 
49.47 
* 'I'ähtj 	............ kuullari 280.92 34.91 8.57 3.76 1869  Uusikaupunki. ET. H. Kjäld puu 
267.57 ström 
jakt 23.41 15.45 4.85 1.46 1906 Sib1bo, Karl Lindberg  trä 
19.25 
* - Tärnan 	.......... sumppu 20.42 15.43 6.15 1.4211906 Föglö, Karl 	N. Eridsson puu 
19.56 
OHRQ Uljas 	.............. kuunari 359.93 43. 9.33 3.94 18911  Rauma, K. Liud puu 
318.27 
- Urho 	............ galeas 43.:'l 19.55 5.91 1.93 1911  Kuolemajärvi, 	Pärtty 	Ma- trä 
36.74 tikka 
* - Usko 	............ galeas 22.76 16.90 4.40 1.42 1904  Kalajoki trä 
19.48 
- Valborg 	........... 4/rn slät. 943.o:i (4.2f) 12.04 5.01 1918 	Victoria, U. 	S. 	A. trä 
skonert 781.97 
OHSN Warma 	.......... bark 718.43 6150 10.66 5.23 1921 	Nystad. 	A. 	Mal'it trä 
649.23 - 22 
()HRS \Vega 	............ kal,jaasi 157.ss 28.oI 8.09 3.251913  Vehkalahti, 	Neuvott&ma, 	J. puu 
142.01 I Kelirka 
- Vega 	............. jakt 59.16 22.201 6.70 1.981887 Pernå, Anton Juusti trä 
48.48 
- Veikko 	.......... kaljaa.si 35.25 18.so 3.70 1.96 1905 Virolahti, Martinsaari, puu 
28.98 Aleks. Phjoia 
Wellamo 	.......... galeas 	. fl3. 22.7o 6.70 2.os 1914  Björkö. 	Saareitpöö, 	Ville trä 
* - jakt 
51.40 
25.43 16.30 5.35 
Hytti 
1.58 1912  Vederlakis trä Vellanso 	.......... 
2138 
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Kiassific. 
 14 
B. V.12-4 '/, 
U 1.1. 
Förbygg. 	 Register. 
nad, repa- 
rationer 
etc. 	n:o 	 ort 
11 	 13  
3138 Wiipuri 
324 Uusnkiaupu.nki 
75 Eihs 
684 Marithamn 
687 Mariehamn 
742 Mariehamn 
720 Mariehamn 
11 Uusikaupunki 
152 Hangö 
236 tTusikaupunki 
73 Rauma 
761 Abo 
- Nykarleby 
745 Mariehamn 
842 Mariehamn 
1856 Wijpuri 
168 Borgå 
111 Kamma 
754 Marithamn  
287 Borgå 
Koivi'to 
 Pyhäranta 
Sniappertuna 
Lemland 
 Sund 
Lemland 
 Brändö 
Uusikaupunki 
Hangö 
Taivaasalo 
 Rauma  
Finby 
Maksmo 
 Man e'hamn 
Mariehamn 
Seiskani 
 Borgå 
 Virolahti 
Kumlinge 
 Borgå  
A. K. Seppin'en. 
Johan Viktor Nurmi. (Pyhä-
ranta, Nihtiö.)  
Algot & Ilmari Bäcioman. (Eke- 
nu landik.) 
Karl 	Sjölund. 	(Lemland, 
Granboda, Åland.)  
Karl Vilhelm Nordström. (Salt- 
vik, Låuglbergsöd.a, Åland.) 
Brynolf Karlsson. (Lemland, 
Sandvik, Åland.) 
Jonas Edvin Sjöivall. (Brändö, 
Ast.er[holm, Åland.) 
J. A. Malen. 
I.  Nyström. (Kimito, Pederså.) 
Riohärd 	Karlsson. 	(Föglö, 
Ahvenanmaa.) 
John Nurminen. 
August Lindholm. (Veetan
-fjärd, Bredvik.) 
Jhainnies 	Rönni. 	(Brässdö, 
Replot, V. 1.) 
Hugo Lundqvist. 
Gustaf Enikeon. 
Aleks Matikka. 	(Koivisto, 
Saarenpää.) 
Hugo Forssell. (Horsilök, Is-
nils.) 
Alsks. 	Pohjola. 	(Virolahti, 
Martinsanri.)  
Väinö Karlsson. 
Karl Hugo Grundatröm. 
 (Borgå, Fagerstad.) 
ibyggd 
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Code 
Name of vessel 
letters 
- 
1 	 2 
Principal dimen- itegistd 
tonnage 	in meters 
Rig. 
gross 	 bre- 
net 	length 	adth 	depth 
3 	4 	 7 
Built 
- 
ma- 
when 	 where 	 terial 
__________ 
galeas 46.72 	20.60 5.97 	2.00 1905 Liviand, Pernau 	 trä 
38.70 
%rellamo 	.......... 
OHSO 	Wellamo 	.......... skonert 297.71 	42.48 8.72 	3.72 1919 Nystad 	 trä 
'260.50 
- 23.62 	14.84 4.63 	1.78 1881 Suurmusta  * - 	Wendla 	........... 
'22.60 
galeas 20.00 	14.52 4.90 	1.29 1892 KOrsiflt5S 	 trä 
19.12 
K. Gran- 
* - 	Vendla 	........... 
galeas 29.18 	1(Los 5.77 	1.85 [889 Pargas, Tervsund, 	 tr9 - 	Wenjo 	............ 
deli 
OHRT 	Venus 	............ parkki 108.21 	38.ai 8.67 	3.76 1920 Koivisto, 	
Hutnaijoki, 	Kr. 	puu 
266.06 ' Vesalainen 
galeas 15 	17.12 5.63 	1.91 1907 Estland, Osel 	 trä 
29.60 
Vera 	.............. 
kaljaasi 32.78 	17.12 5.82 	1.69 1901 Nanvo, Ii. 0. Andersson 	puu - 	W erna 	............ 
25.66 
* - 	Vieno 	............. kaljaasi 45.86 	20.is, 6.07 	1.92 1920 Virolahti 	 puu 
40.42 
4/mbark 2670.02 	97.35 13.96 	7.33 1907 Köpenhamn 	 stal 
'2154.26 
jakt 41.25 	20.00 6.os 	1.82 1891 Borg5 Lamböle, Jo-han Em-a- 	trä 
34.39 nuelsson 
jakt 30.80 	16.87 5.40, 	1.80 1900 Björkö, 	SaarenpäS, 	Ville 	trä 
29.34 Ruottu 
- 	Windsor Park  frekatti 1766.12 	81.09 12.02 	7.07 - Norja 	 rauta 
OHRU 	Wiking 	........... 
1682.02 
- 	Wilhelm 	........... 
OHRV 	Wiitterhude 	(ex 3/mbark 1979.71 	87.00 12.23 	7.35 1898 
Geestemünde 	 still 
* 	Wilpas 	............ 
Selma Homeoth) 1708.51 
jakt 34.s3 	19.13 5.76 	1.80 1917 Kuolemajärvi 	 trä 
29.as 
- 	Viola 	............. 
Vuokko (ent. Frid) kaljaasi 35.82 	16.10 5.85 	1.72 1913 Eesti, Spithamn 	 puu 
30.32 
* - 	Wågen (ex Laine) galeas 162.80 	28.65 8.21 	3.22 1907 Veckelaks, 	Neuvottoma, 	A 	tr,i. 
141.71 Suntio 
kaljaasi 48.75 	2l.is 6.47 	1.89 1906 Nauvo, Axel A. Jansson 	puu OIIRW 	Väinö 	............ 
37.81 
kaljaasi 635.28 	59.25 10.52 	4.80 1919 Kokkola, H. Hille 	 puu OHRX 	Yxpila ............ 
546.92' 
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Port and Number of Registry 
Repairs C. 	 - - 
n:o 	 Port 
11 	12 	 13 
Owners 	 11a 
	
Class 	 Home pOrt 	
(with Adress,  if not in the Home port)  
_______________ ________________ Sjy 
14 	 15 	 16 
877 Åbo 
840 lariehamn  
26 Kotka 
- - Nykarleby 
- 	368 Åbo 
- 	2493 Wiipuri 
- 	1048 Aho 
- 	941 Turku 
- 452 Kotka 
- 819 Mariehamn 
-- 42 Borgå 
- 131 Borgå 
- 218 Uuisikaupunki 
- 779 Marie1amn 
296 Borgå 
- 3220 Wiipuri 
- 712 Mariehamn 
331 Uusiktaupuniki 
- 4.23 Rauma 
Kimito 
B. V. 12-4',,, Mariehamn O 1.1. 
- Siiurmusta 
M.aksxno 
- Nagu 
- Koivisto 
Kimito 
Turku 
'Suursaari 
L. +  100 A 1 Mariehamn  
Borgå 
- Borgå 
Uusikaupunki 
H.V.+13,,,L1.1.  Mariehamn 
Borgå 
- Koivisto 
- Kumlinge 
- Uusikaupunki 
G.L.+A14K  Rauma 
Onni Ancersson. (Kimito, 
Slil1uöle.) 
Gustaf Erik.on. 
Ka'iil Suurmuista. 
 Wilhelm Biak. 
Anders A. Åberg. (agu, 
Straiidhv.) 
A. K. Seppinen. 
Konrad Törukvist (Kimito, 
Pederså.) 
Armas Osterniau. (Turku, Puu-
tarliak. 23 A. 9.) 
K. Vahiroos. (Sipoo.) 
Gustaf Erikson. 
Vikt:or Stoor • (Borgå, Ylike.) 
Johannes Johansson. (Borgå, 
Sondby.) 
Uudenfloaupuimgi.n 	VaiLtwmeri - 
laiva O/Y. 
Gustaf Erikson.  
Petter Israel Bärlu'sd. (Borgå, 
Ylike.) 
Matti litti. 
Otto Johansson. 	(Kumlinge, 
Björkö, Åland.) 
Artitur Wikström. 
li. Fagerström. 
SIGNAALILISTA 
SIGNALLISTA  
(CODE LIST)  
Signaalilista. 
Signallista. 
(Code List.) 
OGZY Fredville 	..................... Ha OHBI Orient........................ Ha 
OGZZ \Vappu 	...................... Ha OHBJ Poseidon 	..................... Ha 
OHAA Anversoise 	................... Ha OHBK R.egulus 	...................... Ha 
OHAB Apu 	......................... Ha OHBL Sampo 	....................... Ha 
OHAC Argo 	........................ Ha OHBM Savonia 	...................... Ha 
OHAD Ariadne 	...................... Ha OHBN Smut......................... Ha 
OHAE Aura 	........................ Ha OHBO Saint 	Stephen 	................ Ha 
OHAF Arcturus 	..................... Ha OHB1' Suomi 	....................... Ha 
OHAG Astraea 	...................... Ha OHBQ Tarmo 	....................... Ha 
OHAIi Baltic 	....................... Ha OHBR Wasaborg 	.................... Ha 
OHM Björneborg 	................... Ha I OHBS Vicia 	........................ Ha 
OHAJ Bomarsund 	.................. Ha OHBIJ Wiirna 	....................... Ha 
OHAK Bore 	VIII 	................... Ha OHBW Voima 	....................... Ha 
OHAL Cisil 	.......................... Ha OHBX Wellamo 	..................... Ha 
OHAM Bore 	I 	...................... Ha OHBY I{ulda 	Thorden ............... Ha 
OHAN Delaware 	.................... Ha OHBZ Bore 	IX 	..................... Ha 
OHAO Equator 	..................... Ha OHCA Favell 	....................... Pa 
OHAP Gantoise 	..................... Ha OHCB Sigrid 	....................... Ma 
OHAQ Garryvale .................... Ha OHCC Greta 	........................ Ha 
OHAR. Gertrud 	..................... Ha OHCD Thornbury 	................... Ha 
OHAS Hektos 	....................... Ha OHCE Hogland 	..................... Ha 
OHAT Herakies 	..................... Ha OHCF Capella 	...................... Ha 
OHAU Herzogin 	Cecilie 	.............. Pa OHCH Mira 	........................ Ha 
OHAV Imatra 	...................... Ha OHCJ Suomi 	....................... Ha 
OHAW Jääkarhu 	.................... Ha OHCK Kompassi 	.................... Ha 
OHAX Kastelholrn 	.................. Ha OHCL Sirius 	....................... Ha 
OHAY Mercator 	..................... Ha OHCM Ariel 	........................ Ha 
OHAZ Murtaja 	..................... Ha OHCN Ilmatar 	...................... Ha 
OHBA Navigator 	.................... Ha OHCO Leda 	........................ Ha 
OHBB Naxos 	....................... Ha OHCP Aranda 	...................... Ha 
OHBC Nina 	........................ Ha OHCQ Suursaari 	.................... Ha 
OHBD Nordstjernan 	................. Ha OHCR Pallas 	....................... Ha 
OHBE Merikotka 	.................... Ha OHCT Assistans 	.................... Ha 
OHBF Oihonna 	.................... Ha OHcTJ von 	Döbeln 	.................. Ha 
OHBFI O[ovsborg 	.................... l OH( v latria 	....................... Ha 
OHCW Suomen Neito 	 . 	Ha 
OHCX Greta Thorden . 	Ha 
OHCY 	Konvoj ...................... 	Ha 
OHCZ 	Margareta ................... 	Ma 
OHDC 	Bore V ...................... 	Ha 
OHDD Minerva ..................... 	Ha 
OHDE 	Norma ....................... 	Ha 
OHDF 	Primula ..................... 	Ha 
OHDG 	Virgo ........................ 	Ha 
OHDI 	Charterhaque ................. 	F[a 
C)HDJ 	Seagull ...................... 	I [a 
()FIDK 	Oily ......................... 	Ha 
OHDL 	Protector .................... 	Ha 
OHDM Petrolea .................... 	Ma 
OHDO Suomen Lokki ............... Ma 
OHDP 	Kalapoika .................... 	Ha 
O EIDQ 	Kalatyttö .................... 	H a 
OHDR 	I'etsamo ..................... 	Ha 
OHDT 	Wiirj ........................ 	Ha 
OHDU 	Hobby ...................... 
OHDV Xjdarholm ................... 	Ha 
OHDW Otto H ...................... 	Ha 
OHDX 	Brita ........................ 	Ha 
(JHDZ 	ieiia 	....................... 	Ma 
OHEA 	Otto ........................ 	Ha 
OHEB 	Auvo ........................ 	Ha 
OHE( 	Axel ........................ 	Ha 
OHED Barösund .................... 	Ha 
OHEE 	Lauritz ...................... 	Ha 
OHEF 	Alku ........................ 	Ha 
OHEG Ebba Munek ................. Ha 
OHEH 	Else ......................... 	Ha 
OHEI 	Ensi ......................... 	Ha 
OHEJ 	Frcdavore .................... 	Ha 
*OHEK  Herbert. ...................... 	Ha 
OHEL 	Iris .......................... 	Ha 
OIHEM 	Jalo ......................... 	Ha 
011EN 	Kalervo ...................... 	Ha 
OHEO 	Kaleva ...................... 	Ha 
OHEP 	Kaimas ...................... 	Ha 
OHEQ 	Karjala ...................... 	Ha 
OHER 	Kirsta ....................... 	Ha 
OHES 	Beta ........................ 	Ha 
OFIET 	Luja ........................ 	Ha 
OHEU Maininki ..................... 	Ha 
OHEV 	Maininki ..................... 	Ha 
OHEW Mariehamn ................... 
OHEX 	Primus ...................... 
OHEY 	Viola ........................ 
OHEZ 	Merenneito ................... 
OHFA 	Ruija ........................ 
OHFB 	Ukko Pekka ................. 
OHFC 	Koura ....................... 
OH&E 	Ostrohotnia .................. 
011FF 	Rhea ........................ 
OHIi'G 	Kemi ........................ 
OHFI 	Lapponia .................... 
OHF.T 	Josefina Thorden ............. 
OHFK 	Inga ........................ 
OHFL 	Betty H .................... 
OHFM 	Virgo ........................ 
OHFN 	Union ....................... 
OHFO 	Wiides ...................... 
I)HFP 	\Vilke 	....................... 
OH1'Q 	Wirma ...................... 
OHFR 	Wipunen ..................... 
OHFS 	Rödskär ..................... 
OHFI' 	Anneberg .................... 
OHFW Aunus ....................... 
OHFX 	Rigel ........................ 
OHFZ 	Österhav .................... 
OHUA 	Karhu ....................... 
*OH(U' Helsing ...................... 
OHGI) 	Frano ....................... 
OHGE 	Pluto ........................ 
OH(JF 	(arelia ...................... 
OHGG 	Castor ....................... 
OHGH 	Ceres ........................ 
OHGI 	Clio ......................... 
O}{GJ 	li'ennia ...................... 
OHGK 	Finlandia .................... 
OHGL 	Pollux ....................... 
OHGM Suomen Poika ................ 
OHGN 	Vega ........................ 
OHGO 	Vesta ........................ 
OHGP 	Bore VI ..................... 
OHCQ 	Bore VII 	................... 
OHGR 	Gull ......................... 
OHGS 	Scandinavic .................. 
OHGT 	EJuras ....................... 
OHGU 	Helsinki ..................... 
ORG W Barbro ......................  
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Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ma 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ma 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
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OHGX Karhula Ha OHKY Wffliam Ha 
OHGZ Margareta 	................... Ha OHKZ Aallotar 	..................... Ma 
OHHA Georgii 	...................... Ha OHLA Jäämeri 	..................... Ma 
OHHB Starek 	....................... Ha OHLB Eläköön ...................... Ha 
OHHC Otava 	........................ Ha OHLO Nautilus 	.................... Ha 
OHHD Hesperus 	.................... Ha OHL1) Oulu 	........................ Ha 
OHHF Britannic 	.................... Ha 	i OHLE Saturnus 	.................... Ha 
OHHG Kurikka 	..................... Ha OHLF Sextant....................... Ha 
OHHJ Carolus 	...................... Ha OHLG Suunta 	....................... Ha 
01111K Erjcus 	....................... Ha OHLH Vaasa ........................ Ha 
OHHM Syvän. ....................... Ha OHLI Valvoja 	...................... Ha 
OHHN Aagot 	....................... Ha OHLJ Åland ........................ Ha 
OHHO Aune 	H...................... Ha OHNA Aave 	........................ Ma 
OHHP Esbo 	........................ Ha OHNC Aina 	........................ Ma 
OHHQ Vanda 	....................... Ha OHNI) Alca 	......................... Ma 
OHHR Modesta 	..................... Ha OHNE Alli 	......................... Ma 
OHIIS Aura 	........................ Ha OHNF Alli 	.......................... Ma 
OHHT Polaris 	...................... Ha OHNG Ella 	......................... Ma 
0111115 Aura 	........................ Ha OHNH Elma 	........................ Ma 
OHHW Atlanten 	.................... Ha OHNI Fimmo 	...................... Ma 
OHHX Caldy 	Light .................. Ha OHNJ Frans 	....................... Ma 
011Hz Aldebaran ..................... Ha OHNK Gullkrona 	.................... Ma 
OHKA Meta 	........................ Ha OHNL Gustaf 	....................... Ma 
011KB Frej 	......................... Ha OHNM Hagar 	....................... Ma 
OHKC Myllykoski 	................... Ha OHNN Helena 	...................... Ma 
OHKD Kotka 	....................... Ha OHNO Helena 	...................... Ma 
OHKE Osmo 	........................ Ha OHNP Hermod 	..................... Ma 
OHKF Paavali 	...................... Ha OHNQ Jenolin 	...................... Ma 
OHKG Pitkäranta 	................... Ha OHNR Johannes 	..................... Ma 
OHKH Puuliike 	II 	.................. Ha ORNS Jupiter 	...................... Ma 
OHKI Rudolf 	...................... Ha OHNT Juralda 	...................... Ma 
OHKJ Saari 	........................ Ha OHNTT Karin 	....................... Ma 
011KK Sampo 	....................... Ha 0}[NV Kullervo 	..................... Ma 
OHKL Silvia 	........................ Ha OHNW Leda 	........................ Ma 
011KM Sojsalo 	...................... Ha OHNX Linnea 	...................... Ma. 
OHKN Suomi 	....................... Ha OHNY Madare 	...................... Ma 
OHKO Tor 	......................... Ha OHNZ Margit 	....................... Ma 
OHKP IJlappa 	...................... Ha OHOA Merenneito 	................... Ma 
OHKQ Untamo 	..................... Ha OHOB Meniaura 	..................... Pa 
011KR Valo-Apu 	.................... Ha OHOC Merilintu 	.................... Ma 
OHKS Verdandi 	..................... Ha OHOD Oiva 	........................ Ma 
OHKT Verna 	H..................... Ha OHOE Regina 	...................... Ma 
OHKU Orion 	........................ Ha OHOF Reima 	....................... Ma 
011KV Onnetar 	..................... Ha OHOG Roland 	...................... Ma 
OHKW Notraco 	...................... Ha 011011 Saari 	........................ Ma 
OKHX Mursu 	....................... Ha 	1 01101 Saga 	........................ Ma 
121 
OHOJ Sirius Ha OHQD Liitto Pa 
OHOK Suomenneito 	................. Ma OHQE Lingard 	...................... Pa 
OHOL Suomi 	....................... Ma OHQF Linnea 	...................... Pa 
OHOM Taimi 	....................... Ma OHQG Lovisa 	....................... Pa 
OHON Tiira 	........................ Ma OHQH Maj 	......................... Pa 
OHOO Torborg 	...................... Ma OHQI Meteor 	....................... Pa 
OHOP Wega 	........................ Ma OHQJ Mozart 	...................... Pa 
OHOQ Venus 	....................... Ma OHQK Nimrod 	...................... Pa 
OHOR Vera 	........................ Ma OHQL Oaklands 	..................... Pa 
OHOS Vesta 	........................ Ma OHQM Olivebank 	.................... Pa 
OHOT Vidar 	........................ Ma OHQN Onnenoksa 	................... Pa 
OHOU Aallotar 	...................... Pa OHQO Ostrohotnia 	.................. Pa 
OHOV Afrodite 	..................... Pa OHQP Pamir 	....................... Pa 
0110W Ahti 	........................ Pa OHQQ Parma 	....................... Pa 
OHOX Alastor 	...................... i'a OHQR Passat 	.......................... 
OHOY Aibiina 	...................... Pa OHQS Penang 	...................... I'a 
OHOZ Alf 	.......................... Pa OHQT Plus 	......................... Pa 
OHPA Alku 	........................ Ma OHQLT Pohjantähti 	.................. Pa 
OHPB Anna 	........................ Pa OHQV Polaris 	...................... Pa 
OHPCI  Archibald Russel 	............. Pa OHQW Pommern 	.................... Pa 
OHPD Avu 	......................... Pa OHQX Ponape 	...................... Pa 
OHPE Bandj 	....................... Pa OHQY Karlö 	....................... Ha 
OHPF Daga 	........................ Pa OHQZ Primus 	...................... Pa 
OHPG Daphne 	...................... Pa OHRA Rauha 	....................... Pa 
OHPH Elba 	........................ Pa OHRB Reima 	....................... Pa 
OHPI Ense ......................... Ma OHRC Sampo 	....................... Pa 
OHPJ Estonja 	...................... Pa OHRD Selma 	....................... Pa 
OHPK Fennia 	...................... Pa ORRE Sofia 	........................ Pa 
OHPL Frid 	......................... Pa OHRF Sovinto 	...................... Pa 
OHPM Fylgia 	....................... Pa OHRG Suometar 	.................... Pa 
OHPN Gerda 	....................... Pa OHRH Suomi 	....................... Pa 
OHPO Grace 	Harwar 	................ Pa OHRI Suomi 	....................... Pa 
OHPP Helena 	...................... Pa OHRJ Svea 	........................ Pa 
OHPQ Helmi 	....................... Pa OHRK Svea 	........................ Pa 
OHPR Ruda 	........................ Pa OHRL Svenborg 	..................... Pa 
OHPS ma 	.......................... Pa OHRM Säde 	........................ Pa 
OHPT Johanne; 	.................... Pa OHRN Tarmo 	....................... Pa 
OHPU Kalervo 	...................... Pa OHRO Thorwalcison 	................. Pa 
OHPV Kaunis 	....................... Pa OHRP Turso 	........................ Pa 
OHPW Killoran 	..................... Pa OHRQ Uljas 	........................ Pa 
OHPX Kullervo 	..................... Pa OHRR Sarmatia 	..................... Ha 
OHPY Laura 	....................... Pa OHRS Wega 	........................ Pa 
OHPZ L'Avenir 	..................... Pa OHRT Venus 	....................... Pa 
OHQA Lawhill 	....................... Pa 011KG Wiking 	...................... Pa 
OHQB Leo 	......................... Pa OHRV Winterhude 	.................. Pa 
OHQC Levi 	......................... Pa OHRW Väinö 	....................... Pa 
Svornen Kuvppalaivasto XV. lb 
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OHRX Yxpila Pa OHTO Paavali Pr 
OHRY Masut 	3 	..................... Ma OHTP Panu 	........................ Pr 
OHRZ Ragunda 	.................... Ha OHTQ Rautalahti 	I 	................. Pr 
OHSA Thelma 	...................... Ma OHTR Koe 	......................... Pr 
OHSB Claudia 	...................... Pa OHTS Wera 	........................ Pr 
OHSC Suzanne 	..................... Pa 011TT Wiadimir 	.................... Pr 
OHSD Ascania 	...................... Ha OHTU Kaita 	V 	..................... Pr 
OHSE Linden 	...................... Pa OHTV Kaita 	VI 	.................... Pr 
OHSF Näsborg 	..................... Pa OHTW Kuha 	....................... Pr 
OHSG Martti 	Ragnar 	............... Ha OHTX Luja 	........................ Pr 
OHSH Baltic 	....................... Pa OHTY Doris 	........................ Pr 
01151 Carmen 	...................... Pa OHTZ Jymy 	....................... Pr 
OHS................................ Pa OHUA Matala 	...................... Pr 
OHSK Eläköön 	..................... Pa OHUB Lidia 	........................ Pr 
OHSL Sweden 	...................... Ma OHUC Warma....................... Pr 
OHSM Vera 	........................ Ma OHUI) Johanna 	..................... Ha 
OHSN WTarma 	...................... Pa OHUE Saturn 	...................... Ma 
OHSO Wellarno 	..................... Pa OHUF Orion 	....................... Pa 
OHSP Meri 	......................... Ha OHUG Sigyn 	........................ Pa 
OHSQ Usko 	........................ Ha OHTJH Sverre 	....................... Pa 
OHSR Aallotar 	..................... Ma OHUI Frid 	II 	...................... Pa 
OHSS Utu 	......................... Ha OHUJ Rosenborg 	................... Ha 
OHST Tervsund 	.................... Ha OHIJK Fidra 	........................ Ha 
OHSU Xjord 	....................... Ma OHUL Margareta 	................... Ma 
OHSV Atlas 	........................ Ha OHUM Sirius 	........................ Ma 
OHSW Edla 	........................ Ha OHUN Prinsessan 	................... Ma 
OHSX Pargas 	20 	.................... Pr OHUO Kaksikymmentäneljä .......... Pr 
OHSY Pargas 	21 	.................... Pr OHUP Kaksikymmentäkuusi 	......... Pr 
OHSZ Pargas 	22 	.................... Pr OHUQ .Kaksikymrnentäseitsemän ...... Pr 
OHTA Pragas 	23 	.................... Pr OH UR Kaksikymmentäkandeksan ..... Pr 
OHTB Pargas 	17 	.................... Pr OHUS Maria 	........................ Pr 
OHTC Pargas 	18 	.................... Pr OHUT Hanö 	........................ Ha 
OHTD Pargas 	19 	.................... Pr OHUU Mercator 	..................... Ma 
OHTE Altai 	........................ Ha OUV Experiment 	.................. Ma 
OHTF Nurmisaari 	................... Ha OHUW Bodia 	....................... Ha 
OHT Syd 	......................... Ha OFIUX Pilven 	Veikko ................ Pa 
OHTH Koitto 	....................... Ha OHIJY Ahkera 	...................... Pa 
OHTI Pohjola 	...................... Ha OHUZ Svan 	........................ Pa 
OHTJ Ladoga 	I 	.................... Pr OHVA Klara ........................ Pa 
OHTK Ladoga 	II 	................... Pr OHVB Svea 	........................ Pa 
OHTL Ladoga 	IV 	................... Pr OHVC Frideborg 	.................... Pa 
OHTM Ladoga 	V 	.................... Pr O1-IVD Atlanta 
OHTN Pietari 	...................... Pr OHVE Karin Thorden 	.............. Ha 
OMISTAJALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING 
(SHIPOWN ERS) 
Omistaj aluettelo.  
Redareförteckning.  
(Shipowners.) 
A/B Ahti 	 Helsinki. A/B Kaukas Fabrik 	Lappeenranta, Kauka.9. 
Ahti .............................. Ha Vapor I (ent. Eli) ..................Ha 
Vapor III 	........................Ha  
A/B Baltic Lloyd Line Ltd. 0/1. 	Helsinki. 
(H. Janhonen, Etelä.ranta 14.) 
Vanda 	............................ Ha A/B Kemi 0/i. 	 Kemi. 
AJB Britannia Steamship Company Ltd. Helsinki, jmj 	7 	............................Ha 
Eteidranta 12, A/B Nielsen & Thorden 0/1', 
L. Andersson. 
Bitannie 	.......................... Ha A/B Mare. 	 Turku, 
Ang/artygs A lB Bore, Th. Kramer. Scandinavi........................ Ha 	I 
Karhula (ent. Clyne Rock) 	.........Ha  
Aktiebolaget J. Bruhn 	 Kotka. I%Iyllykoski 	........................ Ha 
Steg .............................. Ha 
A/B Dalsbruk 	 Dalsbruk. A/B Naxos Prince. 	Rob. Mattson, Helsinki, 
*Jfrecl 	.......................... Ha Aurorank. 5. 
Ferro 	............................Ha Bornarsund (ent. Cooee) 	........... Ha 
Hogland 	(ent. 	Kingswood) 	........lEa 
A/B Finland -Amerika Linjen 0/i. 	Helsinki. Kastelholm (ent. Voron)............ ha 
Equator (ent. Manchester Exchange) 	Ha Naxos 	...........................Ha 
Mercator (ent. Manchester Mariner).. 	Ha 
A/B Finska Fraktrederi O/Y Suomen Rahtilaivaii - A/B 	obel-Standard i Finland. - 	obel-Staiidard 
isännisto. 	 I 0/1 Suomessa. 	Helsinki, Etelaranta .12. 
Victor Ek Oj I , J. II 	Cadeniu.s, Etelaranta 16,  
Helsinki. 
Margareta 	........................ Ma 
Petrolea (ent. Aleks Pelander) ...... Ma 
Helsinki 	..........................Ha 
Standard IT (ent. Strömaholm) .......Ma  
Uuras 	............................ Ha - 
Valo-Apu 	.........................Fla 
A/B Finska Skolskeppsrederiet F. A. A., Helsinki, 
E. Makasiinik. 4. 
Favell 	........................... Pa A/B Nordsjöfrakt 0/i. 	 Helsinki, 
Hj. Boxberg. Iso Roopertink. 33. 
A/B Helsindors Steamship C:o Ltd. Beta 	..........................Ha  
A/B Nielsen & Thorden 0/ Y, Helsinki, Rudolf 	......................... fln 
Eteidranta 12 
Delaware 	.........................Ha 
Kotka (ent. Zwijndrecht) ........... Ha A/B Nordström & C:o 0/i. 	 Lovisa. 
Nidarhoim 	........................ Ha Martti-Ragnar (ent. Nordstjernan) ... 	Ha 
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A/B 	Oceanfart 	 Helsinki, A/B Uleã 0/V. Oulu. 
E. Makasiinik. 4 Erik 	............................. Ha 
Herakies 	.......................... Ha Harald 	........................... Ha 
Norma........................... Ha 
A/B Ohlson Steamship Company 0/V Warma 	.......................... Ha 
Helsinki. A/B Nielsen & Thorden 0/ Y, 
Eteläranta 12. 
Carohis 	........................... Ha Aktiebolaget 	Union 	Steamship 	Company Ltd.  
Ericus 	............................ Ha Helsinki, Eteläranta 12, 
A/B Nielsen & Thorden O/Y.  
A/B Oljotransport 0/V 	Helsinki, Heikink. 1 Union 	........................... Ha 
Helena............................Ma 
Masut3 	.......................... Ma 
Sigrid 	................................. A/B Valkiakoski. &iäksmäki. 
Vanaja 	.......................... Ha 
A/B Orient. A ng/artygs Aktiebolaget Bore, Turku Vellamo 	......................... Ha 
Orient 	(ent 	Benmohr) 	............Ha Väinämöinen ..................... Ha 
A/B Pekonlahti Angsåg 0/V 	.Noormarkku. 
Dockan 	............................. Adolfsson. A Drags/jard, Söglö.  
Arno............................ Pa 
A/B 	Stockfors 	 Pyhtää. 
Stockfors 	VII 	....................Ha 
Adoitsson, Emil Borga, Sondby. 
A/B The Federations Stevedore 	JViipuri. Aegir 	............................. Ma 
Jääkäri 	.......................... Ha 
Adolfsson. 	Valdemar Borgå, Sond&y. 
A/B Tolfvan 0/i 	Helsinki, Bernhardink. ...................................  Ma 
Pondus 	........................... Ha 
Salvator 	.......................... Ha 
Stannum 	......................... Ha Agge, Ville Koivisto, Eistilä. 
Aalto............................. Pa 
A/B Trampf art. 	Norden/jeidske Lines A/B-O/Y, 
Helsinki, P. Espianaadik. 27. 
Ahlqvist, Viktor. Pyhtää, Svaribäck. 
Meta.............................Ha *Ao Pa 
Aktiebolaget Transport 	Norden/jeldske Lines  
A/B-O/Y, Helsinki, P. Esplanaadik. 27.. A. Ahiström 0/V Noormaricku. 
Vicia 	............................. Ha Jorma 	II 	........................ Ha 
Jouko I 	.......................... Ha 
A/B Trätramp. 	Norden/jeidske Lines A/B-O/ Y, Jouko 	II 	........................ Ha 
Helsinki, P. Espianaadik. 27. Mira 	I 	........................... Ha 
Smut.............................Ha  Nalle 	............................ Ha 
Norrmark 	........................ Ha 
Aktiebolaget Turret. 	Helsinki, Krist. Hansen, Oberon 	.......................... Ha 
P. Espl. 27. Oberon III ...................... Ha 
Österhav (ent.. 	Österland) 	......... Ha Osmo 	.............................. Ha 
Albertson, August 	 Borgå, Seitlaks. Bagge, Runar 	Borgå, Vatlentornsy. 9. 
	
FndIa ............................ Ma 	\Tikirjg 	 .......... Nie. 
Ahonen. Lauri E 	 Lahti. Bergén, Arvo 	 Kimito, Pedersjö. 
Kymink. 2 B. 11. 	*Ferm .............................Pa 
Man.kala .......................... Ha 	Selma 	 ............................ Pa 
Andersson. Arthur 	 Mariehanin 
Alca ............................. Ma 
Minerva .......................... Ha 
 Oakhand 	....................... Pa 
Bjur, Maurits 	 Han yö. Ängsg. 19. 
Tekia ............................. Pa 
Blom, Frans 	 Saitvik, Boxö, Åland. 
Svea ............................. Pa 
Andersson. Arvid. 	Maksamaa, Kerino.  
Kusten ........................... Ma 	Blomieldt, Bernhard. 	Borgå. Emsalö, Orrby. 
Etel 
Andersson, Karl 	 Lerniand, Åland. 
Hildur ............................ Pa 	Bloinqvist, Hjalmar 	 Borgå, Horslök. 
Alexandra ........................ Ma 
Andersson, Mikael 	 Maksmo, Koirno. 
*Ljsa (ex Sulo) 	 .................. Ma  Bloniqvist, ilugo Vilh 	Borgå, Lill-Pe.11inge. 
*Muiurila 	......................... Pa 
Andersson, Onni Kiinita. 	kdlböle. 
Wellamo 	 ......................... Pa Blomqvist, Teofilus Valdemar. Rauma, Unaja. 
Helena 	 ........................... Ma 
Anttila, Juho Virolahti, Paatio. 
Rauha 	 ........................... Mn Blomqvist, William. Helsinki. 
Verdandi 	......................... Ha 
,4unola, 	Mikko Oulu 
*Keskus (ent. Ii) 	...................1-hi Borgã Anglartygsaktiebolag.  Borgå. 
Borgå ............................ Ha 
Autio, Viljam Lavansaari. J. L. Runeberg 	 .................... Ha 
Elo .............................. Pa 
Bryggman, Josef Leonard Paryas, Vånö. 
Auvijien, And. O/Y Savonlinna. \ritys 	............................ Ma 
Kauko 	 ........................... Ba 
Rannikko 	 ......................... Ha Bussman, Karl V Ekends. 
Tiera 	............................ Fln *Anna 	 ........................... Pa 
Varma ............................ Ha *Linda 	 ........................... Pa 
Back, Wilhelm  Malcsmo. Byman, Arne Edv  Borgå, Vålaks. 
*Vendla 	.......................... Pa Svea 	 ............................. Ma 
Backman, 	E..................... Helsinki. Bäck, Karl Einar Nagu, Maitncis. 
*Svea 	 ............................. P Elin 	 .............................. Pa 
Baekinan. John Borgå, Isnäs, Härpe. Bäeklund, Anders Wilhelm  Borgå, Fagerstad. 
Lydi............................. Ma Vesta 	............................ Ma 
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Backnian. Algot  Ekends. Engbloin, Lauri Kimito, Pedersjö. 
*Kaleva .... Hilda 	............................ p 
Bäckman. Algot & ilmari 	Ekends landsk. Engbiom, Nestor Kimito. Pedersd. 
*Tojm j pa i  Else 	............................. Pa 
Baekman, Ilmari. Ekenas, S. Strand9. 	3. Englund, Edvin. 	Borgå. Pellinge, Ösierby. 
hoitto 	........................... Ma Ival 	............................ la 
Bärluiid. Petter Israel. I Borga, 	l'lz/ce. Englund, J. 	 Bränd5. Ova. Åland. 
Viola 	............................ Pa 
..-.lina 	............................ I a 
Börman, Arvid Vestan/)drd. 
Etigman. 	Oskar J Mariehamn. 
Aihiina 	........................... Pa 
}{agar 	........................... Ma 
(,ullkrona 	........................ Ma 
Dammert. Henrik. 	Sverige, Upsala, Vikingq. 9. 
1)ione 	............................ Pa 
*Senta 	............................. Pa 
Jenohn 	........................... Ma 
Linden 	........................... Pa 
Degerholm, Karl Viktor Dra gs/ard, Soqlo. Näshorg.......................... pa 
Rosa 	............................. 'a 
Sven borg 	........................ Pa 
Vidar 	(ex Annikki) 	................ Ma 
Diesen Wood Company's Rederi A/B. I'itkth'ania. Enliind, Mauno Rauma. 
Altai 	............................... ta ................................. Pa 
Kaleva 	.......................... Ha 
Koitto 	............................ Ha Enso-Gutzeit 0/V Enso. 
Nurmisaari (ent. Konkordia) 	....... Ha Bjöin 	............................ Ha 
Orion 	............................ Ha (hr. 	Kontturi 	..................... Ha 
Pitkäranta 	........................ Hi Heino 	(ent. 	Anna) ................. Ha 
Pohjola 	........................... Ha Helmi 	............................ Ha 
Syd 	.............................. Ha Hietanen 	......................... Ha 
Teodor 	.............................. a Huth 	............................. Ha 
Luppi............................ Ha 
Eklund, William. Brändö, Lappo, Åland. Tapio 	(ent. 	Tapp) 	................. Ha 
Pilven 	Veikko 	I 	................... Pa Tarmo 	............................ Ha 
Tenho 	(ent. 	Hippo) ................ Ha 
Eklöf, Aug. A/B Borgå. Toivo 	............................ Ha 
Helene 	.......................... Ma Valio 	(ent. 	Saunaa) ................ Ha 
Martha 	.......................... Ha i  *  Veijo 	............................ Ha 
Vieno............................ Ha 
Buying, H. A Hangö. Wilho 	............................ Ha 
Astraea 	.......................... Ha Viljo 	(ent. 	Karo 	II) 	............... Ha 
Kalapoika 	........................ Ha *Voii a 	III 	....................... Ha 
Kalatyttö 	........................ Ha 
Petsamo 	.......................... Ha Erikon, gustaf Mariehamn.  
Suomen 	Lokki 	.................... Ma Archibald Russel 	.................. Pa 
Ukko 	Pekka 	...................... Ma Baltic 	............................ Pa 
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Carmen . Pa Esisaari O/Y. Uv,ras, Ravansaari. 
Claudia 	........................... Pa Vekku II (ent. Lepistö) ............ Ha 
Eläköön 	.......................... Pa 
Estonia 	........................... Pa Fagerholm, Abel Kimito, Branten. 
Grace 	Harwar 	.................... Pa Palnm 	.......................... Pa 
Herzogin Cecilie (ex Anni) 	........ Pa 
Johanna 	.......................... Ha Fagerstrom, Arthur Hango, Engsg. .39. 
Killoran 	.......................... Pa Leo .............................. Pa 
L'Avenir 	......................... Pa 
Lawhil 	.......................... Pa 
Fagerström, August Karis. 
Lrngard 	(ex Wathara) ............. Pa *J ohn 	............................ Pa 
Madare 	........................... Ma 
Olivebank 	........................ Pa 
Ost.robotnia 	....................... Pa Fagerström, lE Rauma. 
Pamir ............................ Pa Axel 	
............................. Ha 
Passat 	........................... Pa Yxpila 	........................... Pa 
Ponang 	........................... Pa 
Pommern 	......................... Pa Fagerström, Kaarlo Anton Luvia. 
Ponapo 	........................... Pa Aune 	............................. Ma 
Suzanne 	.......................... Pa 
Sweden 	.......................... Ma Fagerström, S Borgå. 
Varma 	........................... Pa *Rosine 	........................... l»a 
Vellamo 	.......................... Pa 
Vera 	............................. Ma Feliman, E. lE Degerby, Åland 
Wiking........................... Pa Fenia 	............................ Pa 
Winterhude (ex Selma Hemsoth) .... Pa 
Eriksson, Karl 	 Mariehamn.  
Ahti .............................. Pa 
Eriksson, Hjalmar. Finström, Pettböle, Åland. 
Jupiter ........................... Ma 
Eriksson, Karl Einar 	Sibbo, Hangelby. 
Esmeralda......................... Ma 
Eriksson, Karl Fredr. Wdrd,ö, Grund.gunda, Åland. 
Klara ............................ Pa 
Eriksson, Fetter Mauritz 	Brändö, Torshoim, 
Åland. 
Aallotar .......................... Pa 
Finnerman, Edvin Alfons 	Mariehamn, Jersö, 
Åland. 
Rauha ........................... Pa 
Finska Bergningsaktieb. Neptun. 	Helsinki, 
E. Makasiinik. 4. 
Assistans .......................... Ha 
Konvoj 	.......................... Ha 
Protector 	........................ Ha 
Finska Anglartygs Aktiebolaget  Helsinki. 
Arcturus 	......................... 1-Ia 
Argo ............................ Ha 
Ariadno 	.......................... Ha 
Ariel 	............................. Ha 
Baltic ............................ Ha 
Capella .......................... Ha 
Carelia 	........................... Ha 
Castor 	............................ Ha 
Ceres 	............................ Ha 
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Ulio 	 • Ha 
von Döbeln 	 . Ha 
Fennia ........................... Ha 
 Finlandia .........................Ha 
 Frej..............................Ha 
Hektos 	.......................... Ha 
Hesperus 	........................Ha  
Ilmatar 	.......................... Ha 
Iris..............................Ha 
 Lapponia .........................Ha 
Leda............................Ha 
Mira...........................Ha 
Navigator ........................Ha 
Norma ............................Ha 
Oihonna ..........................Ha 
 Ostrobotnia .......................Ha 
Pallas ............................Ha 
Patria ............................Ha 
Polaris ............................Ha 
Pollux............................Ha 
Poseidon ..........................Ha 
Primuja ..........................Ha 
Primus ..........................Ha 
Regulus ..........................Ha 
Rhea............................Ha 
Sirius ............................Ha 
 Suomen Noito .....................Ha 
 Suomen Poika ....................Ha 
Vega............................Ha 
 Wellamo ..........................Ha 
Vesta............................ Ha 
Viola (ent. Fredrik Wilhelm) ......Ha 
Virgo............................Ha  
Fiskars Aktiebolag 	 Piskars. 
Fiskare I 	........................Ha  
Fiskare II 	.......................Ha  
Flod, Viktor 	 Houtskdr, Mossala.  
Ella..............................Pa 
Force!!, Hugo 	 Horslök, lsnde. 
Vega............................Pa  
Forss, Toivo 	 Sääminki, Ljistonsaari. 
Erkki............................ Ha 
 Ukko 	.............................1-Ja 
Forsström, Karl, A/B 	 Finby, Förby. 
Förby............................ Ha 
Fransman. Waldemar 	Sibbo, Hangelby. 
Veikko ........................... Ma 
Frasitsi, A 	 Joensuu. 
Puuliike ...........................1-Ia 
Seura............................. Ha 
Fredman, Gunnar 	 Pargas, Malm. 
Jänta............................ Pa 
Fremlijig, Karl, J 	Mariehamn, Jersö. 
Sirius............................Ma 
Frondeji, Konrad. Helsinki, Fabianink. 8. B 12. 
Maria ............................ Ma 
Granholm, leak Erik 	Maksmo, Västerö. 
*A!li Pa 
Grundström, Karl Hugo 	Borgå, Fagerstad. 
*Vellamo Pa 
Grön, Gustaf Hjalmar. Nickby st., Hangelby, Kitö.  
Hanna............................Pa  
Grönqvist, Albin 	 Borgå, Gö4drag. 
Margit ........................... Ma 
Forsb!om, Johan Gustal. 	 Borgå.  Grönqvist, Arne 	 Borgå, Gäddrag. 
*Seura .......................... 	Pa 	Leda (ex Aima) 	..................Ma 
Forsblom, Valdemar 	Borgå, Boryg. 34. 
Sofia............................Ma  
Grönroos, Oskar 	Angelniemi, Kokkila. 
Reima ............................ Ma 
Suomen Kauppalaivasto xv. 	 17 
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Grönstrand, Johan, 1) 	Pernå, Pitkäpãä.  Gustavsson, Valter 	
Borgå, Soudbit. 
Lahja ............................ Pa 	Astrea 
............................i\Ia  
Gunn, Julius  Soverin 	 Kimito. 
 Haanpää, Jaakko 	 Kala joki. 
*Fanny 	.......................... Pa 	
*Oj ............................ Pa 
Gustavsson,  Albin 	Borgå, Isnäs, Horslök. 
Nansen  ........................... Pa 
Gustafsson, Anton Leander 	 Elitis. 
Sanna  ............................ Pa 
Gustavsson, Artur 	 Borgå, Vålaks. 
Sulo ............................. Pa 
Gustafsson,  Axel Anian.  Hitis, Vänoksa, Bolaks.  
Haeklin, Werner 	 Pori. 
*Hansu ..............................a 
OttoH. ........................... ha 
Verna H...........................H a 
Hackman £ C:o TVii1 uri. 
Electa 	............................  
Kotka 	........................... Ha 
Mercator 	......................... Ha 
Okarna........................... Ha 
tia 
Gard 	............................  Hagman, G., Eftr Wvipuri, E. Valith. is. 
I Regina 	..........................  
Gustafsson, Edvin. Borgå, Sondby.  
Greta 	............................ Ma Hailuodon Hoyryvene Osuuskunta r. 1 	Oulu. 
Hailuoto 	......................... Ha 
Gustavsson, Einar. ,Sottunga, Åland. 
Pa Hakola, Yrjö Hyvinkää. Ellen 	............................. 
Trångsund 	........................ Ha 
Gustafsson.  Einar. Borgå, Vålax.  ilalla A/B Kotka. 
Dan 	.............................. Ma 
I Halla 	VII 	........................ Ha 
Halla 	XVII 	....................... Ha 
Gustafsson, G. L 1800.5, Horsiok. Sirius 	............................ Ha 
Oiva .............................. Ma 
Gustavsson, Karl 	 Borgå, Vålaks. 
Sent.a 	............................ Ma 
Gustavsson. Karl 	 Dalsbruk, /5j 
*1{ugo ............................ lO 
Gustafsson, Karl F 	 Hitis, Lövö.  
Sovinto ........................... Pa 
Gustafsson, Oskar Alfr. Dal  sbruk, Vänoksa, Bolaks.  
Eugenia .......................... Pa 
Halonen, A. J 	 Puumala, Niiniscwri. 
* pjenokaa 	.................... Ha 
Haltia, Otto 	Maksiahti, Haltiansaari.  
Lokki ............................ Pa 
Hamara, E 	 Uusikaupunki. 
Sovinto ........................... Pa 
Hammaren & C:o A/B 	 Kyröskoski. 
Kyröskoski ........................ Ha 
 Siuro (ent.  Kyröskoski) ............ Ha 
Gustafsson, Selim 	 Hitis, Dalsbruk. Hansén, Fredrik 	
Pargas, Must/innö. 
Svedberg 	......................... Pa 	Sailor ............................
Ma 
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Hanttu, Oskari. 	 Koivisto, Keskisaari. Hellström, Jarl. 	Drags/järd, Skinnarvik.  
Sampo 	 . Ha 	Laura 	 . Pa 
Hauho Osakeyhtiö 	 Hämeenlinna. 
Helsingin kaupunki. 	 Helsinki, 
	
Ahti ............................. Ha 	
Helsingin kaupungin Kiinteistötoimisto.  
H. 5 (ent. Vestra Skärgården) 	Ha Haukilanden Höyryvenhe O/Y 	Iisalmi. 
Särkilahti ......................... Ha 
Vierema .......................... Ha  Helsingin L'loyd O/Y. 
Eteläranta 14. 
Holmberg, Johannes 	 Saltvik, Åland. 	Otava (ent. Simone) ...............Ht 
Primus...........................Pa 	Otto..............................Ha 
iledborg, 0 Sattvik, Åland. Helsingin Satamahalljtus.  
Suomi 	(ex 	Muisto) ................. Pa Helsinki, P. Makasiinilc. 2, 
Satamaliikenne/conttor•i. 
Hedlund, lE. V Wiipuri, Terva joki.  Hercules 	.............................. a 
Pääskyniemi 	...................... Ha 
Heikkilä, Onni. Virolahti, 	Paatio, Henriksson, G. W. Borgå, Isnås, Horslök.  
Aallotar 	.......................... Ma Into............................. Pa 
Heino, Anton Koivisto, Kiurlahti. Henriksson, Hans Viktor 	 Kustavi. 
Virgo.............................. a *Ahtj Pa 
Heinäveden Höyrylaiva Osakeyhtiö.  Kangaslampi, Henriksson, J. H Iniö. 
Hevonlahtj. *Atlanta 	.......................... Pa 
Heinävesi 	I 	...................... Ha 
Heinävesi 	II 	...................... Ha 
Tapio............................ Ha 
Hilska, Juho Koivisto, Saarenpää.  
Else 	.............................. Pa 
*Helli Pa Helenius, H. G. Han go. 
Svea............................. Pa 
Hiutsanen, 	Kalle II. 	Sulkava, Yli.Auvrl,a.  
Heilboni, Joel Algot. Kimito, Vestlaks. 
Matti 	............................ Ha 
,Josef in 	.......................... Pa 
Ilirvilaliden Höyryvenhe O/Y. 	P. J. Airaksinen, 
Hellsberg, Albert Parga.s, Malm. Kuopio, Hirvilahti. 
Into 	.............................. Pa Litni  Kuopio (ent. Vuoksenniska) ... 	Ha 
Hellsten, Isak Pyhiimaa, Ketteli.  Hirvonen, E Rääkkylä. 
*Sajmj .Pa *tJlko 	............................ Ha 
Helsingfors Skeppsvarf A/B  Helsinki. i Ilohtari, Toivo Käkisalmi, Virtaniemi. 
Klippan 	.......................... Ha Käkisalmi 	........................ Ha 
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Hoikkala, Aleks Koivisto, Saarenpää. Häggblom, Eino Jakobstad. 
Arvo............................ Pa *Fjx 	............................. Ha 
Hoikkala, Uuno Koivisto. lläggdahl, Alfred 	 Korsnäs, Molpe.  
Laura ............................ Pa Svaj 	............................. Ma 
Holm, Alfred. Maksmo. Häggström, Aleksander Fritid. Helsinki. 
Ehda 	............................. Pa Tiran 	(ent. 	Vehmaa) 	............... Ha 
Holm, Elizur Wiipuri. Säästöpankki. . Hämeenlinnan ilöyrysaha 	Hameenlinna.  
Gerda 	............................ Pa Tavastehus 	II 	..................... Ha 
Holmberg, Gunnar. Borqå, Gäddrag. I ilämällilnen, Pekka 	Sul kava, Kalalahli. 
Wellamo 	.......................... Ma Tulo 	............................ Ha 
Holmberg, Gunnar. Borgå, 	Vålaks. Oulu. 
Regina 	.......................... Ma ilöckert, Victor 
*Nostaja 	.......................... Pa 
Holmberg, Johannes Salteik, Åland. 
Primus 	........................... Pa Höglund, Gustaf IVykarleby. 
*Oma 	............................ Pa 
Holmberg, Karl Fredrik 	 Luvia. 
Fimmo 	........................... Ma Högman, Karl. 	 Kimito, Pederså. 
Apostol 	........................... Pa 
holmberg, Uno Anders Borgå, Fagerstad. 
Ma Höyrynlus Osakeyhtiö Ylöjärvi  Tampere. Linnea 	........................... 
E. J.  Honkanen, Tahinalantie 15. 
Holmberg, Valter Borgå, 	Vålaks. Ylöjärvi 	
.......................... Ha 
Gurli 	............................ Ma Höyrylaiva Osakeyhtiö  Ebba Munek. 
Kts.  Ångfartygs A/B Ebba Munek.  
Holmberg, Vilhelm. Borgå, Oäddrag. 
Vera 	............................. Ma Höyrylaiva 0/1 Finland A/B. Turku, Johansson. 
Finland 	.......................... Ha 
Ilolmerus, Runar Borga. 
*Alina 	............................ Pa Höyrylaiva O/Y Kusten. 	Turku, Meritoimi 0/F,  
Osterbygge, Åland. 
Mainio K. Merini,o.  
Holmström, J. E Kökar, AeF& 	........................... Ha 
*\1il a 	............................ Pa Delet 	(ent. 	Ulrika) 	................ Ha 
Ilma ............................. Ha 
Hotanen, Kristian Koivisto. von 	Konow 	...................... Ma 
Alho 	............................. Ha Norden 	........................... Ha 
Husell, K. J Saitvik, Åland. Höyrylaiaosakeyhtiö Norma Turku. 
Helga 	............................ Ma Norma (ent. Pargas Malm) 	........ Ha 
Hyvönen, Erkki Savonlinna. Ilöyrylaiva O/Y  Louhi Leppävirta. 
Nero............................ Ha Louhi 	............................ Ha. 
Höyrylaiva Osuusk. Kuru r. I Kuru. Iloniemen Saha 0/Y Korpilahti. 
Karu 	 ............................ Ha Ilonienii 	6 (ent. 	Lahti) ............. Ha 
• Hoyrylaiva Osuusk. 	uijamaa i. 1 .. vui7antaa. Immonen, Hjalmar Savon linna. 
Nuijamaa 	 ......................... Fln 
*Unto 	 ............................ Ha 
Isaksson, Erik Hubert Pöglö, Örö, 	lo/Id. 
Höyrylaiva Osuuskunta Tarjanne  r. 1 Ruovesi. Saga 	 ............................ Ma 
Pohjola 	 .......................... Ha 
Tarjanne 	 ......................... Ha Itä-Kuopion H. V. 0/V Kuopio. 
Lokki 	 ............................ 
Höyrylaiva O/Y Usko. Rauma. 
Usko 	 ............................. Ha Itä-Suomen Kutomo O/Y Savonlinna.  
Vilhelm 	Schauman 	 ................ Eta 
Höyryvenhe Osake-Yhtiö Kerttu 	Savonlinna. 
Mikkeli (ent. Leppävirta) 	 ........... Ha Jaakkola, Loviisa S'uur.soor. 
Orivesi I (ent. Punkaharju) 	 ........ Ha Wellarno 	.......................... Ma 
Orivesi 	II 	(ont. 	Liperi) 	 ............ I-la 
Osuuskunta 	I 	 ..................... Ha Jansson, Abel Konstantin Nagu, iVö/ö. 
Punkaharju 	 ...................... Ha a ervo 	.......................... . a 
Punkaharju II (ent. Louhi) 	 ........ Ha 
Jansson, Albert. Saltmk, Nas, Åland. 
Johannes 	 ........................ Ma 
Hövrvvcnhe O/Y Pisa. 	 Rob. Rissanen, 'venus 	............................. 
Juan/coski. 
Pisa .............................. Ha Jansson. luik. SuurIA, 	.41(1.0(1. 
Svan 	 ............................. ..... 
Höyryvene O/Y Soisalo. 	Otto Poutiainen., 
Mustinlahti, Ukonlahti. .ansson, Evert S'aitvik. Åland. 
Liperi 	(ent. 	Nurmes) 	 ............... Ha Olga 	.., Pa 
Iisalmen ilöyryvenhe 0/V. Johan Jääskeläinen, 
Nerkoon pys. 
Onkivesi 	......................... Ha 
Iisalmen Osuusmeijeri i. I 	 Iisalmi. 
tTapio ............................  
Jansson. F. Oskar 	 Sottunqu,.-1/nIt. 
Sofia ............................  
Jansson, J. E. 	 Mariehamn.  
Prinsessan 
Saturn 
,Jansson, J. S Kusin,!. 
litti, Matti Koivisto. 
55ijoj 	...........................  Vuokko (ont. Frid) ............... Pa 
Jansson, M. A. Finströrn, Svartsnulma, Poisböle, 
litti, Tobias Koivisto, 	Saarenpäc'i. .41011(1. 
Halla 	............................ Pa *Fred 	............................ Pa 
lumen, August Bernhard lkenäs. Jansson. Nils Vårdö. Brr(/ii. 
*Ansjc, Pa Ahti 	.............................. Ma 
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Jansson, Rikhard Sottunga, Åland. I  Johansson, 0. W Kumlinçje. 
Elba 	............................. Pa Fricieborg 	........................ Pa 
Johansson, Anton Jomala, Åland. Josefsson, Evert Anselni Pargas, Lelaks.  
*Helena 	.......................... Pa *Valborg 	.......................... Ma 
Johansson. Alfred Borgå, 	Sondby. Juva, Felix 	Kuolema järvi , Sortavalan kyld. 
ion .......................... p Toivo 	............................  
Johansson, Axel. Borgå, Grännäs.  Juva, Paavo. Uusikirkko, Antianala,  
Hoppet 	........................... Ma Sortavala'n kyki. 
l 'a 
Johansson, Harald Pernå. 
*Iflto 	............................ Pa Jylhä, Väinö. Angelniemi, Ha jalo. 
Meritähti (ent. Koli) ............... Ma 
Johansson, hjalmar, arvingar. Degerby, Åland. 
Verdandi 	......................... Ha Jyvaskylä-Päijänteen Laiva O/Y. 	Jyväskylä. 
Aallotar 	........................... fln 
Johansson, Ivar. Kalmarnäs, Mariehamn ................................. Ha 
selma 	............................ Pa Kanna 	........................... tia 
Suomi 	............................. flu 
Johansson. J. A.  Parqas, Terr.'und. I 	am............................... I la 
laos............................. Pa 
,birvinen. 	Karl. 
Johansson, Johan. isnäs, Rödsund. 
Leo .............................. Ma 
K ailio. I an ri. Pi1hä ran ta, Sai it! 
Johansson, Johannes. Borga, Sondby. Filitli 	. 	..................... \ia 
*wilpas 	.......................... Pa 
Johansson, Johan Fredrik 	Borgå, Stor-Pellinge. kaloinen. M 
Tua1o.. 
Olga ............................ Ma 
1.: rho 	............................. Il 
Johansson, J, L Mariehamn, Ö. Ytternös. 1(anervo, Nikolai Himartka. 
Kaunis.......................... Pa Aimo 	............................ Ma 
Johansson, J. R Pargas, Mattholm. . 	.. Kangasnienien Hoyrylaiva 0/Y. 	Kan gasnze?m. 
Lyra (ent. Kant) .................. Ha Otava, IV. Topelvu..  
Ilmari 	........................... Ha 
Johansson, Ludvig Johannes 	Pargas, Simonby.  
Joutsen 	.......................... Pa 
Kari. Toivo. Säkkijärvi. Jokikyla.  
Johansson, Otto. Kumlinge, Björkö, Åland. Ensi 	............................. ilo 
*  Vågen 	(ex 	Laine) 	................ Pa Karjala 	............................ II 
J okaiison. Otto. Jornala, Åland- Karjalati Tukkukauppa O/1 	Sam/ova/a. 
Pi I )on 	Juan 	........................ I In 
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Karkia. Antti. Taipalsaari, Halkola. Kuiski, Aksel Virolahti, Laitsalmi. 
Turisti 	(ent. 	Turisten) 	............. Ha Tapio 	............................. Ma 
liariberg, Karl Kökar, Åland. Kiiski, Eino Virolahti, Laitsalmi. 
Ilmi 	............................. Ma Meritähti 	......................... Ma 
Karlsson, Arthur Pernå, Isnäs, Härkäpää. Kilpiä, 	ikko Taipalsaari, Paarmala.  
Sofia 	............................ Ma Jupiter 	.......................... Ha 
Karlsson, Brynolf 	Lemland, Sandvik, Åland. lilami, 
 Viljo 	 Virolahti. 
Tora............................. Pa 	
Lijas .............................Ha 
liarlssoii. Eillar. 	Vårdö, Simskela, Åland. 
Aina............................. Ma 
Karlsson, Elias 	 Borgå, Gäddrag.  
Karin 	............................Ma  
lilemettinen, Aino. 
Viipuri. Kelkkala, Kiesik. 43. 
Esko 	.............................Ha 
Koiviston Höyrylaiva O/Y 	Koivisto. 
Ainamo .......................... Ha 
Karlsson, Frans E Hammarland, Bredbolstad, Kojonen & K:i 0/V Wiipuri. 
.4 land. 	I *AIku 	............................ Ha 
Elvi.............................. Ma Keijo 	............................. Ha 
Meriaura 	........................... Pa Kimmo 	........................... Ha 
Pekka 	Antero 	.................... Ha 
Karlsson, Fridolf. Geta, Östergeta, Åland. Simson (ont. Pulp Wood) .......... Ha 
Regina 	........................... Ma Suomi 	............................. a 
Tanvi 	............................. tIa 
Karlsson, Richard Föglö, Åland. Tellervo 	........................... tia 
*Tärnan 	.......................... Pa Täljsten 	.......................... Ha 
Uolevi 	........................... Ha 
karlsson, %aino Itunrlinge 	Åland 
Valas............................ Ha 
*W S 0 Y Jalo Ha 
Vellarno 	........................... Pa 
Karvonen, Otto 	Wiipuri. Liunank. 4. 
Pohjantähti .......................I'a 
Kanklainen, Matti 	Koivisto, Penttilä. 
Alli 	..............................Mn 
1{auttonen, Aarne 	Kotka, Ruukink. 1. 
Enorivesi ......................... Ha 
Keinoncn, Jalmari 	Taivassalo, Mussalo.  
Jalo.............................. Pa 
Kokkala, Kaarle 	 Koivisto. 
*Lyyli ............................ Ma 
Kokkonen, Emil 	Savonlinna, Kokonsaari. 
Urpo............................. Ha 
Kolehmainen, Albin 	Kuopio, Maaherranlc. 19. 
Ansio............................ Ha 
 Pellervo ..........................Ha
Kolkka, Topias 	 Koivi8to. 
Meriiritu ....................... Ma 
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lionnunsuon varavankila 	 Lap pe. Kullberg, Otto 	 Borgå, Vdloks. 
Konnunsuo 	.......................iTa 	Linnea 	..........................  
Korjus, Aleks 	 Vehkalahti, Kuorsalo. 
Kullervo .......................... Ma 
Korpi, Matti 	 Hirnanka. 
Frans 	........................... Ma 
Korpikallio, R. G., perilliset. 
Anttala, Kokkosenlahti.  
Mikkeli ........................... Ha 
 Teppo (ent.  Kova) ................ Ha 
Korpilanden Terva- ja Sahateollisuus O/Y. 
Korpilahti. 
*Al]j 	............................ Ha 
Kosken Höyryvenhe 0/V 	 Muuruvesi. 
Karj alankoski .................... Ha 
Koski............................Ha  
Kuopion Höyrymylly O/Y Sampo 	Kuopto. 
Tähti 	........................... 1-Ia 
Kuopion Puu- ja THU O/Y. 
Kuopio, Maaherrank. 1. 
*Mtinlahti I.....................Ha 
Kurenniemi, Antti 	Taipaluirn'. .1/i ic kiila. 
Ukko .............................ha 
Kustavin Höyrylaiva 0/V 	 Kiista'. 
Pohjola (ent. Frey) ................ Il a 
Kustavin Llöyrysalia 0/V 	I'kusla'i'i. (ii'i,i ii,. 
*Seivkstö 	......................... 
Kvarnströrn, Felix 	 Jnqå. 
*Taina ........................... Pa 
Koskinen, Lauri J. 
Tampere, Kauppak. 17 B 33.  Kvarnström, Karl Emil. 	Saltik, Abu. 
	
Virtai ............................ Ha 	Alikera 
Kosonen, Pekka 	Saminki, Ahvionsaari. Kyllönen, Väinö 	 Ristiina, Reposac  ii. 
Voima 	........................... Ha 	Vento .............................tia 
Kotiranta, Felix 	Rymättyki, Aijälön posti.  Kymmene A/B 	 Kuusanko.t. 
Mainmk1 	.........................Ha 	i\.lpo 	............................H a 
Arvi 	............................ I- Ia 
Koukunjoen Höyryvenlie 0/V. 	 Hurtti ...........................ha  
Iisalmi, Viik,a, A. Lyyrä. 	Kauko ........................... Ha 
Pitkäkoski ........................ Ha 	Savo fl ..........................Ha 
TiIitj 	............................ Ha 
Kronström. Johannes Nikolai. Pargas, Nultoby. 
*Linea............................Pa 
Kuhmoisten Saha O/Y. 	 Kuhmoinen. 
Ha 
*Hjalmar 	........................ Ha 
Kujala, Aaro 	 Koivisto. 
Osmo............................ Ha 
Kymmene Flottningsförening. 
Iiotku. I?/)iOuIu/. 
Leini............................ 
 Rapu............................ Ha 
 Seppä............................Ha
 Ukko 	............................ Ha 
Kukko, Antton 	 Koivisto, Saarenpää.  
Jalo...............................Ilo 
Kärkkäinen & Putkonen 0/V 	Iisalmi. 
Louhi ............................ ha 
Matti (ent. Pielavesi) .............. Ha 
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Neiti 	 .  Ha Laiva-Osakeyhtiö Riento. Wiipuri, Eteidvalli 8. 
	
Sipi II ............................Ha 	Iniö (ent. Wäster) .................. Ha 
Turja 	............................ Ha 	Louhi........................... Ha 
TJkkO ............................ Ha 	P. Johannes .......................Ha  
Vilja ............................ Ha 	%Vellamo (ent. Johannes I, Puurnala) Ha  
Vuoksi I ..........................Ha  
Kääriä, Jalo Sulo 	Johannes, .Riionsaari. 
Tilhi 	............................ Ma 	Laiva-Osakeyhtiö Säkkijärvi. 
Säkkijdrvi, Suurpäälä.  
Laatokan Merillike O/Y 	 Sortavala. 	Sakk.i..rvi I ......................Ha  
Viipuri 	.......................... Ha 
Laatokan Puu O/Y 	 Landenpohja. 
Vapaus ........................... Ha 
Landen Saha Osakeyhtiö. 	 Lahti. 
Landen Saha (ent. Hankkija XVI)... Ha 
Lahti, Adolf M 	 Taivassalo. 
*Ajda ............................ Pa 
Lahtinen. Armas Johannes 	 Wi'ipuri. 
Myrsky (ent. Eva) .................Pa 
Laivanvarustus Osakeyhtiö Oulu Rederiaktiebo-
laget 	 Oulu. 
Ragunda ..........................Ha 
Laivanvarustusosakeyhtiö »Toive. 
Simo Suursoho, Lavansaari. 
Toive............................ Ha 
Laivaosakeyhtiö Alho 	1?. E. Söderman, 
Tampere. 
Alho ............................ Ha 
Laiva O/Y Ansio 	 Turku. 
Aura.............................Ha 
Laivaosakeyhtiö Kannas 	 Koivisto. 
Kannas ........................... Ha 
Laiva 0/V Rahtaus. (Werner Hacklin.) Pori. 
Aune H...........................Ha 
Laivaosakeyhtiö Torna. Imatra, Tainionkoski. 
Elina ............................ Ha 
 Luode............................Ha
 Vuoksi ..........................Hu 
Laivo, Oskar Erland 	Pyhä ranta, Rohdainen. 
Muisto 	.......................... Pa 
Lappalainen, Aaro 	Kuopio, Niemen.k. 6. 
Vieri............................ Ha 
Larsson, Gustaf 	Pernä, Isnäs, Horsiök. 
Hilda............................Ma  
Larsson, Karl Fr 	Borgå, Isnäs, Horslök. 
Lotta............................ Pa 
Laukkanen, Lauri 	Savonlinna, Laukonsaari. 
Usko............................. Ha 
Lauren. G. A 	 Kimito, Pederså.  
Linnéa 	.......................... Pa 
Leander, Oski 	 orIavala. 
Ladoga ...........................Ha  
Lehkonen. A. F 	 Sa/kava, Lohila/,t. 
Jalo 	............................lEa 
Lekko, Ehio. 
Regina 	..............................a. 
Lenkkeri, August 	Koivisto, Saarenpäd. 
Julian ............................Pa 
Suo men Knappa laiv(uto Xl 	 I 
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Lenkkeri, V. 	 Koivisto, Keskisaari. 
Puuliike II 	...................... Ha 
Lenkkeri, Vihtori 	 Koivisto. 
*Kojvjsto ......................... Ha 
Lepikkö, Aleksanteri 	Koivisto, Eistilä. 
Sainpi............................ Pa 
Leppävirran Höyrylaiva O/Y 	Leppdvirta. 
Leppvirta I ...................... Ha 
 Leppävirta  II .................... Ha 
Lillberg, Walter 	 Kotka, Hcinlahti. 
*ku 	............................ Ha 
Lind. Alfred 	 Bromarv, Bojnds. 
Helmi ............................ Pa 
Lindberg, Anders Wilhelm 	Borgå, Gö4drag. 
Evi............................. Pa 
Lindberg, Arne 	 Borgå, Fagerstad.  
Eva ............................. Ma 
Lindblom. August 	Vestan/järd, Bred rik. 
Urho ............................ Pa 
Lindholm, Emil. Sibbo, Massby, Kumpustrand.  
Aurora 	.......................... Pa 
Lindholm, Frans 	Sibbo, Östersundom, 
Mågsholmen. 
Guinea 	.......................... Ma 
Lindholm, FridoLf 	 Ingå, Barösund. 
*Lavinda 	........................ Pa 
Lindholm, Joel 	 Kirnito, Pederså. 
Alexandra ........................ Pa 
Lindholm, Paul 	Angelniemi, Kokkila. 
Sulo.............................. Pa 
Lindman, P. L 	Brändö, Torsholin, Åland. 
*Reirna ........................... Pa 
Lindroos, Kustaa 	Eurajoki, Kulualahti. 
Aave ............................ Ma 
Lindroth, Keijo mia. 
Lindberg, Emil Bårgå, Vålaks.  *Satta 	......................... }Ia 
*Entreprenör ...................... Pa. 
Lindström, 	Albert. Houtskär, 	Äppe1O. 
Lindblom, August Eliel Kimito, 	Ve.stlaks. ' 	lIlli.1\ 	I) 	
......................... 
Solid 	............................. Pa. 
Lindström, (.ustaf Borgå, Orrby. 
*jjolIas Pi. 
Lindblom, V. John lVagu, iVötö. *\Tp ....... Ma 
hauha 	........................... Pa 
Lindell, Einar 	 Borgå, VålaI's. 
Ellida ............................ N a 
Linden, Johan Sixtus 	Brändö, Fiskö, Åland. 
Daga ............................ Pa 
Lindström, Iisakki. 	Taivctssalo, Hakkenpöli. 
.a1Iatar 	...........................  
Liiidtiöm, 	ilhelin 	 Borqii, S,aiIOiuk, 
Kaivliolmen. 
Sirkka 	.......................... Ma 
Lindholm, Anian Fridolf 	 Ingå. Linnamäki, Hjalmar 	 Salo, Vainio. 
*I1il1 a ............................I'a 	\Uut 	..............................\la 
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Linnamäki, Väinö. 	 Salo. 	Prompt ..........................Pa  
Dagny 	 . 	Pa 	Valborg .......................... Pa 
Loviisan Kalastus O/Y. 	Lovisa Fisken 	A/B. Lundström, Konrad. Hangö, 
Lovisa. Hangöbyvögen 14. 
Aunus (ent. 	Rongey) 	.............. Ha Hilda 	............................ 1a 
Brita............................. Ha 
Ruija 	(elit. 	Von) 	.................. Ha Lundström, Selim Hangö. 
yvari 	............................ Ha *Anna Pa 
Viena 	............................. Ma 
Luostarinen, A., perill Kangaslampi. 
Hevoniahti 	....................... Ha 
Lovisa Heden A/B Lovisa. Hevonlahti 	II ..................... Ha 
inga 	............................. Ha 1aI1is 	............................ Ha 
Lohi ............................ Ha 
Lovisa—Vesijärvi Järnvägs A/B Lahti. Lotta 	............................ Ha 
*Vesijärvi 	(ent. 	Väinölä) 	.......... Ha Tapio 	............................ Ha 
Veiho............................ Ha 
Lovisa 	Angfartygs 	A/B Lovisa. I 
Greta 	............................ Ha Luoto, J. V Rymättylä, Riittiö. 
Lovisa 	........................... Ha Arvik 	............................ Ma 
Nina............................ Ha 
Södern 	.......................... Ha Luukka, Auton. Koivisto, Saarenpää.  
Elsa............................. Pa 
Lundberg, K.& C:o Aktiebolag Wiipuri. 
.Herkulos 	......................... i-ia 	I Löfströmn, Anders Th Pargas, Våno. 
Flitig 	............................ Pa 
Lundberg, Oskar 	Kii'kslätt, Knoppsby.  Lönnqvist, Frans Borgå, 	Fagerstad.. 
Esko 	............................. Pa Sirius 	............................ i\Ia 
Lumidell, Alfred Axel 	Houtskär, Lämpnäs.  Lönnqvist, Karl 	 Borgå, Sondby. 
Lyyli 	............................ Ma 	Margareta ........................ Ma 
Löppönen. Juho Savonlinna, Olavink. 19. 
Lundqvist, Arthur Vårdö, Vargata, Åland. \ojtt0 	........................... Pa 
Alli.............................. Ma 
*Altaj Pa Maaningan-Pielaveden Höyryvenhe O/Y. 
Maj 	.............................. Pa Kuopio. 
Orion............................ Pa Ilma 	............................ Ha 
Sigyn 	............................ Pa Maaninka 	........................ Ha 
Sverre 	............................ Pa 
Malén, J. A Uusikaupunki. 
*Tähti 	............................ Pa 
Lundqvist, Hugo Mariehamn. 
Mozart 	.......................... Pa Malinsten. Edgar Kimito, Deqerdal. 
*plu5 	............................. Pa Enni 	............................. l'a 
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Mannonen, Aleks Koivisto, Ingerttild. Mattsson, ilj Kotka. 
Jorma 	........................... Ha *Martha 	.......................... Pa 
Mannonen. Julius Jtosvisto, Mannola. Mattsson. K. 	
Eckerö, 	Överby, Åland. - 
Jalo 	.............................. Pa ui 	............................. 
Ma 
Mattsson, Matheus Alfred Houtskör. 
Maiinonen, Konsts, peril! 	Koivisto, Mannola. *Ocjjn 	............................. Pa 
Paavali 	.......................... Ha 
Merenkulkuhallitus Helsinki. 
Mannonen, Matti Koivisto. Aranda 	.......................... Ha 
Sampo........................... Pa Jäämeri 	.......................... Ma 
Suursaari............................ Ha 
Mannonen, Matti. Koivisto, Mannola. 
*Helena 	.......................... Pa Meriniaa, 	.1. 
.TtIerkarvaa. 
Arwo............................ Pa 
Mansner. Harald Borgö. 	Válaks. Merinen, Axel F 	Pyharanta, Rohdaenen. 
Tna............................. Ma - *He!mI 	........................... Pa 
Martikainen, Teodor Puurnala, Kuorteenkylä. Ieritoimi O/Y Turku. 
Saimaa 	II 	........................ Ha Norma 	.......................... Ma 
Suomi (ent. Helgoland) 	............ Ha 
Martti!a, Niilo Luvia. 
Afrodite 	.......................... Pa Mertanen, Kalle 	Kuopio, Vuorik ..-J. 
Ilmari............................ Ha 
Matikka. Aleks Koivisto, Saarenpöä. 
Wega 	............................. Pa Mielikäinen, Taavetti Savonlinnu, 
Kalkkuinniemi 1(1. 
Luja 	............................. I a 
Mattson, Axel Alarik Pargas, 	Mielishoirn, 
Eylgia............................ Pa 
Luotto ............................ Ha 
Mikkelin Höyrylaiva O/Y Mikkeli. 
Mattsson, E Nagu, Nötö. Tähti 	............................ Ha 
Säde 	............................ Pa Tähti II (ent. Joutseno) 	............ Ha 
Tähti III (ent. Skärgården) 	........ ha 
Mattsson, E. H Geta, Östergeta, Åland. 
Lidehorg .......................... Pa Mikkelin Puutavara O/Y Mikkeli. 
Arvo............................ Ha 
Mattsson, Emil Reinhold 	Pargas, Mielishoirn. . 	 . 
	
Mittler, 1. & (:o 0/1 	11 npur, Roeoo-oai. 
Svea 	(ox 	Einar) 	.................. Pa Sisu 	............................ 
Mattsoii. .1. 	unnar. Jornala, Kalnuirnäs, Motorbåtsandeislaget Björkö u. t. 
A/and. Andes Ohls. B/öiöloI. 
Pa Björkö 	............................. 1a 
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Motorbåtsandelslaget Svea Replot, Nordsjörederi A/B Helsinki, Aurorank. 5.  
Södra Valigrund. Aldebaran 	........................ Ha 
Svea 	(ex 	Aminne) 	................ Ma 
Nordström, Emil Borqå, Ociddrag. 
Mustonen, Ilmari Riihimäki. Olga 	............................. Pa 
*Luopioineri. 	I 	..................... Ha 
Nordström, Emil Borqå, Vålaks.  
Muuronen, Samuli Uuras. Konstantin 	....................... Ma 
Junno 	............................ Ha 
Nordström, Hjalmar Borgå, SkavarbOle. 
Mykkänen, Pekka Wiipuri, Aninank. 5. Doris 	............................ Ma 
Hankkija 	V 	....................... Ma 
Nordström, Karl Waldemar 	Pernä, Horslök.  
Mäkelä, Evert. 	Hamina, Kuorsalo, Kiamila. Onni.............................. Pa 
Laine............................ Pa 
Nordström, Karl Wilhelm Saitvik, Ldnqberqsöda, 
Mäkeläinen, Väinö 	Helsinki, Fabianink. 27 Åland. 
Frano (ent. Senegal) .............. Ha Toivo 	............................ Pa 
Mäkinen, Anton Koivisto, Eistilä.  Nordström, Ragnar Borgå, Åby. 
Riento 	............................ Ha Lampi 	........................... Ma 
Nagu-Korpo Ångb. A/B. Turku, Nordström, V Isnäs. Horslök. 
Finska Sjö/artsbyrån. Brokholm 	......................... Ma 
Kuggvik (ent. Houtskar) 	.......... Ha 
Nordvall, Gustaf Emil Pargas, Must uiunby. 
Nevala, Matti Kuopio. Merenneito 	........................ Mn 
Horsma 	.......................... Ha 
Nousiainen, Eero Kerimäki, Paasniemi. 
Niemelä. Juho Aukusti Valkeakoski. Tahvo (ent. 1)avid) ................ Ha 
*Luopioinen Ha 
Nurmi, Johan Viktor Pyhäranta, Nihijö.  
Nordberg, Hjalmar Vårdö, 	Simskäla, Toimi 	............................ Pa 
Åland. 
Levi 	............................. Pa Nurminen, John Ranma. 
Hilda 	............................ Pa 
Nordberg, Joku. Finströrn, Åland. Nimod 	.......................... Pa 
Suometar 	......................... Pa Saari 	............................ Ma 
Uljas 	............................ Pa 
Nordberg, Karl Andr. Brändö, Torsholrn, Åland. 
Linnea 	........................... Pa Nylund, Erik. Mariehczn,n. 
Gustaf 	............................ Ma 
Nordberg, Nestor Kökar, Åland. Torborg (ent. Kauko) .................a 
*Oiva............................. Ma Vesta (ent. Sunbeam) .............. Ma 
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Nykvist, Harry 	 Isnäs. Hdrkäpciä. 
*Aljtj ............................ Ma 
Nyländska Skärgârds A/B. Helsinki, Fabianink. 7. 
Helsingfors Skärgård .............. Ha 
 Skärgården  (ent. Östra Skärgården) ... Ha 
O/Y Gust. Cederberg & C:o 	 Lappee. 
Rauha ............................ Ha 
 Roteva........................... Ha
O/Y J. W. Enqvist 	 Tampere. 
Ukko (ent. Aune) ................. Ha 
Nyman, Karl Edvard 	 Borgd, Sondby.  0/1 Else. (A. K. Seppinen.) 	Koivisto. 
	
Amanda ..........................1la 	Else 	............................. Ha 
O/Y Erling Steamship Company Limited A/B. 
Nymark. Johannes. 	 Korsnds, Malpå. 	Xordenfjeldske Lines A/B—O/Y. Helsinki, 
Saga 	............................. Ma . 	 27. 
*Herhert (ent. Crainlington) ........ Ha 
Nyström, A. F 	 Borgå, Vålaks. 	Lauritz (ent. Bcdlington) .......... Ha 
*Allj 	............................ Pa 
Nyström, 1 	 Kimito, Pederså. 
Tä»nan 	........................... Pa 
Näsman, Elin 	 Petcelaks. 
*111  Wågen 	...................... Ma 
O/Y Fredavore 	 Helsinki, 
Eteidranta 8, Antti Wihuri.  
Fredavore ........................ Ha 
Fredville .......................... Ha 
O/Y Hanpa A/B 	Wiipuri, Rautatienk. 3. 
Meri ............................. Ha 
Onnukka, Juho Sortavala, Kata jamäki. 
*\Jti 	............................ Ma O/Y Itämeri. Helsinki. 
Aug. Martikaiiu3n, Caloniusk. 6 C 70. 
Orrby Motorfartygs A/B Borga. Meri
.............................. Ha 
*Lempi 	.......................... Ma O/Y Läskelä A/B. Läkl0. 
Vulcan 	........................... 1-Ta 
Otava Ilöyrylaiva O/Y Sortavala. 
Otava 	............................ Ha Merenneito 	Koivisto, A. K. Sjjoi 	i. 
Merenneito 	........................ Ha 
Oulujärven Laiva O/Y Kajaani. 
Salo 	............................. Ha I 0/IT Meri 	 Koivisto. A. K. Seppinen. 
Salo 	II 	.......................... Ha Main.inki 	......................... Ha 
0/IT Näsi Tampere. 
0/IT Aitolahti 	Tampere, Kauppak. 10. 
TV. Friman. 
Aitolahti 	(ent. 	Laine) 	............. Ha 0/IT Fuuseppä Oulussa. Oul. 
Puuseppä 	........................ H a 
0/IT Birger 	Hallman Kuopio. 
Onni 	............................. Ha O/Y Gust. Ranin Kuopio. 
Osmo 	............................. Ha *Koljoimiemi (ent. Balder) ...........Ha 
Sampo ........................... Ha Panu 	............................ Ha 
Vellamo 	......................... He Tapio 	............................ Ha 
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0/V Rannikko. (Viljo Byström & 0:0.) Oulu. 
Rannikko I 	...................... Ha 
0/Y Rauma Wood Ltd. 	 Rauma. 
0/V Wappu 	 Helsinki, 
A. Wihuri. Eteläranta 8. 
Wappu ........................... Ha 
Aalto 	............................ Ha 0/ 	Wasa Steamship C:o Ltd Vaasa. 
Alku 	............................ Ma Caicly 	Light........................ 1-Ia 
Rauma 	.......................... Ha 
Rauma 	II 	........................ Ha OIV Veljekset S'iren Wiipuri. 
Tor .............................. Ha *Estliei 	.......................... Ha 
0/V II. Saastamoinen  Ltd. 	 Kuopio. 0/V Vellamo Sysmä. 
Haapaniemi 	...................... Ha Heinola 	.......................... Ha 
Savotar 	.......................... Ha Tiirismaa 	......................... Ha 
Wellamo 	.......................... Ha 
0/V Sarmatia. Koivisto. 
- 0/V %iasveden Laiva A/B Porin maal. Sarmatia 	.......................... Ha 
Thelma 	........................... Ma 
0/V Sea Freight A/B. Helsinki, 0/V Wiides. 	 Helsinki, EteUlranta 8, 
A. V. Strandman, Meritullink. 11. Antti Wihuri. 
Aagot 	............................ Ha Wiicles 	(ent. 	Lady Kirk) 	........... Ha 
0/Y Syskyjärven Hovi. Viipuri, 0/V Wiiri. 	Helsinki, Etelärata 8, A. Wihuri. 
Karjalank. 31. Wiiri 	(ent. 	Karterhulme) 	.......... Ha 
Syskyjärvi (ent. Shorsch Borman) . . . . 	Ha 
0/Y Wilke. 	 Helsinki, Eteläranta 8, 
OsakevhtHi Tehi. Jyväskyld. Antti Wihuri. 
Tehi (ent. Heinola II, Jämsä) ...... Ha 
W ilke (ent. 	Relillio)................ Ha 
0/V Wipu. 	 Helsinki, Eteläranta 8, 
0/V Teisko Carl Mäklin, Tampere, Antti Wihuri. 
Pyynikin tori. Wipunen (ent. Tabarka) 	........... Ha 
Intti............................ Ha 
Teisko 	.......................... Ha 0/V Wirma 	 Helsinki, Eteläranta 8, 
Antti 	lr'ihuri. 
0/V Tervalahti  Tampere, Kauppak. 7. Wirina 	(ent. 	Rhio) 	................. Ha 
Tervalahti 	........................ Ha 
Palmgren. Ilulda. 	 Parqas, Mvnlevik. 
0/V Tonnage A/B. Rauma. Elnia .............................  
*ylfj Pa Pargas Kalkbergs A/B Pariias.  
Atlas 	............................ Ha 
0/V Tråiigsund Wood C:o A/B. 	Wiipuri. Edla 	............................ Ha 
Vartsala 	......................... Ha Kalk 	............................ Ha 
Njord (ex Sunkist) 	................ Ma 
0/Y Vanamo Helsinki, Meritullink. 16. Silvia 	............................ Ha 
*Zanthos 	.......................... Ha Tervsiud (ex Coolc' Tracb'r) .........II 
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Partanen, Kalle, perililset 	Savonlinna. Pihkarnäki & Elo. 	Helsinki, Kulosaarenk. 14.  
Elo .............................. Ha 	Lautta (ent. Brändö) .............. Ha 
Partanen, Tuomas 	 Sulkava, Auvila. Piipponen, M. G 	 Joensuu. 
Joenpäk .......................... Ha 	Lieksa 	.......................... Ha 
Parviainen, Joh., Tehtaat O/Y 	Söyndtsalo. Piispa, Erik 	 Lavansaari. 
Job. Parviainen ................. Ha 	Satu ............................. Pa 
Panlin, J. W. 	Wiipuri, Uudenportink. 2. 
Ascama ........................... Ha 
Barösund ........................Ha 
 Imatra (ent.  Alcor) ...............Ha
 Modesta..........................Ha 
Pekurinen, 0. V 	 Savonlinna. 
Turo............................. Ha 
 Veikko ...........................Ha
Pitkänen, Antti 	Kuopio, Ilmarisenk. 4. 
Nalikka 	.......................... Ha 
Pitkärannan— Salmin Höyrylaiva O/Y. 
Pitkäranta. 
Walamo (ent. Peter I) .............I-Ia 
Pohjaranta, Kosti T 	 Kustavi. 
Wellamo II .......................Ha  
Pelkonen, E. J., perilliset 	Savonlinna. 	Pohjaranta Teofilus 	Kustavi, Etelä- l7artsikt. 
Ahjo 	............................ Ha 	*\ier il okki ........................Ma  
Kilpi 	............................ Ha 
	
Weikko .......................... Ha 	Pohjois-Iisalmen Höyryvenhe O/Y 	Vieremå. 
Vieno ............................ Ha 	IJusi-Vieremä ..................... Ha 
Pettersson, G. F 	 Sottunga, Åland.  Pohjois-Kallaveden Ilöyrylaiva 0/V 	Kuopio. 
Frid II 	..........................Pa 	Kalervo .......................... Ha 
Pieksänkoski (ent. Heinävesi IV, Kalla- 
Peura, II 	 Suonenjok. 	vesi) ........................... Ha 
Alli ..............................Ha 
Peusa, Joonas 	 Koivisto 
*Ester ............................Pa 
Peusa,, Veljekset & Kumpp. 0/V 	Wiipuri. 
Björkö ............................ Pa 
Peussa, Konsta 	 Humaijoki. 
Ahti 	............................. Ha 
Fielaveden-lisveden Ilöyryvene O/Y. 	Piek&vesi. 
(J. P. Nousiainen.) 
H. G. Porthan .................... Ha 
Nilakka ..........................Ha  
Pohjois-Näsijärven Liikenne Osakeyhtiö. Kuru. 
Vankavesi (ent. Hämeenlinna) ...... Ha 
Pohjois-Savon Rautakauppa 0/v 	Kuopio. 
*puu.seppa II (ent. Vorna) ..........Ha  
Pohjola, Aleksander 	Virolahti, Martinsaari. 
Veikko 	.......................... Pa 
Ponthin. Karl Oskar 	 KOIor. ,41a?u1. 
*Ilmari 	.......................... Ma 
Porin kaupunki 	Rakennuskonttori, Pori. 
Porin Karhu ...................... Ha 
Pietikäinen, Albanus. Lappeenranta, T7altion talo. 	Porjii Laiva U V. (Weiner ilaeklin.) 	Pou. 
Salama ........................... Ha 	Uptty fl .............................. 
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Puhakka, Isak 	 Mikkeli, Juurisaimi. 
Hila............................ Ha 
HimII ...........................Ha 
Hila III .......................... i-Ia 
Pulkkineti. Antti. 	Sääminki, Pihlajalahti. 
Ha 
Pulli, Hiob 	 Koivisto, Saarenpää. 
Murto Ii 	........................Ha 
Piilli, Tanvetti 	 Koivisto, Saaren pää. 
Suomi ............................Pa  
Putti, Tuomas. 	 Koivisto, Vatnnori. 
*PeIlCrvO  
Raitistedt. Siiiird 	Pargas, Must finnö. 
\Vega 	.............................  
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vartsala. 
Tarnara 	.......................... I%'Ia 
Rantatien, Mikko 	Koivisto, Saarenpää. 
Laine 	............................ pa 
Rederiaktiebolaget Alastor 	 Hanqo. 
Alastor 	...........................  
Rederiaktiebolaget .tnncberg. 	Mariehamn. 
-\iiiieberg ......................... Fl a 
Rederi  A R Atlanta - - Tilvanvarustaja 0/i tt- 
Puntti. Matti 	 Virolahti, Lait.s-u-ln, 1. 	muta. 
	
R,ima ............................ I 'a Hel.s•ik, E. iiaji ii. 4. 
Aura 
Puulaveden Röyrylaiva O/Y. Otava, V. Topelius. 
Puulavesi 	........................ Ha 
Piiiiruneii. Otto 	 Kuopio. 
Tapola ........................... Ha 
Pyhäjärven Saha 0/ Y 	 Tampere. 
Altis ............................. Ha 
Pylkkänen, Paavo 	Uu-ras, Ravansaari. 
TJtu............................. Ha 
P4jntynen. .Johan 	Säkkijärvi, B-i sisatama. 
TlaJ)pa 	.......................... Ha 
Raahe O/Y 	 Haukipudas. 
Hector 	..........................Ha 
Optima..........................Ha 
1-leden AB Barbio. 
.lia.rivha,n,i. (_-lrlhur  A ?i(l(is,o)i ).  
Barbro 	........................... H a 
B eden A/B l)eepseatra(ler 0/V 
Ilelsiii/,i, Vorden/jeid,ske Line. A/B.t); I. 
P. Espianaadiok. 27. 
llo............................. il a 
Redeniaktiebolaget East Sea 	 Turku. 
Sölve .............................'ln  
Rederiaktiebolaget Garryvale. 	Nordenijeidske  
Lines A/B- 0/ Y, helsinki, P. Es pi. 27. 
Garryvale 	........................1-la  
Rahja, 	Pekka Kalajoke, 	Rahjankjlä. 
Rederiakt-iel)olaget 	(ertrud. 
. 	 . 
*Ahkera 	.......................... Ma 
A orthiifjiiJsk 	Lines 4 	J.() 	 . 	HeL-ii Hk,. 
P. Lxpi. 	2/. 
Rakkola. 	'tii!siistj. Ioiristo. 	Inqerililu. (,itrud 	......................... Il a 
.................................. 
Retleriaktiebolaget Helsing A. 	1iinqv/,.t. 
Ralli. liv si. S'uikava, 	Auvila. Fabianink. 30, A 	12, Helsinki. 
Anna............................ Ha *HHlsing 	.......................... im 
iiO(IH 	ItH1p»(/(/H(ft 	XI. 
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Rederiaktiebolaget Iris 	 .Marieham a. 
SRigel ............................. Ha 
Virgo ............................. Ha 
Rederiaktiebolaget Marga.  
Victor Ek OJY, Helsinki, Eteläranta 16, 
J. TV. Cadenius. 
Margareta ......................... Ha 
Rederi A/B Norra Atlanten 	 Turku, 
Liiuthloni &  Petersen. 
At]anteii .......................... Ha 
Rederiaktiebolaget North-Baltic 	Turku. 
William 	.......................... Ha 
Rederi A!B Suorni—Tauker.  
G. B. Thorden, Helsinki, Kaisaniernenk. 13. 
Josef ma Thorden .................. Ma 
Rederi A/B Thor. - Laivanvarustaja O/Y Thor. 
Gust. B. Thorden, Helsinki, Kaisaniemcnk. 13. 
Greta Thorden .................... Ha 
 Hulda  Thorden (ent.  Herbert Fischer) 1-hL 
Rederi & Speditions A/B Nordstjernan -  Laivan- 
varustamo- ja Huolinta 0/V Pohj autähti. 
Helsinki, Unionink. 2-I. 
Notraco .......................... Ha 
Reitti, Martti 	 Koivisto, Saaren pä,d.  
Lima ............................ Pa 
Rekonen, Paavo. 	 TTarkaus. 
I ................................ Ha 
Rederiaktiebolaget Pluto. 	Mariehamn. 
(Emanuel Eriksson.)  Riistakosken Höyryvenhe Osakeyhtiö. 
	
Pluto ............................Ha 	 Vehmersalmi.  
Kiuruvesi 	........................ H a 
Rederiaktiebolaget Rödskär. 	Helsinki 	Riistaveden Höyryvenhe Osakeyhtiö.  Riistavesi.  
Gustaf B. Thorden, Kaisaniemenk. 13. 	Riistavesi ......................... Ha 
Rödskär .......................... Ha 
Rederiaktiebolaget Stareke. 	(Harald Munck.) 
Helsinki, Fabianink. 27. 
Georgii ........................... Ha 
Gull (ent. Broornpark) ............. Ha 
 Starck............................ Ha 
Rederiaktiebolaget  Steam - LaivanvarustajaoSa 
keyhtiö Steam. 	Gust. B. Thorden, 
Helsinki, Kaisaniemenk. 13. 
Cisil (ent. Secilia) ................ Ha 
Rederi A/B Suomi.Laivanvarustaja O/Y Suomi. 
Gust.. B. Thorden, Helsinki. 
Kaisaniemenk. 13.  
Björneborg 	...................... Ha 
Savonia 	.......................... Ha 
Rissanen, kusti. 	 Kuopio. 
Kau/?pak. .(. 
Mustola ........................... 1 ' 
Ristilnan Salin O/Y 	 Ris-tunn. 
Taimi ............................ Ha 
Robertsén, Evert Konst. 	Par gas, Mattholm. 
Hermod ...........................Ma 
Rosenberg, Karl Anton. Turku, Satamakonitori. 
Edith ............................ Pa 
Rosendahi, Isak. 
Undenlu Il/)l(.IU/i( 100(1.1 	I (il( in 	.H1)(. 
Kallit 	............................ 1 'L 
ltosenber2. Petri 	Kutn,ri. Kun nainim 
Sofi.............................. 
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Rosenberg, Selim. 	Saitvik, Bestbyvik,  Åland. 
Meteor ............................Pa  
Rosenlew, W. & C:o A/B 	 Pori. 
Mars............................Ha 
 Näsijärvi  TI (ent. Neptun IT) ......Ha  
Rosin, Johannes 	 Åbo, St. Karins. 
(fl 	..............................Pa  
Ruohola,  Frans Albinus 	Pyhä ranta. Santtjo. 
Taimi.............................'mia 
Ruohonen, T. F 	Pyhäranta, Kaunissa.arj. 
Saari............................ Ma 
Rymättylän Höyrylaiva O/Y 	 Turku, 
Meritoimi 0/ Y. 
Salmi............................Ha 
Sandels ...........................Ha  
Juha............................ Ha 
Onni............................ 
Savonlinna 	....................... Ha 
Sallinen. Maria. 	Lappeenranta, Wiipurink.  S. 
Ha 
Sallinen, 011i. 	Rantasalmi, Ah m'ensalmi. 
Ufli() (ent. Hieta) ................ Ha 
Salmelin, Hj 	 Kimito, I'edersjö.  
Primus ...........................Pa 
Salo. Vihtori 	 Savonlinna. 
\tv}ijne 	......................... Ha 
Salonen, Kustaa 	Taivassulo, Mussalö.  
Doris 	............................Pa  
Samuli. Samuli 	 Koivisto. Saaren pää. 
Slmoflwnflejto ...................... Ma 
Rãberg, Aili 	 Ekends. 
*AIku Pa 	Samuli, Simo. 	 Koivisto, Saarenpäd. 
Otava 
Rönni, Johannes 	Brändö, Replot,  Vi. 
*Usko Pa 
Saarenpäan Laivaosakeyhtiii.  Koivisto, Saa renpciä, 
 Anton Harilainen.  
Saarenpää ........................ Ha 
Savankosken Tehtaat O/Y. 	Miehikkälä. 
Jajo N. Syvähuoko ................Ha Saario, Kustaa 	 Pyhäranta, Santtio.  
	
Kempe .......................... Pa 	Savonlinnan Rauta O/Y 	Savonlinna. 
Otto.............................Ha  Saastamoinen, H. & Pojat  0/F 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 	Schauman, Wilh., Fanerfabrik 	Jyväskylä. Kauko ........................... Ha 	Pehr Schauman (ent Taimi II. Dub- Paasisalo (ent. Osmo) .............. Ha rowka III) .....................Ha 
Savo............................Ha  
Untamo .......................... Ha 	Sogerström, B. 	Saitvik, Godby, Ämnäs, Åland. 
Frid..............................  
Saimaan Höyrylaiva 0/F 	Savonlinna. 
Imatra 	.......................... Ha I Seerstiömn. Erik Donatus 	Fins! rörn .Ålaml. 
Init ra 	TI 	.........................} 1 	'miaria 	............................Pa 
Saarinen, Jalo Adrian 	 Velkua. 
Julius............................I'a 
Sandeli, Reinhold 	 Lovisa, Rävsby. 
Anna-Lisa .........................'mIa 
Savitaipaleen kunta. Savitaipale, Kaskeinkylä,  
T. Kauppi. 
Tuulikki .. 	....................... Ha 
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Sotkamon reitin liikenne  osuusk unta i. I. 
Kajaani. 
Vuokatti ......................... Ha 
Seppinen.  A. K 	 Koivisto. 	
Vuokatti II ......................Ha 
Thorvaidsen 	...................... Pa 
	
Venus ............................Pa 	
Stengård, Karl 	 Brdndö, A land. 
*Ejn o 	............................  
Sihvonen, 	Albert Koivisto, 	Suarenpää. Steiivall. hugo  Pernu. 
Joonas 	........................... Ha I 	alit 	............................. Ma 
Sjölund.  Karl Lemland, Granboda, Åland. Stoor. Oskar 
Borgå, Ylike. 
*Toj\e 	. ........... Pa Kaima 	........................... 
Stoor. Viktor Borgå, Ylike.  
Söstraød,  Vihdin Elias Kimito, Vestlaks. Wilhelm 	.......................... Pa 
Onni ................................. 
Strandvik, Lennart J.  Iniö, Norrby. 
\ hjo Rustas ma Pi 
juralda 	........................... Ma 
Strömberg, Otto Sibbo, Neras. 
Sjövall, Anton Föglö, Kalsö, Åland. Tyra 	............................. Ma 
Lovisa............................ Pa 
Suekman,  Sigurd Helsinki, 
Sjövall, Jonas  Edvin. Brändö,  Aster/Loins, Åland. 
Mun kkivaarenk. 11. 
Turso............................ Pa Myran 	........................... 
Skogberg,  Runar Mariehamn, Lye  jeg. 34. 
a, J. Aiitton  Tum per 
Pa Osmo 	 ............................ 
Ha 
;Jelm 	............................. 
Sumdll, A. E Himanka.  
Skogster,  A. Gust Hameenlinna. Aallotar 	.......................... Ma 
Häme ............................ Ha 
Tyrväntö (ent.  Pälkäne) 	.......... Ha Summanen,  Otto Suikava, Kaartilunnäki.  
Savo ............................ Ha 
Snellman, Väinö  Leppävirla.  
Taimi 	............................ Ha Sundberg,  Ernst 
Sibbo, Haqelby. 
Rosa ............................. Ma 
Sommarlund,  Karl Föglö, Åland. Sundberg, John. Mariehamn. 
*  Anni 	............................ Pa Familjen 
Sommaröarnas  TraYikA /B.Hetsinki,Fabianink. Suntlbäek, B. E Sibbo, Jiungell!/. 
Sornrnaröarna (ent.  Joutsen) ........ Ha Alf 	............................... 
Seppinen, J. A 	 Koivisto. 
*Ostro ............................ Ha 
Sorvaliui Saha O/Y 	 lViipuri. 	Sundin. Emil 	
. 
I lektor 	 ........................... Ein 	IoI,iah1 	
............................ ld 
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Sundniaii. Anselni. Mariehamn, Ytte uds, Åland. Soderholni. hiiri Rafael. Parqa,s, ilelm.  
Linnea 
Suitdinati, Bertel. Vcirciö, A/nod. Söderholm, Kari Valentin. Pargas. Hagamuui]ci'ik. 
Alf . 	Pa Helena . 	Ma 
Sititdotit 	'I'ritlik 	A/B. Vaasa, 	Yttre Sundonu 
. Söderholni, Levi. Pargas, Munku'ik.  
Fos . 	Ma Onnetar . 	pa 
Sundqvist, Karl. Finströ'm, Bergö, Åland. (Jerholiul 	Rudolf Ossian. 1-'argas. 
Laine 	............................ Pa i Experiment 	....................... Ma 
Sundström. Arvid 	Kö/ear, Kariby, Åland. 
Soderiund. L rik. 	Hammarland, SlcrübjörJco, Into ............................. Ma 
\iiranda 	..........................I'a Suomnalaimiemi Puuliike 0/V. 	 Wuupuri. 
J'o/ujousu'aliik. 7. 
I Söderström, Anders 	 1-'ernå. Kiviniemi 	........................ Ha 
Albin ............................ Pa 
Suomnalainemi, Teodor. Kotka, HaulekavuoreiuL. 18 
	
Suomi (ent. Sk/nie) .................Ma 	Söderström, Axel 	 Kimito, Kyrkoby. 
Suiho............................ Pa 
Suomen Höyryiaiva O/Y. 
Kts. Finska Ångfartygs Aktiebolaget. 	Söderström. Onni 	 Kimito, Broleärr. 
Aiima ........................... Pa 
Suomen Tuonti O/Y. - Finska Import A/B. 
Helsinki, Eerikinkatu 31. 	Taipalsnaren Höyryvemie Osuuskunta I. I. 
X...............................a Taipalsaar, Louknue?nr. 
Saliiuutar 	......................... tia 
Suonieti Valtio. 	Helsinki, Rannikkotqkisto- 
ryLme otti. 
*Afls i () Pa 
Suoniiiien. Finar Eniil 	Kim/to, Ekn/is. 
Ariuo 	............................Pu 
Suurmnusta, Karl 	 Suurmusta. 
*Wendla .......................... Pa 
Svanström. John 	 .Vagu, Piparby. 
östern (ent. Fiuly) ................ Ha 
Sääniimigimi Saariston HöryIajva 0/V. 
Savonlinna, Saukonsaari,  
J. Leskinen. 
Kalla ............................ Ha 
Talka, Paavali ja Karkia, Antti 	Taipalsaari.  
Koski 	........................... I-la 
Talk a, Paavali 	 Taipalsaari.  
*Ja lo Pa 
Tallberg, Julius, Arvingar 	 Helsinki. 
Drumsö 	.......................... Ha 
Tall berg. Otto Alfred 	Sibbo, Spjutsund. 
Gunh lid 	.......................... Pa 
Tautipereen Höyrylaiva 0/V 	 Tampere, 
Hail/tusk. 19. 
Tujuuiahti 	......................... Ilo 
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Tanninen, lEntil. 	 II ilpitri. 
Lehtiniemi H a 
Rannikko ......................... Ha 
Thorström, Sigurd 	Ekenäs, Kulihenis 
Liitto 	............................ Pa 
Toivonen, David Emil 	 Rauma, 
Kivinmemnenk. 2. 
1)aphne 	.......................... I 'it 
Toivonen, Eino 	 Salo, Hctlikon lulu.  
Mirjam ........................... Ma 
Toppila Shipping C :ny Limited 	 Oulu. 
IlaiIö (ent. Bris) ..................HIn 
Torén, John. 	Brändö, Torsholm, Åland. 
Avu.............................. Pa 
Torkkel, Simo 	 Humaijoki 
Sorsa ............................ Ma 
Tuovinen, Veikko. 	Kuopio, Punsepänk. 13. 
Mikko (ent. Hesekiel II) .......... Ha 
Turun kaupunki 	Turku, Satamahallitus. 
Aura ............................. Ha 
Turun Laiva O/Y 	Turku, Meritoimi 0/V. 
Alku ............................ Ha 
Turuii Silti 01 	A ho Sill AB. 
(  V. Haapanen. Kom/in tt Itoulmo.) 
Karhu (elit. Viro) ................. Ha 
Toul, jonas 	 Vaasa, Rauhank. 34. 
Malaks 	.......................... Mo 
Tuulio, Johan 	 Dalsbruk, Lövö. 
Svanen ........................... Ma 
Törnberg, J. A 	Brändö, Torshoim, Åland. 
Svea (ex Aalto).................... Pa 
Törnkv ist. Georg Kirnito, Pederså. 
Tornator, O/Y lina/ra. Tein ,ommkosku Jaa 	.............................. Pa 
Jeppe............................ Ha 
Jyske 	............................ Ha Törnkv ist. Konrad Kirnito. 
L'a 
Tornion kaupunki Tornio. 
Tornionjoki 	....................... Ha Töriikvist, Werner Jtestanijärd. 
Boland 	........................... Ma 
Trafikaktiebolaget Iniö Turku. 
(C. J. S. Mattsson.) Tornqvist, Axel Kiniito, Pröjdbölc. 
Coming 	.......................... Ma Ilmi 	.............................. Pa 
Tralik A/B Sibbo Skärgård. 	 Helsinki, 
 Törnqvist, Gunnar Wilhelm. Kimito, Brokärr. 
	
P. Boo pertink. 9. (V. Korhonen.) 	
Lic) 
Norrkulla (ent. Nagu) .............. Ha 
Tuisku. E. A 	 Rovaniemi.  Törnroos, Leo 	Brändö, Lappo, Åland. 
Caesar ............................ Ha 	Onnenoksa ........................Pa 
Ttikiaitieii. Juho 	 lViipuri. 	Uudenkaupungin Valtamerilaiva 0/Y. 
Rim4o ............................. Ha Uusikaupunki. 
*\Vin( sor  Park ....................Pa  
Tuovinen, August 	Kuopio, Kimninkaank .36. 
Ahkera ............................Ha 	tiuraan Ulosvienti  OIL 	 lIiipurm. 
Soisalo 	........................... Ha 	Silva 	............................ lit 
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Uusi Höyrylaiva O/Y Litngelmäki. 	Längthniiki. Vaasati kaupunki. Vaasa. 
Mots 	('nt. Län1miki ) ........... Ha Fart.............................. Ha 
Uusitalo. Armas 	Pyhä rant a, Hirslahti. Vasara, Albin Sulkava, Heikkurila.  
Johannes 	......................... Pa ! Terho 	............................ Ha 
Lauri ............................ Pa 
Vehmassalmen Höyrylaiva 0/V 	Turku, 
Vaasan Laiva Osakeyhtiö Vaasa Meritointi O/Y.  
Kemi 	(ent. 	Spessart) 	.............. Na Velunassalmi (ent.  Ålands Skärgård) 	Ha 
Koura (ent. Venus) 	................ Ha Vellamo (ent. Mauritz Holmberg) .. 	Ha 
Kurikka (ent. Newaster)............ Ha 
Vehmersalmen Laiva 0/V 	Pohjois-Savon 
Wager, Andreas, & Söner A/B  I Viipuri. Rautakauppa 0/ Y, Kuopio. 
Agda 	............................ Ha Velimersalmi (ent. Kerma) 	......... Ha 
Maiju............................ 
Tapio 	............................ Ha Veini. Villiam Lavansaari. 
,Jallu 	............................ Ma 
Wahlqvist, August. Koivisto, Eistiki. 
*Lippo Ha Wenuström. John W Mariehamn.  
Kristina 	.......................... Pa 
Vahiroos, Ii Sibbo. Parina ............................. 'a 
*Viono Pa Svea 	............................. Pa 
Walainon Luostari. Valamo. Westerholm, Algot Johannes. Dalsbr'uk, Hills. 
Sofia 	............................. i-la Tjira 	............................. Ma 
\a1a.ino 	luostari (ent. Kjell) ........ Il a 
Westerlund, kaptenska.  Vårdö, Michelsö, Åland. 
Valkaina, William 	Hirvensalo, i'ikisaa,i. *Selma 	........................... Pa 
I)ali 	............................. Ma 
%Vesterlinid, %Yaldeinar Kin,ito. 	I'tdeisi,. 
Wallenius, 	Olof Borgå, Gäddraq. L  H'Inii 	............................  
Sundsvall 	........................ Pa 
Vestliti. 	A Fins/rörn. ,4lo4. 
Wallill, knut Uusikaupunki. K ui bryn 	.......................... Ma. 
*Bi.avo Pa 
Viborg Timber C:o A/B Wiipari. 
Yaltioiirautatiet Helsinki. Linnank. 	fl'. 
Oma............................. Ha Leo 	.............................. H 
Riikka 	.......................... Ha Rauha 	........................... Ha 
Vanhatyrjy, kalle 	Eura joki, Kuiralahi,.. Vidberg, Henrik Vald Uusikaupunki. 
Fennia 	............................. \hi .i 	irsta 	............................ H a 
Vartsala Angsågs A/B Salo, 	Vcirtsala. Vihavainen. Edvard. 
(ari 	.............................. Tia Jursu 	............................ Itu 
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Vihavaineii, Juho Sulkava, Kanenala.  I Voutilainen, J. A. ja T. A Pitkölahti. 
Ahto 	............................ Ha Hil/iilaolaili. 
Sotka (ent. Pulkonkoski) .......... Ha 
Vihersaari, Hjalmar Kustavi, Kieimaa. 
*JOhfl 	............................ Pu Vuokalan Saha O/Y 	Savonranta, 	Vuo/'ala. 
*Anna 	............................. Ha 
Vibtari, Eemil Himanka. Uusi 	Aura 	....................... [la 
.... Ma 
Vuoksen&Suvannon Höyryvene 0/V. 	Kivin, 
Wihuri, Antti.  Helsinki, Etelöranta 8. Koivisto 	.......................... Ha 
Auvo 	(ent.. 	Kaksoissaari) 	............Ha Runo 	............................ Ha 
Wnrna 	............................. Ha Saimaa I 	.......................... Flu 
Suvanto 	.......................... Flu 
\Viipurin Kalakauppa 0/V 	 Wupur2. 
TIliti 	............................. Ha Vuorenrinne, kalle Johannes. Tampere, 
Santakxhdenk. 15. 
W upurm Saha 0/Y H vipuru. Tarmo (ent. J. W'. E. 0. 	1. 	19) 	. . 	Ha, 
I'armo 	........................... Ha 
\7 iitasaaren 	Höyrylaiva o 	J'iitt.a.,'i. Väänänen, Aaro 	
Kuopio, Kirkko/c. 32. 
Viitasaari 	........................ Ha Tapiola 	
.......................... l{a 
Ylä-Keitele 	...................... Ha 
Yrjänen & liumpp Rauma, 
Wiklund, (iunhIar Theodor S'altviL. Åland. 
K. Yrjänen. 
Pennin Pa. ........................... Buiili 	
............................ Pa 
Ella 	(ent.. 	Saramacea) 	.............. Ma 
Wiklund. Karl Weiner.  Saltvik, Strömma, Åland.  I 
Polaris 	........................... ['a 
Ense 	............................ Ma 
Yrjölä, Reino. 	Kotka, J. Bruhn 0/ V.  
Wikström, Aittur Uusikaupunki. Tariiio 	............................ Pa 
vaino............................ Pa 
Zachariassen, J. A. £ C:o Uusikaupunki. 
Wikström, Viktor B. 	Uusikaupunki, Ylinenk. 33. *Albyn 	........................... Pa 
Anna 	............................ Pa Anversoise 	........................ FLu 
Gantoise 	..........................  
Viljanen, Nestor Kim/to, KI,nii. Olovsborg (ent. Anglo -Egypten) 	11 a 
Raittius........................... Ma *Port Caledonia 	................... Pa 
Saint 	Stephen 	..................... Ha 
Vila iii uonti 0 V. Rilsinki, Unionink. 24 Sjöbjörn 	.......................... H a 
()iinetar 	(ent. 	lise) .................H a Wasaborg (ent. Union City) ........ Ha 
Virkki. Anton Koivisto, 	Ei.i/Id. Aberg, Anders, A Nagu, Strandby. 
in,la 	............................ p \\enjo 	........................... I a 
Virhtiien. 	Giinhiar Parga. Åberg, 	Fredrik 	V Sibbo. 
Fl ilkka 	(at. 	Kiindv) .............l'a Linnea 	.......................... Pa 
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Åbo Skärgårds Ångbåts A/B. 	Farqas, 
A. ,Stef/an9son.  
Pargas 	.......................... Ha 
Åkeiberg, Anton 	Brönck, Lappo, Åland 
il nimi 	.............................Pa  
Ångrartygs A/B Ebba Munek. 	Helsinki, 
E. llakasiin ink. .1. 
Ehl)a Munk ......................ha 
Åligfartygsaktiebolaget Mariehamn. 	Turku, 
EeiiIink. 37 B. 
Mariehamn (ent. P. Thorvörst) ......Ha 
Akernian, Valdemar 	 J3orgå. Åiigfartvgs A/B Ålands Trafik. 
*Avance Ma 	Finska jöfartsbyrcin, Turku. Linnak. 33. 
Ålands B xpress (ex Nya Hålisviken). . Tia 
Åtigbåtsaktiebolaget Vapparn 	 i'aIgas. 
Svala ............................ Ha 
Ångbats A/B Åland 	Turku, Linnank. 33, 
F'ritz A. lVesterlu,jd. 
Åland I ..........................Ha 
 Åland  iI (ent. Oatkuston) ..........Ha 
Ångfartygs A!B Alfa. 	 Mariehamn. 
(Hugo Lundqvist.) 
C'harterhague ..................... Ha 
Thornbury ........................1-Ia  
Äyräväinen, Otto. 	&ikkijä;vi, Jokikylä. 
Saari (ent. Kaksoissaati I) .........Ha 
Ailnekoski Åktiebola 	 Äö-nekoski. 
Keitele .. . . ....................... Ha 
Olinian, John 	Köka,. Överboda, A land. 
*Luoto .Ma 
Usterboim, Arthur 	 Kirnito. Vestluks. 
Anna.............................Pa 
Usterlund, Armas Hangö. 
Ångfartygs Aktiebolaget Bore Turku. Axel 	............................. Pa 
Bore I (ent. 	Hebe) ................. Ha 
Bore 	V 	............................ a 
Bore 	VI 	............................ Ha isterluiid. lingo Hangö. 
Bore 	VII 	......................... Ha Beda............................. Pa 
Bore VIII 	......................... 1-la 
Bore 	TX 	.......................... tia Usterman, Armas Turku, Puutarhak. 23 A 9. 
\ordstjernan ....................... I-la Verna 	............................ Pa 
Suomen Kauppalaivasto XV. 	 20 
15ñ 
Suomen kauppalaivasto. - Finlands handeisflotta. 
marine. 	19'/34. 
- Finland's mercantile 
____________ ______________ 
Hdyryaluksia 
Ångfartyg 
Moottorialuks(a 
Motorfartvg - 	 Purjealuksia Segelfartyg 
Yhteensä 
Summa 
ltekistcripiiri Steamers ---- 
Motorships 
--- 7 
Sailingships Total 
- 
______ _______ ?•F 
Tornio—Torneä 1 47 26 - - - 1 47 26 
Kemi .............. ii 160: 6— - - - - 1 1601 56' 
Oulu—Uleåborg 
Raahe—Brahestad  
5 
1 
3988 
177 
2135 
91 
- 
-- 
- 
- 
- - 
- 
- 5. 
1 
3988 
177 
2135 
91 
Gamlakarleby --Kok- 
kola 	............. - - 3 	222 159 - - - 3 222' 159 
Jakobstad—Pietar- 
saari ............ - -- - - 	 - - - - H Nykarleby—Uusi- 	I - 
kaarlepyy ....... - - - -- - - - - - - - 
Vaasa—Vasa 5 12 172 7341 6 	233 144 -- - 11 12 405 7485 
Kaskö—Kaskjnen .., - --- 88 51 - 2 88 51 
Kristinestad—Krjs- ' 
tiinankaupunki..,— - - - - - - 
Pori—Björneborg 7 7806 4400 1 	298 203 1' 48 1 34 9 8 152 4637 
Rauma—Raumo 6 3821 2 120 10 	2 377 1 738 8 2 8261 9 471 24 il  024; 6 329 
IJusikaupunki—Ny- 
stad 	............. 10 26 861 16026 3 	255 157 14 880 728 27 27 996, 16911 
Naantali—Nådendal - - - - -.- - 
Turku—Abo 44 37 966 21 227 23 	2 924 1 982 51' 2 718, 2 193 120 43608 25 402 
Mariehamn— Maa- 
rianhamjna 11 22 884 13 774 29 	7 448 4797 82' 57 876 48 970 122 88 208 67541 
Hangö—Hanko 4 6263 3235 2 	329 119 9 12061 1029 15 7798 4383 
Ekenäs—Tammjsaarj' - - - 1 	40 33 2 140 118 3 180 151 
Helsinki —Helsingfors 120 203 877118 240 14 	96891 5012 7 1 539 1 262 141215 105124 514 
Borgå—Porvoo 3 759 380 39 	2 592: 1 521) 11 444, 349 53' 3705, 2 2491 
Lovjsa—Lovjjsa  10 12 365 (1942 6 	3911 264 4 1651 130 20 12921 7336 
Kotka 	............ 1, 82 24 - 	 - - 1 292 252 2' 276 
Hamina—Fredrjks- 	, I 
hamn ............ 21 375 259 5 	276 137 31 139 114 101 790 530 
Viipuri—Viborg . 54 226711 13 686 10 	1 424, 943 29 3477 3014 
93 
27572 1 176431 
Käkjsalmj—Kexholm  6! 289 153 - 	 - - - - - 6 289' 15%' 
3ortavala—Sordayala  19 3340 1 530 - 	 - -- - - - 19 3540 1 530 
Kajaani—Kajana 4 328 132 - 	 - ' - - - - 4 328. 132 
Lisalmi—Isalmj . . 8; 744 431 - 	 -- . 	 - - - - 8 744! 4%1 
Kuopio 	............ 50' 6 321 3629 - 	 - - 1 351 30 51 6 36' 3659 
Joensuu ........... 6 777 00 -' 	 - - 	 - - - - 61 777 500 
avon1inna —Nyslott 89! 12938 8318 --i- - - - - 89 12 938 8 318 
4ikkeli—S:t Michel 14 1 701 1 058 - 	 - - - - , - 14 1 701 1 0381 
[appeenranta—Vi11- 	
, 
manstrand....... ' 11 1 346 533 1 	112 80 - -- 	 . --- 12' 1 438 913 
rahti 	............. 3 165' 78 - 	 - - - - 
- 
3 165 78 
Eleinola ........... 3 335 158 - 	 - - - - - 31 335 158 
Elämeeniinna—Ta- 
vastehus ........ 3 155' 81 - 	 - ; - - 3 155' 81 
lyväskylii. .........  13 1 299 , 659 - I 	- - - - - 13' 1 299 659 
[am'pere—Tanimer- , 
fors 	............1 17 1 381 713 - 	 - - - - , - 17 1 381! 71% 
Yhteensä—Summa ' 5313935932282%5J 157 28698 17359[ 23 71785 , 606941 911 494076'306288 
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Painatuksen  aikana tapahtuneet muutokset. 	Under  tryckningen timade förändrin- 
gar. - Alterations takenpiace during printing.  
Omistaja muutokset. 	Förändringar i äganderättsförhällanden. - Alterations in ownership. 
Ha' O1iEl (ent. 	1Kakoj- 
- Arma 	lIvorl 	iivvv. 	(llaiiiitui.) 
aaii 	11) 
a 	-_ .Jutino (ent. Ilepokivi)  
1(11 Aune M nuronen. 	(L  ura. 11avanaari.)  
Ha 	 - %kfjj 	(elit. 	Liiiigel- - iisijiirveii 	ieth 	(/V. 	(Thiovesi.) 
miiki) 
5 H 165.02 Into }rnil 	\ epsalo 	lieu. 	(I lelsi ohi.) 
Ha Voitto Viiiiiö 1{hntyiien. 	(Punkaliarju.)  
Ma 	4)11hZ ii uo 	Sipihi. 	(Virolahti. 	Poatin.) 29.sii 
Ma 	 - Until Axel 	11 olmbertr. 	(Borgå. Fa 	er1 0(1.) 
Ma 	OFINS J npiter 11 jalma r lri kssoii. 	(Fiust riini, Petthhle. Ala tiil.) 
Ma 	OILUU 1oIaiijd - henrik 	isaksson. 	(Vestarif.jiird.)  
Ma I Ijalnia r (iriiiiqvist. 	(BorgS. 	Vålaks.) 
23.75 
Pa 	Oils.) 1) 
501.:is 
- 	(Josta I' 	Ei'iksini. 	(  M arieha 
427.00 
Pa 
 ' 
OHPL Frid 
7.05/ Johannes .1 olianssoii. 	(Vå rdo. Ala 11(1.) 
44.ts 
Pa 	OIIVI1 _2 Rob. 	Eriksson. (M ariclianiii. 	. 	EspI. 	1.) 
2914.2:4 
Pa 	O1IV I 'Valborg (1 usta f 	Erikson. 	(  \I a rioliarnn.) 
Uudesti mitatut. -- Ominätta. - Re-measured. 
Ha ()l[Ell 	EIs(' 
Ha OIICN 	ilinalar 
Ha 	-- 	Biettl() 
I-Ia 	4)1111 	iIai'ek 
1359.as 	
7.1.72 	- - 
748.63 
2346.41) 	— 
1187.26 
182.64 	-- - 
113.ai — I () hid. lev. 
Lisäksi tulleet. 	Nytillkomna. - Addition of new vessels. 
4551.90 	 .- 	Ilederi A/B Atlaiila. (hel - 
2843.os iiki.) 
1S14u 	84.s:i 12:121 	5.521 John V. 	\Vennstrhm. (Marie- 
14)1 7.os hinni ie) 
Ela (JI1VI) 	in a a 
Ha OHITV 	1 1 o(1iiL 
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Ha 	FtIIVG Carl 	(elit 	Ar teiiia) 42.2 T(ederi 	A/B 	(ui!. 	((ut. 	B. 
Thurden. 	LI 	k I.) 
Ha 	FtIIlK Fidi'a 
l8.2 84.60 	12.S4 .39 Heden 	A/B 1iiropa. Curku.) lObo.so 
Ha (lILY.) Flora II. - - \Vern.er 	II aekl iii. 	Pri.) 
Ha (JLIFT Hanö 
1813.22 - 
- Heden 	A/B 	Iland. ((3 ut. B. 1U49.o» 
I liurlien. 	I\ a iiatiierneiik. 
13. 	Il:ki.) 
Ha ((LIVE latjfl Thorden 84.oa 12.ai 5ij RederiaktehuIiget 	Steam. 
(elit. Ida) -" ' (C list. 	B. 	Tliurdeu. 	Kaisa- 
1512.31 iiiementh. 	13. 	I 	Id.) 
ha ( )1!lJ Hosenborg  85470 77.7u 12.uo 5 . 1 O/Y Poltjaiinwri. (Turku.) 
463.13 
Ha - -  Hunk (ent. Fritliiof) :ia - 1". 	Koti ra ita. 	(Rmiitty]ä.) 
Ma 11fl MercatOr 
185.70 
.44.30 7.4(( .1.28 K. 	Sölenliolni. 	(l'a ngas, 136.07 
121.03 ha_a, 	I utikvik.) 
Pa Emma (ent. ( eminn) - \Vulniar 	Lindström. 	(1 lout - 
skur.) 
Rekisteristä poistettuja. - 	Avfördaur registret. - 	Out of Register. 
Ha Koljwinienii (ent. 	Ba dien) Pa Allai 
Ha Iiiiippij 	Il 	(eiit. 	Vi) nu a) Pa. Anni 
Ha 	 - Veijo Pa Saimi 
Ma 	(JuNI) Ahti 
Ma 	 - Ilmari 
Ma 	 - Into 
Ma 	-. LyIi 
Kotipaikan muutokset. - 0mbyte av hemort. - Change of homeport. 
Ha Linnie 
Ha iMeisil 	(ent. 	Lunge!- 
ni lik i) 
Ha 	 - Taavi 
Ha 	 - Voitto 
Pa I 	(JJ(J Merja Ii ra 
108. ao 
138.20 Savoiiiiiiiii 
58.44 
29.73 iluovesi 
50.79 
Savonlinna 29 
165.24 
lWikallar,jll 113.63 
93.2:1 
1ft2:I I 	i 	111111 	ii 
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Osoitteen muutokset. - 0mbyte  av adress. 	Change of Adress. 
Ha 	 1'. Johaiines 	 Laiva O/Y lUeiitu. (Vii])l11i. 1t(liV111i 
Laatu muutettu. - Ändring av art. -- Alteration of ships -reg. 
Ha 	 Turja 	 Muutettu 1)rooTnu1si. 
Pa OHYI 	Valborg 	 ,, 	 moottoriksi. 
LUte. - Bilaga. 
KALASTUSALUKSET  
FISKEFARTYG  
Astraea 
.i1Iii1S 	....................... I 	11 
lliiIa 	........................ 11) 
(retn 	........................ 9 
l'alapoika ...................... 3 
Kalatyttö ....................... 4 
 Kaiun 	........................ 13
letsamo 	...................... 5 
Himija 	........................ 7 
i 	14 
ikko 	Pekka 	.................. 6 
\'ielma 	........................ S 
160 
Kalastusalusrekisteri Maataloushallituksessa - 
Al nk sen—F a 	r ty - 
Rekisteri 	Rekisteri- .. Rakennusaine Taldian Nimi 	 N:o 	luokka 	I Laji laatu 
Namn Register 	Register- 
N:o klass 
Beskaffenhet Tackling 
I 	Ha- S/s Rauta -Järn 2-ni. 
» » 2-rn. 
I 	» » 2-fli. 
* » 2-iii. 
I 	» 2-rn. 
I » » 	2-ni. 
» » 2 -rn. 
2-mn. 
I » 2-ni. 
» 2-iii. 
Ma-M/s Puu —Trä 2-ni. 
» 3-rn. 
Kalastusalusrekisteri  Petsamon kihiakunnan kruununvoudin konttorissa  
Ali» ks e ii—Far tv - 
1flh1 
Rekisteri Rekisteri- .. Laji Rakennusaine Takilan N:o luokka . laatu 
Nanin Register Register- Beskaffenhet riaI Tackling klass 
Amillotar 	...................... 56 III Ma-M/s Puu—Trä 2-iii. 
Anliotar 	...................... 83 II » » 2-ni. 
Agnes 	........................ 20 II » » 2-ni. 
Ahti 	.......................... 62 III 2-ni. 
Aleksander Newski 	............ 75 III PaS/v » 1 -ni. 
Alfa 	.......................... 63 II Ma-M/ 2-iii. 
Alfa 	.......................... 88 III .> 2-i. 
.%lku 	...................... 23 1TT ])_  »V I -rn. 
1(;1 
Fiskefartygsregister fört å Lantbrüksstyrelsen  
g e t s . Pyynti- 
- 	 Omistajan tai oirnstajain 1111111 veneiden 
Kone- 
Bruttovetu- 
 maara.  ja kotipaikka lukumäärä 
voima Rek. tonnia Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk- Hemort och hemvist angst - 
kraft tighet. hatar 
Reg. ton 
1465 186.80 llanko Ii. 	A. Elfvin.g. 	(Hanko.) 
115 	» 94.os Lovisa Myi isar 	ialasi u.s 	Oy. - Lovisa 2 
l'ikeri 	Ah. 	(Lovisa.) 
950 	» 2 6O6.a ., Loviisan 	Kalastus Oy. -  Lovisa 2 
Fikeri 	Ali. 	(Lovisa.) 
800 2224.21 Lovisa Ängfartygs Ab. 	(Lovisa.) 2 
465 	» 241,is hanko H. A. Elfving. 	(Hanko.) 2 
475 	» 208.77 II 	A. fifring. 	(hanko.) 2 
» 07ftu1 	i Turku 'l'iiruu 	Killi 	Oy. 	Aho 	Kill 	Ah. 2 
(Turk ni 
2300 	» 5453.00 hanko IT. 	A. 	Elfving. 	(Hanko.) 
170 	» 98.13 Lovisa loviisan Kalastus Oy. - Lovisa 2 
I .i'iskerj Ab. 	(Lovisa.) 
40tt 	» 237.au ., Loviisan 	l<lstiis 	Oy. 	- 	Lovisa 2 
fisken 	Ah. 	(  Lovisa.) 
160 	» 153.»O Hanko Il. 	A. 	E}iving. 	(Ihanko.) 2 
65 	» 162.07 Lovisa Loviisan KaLastus Oy. - Lovisa 2 
Fisken 	Ab. 	(Lovisa.) 
Fiskefartygsregister  fört å Petsamo härads kroflofogdekontor 
g Pyvnti - Omistajan tai onnstajain nimi veniden Bruttoveto- ja kotipaikka lukumäärä Kone- määrä. 
voima Rek, tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn 
I 
Antalet 
Maskin- llruttodräk lleniort och hemvist fågst- 
kraft tighet. hatar 
Beg. ton 
5 2.5 Petsarno Magnus 	ja 	Alf. 	Dahl. 	(Vuono - 
kylä.) 
14 	» 12.00 l»ekha 	Lanjalairten. 	(Tnifona.) 
13 	» 10.00 	,, Arttu 	Inkilij. 	(Vaitoiahti.) 1 
4 	» 2.00 011i 	Keriinen. 	(Vaitolahti.) 
- 3.00 	,, I. 	Kastin ja 	I . Auraoseii. (Kauk- 
kuri.) 
15 	» 5.00 	 ,, Ilerman 	Pesonen 	ja 	Ville 	Ena - 
järvi. 	(Pumrnanki.) 
4 	» 2.00 	 ,, L. Kemell. 	(Kervanto.)  1 
- 2.50 	,, Kakari 	Pun»tj. 	(Viiolahti.) 
/»t,/jelle'iuI,, 	.1 I 
162 
Aluksen—FartY- 
Rekisteri 	Rekisteri- .. 	Rakennusaine Takilan 
Nimi 	 N:o 	luokka Laji B 	d-- laatu 
Namn Register 	Register- Beskaffenhet 'racling 
N:o klass 
47 III Pa-  S/V Puu 	Trii 1-in. 
69 III 1 -rn. 
73 III * 1 -rn. 
102 III Ma_M/s  1 -rn. 
40 * 2- 
7 
Pa- 5/ 
Alli 	............................ 
37 III MaM/s 2-in. 
Alli 	............................ 
Alli 	............................ 
fl » 2-ni. 
Alku 	.......................... 
90 111 Pa-S/v * 1-in. 
Åsta 	........................... 
31 II Ma_Mis 2iiL 
Eino 	........................... 
EM 	............................ 
Franiiies 	........................ 
Ella 	.............................. 
101 III Pa- S/v » 1-in. Hal 	........................... 
Helle 	.......................... 52 II 
Ma-M/s » 2 -rn. 
Hilma 	......................... 42 111 Pa- 5/V 
1-in. 
70 II Ma_M/s  2-rn. Huima 	........................ 
97 1 2-ni. mun........................... 
Irma 	.......................... 22 II Pa- 5/v 
1-iii. 
61 
III MaM/s * 1-iii. 
III » I 2 
Kaija 	......................... 74 III Pa- 5/v 
» 1-ni. , 	
............................  
Kajava 	........................ 57 III » 
» 1-in. 
1 	alastaja 	.......................... III » 
» 1-iii. 
5.) III » * Kope 	.......................... 
Korkki 	........................ 39 ?»'/s » 
Kuikka 	........................ 51 III Pa- 5/v » 1-111. 
Kuri 	.......................... 98 III Ma_M/  1 -ni. 
Lappi 	. II Ma -M/s » 2 -ni. 
Laura 	......................... 80 III Pa-  S/V 
1-ni. 
Lellu 	.......................... 46 111 Pa- 5/V » 1 -ni. 
Liist 	.......................... 70 III Ma_MIS 2ii». 
Linnea 	........................ 82 III Pa- 5/v * 1-iii. 
Lintu 	......................... 95 Ill MaM/s 2-rn. 
Lokki 	......................... . 1 4 lIT » 2 -ni. 
1 G3 
g c t S Pyynti- 
- 	- 	- -- 	- 
Bruttoveto- 
- Omistajan tai omistajain IiittIi veneiden 
Kone- maara. la kotipaikka lukumäÄrä 
voima Rek. tonnia Kotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- 
kraft 
Bnitto(Iräk 
 tighet. hemort orh hemvist 
fãgst
-hatar 
Reg. ton -____________ _______________________________________________________ 
— 1.00 l'etsamo J. 	S. 	Tuovila. 	(Vaitolaliti.) 
- 	- 	I 2.00 ,, Kalle Granroth. 	(Pummamkj.) 1 
- 2.00 ,, Einar Kinnunen. 	(Vaito]ahti.) 
6 lao ,, heikki 	Vedenoja, 	Konrad 	Ojala - 
ja Oskari Märsy. 	(Kalajoki.) 
6 	1 1.00 ,, Richard Kokko. 	(Peuravuouo.) 
- 2.50 ,, Adam Kinnunen. 	(Pummanki.)  1 
6 2.00 ,, Alfred 	Tauriajoeti. 	(Trifona.) - - 
lo 	» 4.00 lIerman Pesonen. 	(Pummanki.)  i 
- 3.00 ,. Evert Va.niiapiha. 	(Vaitolahti.) 
15 	» 10.00 Martin Olsen. 	(Vaitolahti.) 2 
2.00 ,, Jaakko Juntikk.a ja &lvar»i Palo- 1 
ju rvi. 	(Vaifolaliti.) 
8 	» 1.00 ,. V. 	Aaltonen. 	(Vaitolaliti.) 
1.10 ,, heikki 	LohilandQr, (Vaitolalili.)  
35 	» (1.17 ,, Aa(Iitflj 	Kovero 	(Trifcnia.)  
32 	» 28.00 ,, Pcfai,ioji 	En la 	Oy. 	(Pet»a tuo.) 4 
- 	- 4.ao ,. henrik 	Inkilä 	ja 	Thorvald 	Ras- - 
I mussen. 	(Vaitolahti.)  
4 	» 2.00 \TiiinÖ 	Jauhiola. 	(Alatorii.io.) 
8 	» 3.oO ,, lIeikki 	Arhipoff. 	(Trifona.) - 
lao ,, Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 
- 1.00 ,, Selma Niskanen. 	(Vaitolahti.) 
- 4.00 .. Mikko 	I:[osorin, 	Vasili 	Keinoff, - 
Grigori Bogdanoff. 	(Niisykkii.) 
-- 1.50 ,, F'rans Leinonen. 	(Kervanto.) 1 
7 	» 3.oO Johan 	Arvid 	(3ranrotli. 	(Pum- 1 
manki.) 
- - 
 1.00 ,, Jussi Keri(nen. 	(Vaitolahti.) - 
12 	» 2.00 ,, Petaarnon 	Kala 	Oy. 	(Petsamo.) - 
48 	» 24.50 ,, Petsamon 	Kala 	Oy. 	(Petsamo.) 1 
- 3.50 ,, Vaitolanden 	Kala 	Oy. 	(Vaito- 
lahti.) 
- 5.00 ,, Albert Karjalainen. 	(Pummanki.)  1 
7 3.50 ,, R. Räinii ja Paavo Raunio. 	(Ker- 
vanto.) 
- 3.50 Vaitolanden 	Kala 	Oy. 	(Vaito- 1 
lahti.) 
4 	» iso Piera Suden. 	(Maattivuono.)  1 
10 3.110 ,, TuIVfl 	lfloinqvit. 	(Liinaliamari.)  1 
i; 4 
Namn 
Rekisteri 
N:o 
Register 
N.n 
Rekisteri- 
luokka 
Register- 
 klass  
.. La3i 
Beskaffenhet 
Aluksen 
 Rakeniiusaine 
Byggnads- 
iiaterial 
Farty - 
Tallan 
 laatu  
Tackling 
Lokki 	........................ 93 11.1 Na_MIS  Puu—Trá 2-rn. 
Lituni 	........................ 105 111 » » 1-rn. 
Lii mii 	........................ 68 III Pa-  S/V » 2-nh 
Lunni 	........................ 96 III » 1-rn. 
Lunu 	......................... 21 11 1-rn. 
Maija 	........................ 45 III » 1-rn. 
Marga 	........................ 58 III » mi. 
Maria............................ Ill » 1-rn. 
Markku 	........................ 81 111 Ma- 1 Js » lni. 
Minerva....................... I » » 2-rn. 
Molla 	........................ 30 11 » 2-ni. 
Mursu 	........................ 71 lii » » 
Nikolai 	 ....................... 41 il Pa- 5/v » 1-iii. 
Ill MaM/s » 2iii. 
Oiva 	.......................... 85 III » 1 1-rn. 
II » 2-rn. Oiva 	.............................. 
Onni 	.......................... 49 111 » » 2-rn. 
(j 	.......................... 84 III Pa- S/v » 1-iii. 
Pallas 	......................... 50 II MaMJs » 2iii. 
Pohjautähti 89 II Pa- S/V i 2-ni. .................... 
25 11 Ma__M,s 2-ni. l'röven 	........................ 
Pupa 	.......................... 59 III » 2-iii. 
Boll 	........................... 87 III » » 2-ni. 
29 II Pa-  S/y » 1-rn. Sampo 	......................... 
Sandra 	........................ 27 II * » 1-rn. 
Selma 	......................... 44 II Ma-Mis » 2-iii. 
103 III » I 1 -ni. eiita 	.......................... 
86 III Pa-  S/V 1-iii. Taru 	.......................... 
99 III Ma_M/s » 1-rn. Tietto 	......................... 
Tiitus 	......................... 67 III » » - 
Toive 	.......................... 78 II • 2-rn. 
16 
g e t S Pvvnti- - 
Bruttuveto- 	 -- 
Omistajan tai omistajain nimi veiden 
Kone- niäärä. a kotipaikka lukumäärä 
voima Rek, tonnia 	Kotipaikka Ägarens eller ägarnas 	an Antalet 
Maskin- Bruttodräk- hemort och hemvist fngst- 
kraft tighet. i 	båtar 
Reg. ton 
6 3.00 Petsamo Vaitolaliden 	Kala 	Oy. 	(Vailo - 
I alit i.) 
2 1.30 ., [nm 	Snaula. 	(Maattivuono.) 
- l.ao ,, Vihtori 	Ferälil. 	(Trifona.) - 
- 2.ao ivan 	Arhipoff ja 	. 	.Jeremejeff. - 
(Niisykkä.) 
- 3.50 Artturi Räinii. 	(Kervanto.) 1 
- 1.50 ,, Lasse Suden. 	(Maattivuono.) 
- 1.50 ,, Niilo 	Mijkel ii 	ja 	Aaro 	\Tiiisiineii. 1 
(Niisykkii.) 
- 1.30 Herman  rfhke 	(Vaitolahti.) 1 
7 » 2.sO Niilo Turunen. 	(Vuoremi.) - 
10 » 4.00 F:. Rissanen. 	(Vaitolaliti.) - 
10 > 6.00 ,, l.a k 	M ustonen. Aksel. Regina ja 1 
Teodor Enojiirvi. 	(Punimanki.) 
» too \eikku 	Nyström 	ja 	A rvo 	A ro- 
alaa. 	(FI€lsi Ilgili 	pitiijii.) 
- 3.00 ,, Grigori Dianoff. 	(.Kaakkui'i.) 1 
ii) » 4.uo .. Osten 	Icorpas. 	(Trifona.) - 	- 
6 1.50 ,, Albin 	Keskifiantj. 	(Trifnint.) 
15 * 3.00 ,, Heikki Törmiilä ja 	Kalle Riekki. 1 
(Pi.imman ki.)  
5 » 2,50 ,, Sakari Kokko. 	(Trifona.) 1 
1.50 ,, Viljo Honkanen. 	(Trifona.) 1 
15 8.00 ,, Heikki Gutafuson. (Liinahamari.)  1 
- 5.00 henrik Tuovila. 	(Vaitolahti.) 1 
14 » 	I 4.00 ,, Kalle Heikkinen ja lisak Moila- 
nen. 	(Pummanki.) 
3 » 1.50 ,, Tuomas Punkari. 	(Kervatito.) 1 
5 » 2.00 F. Kaikkonen. 	(Kervanto.) 1 
- 5.50 ,, Viktor (Jranroth, 	(Pummanki.)  1 
- -- 2.50 Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.) 1 
10 » 4.00 ,, Sigrid Tausta. 	(Pummanki.) - 
8 3.00 Toivo 	Ahonen. 	(Hek.iiiki.) 3 
1.00 ,, Josef Hiltunen. 	(Trifona.) - 
7 » 2.50 ,, Petsamon 	Kala 	Os- . 	(Petsanio.) - 
4 iso ,, hanne» 	Kirjavainen, 	(Kemi.) - 
14 » 3.00 ,, Jyrki Kemoff ja Daniel Sergejeff. 1 
(Te Jona.) 
A 111k Se n—Fat tv- 
Rekisteri 	Rekisteri- 	.. 	Rakemiusaine 	Takilati 
Nimi 	 N:o 	luokka Laji I 	laatu Bvgnads- 
Namn Register 	Register- 	Beskaffenhet 	ivaeria1 	Tackling No klass 
166 
Tu rska 
'riira 
Ulli 
Vaito 
 Varma 
 Vellamo 
Viira 
Voima 
Voitto 	........................ 
94 II Ma.M/S  Puu 	Trä 	2-ia. 
35 11 2-rn. 
72 III Pa-  S/V » 	1-rn. 
6 III » 1 -ni. 
91 III » * 	1 -ni. 
38 II MaM/s 2-ni. 
77 IlL » » 	2-ni. 
92 II 2-rn. 
28 	111 	 2-ni. 
167 
g e t s 
- - 	- - - 	-- 
Bruttoveto- Omistajan tai olnistajain nimi 
Pyynti- 
veneiden 
Kone- maara. ja kotipaikka lukumäärä 
voima 
 i1askin- 
Rek, tonnia 	Kotipaikka 
l3ruttodräk-  Änrens  eller ägarnas namn Antalet 
kraft Hemort tighet. oth hemvist 
fångst- 
batar 
Reg. ton I ___________________________________________________  
8 4.00 	Pet€amo 1I 	lii3ttii. 	(Parkkiini,) 
I 
21 13.70 	,, V. ja H. Granroth,  Latin Kemoff. 
(Trifona.) 
- - 
 2.00 	,, 	 V. 	Sandeljri. 	(Trifona.) 
- 2.00 	,, Pekka 	Karvjneri. 	(Vaitolahti.) 
- 1.50 	,, 	 Sakari Puuati. 	(Vaitolahti.) 	 - 
10 	» 3.00 	,, I'etter Ittelin, 	(Pummanki.) 	 1 
6 2.00 	,, 	 Arvid Takkinen. 	(Kervanto.) 
lo 5.00 	,, Adolf 	Niskanen 	(Pummanki.) ja 
Ia11e  Heikkinen. (Maattivuono.)  
5 	» 2.00 	,, 	 V. 	Pp»wion 	ju 	Iil( 	ljHkkjmn. 	1 
